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第Ϩ章 序 
1．研究の背景 
ᨻ府ࡣ2013ᖺ6᭶࡟ࠕ少子໬༴機突破ࡢࡓࡵࡢ緊急対策ࠖ࡟࠾い࡚ࠊࠕ子育࡚支援 ࠖࠕ働ࡁ方改
革 ࠖࠕ結婚࣭妊娠࣭出産支援ࠖࢆ対策ࡢ柱࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ言ࡋࠊࠕ結婚࣭妊娠࣭出産支援ࠖࡢ中࡛ࠊ
産ᚋࡢ母親ࡢ育児୙Ᏻ等ࡀ児童虐待ࡢ問題࡟㛵連ࡀあࡿ࡜ࡢ指摘࠿ࡽࠊ産ᚋ᪩期ࡢ支援ࢆ充実ࡉࡏ
ࡿࠕ産ᚋࢣ࢔ࠖࡢ強໬ࢆ挙ࡆ࡚いࡿ㸦内㛶府ࠊ2013㸧ࠋ2013ᖺ度ࡢ児童虐待相談対応件数㸦㏿報値㸧
ࡣ73,765件࡛あࡾࠊ過去最多࡛あࡿࡇ࡜ࡀ厚生労働省ࡼࡾ報告ࡉࢀ࡚いࡿ㸦厚生労働省ࠊ2014㸧ࠋ
児童虐待ࡢ背ᬒࡣࡉࡲࡊࡲࡔࡀࠊ養育者ࡢ育児୙Ᏻࡸ育児㈇担感ࡀあࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦福
永ࠊ2006㸹ᑠἨࠊ2009㸧ࠊ育児୙Ᏻࡸ育児㈇担感ࡢ原因ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ母親ࡀ自ศࡢ子࡝ࡶࢆ出産ࡍ
ࡿࡲ࡛ࡢ間࡟ࠊᑠࡉ࡞子࡝ࡶࡢ世ヰ࡜いࡗࡓ育児経㦂ࢆࡲࡗࡓࡃࡋ࡚࡞いࡇ࡜ࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚いࡿ㸦原
⏣ࠊ2004㸧ࠋࡲࡓࠊ地域ࡢ㛵ಀ性ࡢ希薄໬ࡸ家庭࡜地域ࡢ子育࡚力ࡢపୗࡀ指摘ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦堀川ࠊ
橋ࠊ菅谷ྜྷࠊ 永ࠊ2011㸹内⏣ࠊ2012㸧ࠊ周ᅖ࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟孤立ࡋ࡚いࡿ母
親ࡣ育児୙Ᏻࡸ育児㈇担感ࡀ強ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ近ᖺࠊ出産་療施設࡟࠾い࡚ᑟ
入ࡉࢀ࡚いࡿ産ᚋࡢ᪩期退院ࡶࠊ母親ࡢ育児୙Ᏻࡸ育児㈇担感࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡿ࡜いえࡿࠋ産
ᚋࡢ入院期間ࡢ短縮࡟ࡼࡾࠊ母親ࡣ産ᚋࡢ疲労ࡀ回復ࡋ࡞いࡲࡲ退院࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡸࠊ保健་療ᚑ஦
者࡟ࡼࡿ育児支援ࡢ᫬間ࡀ十ศ確保ࡉࢀ࡞いࡲࡲ退院࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸦大塚ࠊ㧗㔝ࠊ山ୗࠊ中原ࠊ
2007㸹坂梨ࡽࠊ2011㸧ࠊ出産་療施設ࢆ退院ࡋࡓ母親ࡢ育児୙Ᏻࡸ育児㈇担感ࡣ増大ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考
えࡽࢀࡿࠋᑠ林ࡽ 㸦2006㸧ࡣࠊ産ᚋ1～2࠿᭶ࡢ᫬期ࡢ母親ࡣࠊ育児困㞴感ࢆ感ࡌࡿࡇ࡜ࡀ多いࡇ
࡜ࢆ報告ࡋ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋ実際࡟ࡣࠊ産ᚋ1࠿᭶ࡢ育児㈇担度ࡀ㧗い࡯࡝ࠊ産ᚋ4࠿᭶࡛ࠕ子࡝ࡶ
ࢆ育࡚ࡿࡇ࡜ࡢ㈇担 ࡸࠖࠕ自ศࡢ能力ࡢ出ࡋษࢀ࡞ࡉ ࢆࠖ感ࡌࡿ母親ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜㸦ụ⏣ࠊ2001㸧
ࡸࠊ母親ࡢ身体的࣭ 精神的࡞୙調ࡣ産ᚋ4࠿᭶ࡲ࡛⥅⥆ࡍࡿ傾向ࡀあࡿ㸦㔝ཱྀࠊ山川ࠊ福澤ࠊᖹ川ࠊ
2011㸧࡜いࡗࡓ報告ࡀあࡾࠊ少࡞ࡃ࡜ࡶ産ᚋ4࠿᭶ࡲ࡛ࡣ育児困㞴感ࡸ育児㈇担感ࡀ⥅⥆ࡍࡿྍ能
性ࡀあࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ௒日ࡢ出産ࡸ育児ࢆ࡜ࡾࡲࡃ社会環境ࡣ母親࡟育児
୙Ᏻࡸ育児㈇担感ࢆࡶࡓࡽࡍ原因࡜࡞ࡾࡸࡍいࡇ࡜࠿ࡽࠊ育児୙Ᏻࡸ育児㈇担感ࡢ軽減ࢆ目的࡜ࡋ
ࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢあࡾ方ࡣࠊわࡀ国ࡢ௒日ࡢ母子保健࡟࠾ࡅࡿ課題࡛あࡿ࡜いえࡿࠋ 
産ᚋࡢ母親ࡢ育児୙Ᏻࡸ育児㈇担感ࡀ軽減ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ母親ࡢࢽ࣮ࢻ࡟応ࡌ࡚ࠊ適ษ࡞ࢣ࢔ࢆ
ཷࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜要࡛あࡿࠋ母親ࡢ育児୙Ᏻࡀ軽減ࡍࡿ࡟ࡣࠊ育児行動ࡀ変容ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ母
親ࡢ自己効力感ࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀ㔜要࡛あࡾࠊ㸦బ々木ࠊᚋ藤ࠊ矢部ࠊᏳ村ࠊ2010㸧ࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜
感ࡌ࡚いࡿ母親ࡣࠊ愛着感情ࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀ報告ࡉࢀ࡚いࡿ㸦大村ࠊග岡ࠊ2006㸧ࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ母
親ࡢ自己効力感ࡸ愛着感情ࡀ㧗ࡲࡗࡓ状態ࡣࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ
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状態࡛あࡾࠊ育児୙Ᏻࡸ育児㈇担感ࡢ軽減࡟ᙳ響ࡍࡿ࡜いえࡿࠋࡲࡓࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ
育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ状態ࡣࠊ母親ࡀ自ศࡢ育児࡟対ࡋ࡚信頼ࡸ自信ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ状態࡛あ
ࡾࠊࡇࢀࢆ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡞状態࡜ࡋ࡚捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜考えࡓࠋ 
Kolcaba㸦1992㸧ࡣࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆࠊ緩和ࠊᏳ心ࠊ超越ࡢ 3ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟対ࡍࡿࢽ࣮ࢻࡢ状態ࡀࠊ
経㦂ࡢ 4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的㸧࡟࠾い࡚満ࡓࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ自ศࡀ強ࡵࡽࢀ࡚いࡿ࡜いう即᫬的࡞経㦂࡛あࡿ࡜定義ࡋࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ増㐍
ࡋࡓ結ᯝࡣࠊ自ࡽࡢ健康᥈索行動࡬ࡢྲྀࡾ組ࡳ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋ 
3 ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡢ緩和࡜ࡣࠊල体的࡟ࢽ࣮ࢻࢆ満ࡓࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ状態࡛あࡾࠊᏳ心ࡣࠊᖹ静あࡿ
いࡣ満足ࡋࡓ状態࡛あࡾࠊ超越ࡣࠊ問題ࡸⱞ痛ࢆ克服ࡋࡓ状態࡛あࡿࠋ4 ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺࡢ身体
的࡜ࡣࠊ身体感覚ࠊ࣓࣍࢜ࢫࢱࢩࢫ機能ࠊ免疫機能࡟㛵わࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࡜ࡣ
自ᑛ心ࠊ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊࢭࢡࢩュ࢔ࣜࢸ࢕ࠊ人生ࡢ意味࡞࡝ࡢ自己ࡢ内的ㄆ識࡟㛵わࡿࡶࡢ࡛
あࡿࠋ社会文໬的࡜ࡣࠊ個人ࡸ家族ࠊࡲࡓ㈈ᨻࠊ教育ࠊ࣊ࣝࢫࢣ࢔ᚑ஦者࡞࡝社会的㛵ಀ࡟㛵わࡿ
ࡶࡢ࡛あࡾࠊ環境的࡜ࡣࠊ人ࡢ経㦂ࡢ外的背ᬒ࡟㛵わࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
産ᚋࡢ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ母親ࡀ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ࡜いう状態ࡣࠊ母親ࡢ育児୙Ᏻ
ࡸ育児困㞴感ࡀࠕ緩和ࠖࡋࡓ状態ࡸࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿࠕᏳ心ࠖࡢ状態࡛あࡾࠊ自ศࡢ育児࡟
自信ࢆ持࡚ࡿࠕ超越ࠖࡢ状態࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ産ᚋࡣ子宮復ྂࡸ母乳ศ泌࡞࡝出産࡟伴
うࠕ身体的ࠖ࡞変໬ࡀあࡾࠊ母親࡜ࡋ࡚ࡢ自ᑛ心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊ母子ࡢ愛着形成࡜いࡗࡓ母
親ࡢࠕࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺࠖࡸ母親役割獲得࡟ࡴࡅࡓࠕ社会文໬的ࠖ࡞役割変໬࡟ᙳ響ࡍࡿ᫬期࡛あ
ࡾࠊࡑࡢ母親ࡢ状態ࡣ外的背ᬒ࡛あࡿࠕ環境ࠖ࡟ᙳ響ࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ産ᚋࡢ母親ࡢ緩和࣭Ᏻ
心࣭超越ࡢ状態ࢆࠊ身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的ࡢ 4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡛捉
えࡿࡇ࡜࡛ࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ産ᚋࢣ࢔ࡢᅾࡾ方ࢆ検討ࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ能࡟࡞ࡿ࡜考えࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ࡜いう母親ࡢ
ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࡀ増㐍ࡋࡓ結ᯝࠊ自ࡽ意思決定ࡀ࡛ࡁࠊ必要࡞社会資源ࢆ選択ࡋ活用࡛ࡁࡿ࡞
࡝ࠊ母親ࡀ主体的࡛自ᚊࡋࡓ育児ࢆ行えࡿࡼう࡞健康᥈索行動ࡢྲྀࡾ組ࡳ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡣࠊ産ᚋ
ࢣ࢔ࡀ目指ࡍ࡜ࡇࢁ࡛ࡶあࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究࡛ࡣࠊ産ᚋࡢ母親ࡢ3ࡘࡢࢽ࣮ࢻࡢ状態㸦緩和ࠊᏳ心ࠊ超越㸧ࡀ4ࡘࡢࢥンࢸࢡ
ࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的㸧࡟࠾い࡚満ࡓࡉࢀࡿ状態ࢆࠊࠕ産ᚋࡢ母
親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࠖ࡜定義ࡋࠊ産ᚋࡢ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ状態ࠊࡍ
࡞わࡕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆ
ཬࡰࡍ㛵連要因࡟ࡘい࡚ศ析ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
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2. 産後ケアを受けࡿ母親のコンࣇ࢛࣮ࢺの状態 
1 ) 産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析㸦ᅗ2㸧 
ࠕ産ᚋࢣ࢔ࠖ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ立場ࡸ職種࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ定義ࡸࢣ࢔ࡢ行わࢀࡿ᫬期࡟㛵ࡋ࡚ࡉࡲࡊ
ࡲ࡞意見ࡀあࡿࡓࡵࠊRodgersࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦Rodgers & Knafl , 2000㸧ࢆ用い࡚産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ
析ࢆ行ࡗࡓࠋ་療௓入ࢆ必要࡜ࡋ࡞い母子ࢆ対象࡜ࡋࡓ産ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ文献ࢆᢳ出ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ
ศ析対象࡜࡞ࡗࡓ文献ࡣ和文献69件ࠊ英文献7件ࡢྜ計76件࡛あࡗࡓࠋศ析ࡢ結ᯝࠊ産ᚋࢣ࢔࡟
ࡘい࡚明確࡟定義ࡀࡉࢀ࡚いࡓ文献ࡣ見当ࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析࡟ࡼࡗ࡚ᢳ出ࡉࢀࡓ
産ᚋࢣ࢔ࡢ構成概念ࡣᅗ2࡟示ࡍࠋ産ᚋࢣ࢔ࡢ構成概念࡜ࡋ࡚ࠊ4ࡘࡢඛ行要件ࠊ3ࡘࡢ属性ࠊ3ࡘ
ࡢ帰結ࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ࠙  ࠚࠊࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠕ ࡛ࠖ 示ࡋࠊᅗ2࡛ࡣ○ࢆࡘࡅ࡚示
ࡋࡓࠋ 
産ᚋࢣ࢔ࡢ属性ࡣ࠙産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾ࠙ࠚ 産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わ
ࡾ࠙ࠚ ࢣ࢔ࡢ⥅⥆࡟向ࡅࡓ支援ࠚࡢ3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋ 
࠙産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠚ࡟ࡣࠊࠕ産ᚋࡢ身体的特ᚩ࡟対応ࡋࡓࡶࡢ ࠖࠊࠕ母親ࡢ休息ࡸࣜ
ࣛࢡࢮ࣮ࢩョンࢆ優ඛࡋࡓ㛵わࡾ ࠖࠊࠕ産ᚋࡢ精神的特ᚩ࡟配慮ࡋࡓ情緒的࡞㛵わࡾࠖࡢ 3ࡘࡢࢧࣈ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ含ࡲࢀ࡚いࡓࠋࠕ産ᚋࡢ身体的特ᚩ࡟対応ࡋࡓࡶࡢ ࡜ࠖࡣࠊ妊娠ࡸ出産࡟伴う身体的変
໬࡟応ࡌࡓࢣ࢔࡛あࡾ㸦青山ࡽࠊ2010㸧ࠊࠕ母親ࡢ休息ࡸࣜࣛࢡࢮ࣮ࢩョンࢆ優ඛࡋࡓ㛵わࡾ ࡟ࠖࡣࠊ
産ᚋࡢ身体的疲労ࡢ緩和ࢆ目的࡜ࡋࡓࢣ࢔ࡀ含ࡲࢀ࡚いࡓ㸦駿河ࠊ2012㸹Yi-Li. & Hsiu-Jung , 2013㸧ࠋ
ࠕ産ᚋࡢ精神的特ᚩ࡟配慮ࡋࡓ情緒的࡞㛵わࡾ ࡜ࠖࡣࠊ母親࡟対ࡍࡿ支持的࡞㛵わࡾࡢࡇ࡜࡛あࡾࠊ
母親ࡀ自身ࡢศ娩体㦂ࢆ振ࡾ返ࡿࣂ࣮ࢫࣞࣅュ࣮ࡢ㔜要性ࡀ述࡭ࡽࢀ࡚いࡓ㸦森⏣ࡽࠊ2012㸹梅ᮏ
ࡽࠊ2011㸧ࠋ 
࠙産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾ ࡣࠚࠕ育児ࡸ授乳࡟㛵ࡍࡿ支援 ࠖࠊࠕ児ࡢ成長発㐩
࡟㛵ࡍࡿࢣ࢔ࡸ情報ᥦ供 ࠖࠊࠕ母子愛着形成ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㛵わࡾ ࠖࠊࠕ母親࡬ࡢ意思決定支援 ࠖࠊࠕ家
族㛵ಀࡢ調整 ࡢࠖ5ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ構成ࡉࢀ࡚いࡓࠋࠕ育児ࡸ授乳࡟㛵ࡍࡿ支援 ࡜ࠖࡣ育児ࡸ
授乳方法࡟ࡘい࡚ࡢᥦ案ࡸ௓助ࡢࡇ࡜࡛あࡾ㸦青山ࡽࠊ2010㸹Valbø, Iversen, Kristoffersen., 2011㸧ࠊࠕ児
ࡢ成長発㐩࡟㛵ࡍࡿࢣ࢔ࡸ情報ᥦ供ࠖࡣ主࡟ࠊ児ࡢ成長発㐩࡟応ࡌࡓ観察ࡸࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ情報ᥦ供
ࡢࡇ࡜࡛あࡗࡓ㸦宮㔛ࡽࠊ2009㸹ᢲ川ࡽࠊ2012㸧ࠋࠕ母子愛着形成ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㛵わࡾࠖ࡜ࡣ主
࡟ࠊศ娩直ᚋ࠿ࡽࡢ母子接触ࡢ機会ࢆ設ࡅࡿࡶࡢ࡛あࡾ㸦黒岩ࡽࠊ2012㸹宮城嶋ࡽࠊ2012㸧ࠊࠕ母親
࡬ࡢ意思決定支援ࠖ࡟ࡣࠊ母親ࡢࡸࡾ方ࢆᑛ㔜ࡋ自信ࢆ㧗ࡵࡿࡼう࡞㛵わࡾࡀ含ࡲࢀ࡚いࡓ
㸦McComish & Visger, 2009㸧ࠋࠕ家族㛵ಀࡢ調整ࠖ࡜ࡣࠊ新ࡋい家族ࢆ迎えࡿࡇ࡜࡟伴う役割変໬࡟
着目ࡋࡓࡶࡢࡸ㸦青山ࡽࠊ2010㸹Valbø et al., 2011㸧ࠊ家族㛵ಀࡀ良好࡟保ࡓࢀࡿࡼう࡞㛵わࡾࡢࡇ࡜
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࡛あࡗࡓ㸦青山ࡽࠊ2010㸹Valbø et al., 2011㸧ࠋ 
࠙ࢣ࢔ࡢ⥅⥆࡟向ࡅࡓ支援 ࡣࠚࠕ地域ࡸ行ᨻ࡟࠾ࡅࡿ支援体ไࡢ構築 ࡜ࠖࠕ母親ྠ士ࡢ交流ࢆಁ
㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠖࡢ2ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ構成ࡉࢀ࡚いࡓࠋࠕ地域ࡸ行ᨻ࡟࠾ࡅࡿ支援体ไࡢ構築ࠖ
࡜ࡣࠊ退院ᚋ࡟࠾ࡅࡿ支援体ไࡢ整備ࡸ社会資源࡟㛵ࡍࡿ情報ᥦ供ࡢࡇ࡜࡛あࡾ㸦藤村ࠊ河原ࠊ2010㸹
Glavin , Smith, Sørum, Ellefsen, 2010㸹内⏣ࠊ2012㸧ࠊࠕ母親ྠ士ࡢ交流ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠖ࡜ࡣࠊ産ᚋ
ࡢ母親ྠ士ࡀ身近࡞支援者࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࡢࡇ࡜࡛あࡗࡓ㸦堀川ࡽࠊ2011㸹ụୖ
ࡽࠊ2008㸧ࠋ  
産ᚋࢣ࢔ࡢඛ行要件ࡣࠊࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ側ࡢ因子࡜ࠊࢣ࢔ᥦ供者側ࡢ因子࡟大ูࡉࢀࡓࠋࢣ࢔ࢆཷ
ࡅࡿ側ࡢ因子࡛ࡣ࠙出産࡟伴う心身ࡢ疲労ࡸ変調࠙ࠚ 授乳ࡸ育児ࡢ開始࡟伴うࢫࢺࣞࢫ࠙ࠚ 出産ࡸ育
児ࢆ࡜ࡾࡲࡃ環境ࠚࡢ3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳ出ࡉࢀࠊࢣ࢔ᥦ供者側ࡢ因子࡜ࡋ࡚࠙ࢣ࢔ᥦ供者࡟ࡼ
ࡿ支援ࡢ必要性ࡢㄆ識ࠚࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋ 
ࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ側ࡢ因子ࡢ࠙出産࡟伴う心身ࡢ疲労ࡸ変調ࠚ࡟ࡣࠊࠕ出産࡟伴う身体的࡞症状ࠖࡸ
ࠕ出産࡟伴う身体的࡞疲労 ࠖࠊࠕ産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ精神ࡢ変調 ࡢࠖ3ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ含ࡲࢀ࡚いࡓࠋ 
࠙授乳ࡸ育児ࡢ開始࡟伴うࢫࢺࣞࢫࠚࡣࠊ母乳ศ泌㔞ࡢ問題ࡸ直接授乳ࡀ困㞴࡜࡞ࡿ㸦楠⏣ࡽࠊ
2012㸹㔝澤ࠊ山ᮏࠊ2010㸧ࠕ母乳育児࡟㛵ࡍࡿ問題 ࠖࠊ出産࡟伴う疲労ࡀ回復ࡋ࡞いࡲࡲ育児ࡀ開始
ࡍࡿࠕ育児開始࡟伴う疲労 ࠖࠊࡲࡓ産ᚋࡢ入院期間ࡔࡅ࡛ࡣ十ศ࡞育児ᢏ術ࡀ身࡟ࡘ࠿࡞い㸦内⏣ࠊ
2012㸧࡜いࡗࡓࠕ育児ࡸ授乳行動࡟㛵ࡍࡿ୙Ᏻ࣭㈇担感࣭困㞴感ࠖࡢ3ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ構成
ࡉࢀ࡚いࡓࠋ 
࠙出産ࡸ育児ࢆ࡜ࡾࡲࡃ環境࡛ࠚ ࡣ3ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳ出ࡉࢀࠊࡑࡢ内容ࡣࠊ近ᖺࡢ産科
་療施設ࡢ㞟約࡟ࡼࡿᙳ響㸦弘ᮎࠊ2009㸧ࢆ含ࡴࠕ産科་療施設࡟࠾ࡅࡿ社会的࡞課題 ࠖࠊ母親ࡢ孤
立໬㸦藤村ࠊ河原ࠊ2010㸹宮㔛ࡽࠊ2009㸧࡜いࡗࡓࠕ母子ࢆ࡜ࡾࡲࡃ社会環境 ࠖࠊ経産婦ࡀ抱ࡃୖࡢ
子࡝ࡶ࡟対ࡍࡿ思い㸦McComish & Visger, 2009㸹⏿澤ࠊ2009㸧࡛あࡿࠕ家族࡜ࡢ過ࡈࡋ方࡟㛵ࡍࡿ
母親ࡢ思い࡛ࠖあࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࢣ࢔ᥦ供者側ࡢ因子࡛あࡿ࠙ ࢣ࢔ᥦ供者࡟ࡼࡿ支援ࡢ必要性ࡢㄆ識 ࡣࠚ3ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜ࠿ࡽ࡞ࡾࠊᮍ婚࡛あࡿࡇ࡜ࡸࠊ経済的࡟自立ࡋ࡚い࡞い状態࡛あࡿࠕ育児࡟ᙳ響ࡍࡿ࡜考えࡽ
ࢀࡿ母親ࡢ個人因子ࠖࢆ支援ࡢ必要性ࡀ㧗い状態࡜ࡋ࡚ㄆ識ࡋ࡚いࡓ㸦松木⏣ࡽࠊ2009㸹బ㔝ࠊ坂
ᮏࠊ中嶋ࠊ鈴木ࠊ2012㸧ࠋࠕ産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ問題ࡢ顕ᅾ໬ࡸᝏ໬ࡢ予防࡟対ࡍࡿ思いࠖ࡜ࡣࠊࢣ࢔ᥦ供
者ࡀ産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ身体的࣭精神的特ᚩࢆ母親࡟潜ᅾࡍࡿ問題࡜捉えࠊࡑࢀࡽࡢ顕ᅾ໬ࡸᝏ໬ࢆ予防
ࡋࡓい࡜いうࡶࡢ࡛あࡗࡓࠋࡲࡓࠊ母子愛着形成ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟母乳育児ࢆ᥎㐍ࡋࡓい࡜いࡗࡓࠕ母
親役割獲得ࡢಁ㐍࡬ࡢ思いࠖࡀあࡗࡓ㸦藤村ࠊ河原ࠊ2010㸹村ୖࡽࠊ2008㸧ࠋ 
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産ᚋࢣ࢔ࡢ帰結ࡣ࠙ࠊ 母親役割ࡢ獲得࡜ཷ容࠙ࠚ 母親役割遂行࡟向ࡅࡓ身体的調整࠙ࠚ 精神的࡞Ᏻ
楽ࡢ経㦂ࠚࡢ3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋ 
࠙母親役割ࡢ獲得࡜ཷ容ࠚࡣࠊࠕ母親࡜ࡋ࡚ࡢ自信ࡸ満足感࡬ࡢᙳ響 㸦ࠖụୖࡽࠊ2008㸹楠⏣ࡽࠊ
2012㸹梅ᮏࡽࠊ2011㸧ࠊࠕ愛着形成࡬ࡢᙳ響 㸦ࠖ黒岩ࡽࠊ2012㸹McComish & Visger, 2009㸧ࠊࡲࡓࠊ௚
ࡢ母親࡜ࡢ交流ࡸ情報交換࡜いࡗࡓࠕ社会的㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿᙳ響 㸦ࠖ堀川ࡽࠊ2011㸹ụୖࡽࠊ2008㸧ࡢ
3ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽᢳ出ࡉࢀ࡚いࡓࠋ 
࠙母親役割遂行࡟向ࡅࡓ身体的調整 ࡟ࠚࡣࠊ産ᚋࡢ退行性変໬ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࠕ身体的回復ࡸᏳ楽
࡬ࡢᙳ響㸦ࠖ青山ࡽࠊ2010㸹Yi-Li & Hsiu-Jung, 2013㸧࡜ࠊ母乳ศ泌ࡢಁ㐍࡞࡝ࡢࠕ㐍行性変໬ࡢಁ㐍ࠖ
㸦藤原ࠊ東ࠊ久富ࠊ内㔝ࠊ内㔝ࠊ2012㸹ᑠ西ࠊ工藤ࠊᑿ崎ࠊ2010㸧ࡢ2ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᏑᅾ
ࡋ࡚いࡓࠋ 
࠙精神的࡞Ᏻ楽ࡢ経㦂ࠚ࡛ࡣࠊࠕࢣ࢔࡟対ࡍࡿ満足感 㸦ࠖ青山ࡽࠊ2010㸹Valbø et al., 2011㸧ࠊࢣ࢔
࡟ࡼࡗ࡚精神的࡞緊張ࡀ緩和ࡍࡿࠕ精神的࡞Ᏻ寧࡬ࡢᙳ響 㸦ࠖᑠ西ࡽࠊ2010㸹ᢲ川ࡽࠊ2012㸹駿河ࠊ
2012㸧ࡢ2ࡘࡢࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽ構成ࡉࢀ࡚いࡓࠋ 
産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析ࡢ結ᯝࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ࡣࠊࠕ母親ࡢ身体的࣭精神的࡞回復ࡀಁ㐍ࡉࢀࠊ母
親ࡸࡑࡢ家族ࡀ産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾ࡛あࡾࠊࡉࡽ࡟ࡇࢀࡽࡢࢣ࢔ࡀ⥅⥆ࡋ
࡚行わࢀࡿࡼう࡞支援ࢆ行うࡇ࡜ࠖ࡜定義ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析ࡢ結ᯝࢆ踏ࡲえ࡚ࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態࡟
ࡘい࡚検討ࡍࡿࠋ 
 
2 ) 産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態࡜ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ3ࡘࡢࢱ࢖ࣉ 
概念ศ析ࡢ結ᯝࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態࡛あࡿ帰結部ศ࡟ࡣࠊ産ᚋࡢ疲労回復ࡸ身体的
緊張ࡢ緩和ࠊࣜࣛッࢡࢫࡢ状態࡛あࡿࠕ身体的回復ࡸᏳ楽࡬ࡢᙳ響ࠖࡸࠊ母乳ศ泌ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿ
ࡼう࡞乳ᡣ状態ࡢ変໬࡛あࡿࠕ㐍行性変໬ࡢಁ㐍 ࡜ࠖいࡗ࠙ࡓ 母親役割遂行࡟向ࡅࡓ身体的調整 ࠚࠊ
母親࡜ࡋ࡚ࡢ自ศࢆ肯定ࡋࠊ自己効力感ࡀ㧗ࡲࡿࠕ母親࡜ࡋ࡚ࡢ自信ࡸ満足感࡬ᙳ響 ࠖࠊ対児感情
ࡀ㧗ࡲࡿࠕ愛着形成࡬ࡢᙳ響 ࠖࠊ௚ࡢ母親࡜ࡢ交流ࡸ育児࡟㛵ࡍࡿ情報交換࡛あࡿࠕ社会的㛵ಀ࡟
㛵ࡍࡿᙳ響ࠖ࡜いࡗࡓ࠙母親役割ࡢ獲得࡜ཷ容 ࠚࠊࠕࢣ࢔࡟対ࡍࡿ満足感 ࠖࠊ心地ࡼࡉࡸ気ศ転換ࠊ
୙Ᏻࡢ緩和ࠊࢣ࢔ᥦ供者࡜ࡢ信頼㛵ಀࡢ構築࡛あࡿࠕ精神的࡞Ᏻ寧࡬ࡢᙳ響ࠖ࡜いࡗࡓ࠙精神的
࡞Ᏻ楽ࡢ経㦂 ࡢࠚ3ࡘࡢ状態ࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋKolcabaࡣࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態࡜ࡋ࡚緩和ࠊᏳ心ࠊ超
越ࡢ3ࡘࡢࢱ࢖ࣉࢆ挙ࡆ࡚いࡿ㸦Kolcabaࠊ2003㸧ࠋ( 1 ) 緩和࡜ࡣࠊල体的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮ࢻ
ࡀ満ࡓࡉࢀࡓ状態࡛あࡾࠊ( 2 ) Ᏻ心ࡣࠊᖹ静ࡶࡋࡃࡣ満足ࡋࡓ状態࡛あࡾࠊ充実感ࡸᖹ穏ࠊᏳࡽ
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ࡂࡢࡼう࡟長ࡃ持⥆ࡍࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞状態ࡢࡇ࡜ࢆいうࠋࡲࡓࠊ( 3 ) 超越࡜ࡣࠊ問題ࡸⱞ痛ࢆ克
服ࡋࡓ状態࡛あࡾࠊࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࡀࡑࢀࡲ࡛ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡸࠊ勇気࡙ࡅ
ࡽࢀࡿ状態ࡢࡇ࡜ࢆいうࠋ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態ࡢうࡕ࠙ࠊ 母親役割遂行࡟向ࡅࡓ身体的調
整ࠚ࡜ࡣࠊ産ᚋࡢ身体的࡞症状ࡢ回復ࡸ緩和ࠊᏳࡽࡂࡢ状態࡛あࡾ࠙ࠊ 母親役割ࡢ獲得࡜ཷ容ࠚ࡜
ࡣࠊ母親࡜ࡋ࡚ࡢ自信ࡸ満足ࠊ対児感情ࡢ㧗ࡲࡾࠊ௚ࡢ母親࡜ࡢ交流࡟ࡼࡿᏳ心感ࡸᏳ楽ࠊ育児
࡟㛵ࡍࡿ情報ࢆ得ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ୙Ᏻࡢ緩和࡛あࡗࡓࠋࡲࡓ࠙ࠊ 精神的࡞Ᏻ楽ࡢ経㦂 ࡜ࠚࡣࠊࢣ࢔࡟
対ࡍࡿ満足感ࡸࠊ୙Ᏻࡢ緩和ࠊࢣ࢔ᥦ供者࡜ࡢ信頼㛵ಀࡢ構築࡟ࡼࡿ精神的࡞Ᏻ楽࡛あࡾࠊ産ᚋ
ࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態ࢆࠊࡑࢀࡒࢀࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ3ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡛あࡿ緩和ࠊᏳ心ࠊ超越࡜ࡋ
࡚捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ産ᚋࡢ母親ࡀල体的࡞ࢽ࣮ࢻࢆ満ࡓࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸦緩和㸧ࠊ
ᖹ静あࡿいࡣ満足ࡋ㸦Ᏻ心㸧ࠊࡉࡽ࡟問題ࡸⱞ痛ࢆ克服ࡋࡓ状態㸦超越㸧ࢆࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的
࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ状態࡛あࡿ࡜捉えࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
3 ) 産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態࡜ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ生ࡌࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ 
産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態࡛あࡿ帰結部ศ࡜ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ生ࡌࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟ࡘ
い࡚確ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁ࠙ࠊ 母親役割ࡢ獲得࡜ཷ容 ࡢࠚࠕ母親࡜ࡋ࡚ࡢ自信ࡸ満足感࡬ࡢᙳ響 ࠖࠊࠕ愛着
形成࡬ࡢᙳ響ࠖ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ母親ࡢ自ᑛ心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッ
ࢺ的࡞ࢥンࢸࢡࢫࢺࠊࡲࡓࠊࠕ社会的㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿᙳ響ࠖࡣࠊ産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ社会的࡞役割変໬ࡸࠊ
௚者࡜ࡢ社会的㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ社会文໬的࡞ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟ヱ当ࡍࡿ࡜考え
ࡽࢀࡓ࠙ࠋ 母親役割遂行࡟向ࡅࡓ身体的調整ࠚࡣࠊ出産࡟伴う身体的変໬ࢆ調整ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ
ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ生ࡌࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的㸧
ࡢうࡕࠊ身体的࡞ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟ヱ当ࡍࡿ࡜いえࡿࠋࡉࡽ࡟࠙ࠊ 精神的࡞Ᏻ楽ࡢ経㦂ࠚࡣࠊ保健་
療ᚑ஦者ࡸ家族࡜ࡢ㛵わࡾ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊࡇࢀࡽࡢ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ
状態ࡣ環境的࡞要因࡟ᙳ響ࢆཷࡅࡿࡶࡢ࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ社会文໬的ࠊ環境的ࢥン
ࢸࢡࢫࢺ࡟ヱ当ࡍࡿ࡜いえࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態࡟ࡣKolcabaࡀ定義ࡍ
ࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的㸧ࡀ
Ꮡᅾࡍࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺࢆࠊ1 ) 産ᚋࡢ子
宮復ྂࡸ母乳ศ泌࡞࡝出産࡟伴う身体的変໬㸦身体的㸧ࠊ2 ) 母親ࡢ自ᑛ心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊ
愛着形成過程࡞࡝ࠊ母親ࡢ内的ㄆ識࡟㛵わࡿࡶࡢ㸦ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的㸧ࠊ3 ) 母親役割獲得࡟ࡴ
ࡅࡓ社会的࡞役割変໬㸦社会文໬的㸧ࠊ4 ) ࡲࡓࡇࢀࡽ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ環境的要因㸦環境的㸧ࠊ࡜ࡋ
࡚捉えࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
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3. 本研究の理論的枠組み 
ᮏ研究ࡢ理論的枠組࡟ࡣࠊ┳護理論家ࡢKolcabaࡀᥦ唱ࡋࡓࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࡀ満ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ自ࡽࡀ強ࡵࡽࢀ࡚いࡿ࡜いう経㦂ࢆࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆ㔜視ࡍࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論ࢆ用いࡿࠋ 
Kolcabaࡣࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡞状態࡜いうࡶࡢࢆࠊ療養者ࡀࡑࡢ環境ࡢ中࡛Ᏻ心࡜満足ࢆ表現ࡍࡿ
࡜いうࡇ࡜ࡸࠊ⮳適機能ࢆ必要࡜ࡍࡿ特ู࡞活動ࢆ行うࡓࡵ࡟Ḟࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞い状態࡛あࡿ࡜考
え࡚࠾ࡾࠊ┳護࡟࡜ࡗ࡚望ࡲࡋい࢔࢘ࢺ࣒࡛࢝あࡿ࡜捉え࡚いࡿࠋKolcabaࡣࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆࠊࠕ緩
和ࠊᏳ心ࠊ超越࡟対ࡍࡿࢽ࣮ࢻࡢ状態ࡀ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会
文໬的ࠊ環境的㸧࡟࠾い࡚満ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ自ศࡀ強ࡵࡽࢀ࡚いࡿ࡜いう即᫬的࡞経㦂ࠖ࡜
ࡋ࡚定義ࡋ㸦Kolcabaࠊ1991ࠊ2003㸧㸦ᅗ1㸧ࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ測定ࡍࡿࡓࡵࡢ୍般ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ質問
票㸦General Comfort Questionnaire㸸 GCQ㸧ࢆ開発ࡋࡓ㸦Kolcabaࠊ1992㸧ࠋࡑࡢᚋࠊᨺ射線療法ࢆཷ
ࡅࡿ初期ࡢ乳ࡀࢇࡢ女性ࡸࠊ࣍ࢫࣆࢫ࡟入院ࡋ࡚いࡿ終ᮎ期ࡢ患者ࢆࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࠖ࡜ࡋࠊࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵࡿࢣ࢔ࢆ検討ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᨺ射線療法ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ質問票㸦Radiation Therapy – 
Comfort Questionnaire : RTCQ㸧ࠊ࣍ࢫࣆࢫࢥンࣇ࢛࣮ࢺ質問票㸦Hospice Comfort Questionnaire : HCQ㸧
࡜いࡗࡓࠊGCQ࡛ࡣ十ศ測定࡛ࡁ࡞いࠊࡘࡲࡾࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡛ࠖ あࡿࡑࡢ㞟団࡟特ᚩ的࡟Ꮡᅾࡍ
ࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的㸧࡟࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮
ࢺࢆ測定࡛ࡁࡿ尺度ࢆ開発ࡋ࡚いࡿ㸦Kolcaba & Fox, 1999㸹Kolcaba, Dowd, Steiner, & Mitzel, 2004㸧ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡛ࠖ あࡿ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ㧗ࡲࡿࡼう࡞産ᚋࢣ࢔ࠊࡘࡲࡾࠊ母親ࡀ育児
ࢆ肯定的࡟捉え࡚ࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ状態ࢆࡶࡓࡽࡍ産ᚋࢣ࢔ࢆ考察ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊKolcabaࡢ
ࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࡀ満ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ自ࡽࡀ強ࡵࡽࢀ࡚いࡿ࡜いう経㦂ࢆࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆ㔜視ࡍ
ࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論ࢆ背ᬒ理論࡜ࡋ࡚用いࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
4. 研究目的 
 ᮏ研究ࡢ目的ࡣࠊKolcabaࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論࡟着目ࡋࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽
ࡋい࡜感ࡌࡿ状態ࢆࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࠖ࡜定義ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛
࣮ࢺࢆ測定ࡍࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࢆ開発ࡋࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆ
ཬࡰࡍ㛵連要因ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟研究1࡜ࡋ࡚ࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ
ࢆ測定ࡍࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࢆࠖ開発ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ研究2࡜ࡋ࡚ࠊ開発ࡉࢀࡓࠕ産
ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࢆ用い࡚ࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因࡟ࡘい࡚明
ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 研究1. ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論࡟基࡙ࡁࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࢆ作成ࡋࠊ信頼性 妥࣭
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当性ࡢ検証ࢆࡍࡿࠋ 
 研究2. 研究1. ࡛開発ࡋࡓࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࢆ用い࡚ࠊわࡀ国࡛ඛ駆的࡞産ᚋ
ࢣ࢔施設࡟࠾い࡚産ᚋࢣ࢔前ᚋ࡟࠾ࡅࡿ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ測定ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ母親ࡢࢥンࣇ
࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
5. 研究の意義 
௒日࡟࠾ࡅࡿ産ᚋࡢ母親ࡣࠊ身体的ࠊ精神的ࠊ社会的࡟十ศ࡞育児支援ࢆ得ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃࠊ育
児୙Ᏻࡸ育児㈇担感ࢆ抱え࡚いࡿࠋࡲࡓࠊ2013ᖺ6᭶࡟ࠊᨻ府ࡀ産ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ強໬ࢆ挙ࡆ࡚࠿
ࡽ現ᅾࡲ࡛ࠊ産ᚋࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࡣ明確࡞定義ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢ実態ࡶ多様࡛あࡿࠋ産ᚋࢣ࢔
ࡢᥦ供者࡟࠾い࡚ࡶࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ把握ࡋࠊࡑࢀࢆ㧗ࡵࡿࡼう࡞産ᚋࢣ࢔ࢆ検討ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ質ࡢ向ୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜考えࡿࠋ 
ᮏ研究࡛ࡣࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࢆ開発ࡋࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵࡿ
ࢣ࢔ࢆ考察ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ以ୗࡢ意義ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
第୍࡟ࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢᥦ供者ࡀࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ把握ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉
えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿࡼう࡞産ᚋࢣ࢔ࢆ検討ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
第஧࡟ࠊᨻ府࡟ࡼࡿࠕ産ᚋࢣ࢔ࠖࡢ強໬ࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚࠿ࡽࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆ標榜ࡍࡿ施設ࡢ数ࡣ急増
ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ数ࡣ2014ᖺ5᭶1日現ᅾ࡛101施設࡟ୖࡿ㸦日ᮏ産ᚋࢣ࢔協会ࠊ2014㸧ࠋ現ᅾࠊ産
ᚋࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࡣ明確࡞定義ࡀ࡞ࡉࢀ࡚い࡞いࡇ࡜ࠊ実施主体ࡀ多様࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ
考え方ࡸࡑࢀ࡟伴うࢣ࢔ࡢ内容ࠊࡲࡓࡑࡢࢣ࢔ࢆ行う᫬期ࡸࢣ࢔ࡢᥦ供者࡟ࡘい࡚ࡶ多様࡞実態ࡀ
あࡿࠋ母親ࡀ自ศࡢ育児ࢆ肯定的࡟捉え自信ࢆ持ࡕࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ状態ࢆࡶࡓࡽࡍࡼう࡞
産ᚋࢣ࢔ࡢあࡾ方࡟ࡘい࡚検討ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ質ࡢ向ୖ࡟寄୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いうⅬ
࡛ࠊ社会的࡟ࡶ意義ࡢあࡿࡶࡢ࡜考えࡿࠋ 
 
6．用語の操作的定義 
産ᚋࢣ࢔㸸母親ࡢ身体的࣭精神的࡞回復ࡀಁ㐍ࡉࢀࠊ母親ࡸࡑࡢ家族ࡀ産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行
࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾ࡛あࡾࠊࡉࡽ࡟ࡇࢀࡽࡢࢣ࢔ࡀ⥅⥆ࡋ࡚行わࢀࡿࡼう࡞支援ࢆ行
うࡇ࡜ࠊ࡜定義ࡋ㸦໭⏣ࠊ2015 a㸧ࠊ22㡯目࡛構成ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ㸸産ᚋࡢ母親ࡀ経㦂ࡍࡿࠊ1 ) 産ᚋࡢ子宮復ྂࡸ母乳ศ泌࡞࡝出産࡟
伴う身体的変໬ࠊ2 ) 母親ࡢ自ᑛ心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊ愛着形成過程࡞࡝ࠊ母
親ࡢ内的ㄆ識࡟㛵わࡿࡶࡢࠊ3 ) 母親役割獲得࡟ࡴࡅࡓ社会的࡞役割変໬ࠊ4 ) ࡲ
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ࡓࡇࢀࡽ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ環境的要因ࠊࡢ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾い࡚ࠊ母親ࡀ育
児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ状態ࡢࡇ࡜࡛あࡾࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺ尺度࡛ࠖ測定ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
 
7．研究方法 
ᮏ研究ࡣࠊKolcaba㸦1991㸧ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢศ類構造ࢆ中心࡜ࡋ࡚ࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ構成概念ࢆ当
࡚ࡣࡵ࡚産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ測定ࡍࡿ尺度ࢆ開発ࡋࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ
㛵連要因࡟ࡘい࡚検討ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋࠊ以ୗࡢࣉࣟࢭࢫࢆ踏ࢇࡔࠋ 
最初࡟ࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ測定ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ自記式質問⣬ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࢆ作成ࡋࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ母親ࢆ対象࡟調査ࢆ実施ࡋࡓࠋࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥ
ンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡢ信頼性࣭妥当性࡟ࡘい࡚検証ࡋࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ開
発ࢆ行ࡗࡓᚋࠊ開発ࡉࢀࡓࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛ࢺ࣮ࢺ尺度 ࢆࠖ用い࡚ࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ前࡜ࠊ
ཷࡅࡓᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ測定ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔ࡸࠊ施設ࡢ環境ࢆ
࡝ࡢࡼう࡟捉え࡚いࡓ࠿ࢆ調査ࡋࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因ࢆ明ࡽ࠿࡟
ࡋࡓࠋ 
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ研究ࡢࢹࢨ࢖ンࡣࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ母親ࢆ対象࡟質問⣬ࢆ配ᕸࡋ回཰ࡍࡿᶓ断
的㔞的調査研究࡜ࡋࡓࠋ 
 
第ϩ章 日本の産後ケア࡟関ࡍࡿ文献検討 
ࠕ産ᚋࢣ࢔ࠖ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ立場ࡸ職種࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ定義ࡸࢣ࢔ࡢ行わࢀࡿ᫬期࡟㛵ࡋ࡚ࡉࡲࡊ
ࡲ࡞意見ࡀあࡾࠊᮏ研究࡛使用ࡍࡿࠕ産ᚋࢣ࢔ࠖࡢ定義ࢆ明確࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟産ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿඛ行
文献ࢆ概観ࡋࡓ㸦໭⏣ࠊ齋藤ࠊ2014㸧ࠋࡑࡢ結ᯝࠊ日ᮏࡢ産ᚋࢣ࢔ࡢ現状ࡣࠊ1) 産科་療施設入院
中࡟࠾ࡅࡿࢣ࢔ࠊ2) 産科་療施設退院ᚋ࡟࠾ࡅࡿࢣ࢔ࠊ3) ࢣ࢔࡟୚えࡿ要因ࡢ3Ⅼ࡟ศ類ࡉࢀࡓࠋ 
産科་療施設入院中࡟࠾ࡅࡿࢣ࢔ࡣࠊ身体的࣭精神的࡞疲労ࡢ回復࡜いࡗࡓ産ᚋࡢ回復࡟㛵ࡍࡿ
ࡶࡢࠊ母乳育児࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࠊ母子愛着形成ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ精神的࡞支援࡛あࡿ࢚࣮ࣔࢩョࢼ࣭ࣝ
ࢧ࣏࣮ࢺ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡢ3ࡘ࡟ศ類ࡉࢀࡓࠋ産ᚋࡢ回復࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡟ࡣࠊ産ᚋࡢ子宮復ྂࡸ母乳
ศ泌࡜いࡗࡓ出産࡟伴う退行性変໬ࡸ㐍行性変໬ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࢣ࢔ࡸࠊ授乳ࡸ育児ࡢ開始࡟ࡼࡿ疲
労ࡢ緩和ࢆ目的࡜ࡋࡓࡶࡢࡀあࡗࡓ㸦川村ࠊ和智ࠊ永見ࠊ2012㸹齋藤ࠊ久保ࠊ川西ࠊ2010㸹బ々木ࠊ
遠藤ࠊ2009㸹駿河ࠊ2012㸹槻木ࠊ2011㸧ࠋ母乳育児࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡟ࡣࠊ母乳育児࡟ࡣ児࡟対ࡍࡿ免疫
学的࣭栄養学的利Ⅼࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ母親ࡢ産ᚋࡢ回復ࡸࠊ母親役割ࡢ獲得ࠊ母子間ࡢ相互作用ࢆಁ㐍
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ࡍࡿ効ᯝࡀあࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊWHO/UNICEF࡟ࡼࡗ࡚ᥦ言ࡉࢀࡓࠕ母乳育児ࢆ成ຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢ10ࣧ
条 ࡟ࠖ基࡙いࡓࢣ࢔ࡢ実施ࡀ含ࡲࢀ࡚いࡓ㸦楠⏣ࠊ㧗⏣ࠊ羽⏣㔝ࠊ2012㸹村ୖࠊ喜多ࠊ神谷ࠊ2008㸹
中⏣ࠊ2008㸧ࠋࡲࡓࠊ母乳育児ࢆ⥅⥆ࡍࡿうえ࡛ࠊ母親ࡢࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࢆ㧗ࡵࡓࡾ㸦中⏣ࠊ
2008㸧ࠊ母親ࢆ࢚ンࣃワ࣮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ大ษ࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸦楠⏣ࡽࠊ2012㸧ࠊ母親ࡀ母乳育児࡟自信
ࢆ持࡚ࡿࡼう࡞ࢣ࢔ࢆᥦ案ࡋ࡚いࡓࠋ山ୗ㸦2010㸧ࡣࠊ乳ᡣࢺࣛࣈ࡛ࣝあࡿ乳ᡣうࡗ積࡟ࡼࡿⱞ痛
࡟対ࡋࠊ背部温罨法ࡀ効ᯝ的࡛あࡿࡇ࡜ࢆ示唆ࡋ࡚࠾ࡾࠊ母乳育児࡟࠾ࡅࡿ母親ࡢල体的࡞ⱞ痛࡟
対ࡍࡿࢣ࢔ࢆ行ࡗ࡚いࡓࠋ࢚࣮ࣔࢩョࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡟ࡣࠊ母子間ࡢ愛着形成ࢆಁ㐍
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋ࡚ࠊ出生直ᚋࡢ᪩期母子接触㸦Skin-to-Skin Contact : SSC㸧ࡢࢣ࢔ࡀ行わࢀ࡚い
ࡓ㸦川ୖࡽࠊ2010㸹黒岩ࡽࠊ2012㸹宮城島ࠊ㔝㎶ࠊᑠ⏣ࠊ2012㸹㧗橋ࠊ玉腰ࠊ2011㸧ࠋSSCࡣࠊศ娩
期࡟母親ࡀ新生児ࢆ乳ᡣࡢ間࡟抱い࡚過ࡈࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢣ࢔࡛あࡾࠊ母乳育児ࢆ᥎㐍ࡍࡿ立場࠿
ࡽࠊWHO/UNICEFࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ多ࡃࡢ組織ࡸ学会࡛᥎奨ࡉࢀ࡚いࡿࠋ森⏣ࠊ松஭ࠊ黒⏣ࠊ落ྜ
㸦2012㸧ࡣࠊ母親ࡀ自身ࡢ出産体㦂ࢆཷࡅ入ࢀࡽࢀࡿࡼう࡟ࣂ࣮ࢫࣞࣅュ࣮ࢆ行ࡗ࡚いࡓࠋࣂ࣮ࢫ
ࣞࣅュ࣮࡜ࡣࠊ自身ࡢ出産体㦂ࢆ語ࡿ࡜いう行Ⅽࢆ通ࡋ࡚体㦂ࡋ࡞࠾ࡍࡇ࡜࡛あࡾࠊ出産体㦂ࢆ意
味࡙ࡅࡋ自ศࡢࡶࡢ࡜ࡍࡿࠊ自己概念ࡢ再構築ࡢࡇ࡜࡛あࡿ㸦ᑠ川ࠊ2006㸧ࠋ森⏣ࡽ㸦2012㸧ࡣࠊ帝
王ษ開ศ娩ࢆࡋࡓ母親࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊࣂ࣮ࢫࣞࣅュ࣮ࡣ母親ࡢ自己肯定感ࡸศ娩࡟対ࡍࡿ㐩成感ࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜࡟効ᯝࡀあࡿࡇ࡜ࢆ示唆ࡋ࡚いࡓࠋ 
産科་療施設退院ᚋ࡟࠾ࡅࡿࢣ࢔ࡣࠊ母親ࡀ出産ࡋࡓ施設ࡢ┳護職者࡟ࡼࡿࠊ産ᚋ 1࠿᭶健診ࡲ
࡛ࡢ母子ࢆ対象࡜ࡋࡓࢣ࢔࡛あࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ産ᚋࢣ࢔ࡀ行わࢀ࡚いࡿ期間ࡣࠊ主࡟産ᚋ入院中࠿
ࡽ1࠿᭶健診ࡲ࡛࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋ産科་療施設退院ᚋ࡟࠾ࡅࡿࢣ࢔ࡣࠊ家庭訪問ࠊ電ヰ訪問ࠊ
新生児訪問࡜いࡗࡓ訪問࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜㸦秦ࠊ長⏣ࠊ藤⏣ࠊ西村ࠊ2009㸹஭ୖࠊᑠἨࠊ藤㔝ࠊ2009㸧ࠊ
出産ࡋࡓ施設࡟母子ࡀ来院ࡍࡿࡇ࡜࡛ཷࡅࡽࢀࡿࡶࡢࡀあࡾ㸦日㔝ࠊ山内ࠊ藤川ࠊ松⏣ࠊ㧗橋ࠊ2012㸹
ᢲ川ࠊ渡㑓ࠊ山﨑ࠊ2012㸧ࠊ退院ᚋ࠿ࡽ産ᚋ1࠿᭶健診ࡲ࡛࡟࠾ࡅࡿ母親ࡢ୙Ᏻ࡟応えࡿ目的࡛行わ
ࢀ࡚いࡓࠋࢣ࢔ࡢ内容࡟ࡣࠊ母乳育児࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࠊ母子愛着形成ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ精神的࡞支援
࡛あࡿ࢚࣮ࣔࢩョࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀあࡗࡓࡀࠊ身体的࣭精神的࡞疲労ࡢ回復࡜いࡗࡓ
産ᚋࡢ回復࡟㛵ࡍࡿࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࡣࠊ出産་療施設ࢆ退院ࡋࡓᚋ࡟ࡣ行わࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋ現ᅾࡣࠊ
出産་療施設࡟࠾ࡅࡿ産ᚋࡢ᪩期退院ࡀᑟ入ࡉࢀࠊ入院期間ࡀ短縮ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ身体的࣭精
神的࡞疲労ࡢ回復࡜いࡗࡓ産ᚋࡢ回復࡟㛵ࡍࡿࢣ࢔ࡣࠊ出産་療施設࡟入院ࡋ࡚いࡿࡈࡃ僅࠿࡞᫬
期࡟ࡋ࠿行わࢀ࡚い࡞い࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
ࢣ࢔࡟୚えࡿ要因࡜ࡋ࡚ࠊ母乳ࡢศ泌ࡀ産ᚋࡢ母親࡟࡜ࡗ࡚大ࡁ࡞課題࡛あࡿࡇ࡜ࡸࠊ母親ࡣ産
ᚋࡢ回復ࡸ育児ᢏ術࡟㛵ࡍࡿࢣ࢔ࢆ必要࡜ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚いࡓ㸦松永ࠊ2008㸹青山ࠊ萩
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原ࠊ୹Ἴࠊ2010㸹ᑠ松崎ࡽࠊ2011㸧ྠࠋ ࡌ育児࡜いう経㦂ࢆࡍࡿ母親ྠ士ࡀ交流ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ互い࡟
育児ࡢ方法࡟ࡘい࡚知ࡿ機会࡜࡞ࡾࠊ情報的࣭ 情緒的支援࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀ࡚いࡓ㸦ᑠ松崎ࡽࠊ
2011㸹山﨑ࠊ┾鍋ࠊ梅ୗࠊ神原ࠊ2010㸧ࠋࡲࡓࠊ助産院ࡸ保健ࢭンࢱ࣮࡜いࡗࡓ地域母子保健࡟࠾ࡅ
ࡿ活動経㦂ࢆࡶࡘ助産師ࡣࠊ退院ᚋࡢ母子ࡢ様子ࢆල体的࡟想起ࡋ࡞ࡀࡽ㛵わࡗ࡚࠾ࡾࠊ地域母子
保健活動࡟࠾ࡅࡿ経㦂ࢆྲྀࡾ入ࢀࡓࢣ࢔ࢆᥦ供ࡋ࡚いࡓ㸦藤村ࠊ河原ࠊ2010㸧ࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ産ᚋࢣ
࢔࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ要因࡟ࡣࠊࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ母子ࡢ状態࡜ࠊࢣ࢔ᥦ供者ࡢ活動経㦂ࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚いࡓࠋ 
 
第Ϫ章 ࠕ産後の母親のコンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖの開発㸦研究1㸧 
 産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ測定ࡍࡿࡓࡵࡢࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡢ
作成ࢆ行いࠊࡑࡢ信頼性 妥࣭当性࡟ࡘい࡚検証ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡢࠖ開
発ࢆ行ࡗࡓࠋ 
 
1. 研究目的 
 ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論࡟基࡙ࡁࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࢆ作成ࡋࠊ信頼性࣭妥当性
ࢆ検証ࡍࡿࠋ 
 
2. 研究方法 
1 ) 研究対象者の選定 
ᮏ研究ࡣࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ視Ⅼ࡛産ᚋࢣ࢔ࡸ産ᚋࡢ母親ࡢ状態ࢆ捉えࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋ࡚いࡿࠋ
産ᚋࢣ࢔ࢆ標榜ࡍࡿ施設ࡣࠊᨻ府ࡀࠕ少子໬༴機突破ࡢࡓࡵࡢ緊急対策ࠖࡢ中࡛ࠕ産ᚋࢣ࢔ࠖࡢ
強໬ࢆ挙ࡆࡓ2013ᖺ6᭶以降ࠊ急増ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ数ࡣ2014ᖺ5᭶1日現ᅾ࡛101施設࡟ୖࡿ
㸦日ᮏ産ᚋࢣ࢔協会ࠊ2014㸧ࠋ௒回ࠊ研究対象࡜ࡍࡿ産ᚋࢣ࢔施設ࢆ選定ࡍࡿୖ࡛ࠊ地域࡟࠾い࡚
⥅⥆ࡋࡓ産ᚋࢣ࢔ࢆ行ࡗ࡚いࡿ施設ࢆ選択ࡍࡿ࡟あࡓࡾࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆ標榜ࡍࡿ101施設ࡢ中࠿ࡽ
産ᚋࢣ࢔以外࡟出産ࢆྲྀࡾ扱ࡗ࡚いࡿ施設ࢆ除外ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ産ᚋ4࠿᭶ࡲ࡛ࡣ身体的࣭精神的
࡞୙調ࡀ⥅⥆ࡋࠊ育児㈇担感࡞࡝ࢆ感ࡌࡿ᫬期࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸦ụ⏣ࠊ2001㸹㔝ཱྀࡽࠊ2011㸧ࠊ利
用࡛ࡁࡿ期間ࡀ産ᚋ4࠿᭶ᮍ満ࡢ施設ࡶ除外ࡋࡓࠋࡑࡢ結ᯝࠊࡇࢀࡽࡢ条件ࢆ満ࡓࡋࡓ施設ࡣA
産ᚋࢣ࢔施設ࡢ1施設ࡢࡳ࡛あࡗࡓࠋ除外ࡋࡓ施設ࡢうࡕࠊB施設ࡣศ娩ࢆྲྀࡾ扱う施設࡛あࡿ
ࡀࠊB産前࣭産ᚋࢣ࢔ࢭンࢱ࣮ࢆ併設ࡋ産ᚋࢣ࢔ࢆ中心࡜ࡋࡓࢣ࢔ࢆ行ࡗ࡚いࡿࡓࡵࠊࡇࡢB産
前࣭産ᚋࢣ࢔ࢭンࢱ࣮ࡶ研究対象施設࡟含ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論࡜併ࡏࠊࡇ
ࢀࡽࡢ施設ࢆ選定ࡋࡓ理⏤ࢆ述࡭ࡿࠋ 
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A産ᚋࢣ࢔施設ࡣ2008ᖺ3᭶࡟開設以降ࠊ2013ᖺ度ࡲ࡛࡟延࡭4081組ࡢ母子ࢆ対象࡟産ᚋࢣ
࢔ࢆ行ࡗ࡚࠾ࡾࠊ産ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ実績ࡀあࡾࠊඛ駆的࡞施設࡛あࡿ࡜いえࡿࠋ௒ᚋࠊࡲࡍࡲࡍ
産ᚋࢣ࢔ࢆ行う施設ࡀ増ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ予測ࡉࢀࡿࡀࠊ現ᅾ行わࢀ࡚いࡿ産ᚋࢣ࢔ࡢ内容࡟ࡘい࡚
ࡣ明確࡟࡞ࡗ࡚い࡞いࡓࡵࠊࢣ࢔ࡢ実績ࡀあࡿඛ駆的࡞施設࡟࠾い࡚調査ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋࡢ産
ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ示唆ࢆ得ࡿうえ࡛᭷意義࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ施設࡛ࡣࠊ母親ࡢ身体
的ࠊ精神的࡞回復࡟ࡴࡅࡓࢣ࢔ࡸࠊ母親役割ࡢ獲得࡟ࡴࡅࡓ育児支援ࡸ児ࡢ観察方法࡟㛵ࡍࡿࢣ
࢔ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ施設内࡟࠾ࡅࡿ母親ࡢ居ᐊࡣ個ᐊࡔࡀࠊ授乳ᐊࡸ食堂࡜いࡗࡓ௚ࡢ母
親࡜ࡢ交流ࡀ࡛ࡁࡿ環境ࡶあࡾࠊ身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的࡜いࡗࡓ産
ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺࡀᏑᅾࡋ࡚いࡿ࡜いえࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊ
産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ㧗ࡲࡿ様࡞ࢣ࢔ࡀ行わࢀ࡚いࡿ施設࡛あࡿ࡜捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓ
ࡵࠊࡇࡢA産ᚋࢣ࢔施設࡛調査ࢆ行うࡇ࡜ࡣ௒回ࡢ研究ࡢ目的࡟適ࡋ࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
୍方ࠊB産前࣭ 産ᚋࢣ࢔ࢭンࢱ࣮ࡣࠊ2012ᖺ1᭶࡟開設ࡋࡓ施設࡛あࡿࠋA産ᚋࢣ࢔施設ྠ様ࠊ
母親ࡢ身体的ࠊ精神的࡞回復ࡢࡓࡵࡢࢣ࢔ࡸࠊ母親役割ࡢ獲得࡟ࡴࡅࡓࢣ࢔ࢆ行ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ
居ᐊ࡛あࡿ個ᐊ以外࡟ࠊ௚ࡢ母親࡜食஦ࢆࡍࡿࣜࣅンࢢ࣮࣒ࣝࢆ設ࡅ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ身体的ࠊ
ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的࡜いࡗࡓࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿ4ࡘࡢ
ࢥンࢸࢡࢫࢺࡀᏑᅾࡋ࡚いࡿ࡜いえࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ研究࡛ࡣࠊA産ᚋࢣ࢔施設㸦以ୗࠊA施設࡜ࡍࡿ㸧࡜B産前࣭産ᚋࢣ࢔ࢭンࢱ࣮㸦以
ୗࠊB施設࡜ࡍࡿ㸧࡛ 産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ母親ࢆ対象࡜ࡋࡓࠋ施設ࡢ利用形態࡟ࡣࠊ宿Ἡ࡟ࡼࡿࠕࢩ
ョ࣮ࢺࢫࢸ࢖ࠖ࡜ࠊ日帰ࡾ࡟ࡼࡿࠕࢹ࢖ࢣ࢔ࠖࡀあࡿࡀࠊ行わࢀ࡚いࡿ産ᚋࢣ࢔ࡢ内容࡟㐪いࡣ
࡞いࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒回ࡣ利用形態࡟㛵わࡽࡎ施設ࡢࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࢆ対象࡟調査ࢆ行ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ
精神的࡞୙調ࡀ強ࡃ内服࡞࡝ࡢ治療ࢆࡋ࡚いࡿ母親࡟ࡘい࡚ࡣࠊ研究࡬ࡢ協力࡟ࡼࡿ㈇担ࡀ大ࡁ
い࡜思わࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ研究ࡢ対象࡟含ࡵ࡞いࡇ࡜࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊB施設࡟ࡣ対象࡜࡞ࡿ母親
ࡀい࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ研究ࡣA施設ࡢࡳ࡛行ࡗࡓࠋ 
対象者数ࢆ決定ࡍࡿ࡟あࡓࡾࠊ質問㡯目数࡟基࡙い࡚決定ࡍࡿ場 㸦ྜ石஭ࠊ2005㸹Kolcabaࠊ2003㸧 ࠊ
質問㡯目数ࡢ5～10倍ࡢ値࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ研究࡛使用ࡍࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度
㸦仮㸧ࠖ 48㡯目࡟࠾ࡅࡿ対象者数ࡣ240～480ྡ࡛あࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㡯目間相㛵࡟基࡙い࡚決定ࡍࡿ
場ྜ㸦石஭ࠊ2005㸧ࠊ㡯目間相㛵ࢆ0.35࡜設定ࡋࠊ相㛵ಀ数ࡢ95％信頼༊間ࡢ幅ࢆ±0.10～0.15࡜
ࡍࡿ࡜ࠊ対象者ࡢ数ࡣ140～300ྡ࡛あࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒回ࡣ250ྡࢆ対象࡟調査ࢆ行ࡗࡓࠋ 
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2 ) 測定用具 
調査ࡢ方法ࡣࠊ無記ྡ自記式質問⣬調査࡜ࡋࡓࠋ質問⣬ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡣ以ୗ࡟示ࡍ࡜࠾ࡾ࡛
あࡿࠋ 
( 1 ) ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡢ作成 
ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖࡢ質問㡯目ࡣࠊKolcabaࡢ研究動向࡟࡞ࡽいࠊKolcaba
ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢศ類構造࡟基࡙い࡚ࠊ୍般ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ質問票㸦GCQ㸧ࢆࡶ࡜࡟ࠊ産ᚋࢣ࢔
ࡢ構成概念ࡢ検討࡟ࡼࡗ࡚ᑟࡁ出ࡋࡓ帰結部ศ࠿ࡽ作成ࡋࠊ選定ࡋࡓ㸦ᅗ2ࠊᅗ3ࠊᅗ4㸧ࠋ 
産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析࡟࠾ࡅࡿ帰結࡛ᢳ出ࡉࢀࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ࠙ࠊ 母親役割ࡢ獲得࡜ཷ容࠙ࠚ 母
親役割遂行࡟向ࡅࡓ身体的調整࠙ࠚ精神的࡞Ᏻ楽ࡢ経㦂 ࡢࠚ3ࡘ࡛あࡗࡓ࠙ࠋ母親役割ࡢ獲得࡜ཷ
容ࠚࡣࠕ母親࡜ࡋ࡚ࡢ自信ࡸ満足感࡬ࡢᙳ響 ࠖࠊࠕ愛着形成࡬ࡢᙳ響 ࠖࠊࡲࡓࠊ௚ࡢ母親࡜ࡢ交流
ࡸ情報交換࡜いࡗࡓࠕ社会的㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿᙳ響ࠖࡢ3ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽ構成ࡉࢀ࡚いࡓࠋ
࠙母親役割遂行࡟向ࡅࡓ身体的調整 ࡟ࠚࡣࠊ産ᚋࡢ退行性変໬ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࠕ身体的回復ࡸᏳ楽
࡬ࡢᙳ響ࠖ࡜ࠊ母乳ศ泌ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡼう࡞乳ᡣ状態ࡢ変໬࡜いࡗࡓࠕ㐍行性変໬ࡢಁ㐍ࠖࡢ2
ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᏑᅾࡋࡓ࠙ࠋ 精神的࡞Ᏻ楽ࡢ経㦂ࠚࡣࠊࠕࢣ࢔࡟対ࡍࡿ満足感 ࠖࠊ心地ࡼࡉ
ࡸ気ศ転換ࠊ୙Ᏻ࣭ 抑うࡘࡢ軽減ࠊ精神的支え࡜࡞ࡿᏑᅾ࡟対ࡍࡿᏳ心感࡞࡝ࠊࢣ࢔࡟ࡼࡗ࡚精
神的࡞緊張ࡀ緩和ࡍࡿࠕ精神的࡞Ᏻ寧࡬ࡢᙳ響ࠖࡢ2ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽ構成ࡉࢀ࡚いࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ質問㡯目࡟ࡘい࡚ࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢศ類構造㸦Kolcaba㸪1991㸧ࢆ用い࡚ࠊࢥ
ンࣇ࢛࣮ࢺࡢ3ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡛あࡿ緩和ࠊᏳ心ࠊ超越࡜ࠊࡑࢀࡀ生ࡌࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺࢆ確ㄆ
ࡋ࠙ࠊ 母親役割ࡢ獲得࡜ཷ容ࠚ࡟㛵ࡍࡿ㡯目࠿ࡽ17㡯目࠙ࠊ 母親役割遂行࡟向ࡅࡓ身体的調整ࠚ
࡟㛵ࡍࡿ㡯目࠿ࡽ10㡯目࠙ࠊ精神的࡞Ᏻ楽ࡢ経㦂 ࡟ࠚ㛵ࡍࡿ㡯目࠿ࡽ21㡯目ࡢྜ計48㡯目࠿ࡽ
࡞ࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࢆ作成ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ 48㡯目ࡢ内容妥当性ࢆ検討ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ地域┳
護学ࡢ大学教員2ྡ࡜ࠊ母子┳護学ࡢ大学教員1ྡ࡟質問㡯目ࡢ検討ࢆ依頼ࡋࠊ尺度㡯目ࡀ
Kolcabaࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢศ類構造ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ内容領域ࢆ網羅ࡋ࡚いࡿ࠿意見ࢆ求ࡵࠊ尺度㡯
目ࡢ削除࡜表現ࡢ修正ࢆ行ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ表面妥当性ࢆ検討ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ地域┳護学ࡢ大学教員1
ྡ࡜ࠊ地域母子保健஦業࡟ᚑ஦ࡋ࡚いࡿ助産師3ྡ࡟ࠊ表現ࡢ適ษ性ࡸ㔜複ࡢ᭷無ࠊ答え࡟ࡃࡉ
࡞࡝࡟ࡘい࡚意見ࢆ求ࡵࠊ表現ࡢ修正ࢆ繰ࡾ返ࡋ行ࡗࡓࠋ質問⣬ࡢ回答ᖹ均ᡤ要᫬間ࡣࠊ約 10
ศ࡛あࡗࡓࠋ 
ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖࡢ㡯目ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠕ非常࡟ࡑう思う㸸6Ⅼ ～ࠖࠕࡲ
ࡗࡓࡃࡑう思わ࡞い㸸1Ⅼࠖࡢ6段階࡛評価ࡋࠊ単純ຍ算࡟࡚ྜ計Ⅼࡀ㧗い࡯࡝ࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺ
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ࡀ㧗いࡇ࡜ࢆ示ࡍࠋ 
                                                     
( 2 ) ࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ  
ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡢ基準㛵連妥当性ࢆ検討ࡍࡿࡓࡵࠊ外的基準࡜ࡋ࡚
使用ࡍࡿࠋࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ ࡣࠊAbidin㸦1983㸧ࡀ開発ࡋࡓ尺度࡛あࡿࠊ育児࡟伴う親ࡢࢫࢺࣞࢫ
ࢆ子࡝ࡶࡢ気質ࡢ側面ࡸࠊ親ࡢ心理社会的側面࠿ࡽ多面的࡟明ࡽ࠿࡟ࡍࡿ原∧PSIࢆ日ᮏ語࡟翻
訳ࡋࠊ日ᮏࡢ母親ࡢ育児ࢫࢺࣞࢫࢆ測定ࡍࡿ尺度࡜ࡋ࡚修正ࡉࢀࡓ尺度࡛あࡿ㸦兼松ࡽࠊ2006㸧ࠋ
ࡇࡢࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ ࡣࠊ親自身࡟㛵ࡍࡿࢫࢺࣞࢫ࡛あࡿ㸺親ࡢ側面㸼㸦Parents㸧࡜ࠊ子࡝ࡶࡢ
特ᚩ࡟㛵ࡍࡿࢫࢺࣞࢫ࡛あࡿ㸺子࡝ࡶࡢ側面㸼㸦Children㸧ࡢ2ࡘࡢ側面࠿ࡽ構成ࡉࢀ࡚いࡿࠋ
㸺親ࡢ側面㸼ࡣࠊࠕP1 : 親役割࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ規ไ ࠖࠕP2 : 社会的孤立 ࠖࠕP3 : ኵ࡜ࡢ㛵ಀ ࠖࠕP4 : 
親࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ ࠖࠕP 5 : 抑うࡘ࣭罪ᝏ感 ࠖࠕP6 : 退院ᚋࡢ気落ࡕ ࠖࠕP7 : 子࡝ࡶ࡟愛着ࢆ感ࡌ࡟
ࡃい ࠖࠕP8 : 健康状態ࠖࡢ8因子40㡯目ࠊ㸺子࡝ࡶࡢ側面㸼ࡣࠊࠕC1 : 親ࢆ喜ࡤࡏࡿ཯応ࡀ少࡞
い ࠖࠕC2 : 子࡝ࡶࡢ機嫌ࡢᝏࡉ ࠖࠕC3 : 子࡝ࡶࡀ期待࡝࠾ࡾ࡟い࠿࡞い ࠖࠕC4 : 子࡝ࡶࡢ気ࡀ散ࡾ
ࡸࡍい㸭多動 ࠖࠕC5 : 親࡟ࡘࡁࡲ࡜う㸭人࡟慣ࢀ࡟ࡃい ࠖࠕC6 : 子࡝ࡶ࡟問題ࢆ感ࡌࡿ ࠖࠕC7 : ่
激࡟敏感࡟཯応ࡍࡿ㸭ࡶࡢ࡟慣ࢀ࡟ࡃい ࡢࠖ7因子38㡯目࡛ࠊ全体࡛ࡣ78㡯目࠿ࡽ構成ࡉࢀࡿ
信頼性࣭妥当性ࡀ検証ࡉࢀ࡚いࡿ尺度࡛あࡿࠋ 
ᮏ研究࡛使用ࡍࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡣࠊKolcabaࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論
࡟基࡙い࡚࠾ࡾࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡣࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論࡟࠾ࡅࡿ身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆ
ࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的ࡢ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟ᙳ響ࢆཷࡅࡿ࡜考えࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ産ᚋ
ࡢ母親ࡢ状態ࢆࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡛捉えࡿ場ྜࡢ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺࡣࠊ1 ) 産ᚋࡢ子宮復ྂࡸ母乳
ศ泌࡞࡝出産࡟伴う身体的変໬ࠊ2 )母親ࡢ自ᑛ心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊ愛着形成過程࡞࡝ࠊ母親
ࡢ内的ㄆ識࡟㛵わࡿࡶࡢࠊ3 ) 母親役割獲得࡟ࡴࡅࡓ社会的࡞役割変໬ࠊ4 ) ࡲࡓࡇࢀࡽ࡟ᙳ響ࢆ
ཬࡰࡍ環境的要因࡛あࡿࠋ母親ࡢ育児ࢫࢺࣞࢫࢆ測定ࡍࡿࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ ࡟࠾ࡅࡿୗ఩尺度ࡢ
うࡕࠊ㸺親ࡢ側面㸼ࡢࠕP8 : 健康状態 ࡣࠖ産ᚋࡢ身体的変໬ࠊࠕP1 : 親役割࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ規ไࠖ
ࠕP2 : 社会的孤立ࠖࠕP3 : ኵ࡜ࡢ㛵ಀ ࡣࠖ母親ࡢ社会的࡞役割変໬࡟㛵連ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊࠕP4 : 親
࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ ࠖࠕP5 : 抑うࡘ࣭罪ᝏ感 ࠖࠕP6 : 退院ᚋࡢ気落ࡕ ࠖࠕP7 : 子࡝ࡶ࡟愛着ࢆ感ࡌ࡟ࡃ
い ࡣࠖ自ᑛ心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊ愛着形成࡜いࡗࡓ母親ࡢ内的意識࡟ࠊࡉࡽ࡟㸺子࡝ࡶࡢ側面
㸼ࡢ7因子ࡣࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ環境要因࡜ࡋ࡚捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺࡀᏑᅾࡋ࡚いࡿ࡜捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡲࡓ母親ࡀࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡞状態࡛あࡿ᫬ࡢ緩和ࠊᏳ心ࠊ超越ࡢ3ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡣࠊࠕ日ᮏ語∧
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PSIࠖ ࡟࠾い࡚育児࡟࠾ࡅࡿࢫࢺࣞࢫࡀ軽減あࡿいࡣ解消ࡋࡓ状態࡛あࡿ࡜捉えࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࠕ日ᮏ語∧PSIࠖࡣ外的基準࡟࡞ࡿ࡜考えࡓࠋ 
 
( 3 ) 基ᮏ的属性 
産ᚋࢣ࢔࡟ᙳ響ࢆ୚え࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡿ属性࡟ࡘい࡚ࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析ࡢඛ行要件部
ศ࠿ࡽඛ行研究ࡢ内容ࢆ参考࡟ࠊ調査㡯目ࡢ内容ࢆ検討ࡋࡓࠋ 
産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析࡟࠾ࡅࡿඛ行要件࡛ᢳ出ࡉࢀࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ側ࡢ因子࡜ࠊ
ࢣ࢔ᥦ供者側ࡢ因子࡟大ูࡉࢀࠊࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ側ࡢ因子࡛ࡣ࠙ 出産࡟伴う心身ࡢ疲労ࡸ変調࠙ࠚ授
乳ࡸ育児ࡢ開始࡟伴うࢫࢺࣞࢫ࠙ࠚ出産ࡸ育児ࢆ࡜ࡾࡲࡃ環境 ࡢࠚ3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳ出ࡉࢀࠊ
ࢣ࢔ᥦ供者側ࡢ因子࡜ࡋ࡚ࡣ࠙ ࢣ࢔ᥦ供者࡟ࡼࡿ支援ࡢ必要性ࡢㄆ識 ࠚࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
ࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ側ࡢ因子࡛あࡿ࠙出産࡟伴う心身ࡢ疲労ࡸ変調࠙ࠚ 授乳ࡸ育児ࡢ開始࡟伴うࢫࢺࣞ
ࢫ࠙ࠚ 出産ࡸ育児ࢆ࡜ࡾࡲࡃ環境ࠚࡢ3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ中心࡜ࡋࠊ産ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿඛ行研究
ࡢ内容ࢆ参考࡟ࠊᖺ齢ࠊ妊娠࣭出産Ṕࠊ家族構成ࠊ育児支援者࡟㛵ࡍࡿ㡯目ࡢ12㡯目ࢆ調査㡯
目࡜ࡋࡓࠋ 
 
3 ) 研究対象者のࣜク࣮ࣝࢺ方法㸦図5㸧 
研究対象施設ࡢ施設長࡞࡝ࡢ管理㈐任者࡟対ࡋࠊᮏ研究ࡢ研究計⏬書࡜研究依頼書㸦資料1㸧
ࢆࡶࡗ࡚研究協力ࢆ依頼ࡋࠊᢎ諾書㸦施設管理㈐任者様᥍え࡜研究者᥍え㸧㸦資料2-1ࠊ2-2㸧࡟署
ྡࢆ得ࡓࠋ 
母親࡬ࡢ研究協力依頼ࡣᅗ3࡟示ࡍࡼう࡟ࠊࡣࡌࡵ࡟ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料3-1㸧
ࢆࡶࡗ࡚行ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ母親ࡀ施設࡟入ᡤࡋࠊཷ付ࡅ㸦9㸸00㸧ࢆࡍࡿ᫬࡟施設ࡢ窓ཱྀ࡛஦務職員
࠿ࡽ配ᕸࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓཷࠋ 付ࡅࢆ済ࡲࡏࡓ母親࡟ࡣ多目的ᐊ࡟移動ࡋ࡚ࡶࡽいࠊࠕ研究࡬ࡢࡈ協力
ࡢ࠾願い 㸦ࠖ資料3-1㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓࠋ施設入ᡤᚋࠊ10㸸00࠿ࡽ10:30࡟実施ࡉࢀࡿ産ᚋࢣ࢔ࡢ
࢚࢜ࣜンࢸ࣮ࢩョンࢆ含ࡴ約90ศ間࡟ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料3-1㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽいࠊ
研究࡟協力࡛ࡁࡿ母親࡟ࡣࠊ施設ࡢ助産師࡟ࡑࡢ᪨ࢆ伝え࡚ࡶࡽうࡓࡵࠊ施設ࡢ助産師࠿ࡽࠕ施
設ࢆ利用ࡉࢀࡿ࠾母様࡟ࡈ教示いࡓࡔࡁࡓい内容࡟ࡘい࡚㸦ࠖ資料3-2㸧࡟沿ࡗ࡚ㄝ明ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊ研究協力依頼ࡢ内容࡟ࡘい࡚補足ㄝ明ࡀ必要࡞場ྜ࡟ࡣࠊ施設ࡢ助産師࠿ࡽࠊࠕ研究࡟㛵ࡍ
ࡿ補足ㄝ明ࡢ資料 㸦ࠖ資料3-3㸧ࡢ内容࡟沿ࡗ࡚ㄝ明ࡋ࡚ࡶࡽうࡼうࠊ施設ࡢ助産師࡟依頼ࡋࡓࠋ 
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4 ) ࢹ࣮タ収集方法㸦図5㸧 
研究࡟協力࡛ࡁࡿ母親࡟ࡣ施設ࡢ助産師࠿ࡽࠊࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟ࡘい࡚ࠖ㸦資料4-1㸧ࠊ調査
票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡜ࠕ属性 㸦ࠖ資料5㸧ࠊ調査票ϩ࡛あࡿࠕ日ᮏ
語∧PSIࠖ ࢆ配ᕸࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟ࡘい࡚ 㸦ࠖ資料4-1㸧࡜ྠ様ࡢ内容ࢆ記
載ࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮㸦資料4-2㸧ࢆࠊ施設内࡟掲示ࡋࡓࠋ࣏ࢫࢱ࣮㸦資料4-2㸧ࡣࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟ࢆ開始
ࡍࡿ日ࡢ前日࡟ࠊ研究者ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ施設࡟設置ࡋࡓࠋ調査票Ϩࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ
尺度㸦仮㸧ࠖ ࡣࠊ尺度ࡢ特性ୖࠊ即᫬的࡞状態ࢆ測定ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ施設ࡢ助産師࡟ࡼࡿ࢚࢜ࣜ
ンࢸ࣮ࢩョン終了ᚋ㸦10㸸30㸧࠿ࡽ昼食㸦12:00㸧ࡲ࡛ࡢ約90ศ間ࡢ自⏤᫬間࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ居ᐊ
࡟移動ࡋࠊ調査票Ϩ࡟回答ࡋ࡚ࡶࡽいࠊ助産師࡟ࡼࡿ産ᚋࢣ࢔ࡀ始ࡲࡿ前࡛あࡿ昼食終了ᚋࡲ࡛
࡟ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ ࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡑࢀࡀ配ᕸࡉࢀ࡚࠿ࡽࢣ࢔ࡀ終了ࡋ帰宅ࡍࡿ
前ࡲ࡛࡟回答ࡋࠊᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ調査票Ϩ࡜調査票ϩࡣ回答᫬期ࡸᥦ出᫬期ࡀ異࡞ࡿࡓࡵࠊ
母親࡟配ᕸࡍࡿ際ࡣูࡢᑒ筒࡟入ࢀ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ回答᫬期ࡸᥦ出᫬期ࡀ正確࡟伝わࡿࡼう࡟ࠊ配
ᕸࡍࡿᑒ筒ࡢ前面࡟ࡑࡢ᪨ࢆ記載ࡋࡓࠋ 
ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡢ回཰方法ࡣࠊ施設内࡟設置ࡋࡓ回཰箱࡬ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽう回཰留置法࡜ࡋࠊ
調査票ࢆ回཰箱࡟ᥦ出ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
 
5 ) 分析方法 
基ᮏ的属性࡟ࡘい࡚ࡣ記述統計ࢆ行ࡗࡓࠋࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡟ࡘい࡚ࠊ
尺度㡯目ࢆ精選ࡍࡿࡓࡵ࡟㡯目ศ析ࢆ行ࡗࡓࠋࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡣࠊ主成ศศ析
࡟ࡼࡿ尺度構成ࢆ行うࡇ࡜࠿ࡽࠊ尺度ࡢ信頼性࡟ࡘい࡚ࡣCronbach’ s α࠾ࡼࡧθ信頼性ಀ数࡟ࡼ
ࡾ内的୍㈏性ࢆ評価ࡋࡓࠋ基準㛵連妥当性ࡢ外的基準࡜ࡋ࡚ࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ ࢆ使用ࡋࠊࠕ産ᚋࡢ
母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ࡜ࡢ相㛵ࢆ確ㄆࡋࡓࠋ構成概念妥当性ࡢ検討ࡣࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ
࢛࣮ࢺ尺度 ࠖࡀ主成ศศ析࡟ࡼࡿ尺度構成࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽ確ㄆ的因子ศ析ࢆ行ࡗࡓࠋࠕ産ᚋࡢ母親
ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡢࠖ得Ⅼ࡜各変数ࡢ相㛵ࡣSpearmanࡢ㡰఩相㛵ಀ数ࢆ用いࡓࠋ以ୖࡢࢹ࣮ࢱ
㞟計ࠊ࠾ࡼࡧ解析࡟ࡣSPSS  22.0 J  for Windowsࢆ使用ࡋࠊ᭷意水準ࢆ5%࡜ࡋࡓࠋ 
 
6 ) 研究期間 
ᖹ成26ᖺ4᭶1日〜ᖹ成28ᖺ3᭶31日ࡲ࡛࡜ࡋࡓࠋ 
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7 ) 調査期間 
ᖹ成27ᖺ2᭶3日～ᖹ成27ᖺ5᭶19日ࡲ࡛行ࡗࡓࠋ 
 
3. 倫理的配慮 
1 ) 研究参加者の研究への参加࣭協力の自由意思、拒否権の確保 
母親࡬ࡢ研究協力依頼ࡣࠊ母親ࡀ施設࡟入ᡤࡋࠊཷ付ࢆࡍࡿ際࡟施設窓ཱྀࡢ஦務職員࠿ࡽ配ᕸ
ࡋ࡚ࡶࡽうࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料3-1㸧ࢆࡶࡗ࡚行ࡗࡓࠋཷ付ࡅࢆ済ࡲࡏࡓ母親࡟ࡣ
多目的ᐊ࡟移動ࡋ࡚ࡶࡽいࠊࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料3-1㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓࠋཷ付ࡅ
᫬㸦9㸸00㸧࠿ࡽ産ᚋࢣ࢔ࡢ࢚࢜ࣜンࢸ࣮ࢩョン終了᫬ࡲ 㸦࡛10:30㸧ࡢ約90ศ間࡟ࠕ研究࡬ࡢࡈ協
力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料3-1㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽいࠊ研究࡟協力࡛ࡁࡿ場ྜ࡟ࡣࠊ施設ࡢ助産師࡟ࡑࡢ᪨ࢆ
伝え࡚ࡶࡽうࡓࡵࠊ施設ࡢ助産師࠿ࡽࠕ施設ࢆ利用ࡉࢀࡿ࠾母様࡟ࡈ教示いࡓࡔࡁࡓい内容࡟ࡘ
い࡚㸦ࠖ資料3-2㸧࡟沿ࡗ࡚ㄝ明ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ研究協力依頼ࡢ内容࡟ࡘい࡚補足ㄝ明ࡀ必要
࡞場ྜ࡟ࡣࠊ施設ࡢ助産師࠿ࡽࠊࠕ研究࡟㛵ࡍࡿ補足ㄝ明ࡢ資料 㸦ࠖ資料3-3㸧ࡢ内容࡟沿ࡗ࡚ㄝ明
ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
研究࡟協力࡛ࡁࡿ母親࡟ࡣࠊᮏ研究࡬ࡢ協力ࡸࠊ調査票࡬ࡢ回答ࡸᥦ出ࡣ自⏤意思࡛あࡿࡇ࡜ࠊ
調査࡟協力ࡋ࡞いࡇ࡜࡟ࡼࡿ୙利益ࡣ生ࡌ࡞いࡇ࡜ࠊࡲࡓ調査票ࢆᥦ出ࡋࡓᚋ࡛あࡗ࡚ࡶ研究࡬
ࡢ協力ࢆྲྀࡾ消ࡍࡇ࡜㸦途中棄ᶒ㸧ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ保証ࡋࠊࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料
3-1㸧ࢆࡶࡗ࡚十ศ࡟ㄝ明ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ調査票ࢆᥦ出ࡋࡓᚋ࡟協力ࢆྲྀࡾ消ࡍ場ྜࡣࠊ施設ࡢ助産
師࡟申ࡋ出ࡿ࠿ࠊ研究者࡟申ࡋ出ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ࠊ研究者ࡢ連絡ඛࢆࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ
࠾願いࠖ㸦資料3-1㸧࡟明記ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡢ回཰方法ࡣ施設内࡟設置ࡍࡿ回཰箱࡬ᥦ出
ࡍࡿ回཰留置法࡜ࡋࠊ調査票ࡢᥦ出ࢆ持ࡗ࡚調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
 
2 ) ࢹ࣮タ収集方法࡜その説明࣭同意を得ࡿ方法 
研究対象施設ࡢ施設長࡞࡝ࡢ管理㈐任者࡟対ࡋࠊ研究計⏬書࡜研究依頼書㸦資料1㸧ࢆࡶࡗ࡚ࠊ
研究協力ࢆ依頼ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀᢎ諾書㸦施設管理㈐任者様᥍え࡜研究者᥍え㸧㸦資料2-1ࠊ2-2㸧࡟
署ྡࢆ得ࡓᚋࠊᢎ諾書㸦施設管理㈐任者様᥍え㸧ࡣ施設長࡞࡝ࡢ管理㈐任者࡟保管ࡋ࡚ࡶࡽいࠊ
ᢎ諾書㸦研究者᥍え㸧ࡣ研究者ࡀ保管ࡋࡓࠋ 
母親࡬ࡢ研究協力依頼ࡣࠊ施設ࡢ入ᡤ᫬࡟施設窓ཱྀࡢ஦務職員࠿ࡽ配ᕸࡋ࡚ࡶࡽうࠕ研究࡬ࡢ
ࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料3-1㸧ࢆࡶࡗ࡚行ࡗࡓࠋ研究࡟協力࡛ࡁࡿ場ྜ࡟ࡣࠊ施設ࡢ助産師࡟ࡑࡢ
᪨ࢆ伝え࡚ࡶࡽうࡼう࡟ㄝ明ࡋࡓࠋ研究࡟協力࡛ࡁࡿ母親࡟ࡣࠊ助産師࠿ࡽࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟
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ࡘい࡚ 㸦ࠖ資料4-1㸧ࠊ調査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ࡜ࠕ属性㸦ࠖ資料5㸧ࠊ
調査票ϩ࡛あࡿࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ ࢆ配ᕸࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ調査票Ϩࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺
度㸦仮㸧ࠖ ࡣࠊ尺度ࡢ特性ୖࠊ即᫬的࡞状態ࢆ測定ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ施設ࡢ助産師࡟ࡼࡿ࢚࢜ࣜン
ࢸ࣮ࢩョン終了ᚋ㸦10㸸30㸧࠿ࡽ昼食㸦12:00㸧ࡲ࡛ࡢ約90ศ間ࡢ自⏤᫬間࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ居ᐊ࡟移
動ࡋࠊ調査票Ϩ࡟回答ࡋ࡚ࡶࡽいࠊ助産師࡟ࡼࡿ産ᚋࢣ࢔ࡀ始ࡲࡿ前࡛あࡿ昼食終了ᚋࡲ࡛࡟ᥦ
出ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ ࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡑࢀࡀ配ᕸࡉࢀ࡚࠿ࡽࢣ࢔ࡀ終了ࡋ帰宅ࡍࡿ前ࡲ
࡛࡟回答ࡋࠊᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ調査票Ϩ࡜調査票ϩࡣ回答᫬期ࡸᥦ出᫬期ࡀ異࡞ࡿࡓࡵࠊ母親
࡟配ᕸࡍࡿ際ࡣูࡢᑒ筒࡟入ࢀ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ回答᫬期ࡸᥦ出᫬期ࡀ正確࡟伝わࡿࡼう࡟ࠊ配ᕸࡍ
ࡿᑒ筒ࡢ前面࡟ࡑࡢ᪨ࢆ記載ࡋࡓࠋ調査票ࢆ回཰箱࡟ᥦ出ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡓࡶࡢ
࡜ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡢ回཰方法ࡣࠊ施設内࡟設置ࡋࡓ回཰箱࡬ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽう回཰留置法࡜
ࡋࡓࠋ 
 
3 ) 個人情報の保護及びプࣛイバシ࣮の保護の方法 
回཰ࡋࡓ調査票ࡣࡑࢀࡒࢀࢥ࣮ࢻ໬ࡋࠊ個人ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう࡟ࡋࡓࠋ 
ᮏ研究࡛ࡣ回答᫬期ࡢ異࡞ࡿ複数ࡢ調査票࡬ࡢ回答ࢆ依頼ࡍࡿࡓࡵࠊ回཰ᚋࡢ照ྜࡀ࡛ࡁࡿࡼ
う࡟連結ྍ能匿ྡ໬࡜ࡍࡿࡓࡵࠊ研究協力者࡟ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ調査票࡟ࠕྠࡌ4ࢣࢱࡢ数Ꮠ ࡜ࠖࠕᖺ
齢ࠖࢆ記載ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ照ྜࡀ࡛ࡁࡓ᫬Ⅼ࡛ࢥ࣮ࢻ໬ࡋ個人ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう࡟ࡋࡓࡀࠊ研
究協力ࡢᚋࡢ途中棄ᶒࡢ申ࡋ出࡟対応࡛ࡁࡿࡼう࡟ࠊࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓᚋࡶࠕྠࡌ4ࢣࢱࡢ数Ꮠ ࡜ࠖࠕᖺ
齢ࠖࡢ情報࡟ࡘい࡚ࡣ破棄ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ調査票ࡢᥦ出࡟使用ࡍࡿᑒ筒࡟ࡣࠊ母親ࡢఫᡤࡸ氏ྡࡢ
記載ࡣࡋ࡞いࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ研究࡬ࡢ協力࡟ࡼࡾ୙利益ࡀ生ࡌࡿ࡜思わࢀࡓ場ྜ࡟ࡣࠊ研究者ࠊ指
ᑟ教員ࠊ武蔵㔝大学┳護学部研究倫理審査委員会࡟連絡ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ連
絡ඛࢆࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料3-1㸧࡟明記ࡋࡓࠋ 
回཰箱ࡢ日々ࡢ管理࡟ࡘい࡚ࡣࠊ施設ࡢ助産師࡟厳㔜࡟管理ࡋ࡚ࡶࡽうࡼう依頼ࡋࡓࠋ回཰ࡋ
ࡓ調査票ࡣࠊ研究者ࡀ武蔵㔝大学校舎ࡢ2410ᐊࡢ鍵ࡢ࠿࠿ࡿࣟッ࣮࢝࡟保管ࡋ厳㔜࡟管理ࡋࡓࠋ
ࢹ࣮ࢱ解析等࡟ࡘい࡚ࡣࢥンࣆュ࣮ࢱ࣮ࡢࢭ࢟ュࣜࢸ࢕確保ࡢࡓࡵ武蔵㔝大学校舎ࡢ2410ᐊࡢࣃ
ࢯࢥンࢆ使用ࡋࠊ࢖ンࢱ࣮ネッࢺ࡟接⥆ࡉࢀࡓ個人ࡢࣃࢯࢥンࡣ使用ࡋ࡞いࡼう࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ調
査票ࡣᖹ成29ᖺ3᭶ᮎ࡟ࢩュࣞッࢲ࣮࡟ࡼࡿ廃棄処ศ࡜ࡍࡿࠋ 
 
4 ) 予測ࡉࢀࡿ研究対象者の不利益࡜そࢀを回避ࡍࡿ方法及び研究対象者࡟期待ࡉࢀࡿ利益 
調査票Ϩࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡣ尺度ࡢ特性ୖࠊ即᫬的࡞状態ࢆ測定ࡍ
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ࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ施設ࡢ助産師࡟ࡼࡿ࢚࢜ࣜンࢸ࣮ࢩョンࡀ終了ࡋ࡚࠿ࡽ昼食ࡲ࡛ࡢ自⏤᫬間࡟記
載ࡋ࡚ࡶࡽう必要ࡀあࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ調査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖࠊࠕ属
性 㸦ࠖ資料5㸧ࡢᖹ均回答᫬間ࡣࡑࢀࡒࢀ約10ศ࡛あࡾࠊ回答ࡍࡿ᫬間ࡣ90ศ程度あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
回答࡟࠿࠿ࡿ㈇担ࡣ大ࡁࡃ࡞い࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
୍方ࠊࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ ࡢ回答࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ約20ศ࡛あࡾࠊ回答࡟࠿࠿ࡿ㈇担ࡣ大ࡁいࡇ࡜ࡀ
予測ࡉࢀࡓࠋ親ࡢ育児ࢫࢺࣞࢫࢆ測定ࡍࡿࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ ࡣࠊ育児困㞴࡟㛵連ࡍࡿ主࡞子࡝ࡶࡢ
特ᚩࡸ親ࡢ特ᚩࠊ状況的要因ࡢㄆ知ࢆ測定ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ回答ࡢ᫬期ࡀ測定結ᯝ࡟ᙳ響ࢆཬࡰ
ࡍࡇ࡜ࡣ考え࡟ࡃいࠋࡼࡗ࡚ࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ ࡢ回答࡜ᥦ出ࡣࠊ施設ࡢ退ᡤ᫬ࡲ࡛࡜ࡋࠊ空い࡚い
ࡿ᫬間࡟記載࡛ࡁࡿࡼう࡟配慮ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ回答࡟࠿࠿ࡿ᫬間ࡢ㈇担ࢆ軽減ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࠕ日
ᮏ語∧PSIࠖ ࡢ質問㡯目࡟ࡣࠊ新生児期ࡸ乳児期以降ࡢ子࡝ࡶࡢ成長ࠊ発㐩࡟ࡘい࡚聞ࡃࡶࡢࡀ含
ࡲࢀ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡢ質問㡯目࡟ࡘい࡚ࡣ回答ࡋ࡞ࡃ࡚ࡼいࡇ࡜ࢆࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟
ࡘい࡚ 㸦ࠖ資料4-1㸧࡜ࠊࡑࢀ࡜ྠ様ࡢ内容ࢆ記載ࡋࡓ࣏ࢫࢱ 㸦࣮資料4-2㸧࡟明記ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ日
ᮏ語∧PSIࠖ ࡣ育児࡟伴う親ࡢࢫࢺࣞࢫࢆ測定ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ質問㡯目ࡢ内容ࡸ表現࡟ࡼࡗ࡚ࡣ
母親࡟精神的࡞㈇担ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡀ想定ࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡇࡢࡼう࡞場ྜ࡟母親ࡀ施設ࡢ助産師࡟申
ࡋ出ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ申ࡋ出ࡀあࡗࡓ母親࡟対応࡛ࡁࡿࡼう施設ࡢ助産師ࡸ心理士࡜協議ࡋ࡚࠾い
ࡓࠋ 
使用ࡍࡿᑒ筒ࡸ筆記用ලࡣ研究者ࡀ㈇担ࡋࠊ対象者ࡢ㈝用㈇担ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
研究対象者ࡢ得ࡿ直接的利益ࡣ࡞いࡀࠊࡇࡢ研究࡟協力ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ産ᚋࡢ自ศࡢ体調ࡸ自ศ
ࡢ育児ࢆᐈ観的࡟振ࡾ返ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡾࠊ育児ࢆࡍࡿ自身ࡢ健康ࢆ意識ࡍࡿ手立࡚ࡢ୍ࡘ࡜࡞
ࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ研究࡟協力ࡋࡓ母親ࢆ特定ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࡓࡵࠊ母親ࡀ研究結ᯝࢆ知ࡾࡓ
い場ྜ࡟対応࡛ࡁ࡞いࡀࠊ研究結ᯝࢆ研究依頼施設࡟報告ࡋࠊࡑࢀࢆ施設ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸ機㛵
ㄅ࡞࡝࡟掲載ࡋ࡚ࡶࡽうࡇ࡜࡛ࠊ研究࡟協力ࡋࡓ母親ࡸ研究依頼施設ࡀ研究結ᯝ࡟ࡘい࡚確ㄆ࡛
ࡁࡿࡼうࠊ施設長࡞࡝ࡢ管理㈐任者࡟依頼ࡋࡓࠋ 
 
5 ) 研究結果の公表 
研究結ᯝࡣࠊ武蔵㔝大学大学院┳護学研究科ࡢබ聴会࡛発表ࡍࡿࡇ࡜ࠊ学術目的ࡢࡓࡵ࡟学術
雑ㄅ等࡟බ表ࡍࡿྍ能性ࡀあࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ研究結ᯝࡣ匿ྡ性ࢆ担保ࡍࡿࡓࡵࠊ対象者ࡢ個人ࢹ࣮
ࢱࢆ含ࡲ࡞いࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ研究ࡣࠊ武蔵㔝大学┳護学部倫理審査委員会ࡢᢎㄆࢆ得࡚実施ࡋࡓ㸦2607-2㸧ࠋ 
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4. 結果 
A施設ࢆ利用ࡋࡓ母親250ྡࢆ対象࡟質問⣬ࢆ配ᕸࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ質問⣬ࡢ回཰数ࡣ232部࡛ࠊ回
཰率ࡣ92.8%࡛あࡗࡓࠋࡑࡢうࡕ調査票Ϩࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ࡜調査票ϩࡢ回答
࡟୙備ࡀ࡞࠿ࡗࡓ226部㸦᭷効回答率97.4%㸧ࢆศ析対象࡜ࡋࡓࠋ 
1 ) 対象者の概要㸦表1㸧 
対象者ࡢ概要ࡣ表1࡟示ࡋࡓࠋ母親ࡢᖹ均ᖺ齢ࡣ35.66±4.25ṓ࡛あࡾࠊ範ᅖࡣ25～45ṓ࡛あ
ࡗࡓࠋ母親226ྡࡢうࡕࠊ初産婦166ྡ㸦73.5%㸧ࡣᖹ均ᖺ齢35.56±4.50ṓ࡛あࡾࠊ経産婦60ྡ
㸦26.5%㸧ࡣᖹ均ᖺ齢35.93±3.44࡛あࡾࠊ௒回ࡢ出産前࡟育児ࡸ保育ࡢ経㦂ࡀ࡞い࡜回答ࡋࡓ人ࡣ
154ྡ㸦68.2％㸧࡛あࡗࡓࠋ施設ࡢ利用᫬期㸦産ᚋ᭶数㸧ࡣࠊ0࠿᭶ࡀ68ྡ㸦30.1%㸧࡜ࡶࡗ࡜ࡶ
多ࡃࠊḟい࡛1࠿᭶ࡀ56ྡ㸦24.8%㸧࡛あࡗࡓࠋ௒回ࡢ妊娠ࡀ୙妊治療࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛あࡗࡓࡢࡣ
75ྡ㸦33.2%㸧ࡔࡗࡓࠋ現ᅾࡢఫࡲい方ࡀࠊኵࡢ親࡜ྠ居ࡋ࡚いࡿኵ方ྠ居࡜ࠊ自ศࡢ親࡜ྠ居
ࡋ࡚いࡿ妻方ྠ居࡛あࡗࡓ人ࡣྜわࡏ࡚8.0％࡛あࡗࡓࠋኵࡸ自ศࡢ親ࡢఫ居࠿ࡽᚐ歩10ศ以内
࡛あࡿ隣居࡛あࡿ࡜回答ࡋࡓ人ࡣࠊኵ方࡜妻方ࢆྜわࡏ࡚6.7％࡛あࡗࡓࠋኵࡸ自ศࡢ親ࡢఫ居࠿
ࡽᚐ歩10ศ以ୖ࡛ࠊ車ࡸ電車࡛1᫬間以内࡛あࡿ近居࡛あࡗࡓ人ࡣ約3割࡛あࡗࡓࠋࡲࡓྠࠊ 居ࠊ
隣居ࠊ近居ࡢいࡎࢀ࡛ࡶ࡞い孤立᰾家族࡛あࡗࡓ人ࡣ全体ࡢ約6割࡛あࡗࡓࠋ 
 
2 ) ࠕ産後の母親のコンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ の尺度項目の精選㸦表2、表3㸧 
ᮏ研究࡛ࡣࠊࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࡀ満ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ自ࡽࡀ強ࡵࡽࢀ࡚いࡿ࡜いう経㦂ࢆࡍ
ࡿ ࠖࡇ࡜ࢆ㔜視ࡍࡿࠊKolcabaࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論ࢆ背ᬒ理論࡜ࡋ࡚用い࡚いࡿࠋ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念
ศ析࡟ࡼࡾࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態࡟ࡣKolcabaࡀ定義ࡍࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ4ࡘࡢࢥンࢸࢡ
ࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的㸧ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜考えࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᮏ研究࡛ࡣ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的㸧ࡈ࡜࡟主
成ศศ析ࢆ用い࡚尺度㡯目ࡢ精選ࢆ行ࡗࡓࠋ 
ල体的࡞手㡰࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎ初ࡵ࡟ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡟࠾ࡅࡿ4ࡘࡢ
ࢥンࢸࢡࢫࢺࡈ࡜࡟主成ศศ析ࢆ行いࠊ最ࡶ I-T相㛵ࡀపࡃࠊ࠿ࡘ削除ࡍࡿࡇ࡜࡛Cronbach’s αࡀ
ୖ昇ࡍࡿ㡯目ࢆ削除ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊα ಀ数ࡀୖ昇ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛ྠ様ࡢ手㡰ࢆ繰ࡾ返ࡋࡓࠋࡑࡢ
結ᯝࠊ身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺࡣ9㡯目ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺࡣ14㡯目ࠊ環境的ࢥンࢸ
ࢡࢫࢺࡣ4㡯目ࠊ社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺࡣ2㡯目࡜࡞ࡾࠊ尺度全体࡛ࡣ29㡯目࡜࡞ࡗࡓ㸦表2㸧ࠋ
ࡇࡢ29㡯目ࢆࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡢࠖ最終㡯目࡜ࡋ࡚᥇用ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࢀࡒ
ࢀࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ間࡟ࡘい࡚ࡣ表3࡟示ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊいࡎࢀࡶ᭷意࡞正ࡢ相㛵ࡀࡳࡽࢀࠊࡑࡢう
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ࡕ身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的間ࡢ相㛵ࡀ最ࡶ㧗࠿ࡗࡓ㸦r = 0.525  p㸺0.01㸧ࠋࡲࡓ
ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺࡣ社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࡶ比較的強い正ࡢ相㛵ࡀࡳࡽࢀ࡚
いࡓ㸦r = 0.467  p㸺0.01㸧ࠋ 
 
3 ) 信頼性の検討 
ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡣ主成ศศ析࡛尺度構成ࢆ行ࡗ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ信頼性࡟
ࡘい࡚ࡣCronbach’s α࡜θ信頼性ಀ数ࢆ算出ࡋࠊ内的୍㈏性ࢆ検討ࡋࡓࠋ尺度全体ࡢCronbach’s α
ࡣ0.913࡛あࡾࠊ身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡛ࡣ0.852ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡛ࡣ0.895ࠊ環
境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡛ࡣ0.868࡛あࡾࠊ社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡛ࡣ0.920࡛あࡗࡓࠋࡲࡓ尺度全体
ࡢθ信頼性ಀ数ࡣ0.919࡛あࡗࡓࠋ 
尺度全体ࡢศ散ࡢ確ㄆ࡛ࡣࠊKolomogorov-smirnovࡢ検定࡟࠾い࡚正規性ࢆㄆࡵࡓ㸦D = 0.053ࠊ
p = 0.200㸧ࠋ 
 
4 ) 妥当性の検討 
( 1 ) 基準㛵連妥当性ࡢ検討㸦表4㸧 
基準㛵連妥当性ࡢ検討࡛ࡣࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡜ࠖ日ᮏ語∧PSI࡜ࡢ相㛵ࢆ確
ㄆࡋࡓࠋ表4࡟示ࡋࡓࡼう࡟ࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ全体ࡣࠊ日ᮏ語∧PSIࡢ全体
࠾ࡼࡧࠊࡍ࡭࡚ࡢୗ఩尺度࡜᭷意࡞㈇ࡢ相㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ母親ࡢ育児ࢫࢺࣞࢫࢆ測定ࡍࡿ日ᮏ
語∧PSI࡟࠾ࡅࡿୗ఩尺度ࡢうࡕࠊ㸺親ࡢ側面㸼ࡢࠕP8 : 健康状態 ࡣࠖ産ᚋࡢ身体的変໬ࠊࠕP1 : 
親役割࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ規ไࠖࠕP2 : 社会的孤立ࠖࠕP3 : ኵ࡜ࡢ㛵ಀ ࡣࠖ母親ࡢ社会的࡞役割変໬࡟
㛵連ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊࠕP4 : 親࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ ࠖࠕP5 : 抑うࡘ࣭罪ᝏ感 ࠖࠕP6 : 退院ᚋࡢ気落ࡕࠖ
ࠕP7 : 子࡝ࡶ࡟愛着ࢆ感ࡌ࡟ࡃい ࡣࠖ自ᑛ心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊ愛着形成࡜いࡗࡓ母親ࡢ内的
意識࡟ࠊࡉࡽ࡟㸺子࡝ࡶࡢ側面㸼࡛あࡿC1～C7ࡢ7因子ࡣࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響
ࢆཬࡰࡍ環境因子࡜ࡋ࡚捉えࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ日ᮏ語∧PSI࡟ࡣ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟࠾
ࡅࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺࡀᏑᅾࡋ࡚いࡿ࡜仮定ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ
ࡢࡑࢀࡒࢀࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜日ᮏ語∧PSIࡢୗ఩尺度ࡢ相㛵ࢆ確ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢ
ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺࡣࠊ日ᮏ語∧PSIࡢ健康状態 ( P8 )࡜比較的強い㈇ࡢ
相㛵ࡀㄆࡵࡽࢀ㸦r =㸫0.579  p㸺0.01㸧ࠊࡍ࡭࡚ࡢ日ᮏ語∧PSIࡢୗ఩尺度ࡢうࡕ最ࡶ相㛵ࡀ㧗࠿
ࡗࡓࠋࡲࡓࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺࡣࠊ親࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ( P4 )ࠊ抑う࣭ࡘ 罪ᝏ感 ( P5 )ࠊ
退院ᚋࡢ気落ࡕ ( P6 )ࠊ子࡝ࡶ࡟愛着ࢆ感ࡌ࡟ࡃい ( P7 )ࡢࡍ࡭࡚ࡢୗ఩尺度࡛᭷意࡞㈇ࡢ相㛵
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ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ特࡟ࠊ親࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ( P4 )࡛強い㈇ࡢ相㛵ࡀࡳࡽࢀ࡚いࡓ㸦r = 㸫0.711  p㸺0.01㸧ࠋ
社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࠊ親役割࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ規ไ ( P1 )ࠊ社会的孤立 ( P2 )ࠊኵ࡜ࡢ㛵ಀ 
( P3 )࡜ࡢ間࡛ࡣ r =㸫0.320～㸫0.428 㸦 p㸺0.01㸧ࡢ比較的強い㈇ࡢ相㛵ࢆ示ࡋࡓࠋ環境的ࢥン
ࢸࢡࢫࢺ࡜ࠊ日ᮏ語∧PSIࡢ㸺子࡝ࡶࡢ側面㸼࡛あࡿC1～C7ࡢୗ఩尺度ࡢ間࡟ࡣ᭷意࡞相㛵ࡀ
ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
子࡝ࡶࡢ状態࡟㛵ࡍࡿ㸺子࡝ࡶࡢ側面㸼ࢆࠊ産ᚋࡢ母親࡟࠾ࡅࡿ経㦂ࡢ外的背ᬒ࡟㛵わࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚捉えࠊ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࡢ相㛵ࡀあࡿ࡜仮定ࡋ࡚いࡓࡀࠊ㸺子࡝ࡶࡢ側面㸼ࡢC1
～C7ࡢୗ఩尺度ࡣࠊ表4࡟示ࡋࡓࡼう࡟主࡟ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜身体的ࢥンࢸ
ࢡࢫࢺ࡜ࡢ間࡛᭷意࡞㈇ࡢ相㛵ࡀࡳࡽࢀ࡚いࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ子࡝ࡶࡢ状態࡜いうࡢࡣࠊ産ᚋ
ࡢ母親ࡢ環境的࡞ࢥンࢸࢡࢫࢺࡼࡾࡶࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺࡸ身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺ
࡟࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡣ即᫬的࡞
経㦂࡛あࡿ㸦Kolcaba ࠊ1991ࠊ2003㸧ࡇ࡜࠿ࡽࠊ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿ経㦂࡜ࡣࠊ子࡝ࡶ
ࡢ状態ࡼࡾࡶ母親ࡀ௒いࡿ場ᡤ࡟ᙳ響ࡉࢀࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ母親ࡢ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ
࡟࠾ࡅࡿ即᫬的࡞経㦂ࢆ測定ࡋ࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡢ
尺度㡯目࡛あࡗࡓࠕࡇࡢ場ᡤ࡟いࡓい࡜思わ࡞い㸦逆転㡯目㸧ࠖ ࡜ࠕࡇࡇࡣ子࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚Ᏻ全
࡞場ᡤ࡛あࡿ࡜思うࠖࡢ得Ⅼ࡜ࡢ相㛵ࢆ確ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕࡇࡢ場ᡤ࡟いࡓい࡜思わ࡞い㸦逆転
㡯目㸧ࠖ ࡜ࡢ間࡟弱い正ࡢ相㛵㸦r = 0.397  p㸺0.01㸧ࠊࠕࡇࡇࡣ子࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚Ᏻ全࡞場ᡤ࡛あࡿ
࡜思うࠖ࡜ࡢ間࡟比較的強い正ࡢ相㛵㸦r = 0.455  p㸺0.01㸧ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ産ᚋ
ࡢ母親ࡢ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢྠ᫬的妥当性ࡀ確ㄆࡉࢀࡓ࡜考えࡽࢀࡓ
ࡓࡵࠊࡇࡢ4㡯目ࢆࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡢࠖ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟㛵ࡍࡿ㡯目࡜ࡋ
࡚᥇択࡛ࡁࡿ࡜ุ断ࡋࡓࠋ 
 
( 2 ) 構成概念妥当性ࡢ検討㸦表5㸧 
ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ因子構造ࢆ確ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟確ㄆ的因子ศ析ࢆ行ࡗࡓ結
ᯝࢆ表5࡟示ࡍࠋ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態࡟ࡣࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的ࠊ
ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的㸧ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜考えࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࢥンࢸࢡࢫࢺࡈ
࡜࡟主成ศศ析ࢆ用い࡚尺度㡯目ࡢ精選ࢆ行ࡗࡓࡓࡵࠊ構成概念妥当性ࢆ検討ࡍࡿ際ࡢศ析方法
ࡣ主因子法࡛4因子࡜ࡋࠊ因子間࡟相㛵ࡢあࡿࣉ࣐ࣟッࢡࢫ回転ࢆ用いࡓࠋࡑࡢ結ᯝࠊ身体的ࢥ
ンࢸࢡࢫࢺࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺࠊ社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࡢ間࡛尺度㡯目ࡀ୍
部移動ࡋ࡚いࡓࠋ身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟移動ࡋࡓࡶࡢࡣࠕ1. 
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⚾ࡢ身体ࡣ௒ࠊࣜࣛッࢡࢫࡋ࡚いࡿ ࡢࠖ1㡯目ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽ社会文໬
的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟移動ࡋࡓࡶࡢࡣࠕ7. 母親࡛あࡿ⚾ࡢ人生ࡣ価値ࡢあࡿࡶࡢࡔ࡜思う ࠖࠊࠕ23. 子
࡝ࡶࢆ࠿わいい࡜思え࡞い ࠖࠊࠕ25. ௒ࡢ自ศࡣࠊ自ศࡽࡋࡃ࡞い࡜感ࡌࡿ ࠖࠊࠕ26. 子࡝ࡶ࡜少ࡋ
㞳ࢀࡓい࡜思う ࠖࠊࠕ27. 子࡝ࡶ࡜୍緒࡟いࡿ࡜気ศࡀ落ࡕ着࠿࡞いࠖࡢ5㡯目ࠊ社会文໬的ࢥン
ࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟移動ࡋࡓࡶࡢࡣࠕ6. 困ࡗࡓ࡜ࡁ࡟助ࡅ࡚ࡃࢀ
ࡿ人ࡀいࡿ ࠖࠊࠕ3. ⚾࡟ࡣࠊ必要࡞࡜ࡁ࡟ࡣ頼ࢀࡿ人ࡀいࡿࠖࡢ2㡯目࡛あࡾࠊ全部࡛8㡯目ࡀ
移動ࡋ࡚いࡓࡀࠊࡍ࡭࡚日尺度㡯目࡛0.3以ୖࡢ因子㈇荷㔞ࢆ示ࡋ࡚࠾ࡾࠊ除外ࡉࢀࡿ㡯目ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ測定ࡍࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡣࠊ
4因子29㡯目࡛構成ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ確ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 
第ϫ章 産後の母親のコンࣇ࢛࣮ࢺ࡟影響を及ぼࡍ関連要因の検討㸦研究2㸧 
1. 研究の概念枠組み㸦図6㸧 
研究2ࡢ概念枠組ࡳࡣࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析ࡢ結ᯝࢆࡶ࡜࡟ᅗ6ࡢࡼう࡟構成ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ産ᚋ
ࢣ࢔ࡢඛ行要件࡛あࡿ母親ࡢࠕ基ᮏ的属性ࠖ࡜ࠊ属性部ศ࡛あࡿࠕ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔ࠖࢆࠊ帰
結部ศ࡟あࡓࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࠖ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因࡜ࡋ࡚捉えࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ研究1࡛開発ࡋࡓࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࢆ用い࡚産ᚋࢣ࢔前ᚋࡢ母親ࡢࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺࢆ測定ࡋࠊࢣ࢔前ᚋ࡟࠾ࡅࡿ尺度得Ⅼࡢ変໬࡜ࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋ
い࡜感ࡌࡿ状態ࠊࡍ࡞わࡕࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࠖ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍࠕ基ᮏ的属性ࠖࡸࠕ母親
ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔ ࡜ࠖࡢ㛵連࡟ࡘい࡚検討ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ質問⣬ࡢ構成ࡣࠊࠕ基ᮏ的属性 ࠖࠊࠕ母親
ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔ ࠖࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࠖ࡜ࡋࡓࠋ質問⣬ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡣ以ୗ࡟示ࡍࠋ 
産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡿ基ᮏ的属性࡟ࡘい࡚ࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ
構成概念࡛あࡿඛ行要件ࡢ内容ࢆࡶ࡜࡟ඛ行研究ࢆ参考࡟検討ࡋࡓࠋ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析࡟࠾ࡅࡿ
ඛ行要件࡛ᢳ出ࡉࢀࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ側ࡢ因子࡜ࠊࢣ࢔ᥦ供者側ࡢ因子࡟大ูࡉࢀࠊ
ࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ側ࡢ因子࡛ࡣ࠙ 出産࡟伴う心身ࡢ疲労ࡸ変調࠙ࠚ授乳ࡸ育児ࡢ開始࡟伴うࢫࢺࣞࢫ࠙ࠚ出
産ࡸ育児ࢆ࡜ࡾࡲࡃ環境ࠚࡢ3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳ出ࡉࢀࠊࢣ࢔ᥦ供者側ࡢ因子࡜ࡋ࡚ࡣ࠙ࢣ࢔ᥦ
供者࡟ࡼࡿ支援ࡢ必要性ࡢㄆ識ࠚࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ側ࡢ因子࡛あࡿ࠙出産࡟
伴う心身ࡢ疲労ࡸ変調࠙ࠚ 授乳ࡸ育児ࡢ開始࡟伴うࢫࢺࣞࢫ࠙ࠚ 出産ࡸ育児ࢆ࡜ࡾࡲࡃ環境ࠚࡢ3ࡘ
ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ中心࡟産ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿඛ行研究ࡢ内容ࢆ参考࡟調査㡯目ࡢ内容ࢆ検討ࡋࠊᖺ齢ࠊ
妊娠࣭出産Ṕࠊ家族構成ࠊ育児支援者࡟㛵ࡍࡿ㡯目ࠊ施設ࡢ利用࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ㡯目࡛構成ࡋࡓࠋ 
母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࡣࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ構成概念࡛あࡿ属性部ศࢆࡶ࡜࡟ඛ行研究ࢆ参考
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࡟検討ࡋࡓࠋ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析࡟࠾ࡅࡿ属性࡛ᢳ出ࡉࢀࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ࠙ࠊ産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ
㛵わࡾ࠙ࠚ 産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾ࠙ࠚ ࢣ࢔ࡢ⥅⥆࡟向ࡅࡓ支援ࠚࡢ 3ࡘ࡛あࡗ
ࡓ࠙ࠋ産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾ ࡟ࠚࡣࠊ妊娠ࡸ出産࡟伴う身体的変໬࡟応ࡌࡓࢣ࢔࡛あࡿࠕ産ᚋ
ࡢ身体的特ᚩ࡟対応ࡋࡓࡶࡢ ࠖࠊ産ᚋࡢ身体的疲労ࡢ緩和ࢆ目的࡜ࡋࡓࢣ࢔࡛あࡿࠕ母親ࡢ休息ࡸࣜ
ࣛࢡࢮ࣮ࢩョンࢆ優ඛࡋࡓ㛵わࡾ ࠖࠊ母親࡟対ࡍࡿ支持的࡞㛵わࡾ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ精神的特ᚩ࡟配慮
ࡋࡓ情緒的࡞㛵わࡾ ࡢࠖ3ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ含ࡲࢀ࡚いࡓ࠙ࠋ産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼ
う࡞㛵わࡾࠚࡣࠕ育児ࡸ授乳࡟㛵ࡍࡿ支援 ࠖࠊࠕ児ࡢ成長発㐩࡟㛵ࡍࡿࢣ࢔ࡸ情報ᥦ供 ࠖࠊࠕ母子愛着
形成ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㛵わࡾ ࠖࠊ母親ࡢࡸࡾ方ࢆᑛ㔜ࡋ自信ࢆ㧗ࡵࡿࡼう࡞㛵わࡾ࡛あࡿࠕ母親࡬ࡢ
意思決定支援 ࠖࠊ新ࡋい家族ࢆ迎えࡿࡇ࡜࡟伴ࡗ࡚行わࢀࡿࠕ家族㛵ಀࡢ調整 ࡢࠖ5ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ
࣮࡛ࣜ構成ࡉࢀ࡚いࡓ࠙ࠋࢣ࢔ࡢ⥅⥆࡟向ࡅࡓ支援 ࡣࠚࠊ退院ᚋ࡟࠾ࡅࡿ支援体ไࡢ整備ࡸ社会資源
࡟㛵ࡍࡿ情報ᥦ供ࢆ行うࠕ地域ࡸ行ᨻ࡟࠾ࡅࡿ支援体ไࡢ構築ࠖ࡜ࠊ産ᚋࡢ母親ྠ士ࡀ身近࡞支援
者࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞ࠕ母親ྠ士ࡢ交流ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠖࡢ2ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ構成
ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡇࢀࡽࡢ産ᚋࢣ࢔ࡢ構成概念࡛あࡿ属性部ศ࡟基࡙い࡚ࠊඛ行研究ࡢ内容ࢆ参考࡟母
親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ調査㡯目ࢆ検討ࡋࡓ結ᯝ࠙ࠊ産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾ࡛ࠚ ࡣ9㡯目ࠊ
࠙産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚ࡛ࡣ9㡯目࠙ࠊ ࢣ࢔ࡢ⥅⥆࡟向ࡅࡓ支援ࠚ࡛ࡣ4
㡯目ࡢྜ計22㡯࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ母親ࡢࢣ࢔࡟対ࡍࡿ捉え方ࢆ調査ࡍࡿࡓࡵࠊ選択肢ࡣࠕࡼ࠿ࡗࡓࠖ
ࠕ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞い ࠖࠕࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕ経㦂ࡋ࡚い࡞いࠖࡢ4択࡜ࡋࡓࠋ 
産ᚋࢣ࢔ࡢ構成概念࡛あࡿ帰結部ศ࡟あࡓࡿ産ᚋࡢ母親ࡢ状態࡟ࡘい࡚ࡣࠊ研究1࡛信頼性ࠊ妥
当性ࡀ検証ࡉࢀࡓࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 㸦ࠖ29㡯目㸧ࢆ用い࡚ࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ母親
ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ測定ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊ研究2࡛ࡣࠊ研究1࡛開発ࡋࡓࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࢆࠖ用い࡚ࠊ産ᚋࢣ࢔
前ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ測定ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因࡛あࡿ
基ᮏ的属性ࡸ産ᚋࢣ࢔ࡢ内容࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
2. 研究目的 
研究1.࡛ 開発ࡉࢀࡓࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࢆࠖ用い࡚ࠊ産ᚋࢣ࢔前ᚋ࡟࠾ࡅࡿ母親ࡢ
ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ測定ࡋࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ要因࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
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3. 研究方法 
1 ) 研究対象者 
A施設࡜B施設࡟࠾い࡚産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ母親࡜ࡋࡓࠋ施設ࡢ利用形態࡟ࡣࠊ宿Ἡ࡟ࡼࡿࠕࢩ
ョ࣮ࢺࢫࢸ࢖ࠖ࡜ࠊ日帰ࡾ࡟ࡼࡿࠕࢹ࢖ࢣ࢔ࠖࡀあࡿࡀࠊ行わࢀ࡚いࡿ産ᚋࢣ࢔ࡢ内容࡟㐪いࡣ
࡞いࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒回ࡣ利用形態࡟㛵わࡽࡎ施設ࡢࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࢆ対象࡟調査ࢆ行ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ
精神的࡞୙調ࡀ強ࡃ内服࡞࡝ࡢ治療ࢆࡋ࡚いࡿ母親࡟ࡘい࡚ࡣࠊ研究࡬ࡢ協力࡟ࡼࡿ㈇担ࡀ大ࡁ
い࡜思わࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ研究ࡢ対象࡟含ࡵ࡞いࡇ࡜࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊB施設࡟ࡣ対象者࡜࡞ࡿ母
親ࡀい࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ研究ࡣA施設ࡢࡳ࡛調査ࢆ行ࡗࡓࠋ 
研究2࡛使用ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ前ᚋ࡛母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ測定ࡍࡿ対応ࡢあࡿࢹ࣮
ࢱ࡛あࡿࠋ産ᚋࢣ࢔前ᚋࡢ差得Ⅼࡢᖹ均値ࡢ95%信頼༊間ࢆࠊ標準偏差×0.2࡜設定ࡋ㸦石஭ࠊ2005㸧ࠊ
産ᚋࡢ母親ࢆ対象࡜ࡋࡓࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟㛵ࡍࡿඛ行研究㸦໭⏣ࠊ2015 b㸧ࡼࡾࠊ産ᚋࢣ࢔前ᚋࡢ得
Ⅼ差ࡢ標準偏差ࡢ値ࢆ用い࡚ᮏ研究ࡢ対象者数ࢆ検討ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ少࡞ࡃ࡜ࡶ必要࡞対象者数ࡣ
100ྡ࡛あࡗࡓࠋ研究1.ࡢ質問⣬ࡢ回཰率ࡸ᭷効回答率ࢆ考慮ࡋࠊ௒回ࡣ118ྡࢆ対象࡟調査ࢆ行
うࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
  
2 ) 測定用具 
調査ࡢ方法ࡣࠊ無記ྡ自記式質問⣬調査࡜ࡍࡿࠋ質問⣬ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡣ以ୗ࡟示ࡍ࡜࠾ࡾ࡛
あࡿࠋ 
( 1 ) ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度  ࠖ
研究1࡛信頼性ࠊ妥当性ࡀ検証ࡉࢀࡓࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 㸦ࠖ29㡯目㸧࡟ࡼࡾࠊ
母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ測定ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࠕ非常࡟ࡑう思う㸸6Ⅼࠖ～ࠕࡲࡗࡓࡃࡑう思
わ࡞い㸸1Ⅼࠖࡢ6段階࡛評価ࡋࠊ単純ຍ算࡟࡚ྜ計Ⅼࡀ㧗い࡯࡝ࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ㧗いࡇ࡜ࢆ
示ࡍࠋ 
 
( 2 ) 基ᮏ的属性 
産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆ୚え࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡿ基ᮏ的属性࡟ࡘい࡚ࠊࠕ産ᚋࢣ࢔
ࡢ概念ศ析㸦ࠖ໭⏣ࠊ2015 a㸧ࡢඛ行要件部ศ࠿ࡽඛ行研究ࡢ内容ࢆ参考࡟ࠊᖺ齢ࠊ妊娠࣭ 出産Ṕࠊ
家族構成ࠊ育児支援者࡟㛵ࡍࡿ㡯目ࠊ施設ࡢ利用࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ㡯目࡛構成ࡋࡓࠋ 
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( 3 ) 母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡟ࡘい  ࡚
母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ調査㡯目ࡣ22㡯目࡜ࡋࡓࠋࠕ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析㸦ࠖ໭⏣ࠊ2015 
a㸧ࡢ属性࡟あࡓࡿ産ᚋࢣ࢔ࡢ特性࡟基࡙い࡚ࠊඛ行研究ࡢ内容ࢆ参考࡟母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔
࡟㛵ࡍࡿ調査㡯目ࢆ構成ࡋࡓࠋ 
 
3 ) 研究対象者のࣜク࣮ࣝࢺ㸦図7-1、図7-2㸧 
ࠕ調査ࡢࢫࢣࢪュ࣮ࣝ࡟ࡘい࡚ࠖ࡜ࠕ研究対象者ࡢࣜࢡ࣮ࣝࢺ࡜ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡢ流ࢀ࡟ࡘい࡚ࠖ
ࡣࡑࢀࡒࢀᅗ7-1࡜ࠊᅗ7-2࡟示ࡋࡓࠋ 
研究対象施設ࡢ施設長࡞࡝ࡢ管理㈐任者࡟対ࡋࠊᮏ研究ࡢ研究計⏬書࡜研究依頼書㸦資料6㸧
ࢆࡶࡗ࡚研究協力ࢆ依頼ࡋࠊᢎ諾書㸦施設管理㈐任者様᥍えࠊ研究者᥍え㸧㸦資料2-1, 2-2㸧࡟署
ྡࢆ得ࡓࠋ 
母親࡬ࡢ研究協力依頼ࡣᅗ7-2࡟示ࡍࡼう࡟ࠊࡣࡌࡵ࡟ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願い 㸦ࠖ資料7-1㸧
ࢆࡶࡗ࡚行ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ母親ࡀ施設࡟入ᡤࡋࠊཷ付ࡅ㸦9㸸00㸧ࢆࡍࡿ᫬࡟施設ࡢ窓ཱྀ࡛஦務職員
࠿ࡽ配ᕸࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋཷ付ࡅࢆ済ࡲࡏࡓ母親࡟ࡣ多目的ᐊ࡟移動ࡋ࡚ࡶࡽいࠊ10㸸00࠿ࡽ10㸸
30࡟実施ࡉࢀࡿࠊ施設ࡢ助産師࡟ࡼࡿ࢚࢜ࣜンࢸ࣮ࢩョンࢆ含ࡴ約90ศ間࡟ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ
࠾願い 㸦ࠖ資料7-1㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓࠋ研究者ࡣ࢚࢜ࣜンࢸ࣮ࢩョンࡢ最ᚋ࡛ࠕ施設ࢆ利用ࡉࢀ
ࡿ࠾母ࡉࡲ方࡬ࡢㄝ明内容࡟ࡘい࡚㸦ࠖ資料7-2㸧ࢆ用い࡚ࠊ母親࡟調査ࡢ概要࡟ࡘい࡚ㄝ明ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ研究࡟協力ࡍࡿ意思ࡢあࡿ母親࡟ࡣࠊ研究者࡟ࡑࡢ᪨ࢆ伝え࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ研究協
力依頼ࡢ内容࡟ࡘい࡚補足ㄝ明ࡀ必要࡞場ྜ࡟ࡣࠊࠕ研究࡟㛵ࡍࡿ補足ㄝ明ࡢ資料 㸦ࠖ資料 7-3㸧ࡢ
内容࡟沿ࡗ࡚ㄝ明ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ研究者ࡢ୙ᅾ᫬࡟母親࠿ࡽ研究協力࡟㛵ࡍࡿ質問等ࡀあࡗࡓ場
ྜࡣࠊ施設ࡢ助産師࠿ࡽࠕ研究࡟㛵ࡍࡿ補足ㄝ明ࡢ資料 㸦ࠖ資料7-3㸧ࡢ内容ࢆ参照ࡋ࡚ㄝ明ࡋ࡚
ࡶࡽうࡼう࡟ࠊ研究対象施設ࡢ管理㈐任者࡜助産師࡟依頼ࡋࡓࠋ 
 
4 ) ࢹ࣮タ収集方法㸦図7-1、図7-2㸧 
ࠕ調査ࡢࢫࢣࢪュ࣮ࣝ࡟ࡘい࡚ࠖ࡜ࠕ研究対象者ࡢࣜࢡ࣮ࣝࢺ࡜ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡢ流ࢀ࡟ࡘい࡚ࠖ
ࡣࡑࢀࡒࢀᅗ7-1࡜ࠊᅗ7-2࡟示ࡋࡓࠋ 
( 1 ) 研究࡟協力ࡍࡿ意思ࡢあࡿ母親࡟研究者࠿ࡽࠊࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟ࡘい࡚ 㸦ࠖ資料8-1㸧ࠊ調
査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ࡜ࠕ属性 㸦ࠖ資料9-1㸧࡜ࠊ調査票ϩ࡛あࡿࠕ産
ᚋࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࠖࠊࠕ属性 ࠖࠊࠕ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔ 㸦ࠖ資料9-2㸧ࢆ配ᕸࡋࡓࠋ 
( 2 )ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟ࡘい࡚ࠖ㸦資料8-1㸧࡜ྠ様ࡢ内容ࢆ記載ࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮㸦資料8-2㸧ࢆࠊ
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施設内࡟掲示ࡋࡓࠋࡇࡢ࣏ࢫࢱ࣮㸦資料8-2㸧ࡣࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟ࢆ開始ࡍࡿ日ࡢ前日࡟ࠊ研究者ࡀ
ࡑࢀࡒࢀࡢ施設࡟設置ࡋࡓࠋ 
( 3 )ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡣ尺度ࡢ特性ୖࠊ即᫬的࡞状態ࢆ測定ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࡓ
ࡵࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ前ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ測定ࡍࡿ調査票Ϩ㸦資料9-1㸧ࡣࠊ࢚࢜ࣜンࢸ
࣮ࢩョン終了ᚋ㸦10㸸30㸧࠿ࡽ昼食㸦12㸸00㸧ࡲ࡛ࡢ約90ศ間ࡢ自⏤᫬間࡟回答ࡋ࡚ࡶࡽいࠊ助
産師࡟ࡼࡿ産ᚋࢣ࢔ࡀ始ࡲࡿ前࡛あࡿ昼食終了ᚋࡲ࡛࡟ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
( 4 ) 産ᚋࢣ࢔終了ᚋࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ測定ࡍࡿ調査票ϩ㸦資料9-2㸧࡟ࡘい࡚ࡣࠊ助産師
࡟ࡼࡿ産ᚋࢣ࢔ࡀࡍ࡭࡚終了ࡋ࡚࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢ居ᐊ࡟࠾い࡚回答ࡋ࡚ࡶࡽいࠊ退ᡤ᫬࡟ᥦ出
ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
( 5 ) ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡢ回཰方法ࡣࠊ施設内࡟設置ࡋࡓ回཰箱࡬ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽう回཰留置法࡜ࡋࠊ
調査票ࢆ回཰箱࡟ᥦ出ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
 
5 ) 分析方法 
( 1 ) 産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ変໬ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢣ࢔前ᚋ࡟࠾ࡅࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢ
ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ得Ⅼࡢᖹ均値ࡢ差ࢆ対応ࡢあࡿ t検定ࢆ用い࡚検討ࡋࡓࠋ 
母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ基ᮏ的属性ࡸ母親ࡀཷࡅ
ࡓ産ᚋࢣ࢔࡜尺度得Ⅼࡢ変໬࡜ࡢ㛵連࡟ࡘい࡚ࠊ2群ࡢ比較࡟ࡣ t検定ࠊ3群以ୖࡢ比較࡟ࡣ୍
元配置ศ散ศ析ࢆ行いࠊ᭷意࡞要因࡟ࡘい࡚ࡣTukeyࡢ多㔜比較ࢆ用い࡚ศ析ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ尺度
得Ⅼࡢ変໬࡜㛵連ࡢ見ࡽࢀࡓ変数ࢆ独立変数ࠊ尺度得Ⅼࡢ変໬ࢆᚑ属変数࡜ࡍࡿ㔜回帰ศ析ࢆ行
ࡗࡓࠋࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡢࠖࢥンࢸࢡࢫࢺ間ࡢ相㛵ࡣࠊSpearmanࡢ㡰఩相㛵ಀ数
ࢆ用い࡚ศ析ࡋࡓࠋ 
 
( 2 ) 産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ前ࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡿ基ᮏ的属性࡟ࡘい࡚明ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ前ࡢ尺度得Ⅼ࡜基ᮏ的属性࡜ࡢ㛵連࡟ࡘい࡚ࠊ2群ࡢ比較࡟
ࡣ t検定ࠊ3群以ୖࡢ比較࡟ࡣ୍元配置ศ散ศ析ࢆ行いࠊ᭷意࡞㛵連࡟ࡘい࡚Tukeyࡢ多㔜比較
࡟ࡼࡾศ析ࡋࡓࠋ 
 
以ୖࡢࢹ࣮ࢱ㞟計ࠊ࠾ࡼࡧ解析࡟ࡣSPSS  22.0 J  for Windowsࢆ使用ࡋࠊ᭷意水準ࢆ5%࡜
ࡋࡓࠋ 
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6 ) 研究期間 
ᖹ成26ᖺ4᭶1日〜ᖹ成28ᖺ3᭶31日ࡲ࡛࡜ࡋࡓࠋ 
 
7 ) 調査期間 
ᖹ成27ᖺ8᭶11日～ᖹ成27ᖺ10᭶16日ࡲ࡛行ࡗࡓࠋ 
 
4. 倫理的配慮 
1 ) 研究参加者の研究への参加࣭協力の自由意思、拒否権の確保 
( 1 ) 母親࡬ࡢ研究協力依頼ࡣࠊ母親ࡀ施設࡟入ᡤࡋཷࠊ 付ࡅࢆࡍࡿ際࡟施設窓ཱྀࡢ஦務職員࠿ࡽ
配ᕸࡋ࡚ࡶࡽうࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願い 㸦ࠖ資料7-1㸧ࢆࡶࡗ࡚行ࡗࡓཷࠋ 付ࡅࢆ済ࡲࡏࡓ母親
࡟ࡣ多目的ᐊ࡟移動ࡋ࡚ࡶࡽいࠊ10㸸00࠿ࡽ10㸸30࡟実施ࡉࢀࡿࠊ施設ࡢ助産師࡟ࡼࡿ࢚࢜ࣜン
ࢸ࣮ࢩョンࢆ含ࡴ約90ศ間࡟ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願い 㸦ࠖ資料7-1㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓࠋ研究者
ࡣ࢚࢜ࣜンࢸ࣮ࢩョンࡢ最ᚋ ࡛ࠕ施設ࢆ利用ࡉࢀࡿ࠾母ࡉࡲ方࡬ࡢㄝ明内容࡟ࡘい࡚㸦ࠖ資料7-2㸧
ࢆ用い࡚ࠊ母親࡟調査ࡢ概要࡟ࡘい࡚ㄝ明ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ研究協力依頼ࡢ内容࡟ࡘい࡚補足ㄝ明ࡀ
必要࡞場ྜ࡟ࡣࠊࠕ研究࡟㛵ࡍࡿ補足ㄝ明ࡢ資料 㸦ࠖ資料7-3㸧ࡢ内容࡟沿ࡗ࡚ㄝ明ࡋࡓࠋ 
( 2 ) ࡑࡢᚋࠊ研究࡟協力ࡍࡿ意思ࡢあࡿ母親࡟ࡣࠊ研究者࡟ࡑࡢ᪨ࢆ伝え࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
( 3 ) 研究࡟協力ࡍࡿ意思ࡢあࡿ母親࡟ࡣࠊᮏ研究࡬ࡢ協力ࡸࠊ調査票࡬ࡢ回答ࡸᥦ出ࡣ自⏤意思
࡛あࡿࡇ࡜ࠊ調査࡟協力ࡋ࡞いࡇ࡜࡟ࡼࡿ୙利益ࡣ生ࡌ࡞いࡇ࡜ࠊࡲࡓ調査票ࢆᥦ出ࡋࡓᚋ࡛あ
ࡗ࡚ࡶ研究࡬ࡢ協力ࢆྲྀࡾ消ࡍࡇ࡜㸦途中棄ᶒ㸧ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ保証ࡋࡓ㸦ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ
࠾願いࠖ㸦資料7-1㸧㸧ࠋࡲࡓࠊ研究者ࡢ୙ᅾ᫬࡟母親࠿ࡽ研究協力࡟㛵ࡍࡿ質問等ࡀあࡗࡓ場
ྜࡣࠊ施設ࡢ助産師࠿ࡽࠕ研究࡟㛵ࡍࡿ補足ㄝ明ࡢ資料 㸦ࠖ資料7-3㸧ࡢ内容ࢆ参照ࡋ࡚ㄝ明ࡋ࡚
ࡶࡽうࡼう࡟ࠊ研究対象施設ࡢ施設長࡞࡝ࡢ管理㈐任者࡜助産師࡟依頼ࡋࡓࠋ 
( 4 ) 調査票ࢆᥦ出ࡋࡓᚋ࡟協力ࢆྲྀࡾ消ࡍ場ྜࡣࠊ施設ࡢ助産師࡟申ࡋ出ࡿ࠿ࠊ研究者࡟E-mail
࡛申ࡋ出ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ研究者ࡢ連絡ඛࢆࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料7-1㸧
࡟明記ࡋࡓࠋ 
( 5 ) ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡢ回཰方法ࡣ施設内࡟設置ࡍࡿ回཰箱࡬ᥦ出ࡍࡿ回཰留置法࡜ࡋࠊ調査票
ࡢᥦ出ࢆࡶࡗ࡚調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
 
2 ) ࢹ࣮タ収集方法࡜その説明࣭同意を得ࡿ方法 
( 1 ) 研究対象施設ࡢ施設長࡞࡝ࡢ管理㈐任者࡟対ࡋࠊ研究計⏬書࡜研究依頼書㸦資料6㸧ࢆࡶࡗ
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࡚ࠊ研究協力ࢆ依頼ࡋࠊࡑࢀࡒࢀᢎ諾書㸦施設管理㈐任者様᥍え㸸資料2-1ࠊ研究者᥍え㸸資料
2-2㸧࡟署ྡࢆ得ࡓࠋᢎ諾書㸦施設管理㈐任者様᥍え㸸資料2-1㸧ࡣ施設長࡞࡝ࡢ管理㈐任者࡟保
管ࡋ࡚ࡶࡽいࠊᢎ諾書㸦研究者᥍え㸸資料2-2㸧ࡣ研究者ࡀ保管ࡋࡓࠋ 
( 2 ) 母親࡬ࡢ研究協力依頼ࡣࠊ施設ࡢ入ᡤ᫬࡟施設窓ཱྀࡢ஦務職員࠿ࡽ配ᕸࡋ࡚ࡶࡽうࠕ研究࡬
ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料7-1㸧ࢆࡶࡗ࡚行ࡗࡓࠋ研究࡟協力࡛ࡁࡿ場ྜ࡟ࡣࠊ研究者࡟ࡑࡢ᪨
ࢆ伝え࡚ࡶࡽいࠊ研究者࠿ࡽࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟ࡘい࡚ࠖ㸦資料8-1㸧࡜ࠊ調査票Ϩ࡛あࡿࠕ産
ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ࡜ࠕ属性 㸦ࠖ資料9-1㸧ࠊ調査票ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺
度 ࠖࠊࠕ属性 ࠖࠊࠕ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔ 㸦ࠖ資料9-2㸧ࢆ配ᕸࡋࡓࠋ 
( 3 ) ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡣࠖࠊ尺度ࡢ特性ୖࠊ即᫬的࡞状態ࢆ測定ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿ
ࡓࡵࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ前ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ測定ࡍࡿ調査票Ϩ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ࢚࢜ࣜンࢸ࣮
ࢩョン終了ᚋ㸦10㸸30㸧࠿ࡽ昼食㸦12㸸00㸧ࡲ࡛ࡢ約90ศ間ࡢ自⏤᫬間࡟回答ࡋ࡚ࡶࡽいࠊ助産
師࡟ࡼࡿ産ᚋࢣ࢔ࡀ始ࡲࡿ前࡛あࡿ昼食終了ᚋࡲ࡛࡟ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
( 4 ) 産ᚋࢣ࢔終了ᚋࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ測定ࡍࡿ調査票ϩ㸦資料9-2㸧࡟ࡘい࡚ࡣࠊ助産師࡟ࡼࡿ
産ᚋࢣ࢔ࡀࡍ࡭࡚終了ࡋ࡚࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢ居ᐊ࡟࠾い࡚回答ࡋ࡚ࡶࡽい退ᡤ᫬࡟ᥦ出ࢆࡋ࡚ࡶ
ࡽࡗࡓࠋ 
( 5 ) ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡢ回཰方法ࡣࠊ施設内࡟設置ࡋࡓ回཰箱࡬ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽう回཰留置法࡜ࡋࠊ
調査票ࢆ回཰箱࡟ᥦ出ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
 
3 ) 個人情報の保護及びプࣛイバシ࣮の保護の方法  
( 1 ) 回཰ࡋࡓ調査票ࡣࡑࢀࡒࢀࢥ࣮ࢻ໬ࡋࠊ個人ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう࡟ࡋࡓࠋᮏ研究࡛ࡣ回答᫬
期ࡢ異࡞ࡿ複数ࡢ調査票࡬ࡢ回答ࢆ依頼ࡍࡿࡓࡵࠊ回཰ᚋࡢ照ྜࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟連結ྍ能匿ྡ໬
࡜ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ研究協力者࡟ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ調査票࡟ࠕྠࡌ4ࢣࢱࡢ数Ꮠࠖ࡜ࠕᖺ齢ࠖࢆ記載ࡋ
࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ照ྜࡀ࡛ࡁࡓ᫬Ⅼ࡛ࢥ࣮ࢻ໬ࡋ個人ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう࡟ࡋࡓࡀࠊ研究協力ࡢᚋࡢ
途中棄ᶒࡢ申ࡋ出࡟対応࡛ࡁࡿࡼう࡟ࠊࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓᚋࡶࠕྠࡌ4ࢣࢱࡢ数Ꮠࠖ࡜ࠕᖺ齢ࠖࡢ情
報࡟ࡘい࡚ࡣ破棄ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
( 2 ) 調査票ࡢᥦ出࡟使用ࡍࡿᑒ筒࡟ࡣࠊ母親ࡢఫᡤࡸ氏ྡࡢ記載ࡣࡋ࡞いࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
( 3 )研究࡬ࡢ協力࡟ࡼࡾ୙利益ࡀ生ࡌࡿ࡜思わࢀࡓ場ྜ࡟ࡣࠊ研究者ࠊ指ᑟ教員ࠊ武蔵㔝大学┳
護学部研究倫理審査委員会࡟連絡ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ連絡ඛࢆࠕ研究࡬ࡢࡈ協
力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料7-1㸧࡟明記ࡋࡓࠋ 
( 4 ) 調査期間中ࡣ母親࡬ࡢ研究協力依頼ࡢࡓࡵ࡟研究者ࡀ施設࡟出向ࡃࡓࡵࠊᥦ出ࡉࢀࡓ調査票
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ࡢ日々ࡢ回཰࡟ࡘい࡚ࡣ研究者ࡀ行ࡗࡓࡀࠊ研究者ࡢ୙ᅾ᫬࡟࠾ࡅࡿ回཰箱ࡢ管理࡟ࡘい࡚ࡣࠊ
研究対象施設ࡢ施設長࡞࡝ࡢ管理㈐任者࡟厳㔜࡟管理ࡋ࡚ࡶࡽうࡼう依頼ࡋࡓࠋ 
( 5 ) 回཰ࡋࡓ調査票ࡣࠊ研究者ࡀ武蔵㔝大学校舎ࡢ2410ᐊࡢ鍵ࡢ࠿࠿ࡿࣟッ࣮࢝࡟保管ࡋ厳㔜࡟
管理ࡋࡓࠋࢹ࣮ࢱ解析等࡟ࡘい࡚ࡣࢥンࣆュ࣮ࢱ࣮ࡢࢭ࢟ュࣜࢸ࢕確保ࡢࡓࡵ武蔵㔝大学校舎ࡢ
2410ᐊࡢࣃࢯࢥンࢆ使用ࡋࠊ࢖ンࢱ࣮ネッࢺ࡟接⥆ࡉࢀࡓ個人ࡢࣃࢯࢥンࡣ使用ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ調査票ࡣᖹ成29ᖺ3᭶ᮎ࡟ࢩュࣞッࢲ࣮࡟ࡼࡿ廃棄処ศ࡜ࡍࡿࠋ 
 
4 ) 予測ࡉࢀࡿ研究対象者の不利益࡜そࢀを回避ࡍࡿ方法及び研究対象者࡟期待ࡉࢀࡿ利益 
( 1 ) 調査票Ϩࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡣࠖ尺度ࡢ特性ୖࠊ即᫬的࡞状態ࢆ測定ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛あࡾࠊ施設ࡢ助産師࡟ࡼࡿ࢚࢜ࣜンࢸ࣮ࢩョンࡀ終了ࡋ࡚࠿ࡽ昼食ࡲ࡛ࡢ自⏤᫬間࡟記載ࡋ
࡚ࡶࡽう必要ࡀあࡗࡓࠋ調査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࠖࠊࠕ属性 㸦ࠖ資料9-1㸧
ࡢᖹ均回答᫬間ࡣ4ศ程度࡛あࡿࡀࠊ回答࡟࠿࠿ࡿ㈇担ࡣ少࡞࠿ࡽࡎ生ࡌࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ回答࡟࠿
ࡅࡽࢀࡿ᫬間ࢆࢣ࢔ࡢ開始᫬間ࡲ࡛ࡢ90ศ間程度設ࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
( 2 ) ࢣ࢔ࡀࡍ࡭࡚終了ࡋࠊ施設ࢆ退ᡤࡍࡿࡲ࡛࡟回答࡜ᥦ出ࢆࡋ࡚ࡶࡽう調査票ϩ㸦資料9-2㸧
ࡢᖹ均回答᫬間ࡣ約5ศ࡛あࡿࠋ回答࡟࠿ࡅࡽࢀࡿ᫬間ࢆ十ศ確保ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢣ࢔ࢆ担当ࡍࡿ
助産師࠿ࡽ母親࡟ࢣ࢔ࡀ終了ࡋࡓ᫬Ⅼࢆ伝え࡚ࡶࡽうࡼう依頼ࡋࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊ研究対
象施設ࡢ管理㈐任者࡟依頼ࡋࡓࠋ 
( 3 ) 使用ࡍࡿᑒ筒ࡸ筆記用ලࡣ研究者ࡀ㈇担ࡋࠊ対象者ࡢ㈝用㈇担ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
( 4 ) 研究対象者ࡢ得ࡿ直接的利益ࡣ࡞いࡀࠊࡇࡢ研究࡟協力ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ産ᚋࡢ自ศࡢ体調ࡸ自
ศࡢ育児ࢆᐈ観的࡟振ࡾ返ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡾࠊ育児ࢆࡍࡿ自身ࡢ健康ࢆ意識ࡍࡿ手立࡚ࡢ୍ࡘ࡜
࡞ࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ研究࡟協力ࡋࡓ母親ࢆ特定ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࡓࡵࠊ母親ࡀ研究結ᯝࢆ知ࡾ
ࡓい場ྜ࡟対応࡛ࡁ࡞いࡀࠊ研究結ᯝࢆ研究依頼施設࡟報告ࡋࠊࡑࢀࢆ施設ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸ機
㛵ㄅ࡞࡝࡟掲載ࡋ࡚ࡶࡽうࡇ࡜࡛ࠊ研究࡟協力ࡋࡓ母親ࡸ研究依頼施設ࡀ研究結ᯝ࡟ࡘい࡚確ㄆ
࡛ࡁࡿࡼう࡟ࡋࡓࠋ 
 
5 ) 研究結果の公表 
研究結ᯝࡣࠊ武蔵㔝大学大学院┳護学研究科ࡢබ聴会࡛発表ࡍࡿࡇ࡜ࠊ学術目的ࡢࡓࡵ࡟学術
雑ㄅ等࡟බ表ࡍࡿྍ能性ࡀあࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ研究結ᯝࡣ対象者ࡢ個人ࢹ࣮ࢱࢆ含ࡲ࡞いࡇ࡜ࢆㄝ明
ࡋࡓࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ研究ࡣࠊ武蔵㔝大学┳護学部倫理審査委員会ࡢᢎㄆࢆ得࡚実施ࡋࡓ㸦2705-1㸧ࠋ 
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5. 結果 
A施設ࢆ利用ࡋࡓ母親118ྡࢆ対象࡟質問⣬ࢆ配ᕸࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ質問⣬ࡢ回཰数ࡣ107部࡛ࠊ回
཰率ࡣ90.7%࡛あࡗࡓࠋ回཰ࡉࢀࡓ107部ࡣࠊ調査票Ϩ࡜調査票ϩࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ
尺度ࠖࡢ回答࡟୙備ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ回཰ࡉࢀࡓࡍ࡭࡚ࡢ調査票ࢆศ析対象࡜ࡋࡓ㸦᭷効回答率
100％㸧ࠋ 
1 ) 対象者の概要㸦表6、表7㸧 
対象者ࡢ概要ࡣ表6࡟示ࡋࡓࠋ母親ࡢᖹ均ᖺ齢ࡣ35.84±4.36ṓ࡛あࡾࠊ範ᅖࡣ26～44ṓ࡛あ
ࡗࡓࠋ母親107ྡࡢうࡕࠊ初産婦78 㸦ྡ72.9％㸧ࡣᖹ均ᖺ齢35.55±4.44ṓ࡛あࡾࠊ経産婦29 㸦ྡ27.1％㸧
ࡣᖹ均ᖺ齢36.47±4.15ṓ࡛あࡗࡓࠋ施設ࡢ利用᫬期㸦産ᚋ᭶数㸧ࡣ0࠿᭶ࡀ42ྡ㸦39.2％㸧࡜最
ࡶ多ࡃࠊḟい࡛1࠿᭶㸦22  ྡ 20.6％㸧࡜2࠿᭶㸦22  ྡ 20.6％㸧࡛あࡗࡓࠋ௒回ࡢ妊娠ࡀ୙妊
治療࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛あࡗࡓࡢࡣࠊ36ྡ㸦33.7％㸧࡛あࡾࠊ௒回ࡢ出産前࡟育児ࡸ保育ࡢ経㦂ࡀ࡞い
࡜回答ࡋࡓ人ࡣ69ྡ㸦64.5％㸧࡛ あࡗࡓࠋ施設ࡢ利用日数࡛ࡣࠊ宿Ἡࡢ࡞いࢹ࢖ࢣ࢔ࡢ利用ࡀ31
㸦ྡ29.0％㸧࡜最ࡶ多࠿ࡗࡓࠋ現ᅾࡢఫࡲい方ࡀࠊኵࡢ親࡜ྠ居ࡋ࡚いࡿኵ方ྠ居࡜ࠊ自ศࡢ親࡜
ྠ居ࡋ࡚いࡿ妻方ྠ居࡛あࡗࡓ人ࡣྜわࡏ࡚7.5％࡛あࡗࡓࠋኵࡸ自ศࡢ親ࡢఫ居࠿ࡽᚐ歩10ศ
以内࡛あࡿ隣居࡛あࡿ࡜回答ࡋࡓ人ࡣࠊኵ方࡜妻方࡜ࡶ࡟3.7％࡛あࡗࡓࠋኵࡸ自ศࡢ親ࡢఫ居࠿
ࡽᚐ歩10ศ以ୖ࡛ࠊ車ࡸ電車࡛1᫬間以内ࡢ近居࡛あࡗࡓ人ࡣ3割࡛あࡗࡓࠋࡲࡓྠࠊ 居ࠊ隣居ࠊ
近居ࡢいࡎࢀ࡛ࡶ࡞い孤立᰾家族࡛あࡗࡓ人ࡣ全体ࡢ約5割࡛あࡗࡓࠋኵ方ྠ居࡜妻方ྠ居ࢆ除
ࡃ᰾家族ࡢ割ྜࡣ全体ࡢ約9割࡛あࡗࡓࠋ 
ࢧ࣏࣮ࢺู࡟ࡳࡓఫࡲい方࡜主࡞支援者ࡢ㛵ಀࢆ表7示ࡋࡓࠋ精神的ࢧ࣏࣮ࢺ࡜手段的ࢧ࣏࣮
ࢺࡣఫࡲい方࡟㛵わࡽࡎࠊ主࡞支援者ࡀኵ࡛あࡿ࡜回答ࡋࡓ人ࡀ多࠿ࡗࡓࠋ情報的ࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࡣࠊ
཭人ࡸ近ᡤࡢ人࡞࡝ࡢ親族以外ࡀ主࡞支援者࡛あࡿ࡜回答ࡋࡓ人ࡀ多࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ情報的ࢧ࣏
࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿ主࡞支援者ࢆࠕࡑࡢ௚ࠖ࡜回答ࡋࡓ人ࡢ多ࡃࡣࠊ࢖ンࢱ࣮ネッࢺ࠿ࡽ得ࡽࢀࡿ情報
ࢆࠊ情報的ࢧ࣏࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿ主࡞支援࡜ࡋ࡚いࡓࠋ 
妻方ྠ居ࡢ人ࡣࠊいࡎࢀࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟࠾い࡚ࡶ主࡞支援者ࡀ自ศࡢ親࡛あࡿ࡜回答ࡋࡓ人ࡣい
࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
2 ) 産後ケア前後࡟おけࡿ母親のコンࣇ࢛࣮ࢺの実態 
( 1 ) ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ得Ⅼ࡜基ᮏ的属性ࡢ㛵連㸦表8㸧 
産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ変໬ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢣ࢔前ᚋ࡟࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺
度得Ⅼ差ࡢᖹ均値ࡢ差ࢆ対応ࡢあࡿ t検定ࢆ用い࡚検討ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響
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ࢆཬࡰࡍ㛵連要因࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ尺度得Ⅼࡢ変໬࡜基ᮏ的属性࡜ࡢ㛵連࡟ࡘい࡚ࠊ
2群ࡢ比較࡟ࡣt検定ࠊ3群以ୖࡢ比較࡟ࡣ୍元配置ศ散ศ析ࢆ行いࠊ᭷意࡞要因࡟ࡘい࡚ࡣTukey
ࡢ多㔜比較ࢆ用い࡚ศ析ࡋࡓࠋ 
全体ࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ得Ⅼࡣࠊࢣ࢔前ࡀ105.49±17.03ࠊࢣ࢔ᚋࡀ
127.60±16.20࡛あࡾࠊࢣ࢔前࡜比較ࡋ࡚ࢣ࢔ᚋࡣ᭷意࡟得Ⅼࡀୖ昇ࡋ࡚いࡓ㸦p㸺0.001㸧ࠋ産ᚋࢣ
࢔前ᚋ࡟࠾ࡅࡿ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜対象者ࡢ基ᮏ的属性ࡢ㛵連࡟ࡘい࡚表8࡟示ࡋࡓࠋࢣ࢔ࡢ
前ᚋ ࡛ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡢࠖ得Ⅼ差࡟᭷意࡞差ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡢࡣࠊ職業ࡢࡳ࡛あ
ࡾࠊ᭷職者ࡼࡾࡶᑓ業主婦࡜回答ࡋࡓ人ࡢ࡯うࡀࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡣ᭷意࡟ୖ昇ࡋ࡚いࡓ㸦p㸺0.01㸧ࠋ 
施設ࡢ利用日数࡟ࡘい࡚ࡣࠊ表8ࡢࡼう࡟0Ἡ～7Ἡ以ୖࡢ8郡࡛比較ࡋࡓࡀࠊࢥンࣇ࢛࣮
ࢺࡢ得Ⅼ差࡜᭷意࡞㛵連ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ母親ࡀ必要࡛あࡿ࡜感ࡌࡓ᫬࡟必要࡞ࢣ࢔ࢆཷ
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いࡗࡓࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ条件ࢆ考慮ࡋ࡚ࠊ0Ἡࠊ1Ἡࠊ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満ࠊ5Ἡ以
ୖࡢ4郡࡟༊ศࡋศ析ࡋࡓࠋ༊ศࡢ方法࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎ宿Ἡ型࡛࡞い0Ἡࠊ施設࡟来ᡤࡋࡓ翌日
࡟帰宅࡜࡞ࡿ1Ἡࠊ施設ࡢ滞ᅾ᫬間ࡀ48᫬間以ୖ࡛あࡿ2Ἡ以ୖ࡟༊ศࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ2Ἡ以
ୖ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ現ᅾࡢ出産་療施設ࡢ産ᚋ入院期間ࡣ4～6日࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸦坂梨ࠊ2010㸧ࠊ5
Ἡࢆ基準࡜ࡋࠊ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満࡜5Ἡ以ୖ࡟༊ศࡋ࡚ศ析ࡋࡓࠋࡑࡢ結ᯝࠊ尺度得Ⅼ差ࡣࠊ0
Ἡࡀ17.74影11.36Ⅼࠊ1Ἡࡀ19.77影12.48Ⅼࠊ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満ࡀ27.70影12.91Ⅼࠊ5Ἡ以ୖࡀ
17.78影14.28Ⅼ࡛あࡾࠊ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満࡛施設ࢆ利用ࡋࡓ人ࡣࠊ宿Ἡ型࡛ࡣ࡞い0Ἡࡢ利用者
ࡸ㸦p㸺0.01㸧ࠊ5Ἡ以ୖࡢ利用者ࡼࡾࡶ᭷意࡟ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀୖ昇ࡋ࡚いࡓ㸦p㸺0.05㸧ࠋ 
௚ࡢ基ᮏ的属性࡛あࡿࠊ出産Ṕࠊ出産様式ࠊ୙妊治療ࠊ現ᅾࡢ授乳方法ࠊ出産前ࡢ育児経㦂ࠊ
施設ࡢ利用᫬期㸦産ᚋ㸧ࠊ現ᅾࡢఫࡲい方࡛ࡣ᭷意࡞㛵連ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
( 2 ) ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ得Ⅼ࡜母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢ㛵連㸦表9ࠊ表10㸧 
母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ要因࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ尺度得Ⅼࡢ変໬࡜母親
ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡜ࡢ㛵連࡟ࡘい࡚ࠊ2群ࡢ比較࡟ࡣ t検定ࠊ3群以ୖࡢ比較࡟ࡣ୍元配置ศ散
ศ析ࢆ行いࠊ᭷意࡞要因࡟ࡘい࡚ࡣTukeyࡢ多㔜比較ࢆ用い࡚ศ析ࡋࡓࠋ 
尺度得Ⅼࡢ変໬࡜母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡜ࡢ㛵連࡟ࡘい࡚ࡣ表9࡟示ࡋࡓࠋ母親ࡀཷࡅࡓ産
ᚋࢣ࢔ࢆ࡝ࡢࡼう࡟捉え࡚いࡓ࠿࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕࡼ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖࠕࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓ㸦࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞い࣭
ࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠖ ࡜ࠕ経㦂ࡋ࡚い࡞いࠖࡢ3ࡘ࡟༊ศࡋࡓࠋ௒回ࡣࠊࢣ࢔࡟ࡘい࡚積極的࡟ࡼ࠿
ࡗࡓ࡜捉え࡚いࡓ࠿࡝う࠿ࢆ༊ศࡍࡿࡓࡵࠊࠕ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞いࠖ࡟ࡘい࡚ࡣࠕࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡟
含ࡵ࡚ศ析ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔22㡯目ࡢうࡕࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ
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尺度 ࡢࠖ得Ⅼ差࡟᭷意࡞差ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡢࡣ࠙ 産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾ࡛ࠚ あࡿࠕ足浴 ࡜ࠖࠊ
࠙産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾ࡛ࠚ あࡿࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助
言ࠖࡢ2㡯目࡛あࡾࠊ௚ࡢ㡯目࡛ࡣ᭷意࡞㛵連ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕ足浴ࠖࡢࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ経㦂
ࢆࡼ࠿ࡗࡓ࡜回答ࡋࡓ人ࡣࠊࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓ࡜回答ࡋࡓ人ࡼࡾࡶࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡣ᭷意࡟ୖ昇ࡋ࡚࠾
ࡾ㸦p㸺0.05㸧ࠊୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࢆࡼ࠿ࡗࡓ࡜回答ࡋࡓ人ࡣࠊࡑࡢࢣ࢔ࢆ
経㦂ࡋ࡚い࡞い人ࡼࡾࡶ᭷意࡟ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀୖ昇ࡋ࡚いࡓ㸦p㸺0.05㸧ࠋ 
ḟ࡟ࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ経㦂ࡢ᭷無ࡀࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ཬࡰࡍᙳ響࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ尺度
得Ⅼࡢ変໬࡜産ᚋࢣ࢔ࡢ経㦂ࡢ᭷無㸦ࠕあࡾ㸦ࡼ࠿ࡗ࣭ࡓ ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞い࣭ ࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠖ࡜ࠕ࡞
ࡋ㸦経㦂ࡋ࡚い࡞い㸧ࠖ ࡜ࡢ㛵連࡟ࡘい࡚ t検定ࢆ用い࡚ศ析ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ᭷意࡞㛵連ࡢあࡗࡓ
産ᚋࢣ࢔ࡣ࠙ 産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾ࡛ࠚ あࡿࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成長
࡟㛵ࡍࡿ助言ࠖࠕ自宅࡟帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢ家஦࡞࡝ࡢ調整࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方
࡟ࡘい࡚ࠖࡢ助言ࡢ3㡯目࡛あࡗࡓ㸦表10㸧ࠋࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成長࡟㛵ࡍࡿ助言ࠖ࡟ࡘ
い࡚ࡣࠊࢣ࢔ࢆ経㦂ࡋ࡚い࡞い母親ࡣࢣ࢔ࢆ経㦂ࡋࡓ母親࡜比較ࡋ࡚᭷意࡟ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀୖ昇
ࡋ࡚いࡓ㸦p㸺0.05㸧ࠋࡲࡓࠊࠕ自宅࡟帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢ家஦ࡢ調整࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ
࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࡢࠖ2㡯目࡛ࡣࠊࢣ࢔ࢆ経㦂ࡋࡓ母親ࡣࢣ࢔ࢆ経㦂ࡋ࡚い࡞い母親
࡜比較ࡋ࡚᭷意࡟ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀୖ昇ࡋ࡚いࡓ㸦p㸺0.05㸧ࠋ 
 
( 3 ) 産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࡍࡿ㛵連要因㸦表11㸧 
産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因࡟ࡘい࡚検討ࡍࡿࡓࡵࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥ
ンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡢࠖ得Ⅼ差ࢆᚑ属変数ࠊ尺度得Ⅼࡢ変໬࡜᭷意࡞㛵連ࡀࡳࡽࢀࡓ基ᮏ的属性࡜母
親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔㸦表8ࠊ表9㸧ࢆ独立変数࡜ࡋࡓ㔜回帰ศ析ࡢ結ᯝࢆ表11࡟示ࡋࡓࠋKolcaba
ࡣࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆࠕ3ࡘࡢࢽ࣮ࢻࡢ状態㸦緩和࣭Ᏻ心࣭超越㸧ࡀ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的࣭
ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࣭ 社会文໬的 環࣭境的㸧࡟࠾い࡚満ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ自ศࡀ強ࡵࡽࢀ࡚
いࡿ࡜いう即᫬的࡞経㦂ࠖ࡜定義ࡋࠊࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࡀ満ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ自ࡽࡀ強ࡵࡽࢀ
࡚いࡿ࡜いう経㦂 ࢆࠖ㔜視ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ௒回ࡣࠊࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡛あࡿ産ᚋࡢ母親ࡀཷ
ࡅࡓࢣ࢔ࢆ࡝ࡢࡼう࡟捉え࡚いࡓࡢ࠿࡜いࡗࡓࠊࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ即᫬的࡞経㦂ࢆ㔜視ࡋࠊࢣ
࢔ࡢ経㦂ࡢ᭷無࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢣ࢔࡟対ࡍࡿ母親ࡢ捉え方࠿ࡽ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ産
ᚋࢣ࢔ࡢ内容ࢆ独立変数࡜ࡋ࡚用いࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
尺度得Ⅼࡢ変໬࡜᭷意࡞㛵連ࡀࡳࡽࢀࡓ㡯目ࡣࠊ基ᮏ的属性࡛ࡣ職業࡜施設ࡢ利用日数ࡢ2
㡯目ࠊ産ᚋࢣ࢔࡛ࡣࠕ足浴ࠖ࡜ࠊࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࡢ2㡯目࡛あࡾࠊ
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あわࡏ࡚4㡯目࡛あࡗࡓࠋࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ得Ⅼ差࡜᭷意࡞正ࡢ相㛵ࢆ示ࡋ
ࡓࡶࡢࡣࠊ施設ࡢ利用日数ࡀ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満࡛あࡿࡇ࡜࡜㸦p㸻0.01㸧ࠊࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わ
ࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࡀࡼ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛あࡗࡓ㸦p㸻0.008㸧ࠋࡲࡓ᭷職者࡛あࡿࡇ࡜ࡸࠊࠕ足浴ࠖ
ࢆࡼࡃ࡞い経㦂࡜ࡋ࡚捉え࡚いࡿࡇ࡜ࡣࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ得Ⅼ差࡜᭷意࡞㈇ࡢ相㛵ࢆ示ࡋࡓ㸦p㸻
0.015ࠊp㸻0.016㸧ࠋࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡢࠖ得Ⅼ差࡜᭷意࡞㛵連ࡢあࡗࡓ㡯目ࡢうࡕࠊ
施設ࡢ利用日数࡜職業ࡣ基ᮏ的属性࡛あࡾࠊࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖ࡜ࠕ足
浴 ࡣࠖࠊ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡛あࡗࡓࠋ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢ内容ࡣࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析
ࡢ属性部ศ࠿ࡽᑟࡁ出ࡋ࡚いࡿࠋ概念ศ析ࡢ属性部ศࡣ࠙産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾ࠙ࠚ 産ᚋ
࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾ࠙ࠚ ࢣ࢔ࡢ⥅⥆࡟向ࡅࡓ支援ࠚࡢ3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽ
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜᭷意࡞㛵連ࡀ見ࡽࢀࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢうࡕࠊࠕ足浴 ࡣࠖ࠙ 産
ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠚ࠿ࡽࠊࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࡣ࠙産ᚋ࡟࠾ࡅ
ࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚ࠿ࡽᑟࡁ出ࡉࢀࡓ産ᚋࢣ࢔࡛あࡗࡓࠋ 
 
( 4 ) ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢࡑࢀࡒࢀࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿ尺度得Ⅼࡢ変໬  
㸦表12ࠊ表13ࠊ表14㸧 
Kolcaba㸦2003㸧ࡣࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡣ࣍ࣜࢫࢸ࢕ッࢡ࡛複ྜ的࡞状態࡛あࡿࡇ࡜ࡸࠊ緩和ࠊᏳ
心ࠊ超越ࡢ3ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡣ連⥆体ୖ࡟あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࢆ明確࡟༊ศࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋい࡜述
࡭࡚いࡿࠋࡲࡓࠊࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡟࡜ࡗ࡚最ࡶ㔜要࡞ࡇ࡜ࡣ以前࡜比較ࡋ࡚ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ増㐍ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ特࡟ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮ࢻࡀ㧗い࣊ࣝࢫࢣ࢔ࡢ現場࡛ࡣࠊࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࡢ
ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ増㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ優ඛࡍ࡭ࡁ࡛あࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ௒回ࡣࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮
ࢻࡀ㧗い࣊ࣝࢫࢣ࢔ࡢ現場࡛あࡿ産ᚋࢣ࢔施設࡟࠾い࡚ࠊࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状
態ࢆࢣ࢔前ࡢ状態࡜比較ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ連⥆体ୖ࡟あࡿ緩和ࠊᏳ心ࠊ超越࡟࠾ࡅࡿ母親ࡢࢥンࣇ࢛
࣮ࢺࡢ変໬ࢆ観察ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析ࡢ結ᯝࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親࡟ࡣ特ᚩ的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ4ࡘࡢࢥン
ࢸࢡࢫࢺࡀᏑᅾࡋ࡚いࡓࠋKolcaba㸦2003㸧ࡣࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態࡟ࡘい࡚ࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ
ศ類構造ࡢࡑࢀࡒࢀࡢࢭࣝ࡟ࡘい࡚観察ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ全体ࢆ࡜ࡽえ࡚観察ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚い
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ産ᚋࡢ母親࡟ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡞状態ࢆࡶࡓࡽࡍ産ᚋࢣ࢔ࢆ検討ࡍࡿうえ࡛ࠊ産ᚋࡢ母
親࡟特ᚩ的࡟Ꮡᅾࡍࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾い࡚ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ観察ࡍࡿࡇ࡜ࡣ意義
ࡀあࡿ࡜考えࠊ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿ尺度得Ⅼࡢ変໬ࢆ確ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ尺
度得Ⅼࡢ変໬࡟᭷意࡞㛵連ࡢࡳࡽࢀࡓࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾い࡚ࠊ尺度得Ⅼ࡜基ᮏ的属性ࠊ母親ࡀཷ
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ࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡜ࡢ㛵連ࢆศ析ࡋࡓࠋ 
ࡲࡎࠊ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ得Ⅼࡢ変໬࡟ࡘい
࡚ࡣࠊ表12࡟示ࡍࡼう࡟ࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ
社会文໬的ࠊ環境的㸧ࡍ࡭࡚࡟࠾い࡚ࠊࢣ࢔ᚋࡣࢣ࢔前࡜比較ࡋ࡚᭷意࡟ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀୖ昇ࡋ
࡚いࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊ尺度得Ⅼࡢ変໬࡟᭷意࡞㛵連ࡢࡳࡽࢀࡓ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾い࡚ࠊ尺度得Ⅼࡢ変
໬࡜基ᮏ的属性ࠊ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡜ࡢ㛵連ࢆ確ㄆࡋࡓ㸦表13㸧ࠋ身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾
い࡚母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜᭷意࡞差ࡀࡳࡽࢀࡓ㡯目ࡣ基ᮏ的属性ࡢ職業࡜施設ࡢ利用日数ࡢ 2
㡯目࡛あࡾࠊ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡛ࡣ᭷意࡞㛵連ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸ
ࢡࢫࢺ࡟࠾い࡚᭷意࡞差ࡀࡳࡽࢀࡓ基ᮏ属性ࡣ職業࡛あࡗࡓࠋ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡛ࡣࠊࠕࡇ
ࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成長࡟㛵ࡍࡿ助言ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࠕあ࡞ࡓࡢࡸ
ࡾ方ࢆ助産師ࡀᑛ㔜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜࡛ࠖ あࡗࡓࠋ社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡛ࡣ基ᮏ的属性࡜ࡢ᭷
意࡞㛵連ࡣࡳࡽࢀࡎࠊࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖ࡜ࠕあ࡞ࡓࡢࡸࡾ方ࢆ助産師
ࡀᑛ㔜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ ࡢࠖ2ࡘࡢ産ᚋࢣ࢔࡛᭷意࡞㛵連ࢆㄆࡵࡓࠋࡲࡓࠊ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡛
ࡣࠊ施設ࡢ利用日数࡜ࠕ足浴࡛ࠖ᭷意࡞㛵連ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾
い࡚ࠊ尺度得Ⅼࡢ変໬࡜基ᮏ的属性ࠊ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡜ࡢ㛵連ࢆ確ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ尺度得
Ⅼࡢ変໬࡜᭷意࡞差ࡀࡳࡽࢀࡓࡢࡣࠊ基ᮏ的属性࡛ࡣ職業࡜施設ࡢ利用日数ࡢ2㡯目࡛あࡾࠊ母
親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢ内容ࡣࠊࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成長࡟㛵ࡍࡿ助言ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わ
ࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࠕあ࡞ࡓࡢࡸࡾ方ࢆ助産師ࡀᑛ㔜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ ࠖࠕ足浴 ࡢࠖ4㡯目࡛あࡗ
ࡓࠋࡇࡢ4㡯目ࡢ産ᚋࢣ࢔ࡢ内容ࡣࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念࡛あࡿ࠙ 産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾ ࡜ࠚࠊ
࠙産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚ࠿ࡽᑟࡁ出ࡉࢀ࡚いࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ変໬࡟࠾ࡅࡿࢥンࢸࢡࢫࢺ間ࡢᙳ響࡟ࡘい࡚確ㄆࡍࡿࡓࡵࠊࢥンࢸ
ࢡࢫࢺ間࡟࠾ࡅࡿ尺度得Ⅼࡢ変໬࡟ࡘい࡚相㛵ࢆ確ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡ
ࢫࢺࡣ身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࡢ間࡟弱い正ࡢ相㛵ࡀࡳࡽࢀ࡚いࡓ㸦r = 
0.321～0.348ࠊp㸺0.01㸧ࠋ社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺࡣࠊ௚ࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࡢ間࡟᭷意࡞相㛵ࡣ
ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦表14㸧ࠋ 
 
3 ) 産後ケアを受けࡿ前の母親のコンࣇ࢛࣮ࢺの状態࡜基本的属性࡜の関連㸦表15㸧 
産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ前ࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態࡜基ᮏ的属性࡜ࡢ㛵連࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ2群ࡢ比較࡟ࡣ t検定ࢆ用いࠊ3群以ୖࡢ比較࡟ࡣ୍元配置ศ散ศ析ࠊTurkeyࡢ多㔜比較
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࡟ࡼࡾศ析ࡋࡓࠋ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ前ࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ得Ⅼ࡜᭷意࡞差ࡀ
あࡗࡓ基ᮏ的属性ࡣࠊ施設ࡢ利用᫬期㸦産ᚋ᭶数㸧ࡢ1㡯目࡛あࡾࠊ௚ࡢ㡯目࡛ࡣ᭷意࡞㛵連ࡣ
ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦表15㸧ࠋ産ᚋ0࠿᭶ࡢ母親ࡣࠊ産ᚋ3࠿᭶ࡢ母親ࡼࡾࡶࢣ࢔前ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ
ࡀ᭷意࡟పࡃ㸦p㸺0.05㸧ࠊ産ᚋ1࠿᭶ࡢ母親ࡶ産ᚋ3࠿᭶ࡢ母親࡜比較ࡋ࡚᭷意࡟ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ
ప࠿ࡗࡓ㸦p㸺0.05㸧ࠋ 
 
第Ϭ章 考察 
1. ࠕ産後の母親のコンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖの信頼性の検討 
ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡣࠖ主成ศศ析࡛尺度構成ࢆ行ࡗ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ信頼性࡟ࡘ
い࡚ࡣCronbach’s α ࢆ算出ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ尺度㡯目࡟最適࡞㔜ࡳ࡙ࡅࢆࡋࡓ信頼性ࢆ検討ࡍࡿࡓࡵ
࡟θ信頼性ಀ数ࢆ算出ࡋࡓࠋ 
ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ29㡯目全体ࡢCronbach’s αࡀ0.913࡛あࡾࠊ4ࡘࡢࢥンࢸ
ࢡࢫࢺ࡟࠾い࡚ࡣࠊα = 0.852～0.920࡜㧗い信頼性ࢆ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮
ࢺ尺度 ࡢࠖθ信頼性ಀ数ࡣ0.919࡛あࡾࠊα ಀ数࡜ࡢ差ࡣ0.006࡛あࡗࡓࠋα ಀ数࡜θ信頼性ಀ数ࡢ
値ࡀ近い࡯࡝尺度໬ࡀ最適࡟行わࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ示ࡍࡇ࡜࠿ࡽ㸦㧘木ࠊ2011㸧ࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡣ信頼性ࡢ㧗い尺度࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
 
2. ࠕ産後の母親のコンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖの妥当性の検討 
妥当性ࡣࠊ内容妥当性ࠊ基準㛵連妥当性ࠊ構成概念妥当性࠿ࡽ検討ࡋࡓࠋ 
ࡲࡎࠊKolcabaࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢศ類構造࡟基࡙ࡁࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析ࡢ帰結部ศࢆ組ࡳ入ࢀ
࡚作成ࡋࡓࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖࡢ内容妥当性࡟ࡘい࡚検討ࡋࡓࠋ地域┳護学࡜
母子┳護学ࡢ大学教員࡟ࡼࡿ評価ࢆ得ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ各㡯目ࡢ適ษ性ࡸᐈ観性ࢆ確保ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
基準㛵連妥当性࡟ࡘい࡚ࡣࠊ育児࡟伴う親ࡢࢫࢺࣞࢫࢆ子࡝ࡶࡢ気質ࡸࠊ親ࡢ心理社会的側面࠿
ࡽ多面的࡟明ࡽ࠿࡟ࡍࡿ日ᮏ語∧PSI࡜ࡢ相㛵ࢆ確ㄆࡋࡓࠋ日ᮏ語∧PSI࡟ࡣ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ
࢛࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺࡀᏑᅾࡋ࡚いࡿ࡜捉えࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ日ᮏ語∧PSI࡜㈇ࡢ相
㛵ࢆ示ࡍ࡜予測ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡢࠖ全体ࡣࠊ日ᮏ語∧PSIࡢ全体࡜ࡍ
࡭࡚ࡢୗ఩尺度࡛᭷意࡞㈇ࡢ相㛵ࡀ確ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ尺度࡟࠾ࡅࡿ୍定程度ࡢ基準㛵連妥
当性ࡣ確保ࡉࢀࡓ࡜考えࡽࢀࡓࠋ日ᮏ語∧PSI࡟࠾ࡅࡿୗ఩尺度ࡢうࡕࠊ㸺親ࡢ側面㸼ࡢࠕP8 : 健
康状態ࠖࡣ産ᚋࡢ身体的変໬ࠊࠕP1 : 親役割࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ規ไ ࠖࠕP2 : 社会的孤立 ࠖࠕP3 : ኵ࡜ࡢ
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㛵ಀࠖࡣ母親ࡢ社会的࡞役割変໬࡟㛵連ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊࠕP4 : 親࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ ࠖࠕP5 : 抑うࡘ࣭
罪ᝏ感 ࠖࠕP6 : 退院ᚋࡢ気落ࡕ ࠖࠕP7 : 子࡝ࡶ࡟愛着ࢆ感ࡌ࡟ࡃいࠖࡣ自ᑛ心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊ
愛着形成࡜いࡗࡓ母親ࡢ内的意識࡟ࠊࡉࡽ࡟㸺子࡝ࡶࡢ側面㸼࡛あࡿC1～C7ࡢ7因子ࡣࠊ産ᚋࡢ
母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ環境因子࡜ࡋ࡚捉えࠊࡑࢀࡒࢀ相応ࡍࡿ日ᮏ語∧PSIࡢୗ఩尺
度࡜ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࡢ相㛵ࢆ確ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕP8 : 健康状
態ࠖ࡜身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺࠊࠕP1 : 親役割࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ規ไ ࠖࠕP2 : 社会的孤立 ࠖࠕP3 : ኵ࡜ࡢ㛵
ಀࠖ࡜社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺࠊࠕP4 : 親࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ ࠖࠕP5 : 抑うࡘ࣭罪ᝏ感 ࠖࠕP6 : 退院ᚋࡢ
気落ࡕ ࠖࠕP7 : 子࡝ࡶ࡟愛着ࢆ感ࡌ࡟ࡃいࠖ࡜ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺࡢ間࡛᭷意࡞㈇ࡢ
相㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ相応ࡍࡿ࡜仮定ࡋࡓ日ᮏ語∧PSIࡢୗ఩尺度࡜ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥ
ンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࡢ間࡛㧗い相㛵ࢆ示ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊᮏ尺度ࡢ妥当性ࢆ裏付ࡅࡿ結
ᯝ࡛あࡗࡓ࡜いえࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ日ᮏ語∧PSIࡢ㸺子࡝ࡶࡢ側面㸼࡛あࡿC1～C7࡜ࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢ
ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟ࡘい࡚ࡣ相㛵ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋC1～C7ࡣࠊ主࡟ࢧ
࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࡢ間࡛᭷意࡞相㛵ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚いࡓࡇ࡜࠿
ࡽࠊ子࡝ࡶࡢ状態࡜いうࡢࡣࠊ産ᚋࡢ母親ࡢ環境的࡞ࢥンࢸࢡࢫࢺࡼࡾࡶࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥ
ンࢸࢡࢫࢺࡸ身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡣ即᫬的࡞経㦂࡛あࡿ㸦Kolcabaࠊ1991ࠊ2003㸧ࡇ࡜࠿ࡽࠊ母親ࡢ環境的࡞ࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺࡣࠊ子࡝ࡶࡢ状態ࡼࡾࡶ母親ࡀ௒いࡿ場ᡤ࡟ᙳ響ࡉࢀࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ環境的ࢥ
ンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿ母親ࡢ即᫬的࡞経㦂ࢆ測定ࡋ࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ
尺度㸦仮㸧ࠖࡢ尺度㡯目࡜ࡢ相㛵ࢆ確ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ᭷意࡞相㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ産ᚋࡢ母親
ࡢ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢྠ᫬的妥当性ࡀ支持ࡉࢀࡓ࡜ุ断ࡋࡓࠋ 
構成概念妥当性ࡢ検討࡛ࡣࠊ確ㄆ的因子ศ析ࡢ結ᯝࠊ29㡯目ࡍ࡭࡚࡛0.3以ୖࡢ因子㈇荷㔞ࢆ示
ࡋࠊ削除ࡍࡿࡶࡢࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿ尺度㡯目ࡣࠊ主࡟ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࡜社会
文໬的間࡛移動ࡋ࡚いࡓࠋࡇࢀࡣࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࡢ
間࡟比較的強い正ࡢ相㛵ࡀࡳࡽࢀ࡚いࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ因子㈇荷㔞ࡀ移動ࡋࡓࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡓࠋࢧ࢖
ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽ社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟移動ࡋࡓ㡯目ࡣࠊࠕ7. 母親࡛あࡿ⚾ࡢ
人生ࡣ価値ࡢあࡿࡶࡢࡔ࡜思う ࠖࠊࠕ23. 子࡝ࡶࢆࠊ࠿わいい࡜思え࡞い ࠖࠊࠕ25. ௒ࡢ自ศࡣࠊ自ศࡽ
ࡋࡃ࡞い࡜感ࡌࡿ ࠖࠊࠕ26. 子࡝ࡶ࡜少ࡋ㞳ࢀࡓい࡜思う ࠖࠊࠕ27. 子࡝ࡶ࡜୍緒࡟いࡿ࡜気ศࡀ落ࡕ着
࠿࡞いࠖࡢ5㡯目࡛あࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊ母親࡜࡞ࡗࡓ自ศࡀ子࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ಀ性ࡢ中࡛抱ࡃ気持ࡕࡸ
感情࡛あࡾࠊ子࡝ࡶ࡜ࡢ社会的㛵ಀ࡟㛵わࡿࡶࡢ࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋ୍方ࠊ移動ࡋ࡞࠿ࡗࡓ尺度
㡯目ࡣࠊࠕ2. ⚾ࡣ子࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ役࡟立ࡗ࡚いࡿ࡜思う ࠖࠊࠕ5. ࡇࢀ࠿ࡽࡢ自ศ࡟自信ࡀࡶ࡚ࡿ ࠖࠊ
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ࠕ24. ࡝ࡢࡼう࡟育児ࢆࡋࡓࡽࡼいࡢ࠿ࠊࡼࡃศ࠿ࡽ࡞いࠖ࡞࡝ࠊ育児࡟㛵ࡍࡿ自信ࡸ୙Ᏻ࡜いࡗ
ࡓ母親ࡢ自己ࡢ内的ㄆ識࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ母親ࡀ子࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ಀ性ࡢ中࡛抱
ࡃ気持ࡕࡸ感情ࡣࠊ母親ࡢ社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡛あࡾࠊ育児࡟㛵ࡍࡿ自信ࡸ୙Ᏻࡣࠊ母親ࡢ内
的ㄆ識࡛あࡿࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࡞ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽࢧ
࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟移動ࡋ࡚いࡓࡶࡢࡣࠕ1. ⚾ࡢ身体ࡣ௒ࠊࣜࣛッࢡࢫࡋ࡚いࡿ࡛ࠖ
あࡗࡓࠋ産ᚋࡢ身体的࡞疲労ࡣࠊ自ศࡢ育児࡟対ࡍࡿ自信࡟ᙳ響ࡍࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀ࡚いࡿ㸦ᑠ松
崎ࡽࠊ2014㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ産ᚋࡢ母親ࡣࠊ身体的࡟ࣜࣛッࢡࢫࡋࡓ状態ࢆࠊ自ᑛ心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕
ࢸ࢕ࠊ愛着形成࡜いࡗࡓ母親ࡢ内的ㄆ識࡛あࡿࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ㄆ識ࡋ࡚
いࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟移動ࡋ࡚いࡓ
ࡶࡢࡣࠕ3. ⚾࡟ࡣࠊ必要࡞࡜ࡁ࡟ࡣ頼ࢀࡿ人ࡀいࡿ ࠖࠊࠕ6. 困ࡗࡓ࡜ࡁ࡟助ࡅ࡚ࡃࢀࡿ人ࡀいࡿ࡛ࠖ
あࡾࠊ支援ࡀ必要࡞場面࡛助ࡅ࡚ࡃࢀࡿ人ࡀいࡿࡇ࡜ࢆࠊ産ᚋ࡟࠾ࡅࡿࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࡞ࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ㄆ識ࡋ࡚いࡓࠋඛ行研究࡟࠾い࡚ࡶࠊ産ᚋࡢ母親ࡣ社会文໬的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮
ࢻ࡟㛵ࡍࡿࢣ࢔ࢆࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ࡶㄆ識ࡋ࡚いࡓ㸦໭⏣ࠊ香春ࠊ2014㸧
ࡇ࡜࠿ࡽࠊ母親࡟࡜ࡗ࡚社会的࡞㛵ಀ性ࡣ自ᑛ心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊ愛着形成࡜いࡗࡓ母親ࡢ内
的ㄆ識࡛あࡿࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
 
3. 産後の母親࡟影響を及ぼࡍ関連要因 
産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ㧗ࡲࡗࡓ要因ࡣࠊ施設ࡢ利用日数ࡀ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満࡛あࡿࡇ࡜࡜ࠊ
ࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࡀࡼ࠿ࡗࡓ経㦂࡛あࡿࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ୍方ࠊ産ᚋࡢ母
親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜㈇ࡢ㛵連ࢆ示ࡋࡓ㡯目ࡣ職業࡜ࠊࠕ足浴 ࡢࠖࢣ࢔ࢆࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓ経㦂࡜ࡋࡓ母親
࡛あࡗࡓࠋࡲࡓࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ前ࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ得Ⅼ࡜᭷意࡞差ࡀあ
ࡗࡓ基ᮏ的属性ࡣࠊ施設ࡢ利用᫬期㸦産ᚋ᭶数㸧࡛あࡾࠊ産ᚋ0࠿᭶࡜1࠿᭶ࡢ母親ࡣ産ᚋ3࠿᭶
ࡢ母親ࡼࡾࡶ尺度得Ⅼࡀ᭷意࡟ప࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ結ᯝࢆ踏ࡲえ࡚ࠊ以ୗ࡟産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛
࣮ࢺࡢ㛵連要因࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋ 
1 ) 産後ケアを受けた対象者の基本的属性 
施設ࡢ利用日数ࡀ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満࡛あࡗࡓ母親ࡣࠊ全体ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ㧗ࡲࡗࡓࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ身体的ࠊ環境的ࡢ2ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡛ࡶ᭷意࡟ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀୖ昇ࡋ࡚い
ࡓࠋඛ行研究࡟࠾い࡚ࠊ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満ࡢ期間࡛施設ࢆ利用ࡋࡓ母親࡟連日ࠊ温罨法ࢆ行ࡗࡓ࡜
ࡇࢁࠊ行わ࡞࠿ࡗࡓ母親ࡼࡾࡶ緊張ࡸ୙Ᏻ࡜いࡗࡓࢫࢺࣞࢫࡸࠊ抑うࡘࡸ落ࡕ㎸ࡳ࡞࡝ࡢ気ศࡀ
緩和ࡋࠊ身体的࡞疲労ࡶ軽減ࡋࡓࡇ࡜ࢆ報告ࡉࢀ࡚いࡿ㸦角ࡽࠊ2011㸹山ୗࠊ2011㸧ࠋࡇࢀࡽࡣࠊ
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施設ࡢ利用日数ࡀ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満࡛あࡗࡓ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀୖ昇ࡋ࡚いࡓ࡜いうᮏ研究ࡢ
結ᯝ࡜類似ࡋ࡚いࡓࠋ産ᚋࡣࠊ出産࡟伴う身体的࡞疲労ࡸࠊ子宮復ྂࡸ母乳ศ泌࡞࡝ࡢ身体的࡞
変໬ࢆ体㦂ࡍࡿ᫬期࡛あࡿࠋ母親ࡣ夜間ࡶ育児ࡸ授乳ࢆ行うࡇ࡜࡛ࠊ疲労ࢆ緩和ࡍࡿࡓࡵࡢ᫬間
ࢆ確保ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋいࠋࡲࡓࠊ子宮復ྂࡸ母乳ศ泌࡞࡝ࡢ身体的࡞変໬ࡣࠊ痛ࡳࡸ୙快感ࢆ伴
うࡇ࡜ࡶあࡾࠊ産ᚋࡢ身体的疲労ࡸ身体的変໬ࡣࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍࢥンࣇ࢛
࣮ࢺࢽ࣮ࢻ࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満ࡢ期間࡛産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親
ࡣࠊ産ᚋࡢ身体的疲労ࡸ身体的変໬࡟伴うල体的࡞ࢽ࣮ࢻࡀ緩和ࡍࡿࡇ࡜࡛身体的࡞ࢥンࣇ࢛࣮
ࢺࡀ増㐍ࡋࠊࡑࢀࡣ全体ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ増㐍࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因࡛あࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ施設ࡢ利用ࡀ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満࡛あࡗࡓ母親ࡣࠊ部屋ࡢ温度ࡸගࠊ音࡞࡝ࡢ物理的環
境࡟㛵୚ࡍࡿ環境的࡞ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾い࡚ࡶࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡶ増㐍ࡋ࡚いࡓࠋࡇࢀࡣࠊ2Ἡ以ୖ5
Ἡᮍ満ࡢ期間࡛ࢣ࢔ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ外的背ᬒ࡛あࡿ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟
࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ࡶᙳ響ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満࡛
あࡿ宿Ἡ࡟ࡼࡿ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡣࠊ身体的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ増㐍ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ環境的
ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡶ㧗ࡲࡿࡇ࡜࡛ࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺ全体ࡀ増㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿
࡜࡞ࡗࡓࠋ 
୍方ࠊ施設ࡢ利用日数ࡀ5Ἡ以ୖࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ࡘい࡚ࡣ᭷意࡞ୖ昇ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓྎࠋ 湾ࡢඛ行研究࡛ࡣࠊ産ᚋࢣ࢔施設࡟࠾い࡚5日間連⥆࡛背部ࡢ࣐ッࢧ࣮ࢪࢆཷࡅࡓ母親ࡣࠊ
ཷࡅ࡞࠿ࡗࡓ母親ࡼࡾࡶ睡╀ࡢ質ࡀ向ୖࡋ࡚いࡓ㸦Yi-Li & Hsiu-Jung, 2013㸧ࠋྎ湾࡛ࡣࠊ出産་療
施設ࡢ退院直ᚋ࠿ࡽࠊ産ᚋࢣ࢔施設࡞࡝࡟10～30日間滞ᅾࡋ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ࡜いわࢀ࡚࠾ࡾ
㸦Yi-Li & Hsiu-Jung, 2013㸧ࠊ産ᚋࡢ伝統的࡞休息期間ࡶ日ᮏࡼࡾ長い㸦松岡ࠊ2009㸧ࠋ日ᮏ࡛ࡣ出
産་療施設࡟࠾ࡅࡿ産ᚋࡢ入院期間ࡀ短縮ࡉࢀࠊ経腟ศ娩࡛ࡣᖹ均5.6日࡜࡞ࡗ࡚いࡿ㸦勝川ࠊ坂
梨ࠊ臼஭ࠊᑠ林ࠊ2010㸧ࠋࡲࡓࠊ現ᅾࡢ日ᮏࡢ産ᚋࢣ࢔ࡢ多ࡃࡣ産ᚋࡢ入院期間中࡟行わࢀ࡚࠾ࡾࠊ
出産་療施設ࢆ退院ࡋࡓᚋࡢᑓ門家࡟ࡼࡿࢣ࢔ࡣ࡯࡜ࢇ࡝行わࢀ࡚い࡞い㸦໭⏣ࠊ齋藤ࠊ2014㸧ࠋ
ࡇࡢࡼう࡟ࠊ日ᮏ࡛ࡣ施設࡞࡝࡛ᑓ門家࡟ࡼࡿ長期間ࡢࢣ࢔ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ習慣࡜࡞ࡗ࡚い࡞い
ࡇ࡜ࡀࠊ5Ἡ以ୖࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟᭷意࡞ୖ昇ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ背ᬒ࡜ࡋ࡚考えࡽࢀࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ施設ࡢ利用日数ࡀ5Ἡ以ୖࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ࡘい࡚ࡣ᭷意࡞ୖ昇ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ
背ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊࢣ࢔࡟対ࡍࡿ母親ࡢ満足度ࡀᙳ響ࡋ࡚いࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜考えࡿࠋ஬十嵐ࠊୖ㔝ࠊ
浜㔝ࠊᑠ谷ࠊ山内㸦2000㸧ࡣࠊ患者࡜ࡢ⥅⥆的࡞㛵わࡾࡣࢣ࢔࡟対ࡍࡿᏳ心感ࡸ信頼࡟ᙳ響ࡋࠊ
཯対࡟⥅⥆ࡋࡓ㛵わࡾࡀ࡞ࡉࢀ࡞い場ྜ࡟ࡣࢣ࢔࡟対ࡍࡿ満足度ࡣపୗࡍࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋ
ࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡛あࡿ母親ࡀ助産師ࡢࢣ࢔ࢆ評価ࡋࡓඛ行研究࡟࠾い࡚ࡶ㸦堀内ࡽࠊ1997㸧ྠࠊ ࡌ助
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産師࠿ࡽࢣ࢔ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ཷࡅࡿ࡜いうࢣ࢔ࡢ⥅⥆性࡟対ࡍࡿㄆ識ࡀపい場ྜࠊ母親ࡢ満足度ࡣప
いࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋ研究対象施設࡛勤務ࡍࡿ助産師ࡣ2交代ࡢ勤務体ไ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ日
中࡜夜間࡛ࢣ࢔ࢆ行う助産師ࡀ異࡞ࡿࠋ母親ࡢ施設利用日数ࡀ5Ἡ以ୖ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ多ࡃ
ࡢ助産師ࡀ㛵わࡿࡇ࡜ࡀ想定ࡉࢀࠊྠࡌ助産師࠿ࡽࢣ࢔ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ཷࡅࡓ࡜いうࢣ࢔ࡢ⥅⥆性࡟
ࡼࡿㄆ識ࡀపࡃ࡞ࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ5Ἡ以ୖ࡛施設ࢆ利用ࡋࡓ母親ࡢ満足度ࡣࠊ2
Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満࡛施設ࢆ利用ࡋࡓ母親࡜比較ࡋ࡚ప࠿ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀ母親ࡢࢥンࣇ
࢛࣮ࢺࡢ状態࡟ᙳ響ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜考えࡿࠋ 
᭷職者ࡢ母親ࡣᑓ業主婦ࡢ母親࡜比較ࡋ࡚᭷意࡟ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀప࠿ࡗࡓࠋ母親ࡢ育児୙Ᏻࡸ
育児㈇担感࡟㛵ࡍࡿඛ行研究࡟࠾い࡚ࠊ職業ࡢ᭷無ࡣ育児୙Ᏻࡸ育児㈇担感࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ因子
࡛ࡣ࡞いࡇ࡜ࡀ報告ࡉࢀ࡚いࡿ㸦入山ࠊ濱嵜ࠊ山﨑ࠊᮏ多ࠊ2012㸹久世ࠊ秦ࠊ中塚ࠊ2015㸧ࠋࡋ࠿
ࡋࠊ園部ࠊ臼஭ࠊ川村ࠊ廣瀬㸦2012㸧ࡢ産ᚋ1࠿᭶ࡲ࡛ࡢ母親ࢆ対象࡜ࡋࡓ出産࡟対ࡍࡿ満足感
࡟㛵ࡍࡿ調査࡛ࡣࠊ᭷職者ࡢ࡯うࡀ出産࡟対ࡍࡿ満足感ࡀపࡃࠊࡑࡢ理⏤࡜ࡋ࡚᭷職者ࡣࡑう࡛
࡞い人࡜比較ࡋ࡚出産࡟対ࡍࡿ㧗い期待ࡸ理想ࢆ持ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ挙ࡆ࡚いࡿࠋᮏ研究ࡢ対象者
࡛あࡿ母親ࡶࠊ᭷職者࡛あࡿ母親ࡣᑓ業主婦ࡢ母親ࡼࡾࡶࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ᭷意࡟పいࡇ࡜࠿ࡽࠊ
᭷職者ࡢ母親ࡢ࡯うࡀ産ᚋࢣ࢔࡟対ࡍࡿ期待ࡸ理想ࡀ㧗࠿ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ身体的ࢥン
ࢸࢡࢫࢺ࡜ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾い࡚ࡶࠊᑓ業主婦ࡢ࡯うࡀ᭷職者ࡼࡾࡶ᭷意࡟
ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀୖ昇ࡋ࡚いࡓࠋ᭷職者࡛あࡿ母親ࡣࠊ出産࡟伴う身体的࡞疲労ࡸࠊ子宮復ྂࡸ母
乳ศ泌࡞࡝ࡢ身体的࡞変໬࡟㛵ࡍࡿ産ᚋࢣ࢔࡟対ࡍࡿ期待ࡀ㧗࠿ࡗࡓ࡜᥎察ࡉࢀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀ身
体的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜考えࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ職業ࢆࡶࡗ࡚いࡿ母親ࡣࠊ
産ᚋࡢ社会復帰࡟ࡴࡅ࡚ࡸࡴࢆ得ࡎ母乳育児ࢆ断念ࡍࡿ࡜いࡗࡓ状況ࡀ示唆ࡉࢀ࡚いࡿ㸦山ཱྀࠊ
⏣㎶ࠊ2012㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ母親ࡀ希望ࡍࡿ授乳方法ࢆ断念ࡏࡊࡿࢆえ࡞い状況ࡣࠊ母親ࡢ自ᑛ
心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊ愛着形成࡞࡝ࡢ内的ㄆ識࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋࡇࡢ
ࡼう࡟ࠊ᭷職者ࡢ母親࡜ᑓ業主婦ࡢ母親࡛ࡣࠊ産ᚋࢣ࢔࡟対ࡍࡿ期待ࡸ理想ࠊࢣ࢔࡟対ࡍࡿࢽ࣮
ࢻࡀ異࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ前ࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ得Ⅼ࡜᭷意࡞差ࡀあࡗࡓ基ᮏ的属
性ࡣࠊ施設ࡢ利用᫬期㸦産ᚋ᭶数㸧࡛あࡾࠊ産ᚋ0࠿᭶࡜産ᚋ1࠿᭶ࡢ母親ࡣࠊ産ᚋ3࠿᭶ࡢ母
親ࡼࡾࡶࠊ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ明
ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ川㔝ࠊỤᏲ㸦2012㸧ࡢ母親ࡢ精神健康度ࡣ産ᚋ2～4㐌間࡟最ࡶపࡃ࡞ࡿ
࡜いう報告࡜類似ࡋ࡚いࡿࠋ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟㛵ࡍࡿඛ行研究࡟࠾い࡚ࡶࠊ産ᚋ 0࠿
᭶࡜1࠿᭶ࡢ母親ࡣࠊ産ᚋ2～3࠿᭶ࡢ母親ࡼࡾࡶࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮ࢻࡀ㧗いࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀ࡚い
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ࡿ㸦໭⏣ࠊ2015 b㸧ࠋ現ᅾࡣࠊ出産་療施設࡟࠾ࡅࡿ産ᚋࡢ᪩期退院࡟ࡼࡾࠊ産ᚋࡢ休息ࡀ十ศ࡟
確保࡛ࡁ࡞いࡲࡲ家庭࡛育児ࢆ開始ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࡇ࡜࠿ࡽࠊ産ᚋ 0࠿᭶ࡢ母親ࡣ身体的ࠊ
精神的࡞疲労ࡀ強ࡃ࡞ࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ産ᚋ1࠿᭶ࡣ㔛帰ࡾඛ࠿ࡽ自宅࡟戻ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
育児環境ࡀ変໬ࡍࡿ᫬期࡛ࡶあࡿࠋࡇࡢࡼう࡟産ᚋ1࠿᭶ࡲ࡛ࡢ母親ࡣࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮ࢻࡀ
㧗い状態࡛あࡿ࡜いえࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮ࢻࡀ㧗い産ᚋ0～1࠿᭶ࡢ᫬期࠿ࡽࠊ母親ࡀ
育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿࡼう࡞産ᚋࢣ࢔ࢆ行うࡇ࡜ࡣࠊ産ᚋ᪩期࠿ࡽࢥンࣇ
࢛࣮ࢺࡢ増㐍ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ自ࡽ意思決定ࡀ࡛ࡁࠊ必要࡞社会資源ࢆ選択ࡋ活用࡛ࡁࡿ
࡞࡝ࠊ母親ࡀ主体的࡛自ᚊࡋࡓ育児ࢆ行えࡿࡼう࡞健康᥈索行動ࢆಁ㐍ࡍࡿうえ࡛ࡶ㔜要࡞㛵わ
ࡾ࡛あࡿ࡜いえࡿࠋ 
産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜᭷意࡞㛵連ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ基ᮏ的属性ࡣࠊ出産Ṕࠊ出産様式ࠊ
୙妊治療ࠊ現ᅾࡢ授乳方法ࠊ出産前ࡢ育児経㦂ࠊ施設ࡢ利用᫬期㸦産ᚋ㸧ࠊ現ᅾࡢఫࡲい方࡛あࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ内容࡟ࡘい࡚ࠊ以ୗ࡟考察ࡍࡿࠋ 
出産Ṕࡸ出産前ࡢ育児経㦂࡟ࡘい࡚᭷意࡞㛵連ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ初産婦࣭経産婦࡜
いࡗࡓ出産Ṕࡢ㐪いࡸ育児経㦂ࡢ᭷無ࡣࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓ࡜い
えࡿࠋ初産婦ࡣ子࡝ࡶࡢἽࡁࡸࡄࡎࡾࡀࢫࢺࣞࢫ࡜࡞ࡗ࡚育児ࡢ大変ࡉࢆ感ࡌࡿࡀࠊୖࡢ子ࡢ育
児ࢆ行ࡗ࡚いࡿ経産婦ࡣ複数ࡢ子育࡚࡟ࡼࡿࢫࢺࣞࢫࡀあࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿ㸦武⏣ࠊᑠ林ࠊ
ຍ藤ࠊ2013㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ初産婦࡜経産婦࡜いࡗࡓ育児経㦂ࡢ㐪い࡟ࡼࡗ࡚ࢫࢺࣞࢫࡢ内容ࡀ
異࡞ࡾࠊࡑࢀ࡟伴うࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮ࢻࡀᏑᅾࡋ࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
出産様式ࠊ୙妊治療ࠊ現ᅾࡢ授乳方法ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡶࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆ
ཬࡰࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋ特࡟ࠊ୙妊治療࡟ࡘい࡚ࡣࠊ近ᖺࡢ୙妊治療ࡢᬑཬࡸ治療成績ࡢ向ୖ࡞࡝
࡟ࡼࡾࠊ୙妊治療ࡀ身近࡟感ࡌࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୙妊治療ࡢ経㦂ࡢ᭷
無࡟ࡼࡿ差ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜思わࢀࡿࠋࡲࡓࠊ現ᅾࡢ授乳方法࡟ࡘい࡚ࡶࠊ母親ࡀ希望ࡍࡿ授
乳方法࡛あࡿ࠿࡝う࠿࡜いうࡇ࡜ࡀࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡓྍ能性ࡀあࡿ࡜思わࢀࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ施設ࡢ利用᫬期㸦産ᚋ㸧࡟ࡘい࡚ࡣࠊ産ᚋ4࠿᭶ࡲ࡛ࡣ育児㈇担感ࡸ育児困㞴感ࡀ⥅
⥆ࡍࡿ࡜いう仮ㄝࡢ࡜࠾ࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢ利用᫬期࡛ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ増㐍ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࡀࠊ利用ࡢ᫬
期ࡢ㐪い࡟ࡼࡿ差ࡀ࡞࠿ࡗࡓ原因࡛あࡿ࡜いえࡿࠋ 
ᮏ研究ࡢ対象者ࡢᖺ齢ࡣࠊ初産婦ࠊ経産婦࡜ࡶ࡟全国ࡢᖹ均ࡼࡾࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋࢧ࣏࣮ࢺู࡟ࡳ
ࡓఫࡲい方࡜主࡞支援者ࡢ㛵ಀ࡛ࡣࠊ精神的ࢧ࣏࣮ࢺ࡜手段的ࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࡣఫࡲい方࡟㛵わࡽࡎࠊ
主࡞支援者ࡀኵ࡛あࡿ࡜回答ࡋࡓ人ࡀ多࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ᰾家族ࡀ9割ࢆ占ࡵࡿ母㞟団࡛ࡢ調査
࡟࠾い࡚ࠊ産ᚋࡢ支援者ࡀኵ࡛あࡗࡓ割ྜࡀ9割࡛あࡾࠊࡑࡢ割ྜࡣ実母ࡼࡾࡶ㧗࠿ࡗࡓ࡜ࡍࡿ
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ඛ行研究࡜類似ࡋ࡚いࡿ㸦坂梨ࠊ勝川ࠊ水㔝ࠊ臼஭ࠊ鍋⏣ࠊ2014㸧ࠋᮏ研究ࡢ対象者࡛あࡿ母親ࡢ
約5割ࡀ孤立᰾家族࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊࡇࡢࡼう࡞母親ࡣ産ᚋ࡟ኵ以外ࡢ身近࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡟
ࡃい環境࡟あࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ୍方ࠊ自ศࡢ親࡜ྠ居ࡋ࡚いࡿ妻方ྠ居ࡢ人࡛ࠊ主࡞支援者
ࡀ自ศࡢ親࡛あࡿ࡜回答ࡋࡓ人ࡣい࡞࠿ࡗࡓࠋྜྷ㔝ࠊ渡㑔㸦2012㸧ࡣࠊ身近࡞人的ࢧ࣏࣮ࢺࢆཷ
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡶࡑࢀࢆ᭷効࡜感ࡌ࡞いࡇ࡜ࡀあࡿࡓࡵࠊ᰿拠࡟基࡙いࡓࢧ࣏࣮ࢺࢆᥦ供ࡍࡿ
必要性ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓࠊ実母࠿ࡽࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅ࡚いࡿ場ྜ࡛ࡶࠊ産ᚋࡸ育児࡟㛵ࡍࡿ問
題ࡀ解決ࡋ࡞いࡇ࡜ࡀあࡿࡓࡵ㸦出石ࡽࠊ2014㸧ࠊ産ᚋࡢ母親࡟࡜ࡗ࡚身近࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆ得ࡿࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊᑓ門職࡞࡝࡟ࡼࡿ᰿拠࡟基࡙いࡓࢧ࣏࣮ࢺࢆ得ࡿࡇ࡜ࡶ㔜要࡛あࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ 
情報的ࢧ࣏࣮ࢺࡣ௚ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡜比較ࡋ࡚ࠊ཭人ࡸ近ᡤࡢ人࡞࡝ࡢ親族以外ࡀ主࡞支援者࡜回
答ࡋࡓ人ࡀ多ࡃࠊࡇࢀࡣࠊ産ᚋࡢ母親ࡣኵࡸ親࡞࡝ࡢ親族ࡼࡾࡶ཭人࠿ࡽ情報的支援ࢆཷࡅ࡚い
ࡿ割ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓ࡜ࡍࡿඛ行研究㸦ᑠ松崎ࡽࠊ2011㸧࡜ྠ様ࡢ結ᯝ࡛あࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢖ンࢱ࣮ネ
ッࢺࢆ利用ࡋ࡚情報ࢆ得ࡿ࡜いうࠊ人的ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡼࡽ࡞いࡶࡢࡀ主࡞支援࡜࡞ࡗ࡚いࡿ人ࡀ含
ࡲࢀ࡚いࡓࠋ現ᅾࡣ࢖ンࢱ࣮ネッࢺ࡞࡝࡟ࡼࡿࢥ࣑ュࢽࢣ࣮ࢩョンࡀᬑཬࡋࠊあࡽࡺࡿ情報ࢆ容
易࡟入手ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ乳児ࢆࡶࡘ母親ࢆ対象࡜ࡋࡓ子育࡚࡟㛵ࡍࡿ࢖ンࢱ࣮ネッࢺࡢ利用
࡟㛵ࡍࡿ調査㸦஭⏣ྜࠊ ⏣ࠊ∦岡ࠊ2013㸧࡛ ࡶࠊ母親ࡣ日常的࡟࢖ンࢱ࣮ネッࢺࢆ利用ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
௚ࡢ母親ࡢ育児方法࡟ࡘい࡚知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡾࠊᑓ門家ࡢ意見ࢆ閲覧࡛ࡁࡿ࡜いࡗࡓ理⏤࠿ࡽࠊ
満足度ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ୍方࡛ࠊ自ศࡢ育児ࡢࡸࡾ方࡟ᝎࢇࡔࡾࠊ௚ࡢ母親ࡀ࡝ࡢࡼう࡟育児ࢆࡋ࡚
いࡿ࠿知ࡾࡓい࡜いうࢽ࣮ࢻࢆ持ࡗ࡚いࡿ母親ࡣࠊ母親ྠ士ࡀ交流࡛ࡁࡿ環境ࡸࠊᑓ門家࡜ࡢ㛵
わࡾ࡜いࡗࡓ人的࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆ期待ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ報告ࡉࢀ࡚いࡿ㸦໭⏣ࠊ香春ࠊ2014㸧ࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽࠊ母親ࡀ何ࡽ࠿ࡢ理⏤࡛人的ࢧ࣏࣮ࢺࢆ得ࡽࢀ࡞い場ྜ࡟ࠊࡑࢀࢆ補完ࡍࡿࡓࡵ࡟࢖ンࢱ
࣮ネッࢺ࡛情報ࢆ得࡚いࡿ࡜᥎察ࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡇࡢࡼう࡞母親ࡀ適ษ࡟情報ࢆ活用࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ
ࢧ࣏࣮ࢺࡶ必要࡛あࡿ࡜考えࡿࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊ産ᚋࡢ母親ࡣࠊ精神的࣭手段的࣭情報的ࢧ࣏࣮ࢺ࡟࠾い࡚ࠊᑓ門職࡞࡝ࡢ人的ࢧ
࣏࣮ࢺ࡟ࡼࡿ᰿拠࡟基࡙いࡓ支援ࢆ必要࡜ࡋ࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
2 ) 母親が受けた産後ケア 
Kolcaba㸦2003㸧ࡣࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆࠊ緩和ࠊᏳ心ࠊ超越࡟対ࡍࡿࢽ࣮ࢻࡢ状態ࡀࠊ経㦂ࡢ4ࡘ
ࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的㸧࡟࠾い࡚満ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊ自ศࡀ強ࡵࡽࢀ࡚いࡿ࡜いう即᫬的࡞経㦂࡜ࡋ࡚定義ࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࡀ満ࡓࡉ
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ࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ自ࡽࡀ強ࡵࡽࢀ࡚いࡿ࡜いう経㦂ࢆࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆ㔜視ࡋ࡚いࡿࠋᮏ研究࡛ࡣࠊ
産ᚋࢣ࢔ࢆࠕ母親ࡢ身体的࣭精神的࡞回復ࡀಁ㐍ࡉࢀࠊ母親ࡸࡑࡢ家族ࡀ産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂
行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾ࡛あࡾࠊࡉࡽ࡟ࡇࢀࡽࡢࢣ࢔ࡀ⥅⥆ࡋ࡚行わࢀࡿࡼう࡞支援ࢆ行うࡇ࡜ࠖ
࡜定義ࡋࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ経㦂ࡢ᭷無࡛ࡣ࡞ࡃࠊKolcabaࡢࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࡀ満ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
自ࡽࡀ強ࡵࡽࢀ࡚いࡿ࡜いう経㦂࡛ࠖあࡿࠊࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡛あࡿ母親ࡀ࡝ࡢࡼう࡟ࢣ࢔ࢆ捉え࡚
いࡓࡢ࠿࡜いうࡇ࡜ࢆ㔜視ࡋࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ産ᚋࢣ࢔࡟ࡘい࡚ศ析ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ結ᯝࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡓ産ᚋࢣ࢔ࡣ࠙ࠊ産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠚ
࡛あࡿࠕ足浴ࠖ࡜࠙ࠊ 産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚ࡛あࡿࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わ
ࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࡢ2㡯目࡛あࡗࡓࠋ 
ࠕ足浴ࠖࡢࢣ࢔ࢆࡼࡃ࡞い経㦂࡜ࡋࡓ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡣ᭷意࡟ప࠿ࡗࡓࠋ足浴ࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡋࡓ産ᚋࡢ温罨法効ᯝࢆ検証ࡋࡓඛ行研究࡟࠾い࡚ࠊ温罨法ࡢ効ᯝ࡟ࡣ疲労࡞࡝ࡢ身体症状ࡢ緩
和ࡸࠊࢫࢺࣞࢫࡸ緊張ࡢ緩和࡜いࡗࡓ心身ࡢࣜࣛッࢡࢫࡢ効ᯝࡀあࡿࡇ࡜ࡀ報告ࡉࢀ࡚いࡿ㸦ᑠ
西ࡽࠊ2010㸹村ୖࡽࠊ2008㸹山ୗࠊ2011㸧ࠋࡲࡓࠊụ⏣㸦2013㸧ࡣࠊ産ᚋࡢ疲労࡟㛵ࡍࡿ調査࡛ࠊ
温熱療法࡛あࡿ࢖ࢺ࢜ࢸ࣑࣮ࣝ療法࡟ࡣࠊ皮膚࡟ຍえࡽࢀࡓ触ᅽ่激ࡢ効ᯝ࡟ࡼࡿ筋弛緩効ᯝࡀ
あࡿࡇ࡜ࡸࠊ௚者࠿ࡽ施術ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ快適温度่激࡛副交感機能ࡀ亢㐍ࡋࠊ心理的࡞効ᯝ
ࡀあࡿ࡜述࡭࡚いࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ足浴ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ温罨法ࡸ温熱療法ࡣࠊ産ᚋࡢ母親ࡢ身体
的࣭精神的࡞健康ࢆ回復ࡉࡏࡿ効ᯝࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕ足浴 ࡢࠖࢣ࢔ࢆࡼࡃ࡞い経㦂࡜ࡋࡓ
母親ࡣࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀపい࡜いうᮏ研究ࡢ結ᯝࢆ裏付ࡅࡿࡶࡢ࡛あࡗࡓࠋ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟
࠾い࡚ࡶࠊࠕ足浴 ࡢࠖࢣ࢔ࢆࡼ࠿ࡗࡓ経㦂࡜ࡋࡓ母親ࡣࠊ経㦂ࡋ࡚い࡞い母親ࡼࡾࡶࢥンࣇ࢛࣮ࢺ
ࡀ᭷意࡟ୖ昇ࡋ࡚いࡓࠋKolcaba㸦2003㸧ࡣࠊ健康増㐍ࡢࡓࡵࡢ適ษ࡞環境ࡣࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ㔜要
࡞᰿源࡛あࡿ࡜ࡋࠊ個人ࡣ環境࡜ࡢ間࡟相互作用ࢆ持ࡘ࡜述࡭࡚いࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊࠕ足浴ࠖࢆ
ཷࡅࡓ産ᚋࡢ母親࡜ࠊࡑࡢ母親ࡢ外的背ᬒ࡛あࡿ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࡢ間࡟ࡣ相互作用あࡗࡓ
࡜考えࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ母親ࡢཷࡅࡓࢣ࢔ࡀࡼ࠿ࡗࡓ経㦂࡛あࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊ経㦂ࡢ外的背ᬒ࡛あ
ࡿ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵࡓ࡜考えࡽࢀࠊࡑࢀ࡜ྠ様࡟ࠊ環境的࡞ࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺࡀ増㐍ࡍࡿࡼう࡞ࠊ温度ࡸගࠊ音࡞࡝ࡀ調整ࡉࢀࡓᏳ定ࡋࡓ環境࡟࠾い࡚ࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ
ࡇ࡜ࡀࠊ母親ࡀࢣ࢔ࢆࡼ࠿ࡗࡓ経㦂࡜ࡋ࡚捉えࡿࡇ࡜࡟ᙳ響ࡋࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ母
親ࡢࢣ࢔࡟対ࡍࡿ捉え方࡜ࠊ環境的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࡣ相互࡟ᙳ響ࢆཬ
ࡰࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࡓࠋ 
ࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࡀࡼ࠿ࡗࡓ経㦂࡜ࡋࡓ母親ࡣࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ全体得Ⅼࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࡢ2ࡘ
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ࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡛ࡶ得Ⅼࡣ᭷意࡟ୖ昇ࡋ࡚いࡓࠋ子࡝ࡶࡢ人数ࡀ୍人ࡼࡾࡶ஧人以ୖࡢ࡯うࡀࠊ
子࡝ࡶࢆ否定的࡟捉えࡿ感情ࡀあࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸦山ཱྀࠊబ藤ࠊ遠藤ࠊ2014㸧ࠊ複数ࡢ育児ࢆ行う母親
ࡣࠊ母親࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࡸ母子ࡢ愛着形成࡛あࡿࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟
࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮ࢻࡀᏑᅾࡋ࡚いࡿ࡜いえࡿࠋ武⏣ࡽ㸦2013㸧ࡢ産ᚋ1࠿᭶ࡢ母親ࡢࢫࢺ
ࣞࢫ࡟㛵ࡍࡿ調査࡛ࡣࠊ母親ࡢࢫࢺࣞࢫࡢ内容࡜ࡋ࡚複数ࡢ子育࡚ࢆࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡸࠊኵࡢ協力
ࡀ࡞いࡇ࡜ࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚いࡿࠋࡲࡓࠊ母親ࡢ育児困㞴感ࡸ育児㈇担感ࡣࠊኵࡢ育児行動࡟対ࡍࡿ
満足度࡜㛵連ࡀあࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿ㸦藤岡ࠊຍ藤ࠊ濱⏣ࠊ2013㸹山ཱྀࡽࠊ2014㸧ࠋࡇࡢࡼう
࡟ࠊኵ࡜ࡢ㛵ಀ性ࡣࠊ新ࡋい家族ࡀ増えࡿࡇ࡜࡟伴う家族㛵ಀࡢ調整࡟ᙳ響ࡋࠊࡑࢀࡣ母親࡜ࡋ
࡚ࡢ自ᑛ心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊ母子ࡢ愛着形成࡟ᙳ響ࡍࡿ࡜考えࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ産ᚋࡢ母親
ࡢ社会文໬的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡣ密接࡟㛵ಀࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ
᥎察ࡉࢀࡓࠋ௒回ࡣ社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࡢ間࡟᭷意࡞
相㛵ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࡢࠖࢣ࢔ࡀࡼ࠿ࡗࡓ経㦂࡛あ
ࡗࡓ母親ࡣࠊ社会文໬的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ㧗ࡵࡽࢀࠊࡑࡢ
結ᯝࢥンࣇ࢛࣮ࢺ全体ࡀ増㐍ࡋࡓ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
௒回ࡣࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡓ産ᚋࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࠊࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡛ࠖ あࡿ
母親ࡀ࡝ࡢࡼう࡟ࢣ࢔ࢆ捉え࡚いࡓࡢ࠿ࠊࡘࡲࡾཷࡅࡓࢣ࢔࡟対ࡋ࡚ࠕࡼ࠿ࡗࡓࠖあࡿいࡣࠕࡼ
ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜いう母親ࡢ即᫬的࡞経㦂ࢆ㔜視ࡋࡓศ析࡜ࠊࢣ࢔ࢆࠕཷࡅࡓࠖあࡿいࡣࠕཷࡅ࡞
࠿ࡗࡓࠖ࡜いう産ᚋࢣ࢔ࡢ経㦂ࡢ᭷無࡛ศ析ࡋࡓࠋࡑࡢ結ᯝࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰ
ࡋ࡚いࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢ内容ࡣࠊࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡛ࠖ あࡿ母親ࡀ࡝ࡢࡼう࡟ࢣ࢔ࢆ捉え࡚いࡓࡢ࠿ࢆ㔜
視ࡋࡓศ析࡛ࡣ࠙産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠚ࡛あࡿࠕ足浴ࠖ࡜࠙産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛
ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚ࡛あࡿࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࡢ2ࡘ࡛あࡾࠊ産ᚋࢣ࢔
ࡢ᭷無࡛ࡣ࠙産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚ࡛あࡿࠕ自宅࡟帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢ家஦࡞
࡝ࡢ調整࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成
長࡟㛵ࡍࡿ助言ࠖࡢ3ࡘ࡛あࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢศ析࡛母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡓ産
ᚋࢣ࢔ࡢ内容࡟㐪いࡀあࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡟ࡘい࡚以ୗ࡟考察ࡍࡿࠋ 
ࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡛ࠖ あࡿ母親ࡀ࡝ࡢࡼう࡟ࢣ࢔ࢆ捉え࡚いࡓࡢ࠿ࢆ㔜視ࡋࡓศ析࡛ࡣ࠙ࠊ産ᚋࡢ
回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠚ࡛あࡿࠕ足浴ࠖ࡜࠙産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚ࡛あ
ࡿࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࡢ2ࡘࡀ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚い
ࡓࠋ身体的࡞症状ࡢ緩和ࡸࠊࢫࢺࣞࢫࡸ緊張ࡀ緩和ࡍࡿࡼう࡞ࠕ足浴ࠖࡢࢣ࢔ࡸࠊ新ࡋい家族ࡀ
増えࡿࡇ࡜࡟伴う家族㛵ಀࡢ調整ࡢࡓࡵࡢࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࡣࠊ産ᚋ
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ࡢ母親ࡀࡶࡘල体的࡞ࢽ࣮ࢻࢆ緩和ࡍࡿࢣ࢔࡛あࡿࠋࡇࡢࡼう࡟࠙ࠊ産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠚ
࡛あࡿࠕ足浴ࠖࡸ࠙ࠊ 産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚ࡛あࡿࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わ
ࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࡣࠊ母親ࡀࡶࡘල体的࡞ࢽ࣮ࢻࡀ緩和ࡉࢀࡓ࡜いう即᫬的࡞経㦂࡜ࡋ࡚ㄆ
識ࡉࢀࡸࡍࡃࠊࡇࢀࡀࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡛あࡿ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡓ࡜考えࡽࢀ
ࡿࠋ 
୍方࡛ࠊࢣ࢔ࢆࠕཷࡅࡓ あࠖࡿいࡣࠕཷࡅ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖいう産ᚋࢣ࢔ࡢ経㦂ࡢ᭷無࡛ࡣ࠙ࠊ産ᚋ
࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚࡢࢣ࢔࡛あࡿࠕ自宅࡟帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢ家஦ࡢ調整࡞࡝࡟
ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成長࡟㛵ࡍࡿ
助言 ࡢࠖ3ࡘࡀ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡓࠋࠕ自宅࡟帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢ家஦ࡢ調整࡞࡝
࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖ࡜ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成長࡟㛵ࡍࡿ助言ࠖࡣࠊ子࡝ࡶࡢ成長発㐩࡟応ࡌ࡚
生ࡌࡿ子育࡚ࡸࠊ母親࡜ࡋ࡚ࡢ役割変໬࡟㛵ࡍࡿࢽ࣮ࢻ࡟対ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ௒ᚋࠊ育児ࢆ行ࡗ
࡚いࡃ母親࡟生ࡌࡿ࡜思わࢀࡿࢽ࣮ࢻ࡟対ࡍࡿࢣ࢔࡛あࡿ࡜いえࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢࢣ࢔ࡣࠊ
現ᅾ生ࡌ࡚いࡿල体的࡞ࢽ࣮ࢻࢆ満ࡓࡍ即᫬的࡞経㦂࡜いうࡼࡾࡶࠊ௒ᚋ起ࡇࡾうࡿ育児࡟㛵ࡍ
ࡿ漠然࡜ࡋࡓ୙Ᏻ࡞࡝࡟対応ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ3ࡘࡢࢽ࣮ࢻࡢ状態࡛あ
ࡿ緩和ࡢ状態ࡼࡾࡶࠊᏳ心ࡢ状態࡟ᙳ響ࡋ࡚いࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方
࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࡟ࠖࡘい࡚ࡣࠊ産ᚋࡢ母親ࡀࡶࡘල体的࡞ࢽ࣮ࢻࢆ緩和ࡍࡿࢣ࢔࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࢣ࢔࡟対ࡍࡿ母親ࡢ捉え方࡜㛵連ࡀࡳࡽࢀ࡚いࡓࡀࠊࢣ࢔ࡢ経㦂ࡢ᭷無࡛ࡶ㛵連ࡀࡳࡽࢀ࡚いࡓ
ࡢࡣࠊ௒ᚋࡶ育児ࢆ行う母親ࡀ⥅⥆ࡋ࡚抱えࡿ࡜思わࢀࡿࠊ育児࡟㛵ࡍࡿ漠然࡜ࡋࡓ୙Ᏻ࡟対ࡍ
ࡿࢣ࢔࡜ࡋ࡚ࡶㄆ識ࡉࢀ࡚いࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜考えࡿࠋ 
以ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ現ᅾ生ࡌ࡚いࡿල体的࡞ࢽ࣮ࢻࡀ緩和ࡉࢀࡿࡼう࡞ࢣ࢔࡛あࡿࠊࠕ足浴 ࡸࠖࠕୖ
ࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言ࠖࡣࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࡍࡿ㛵連要因࡛あࡿࡇ࡜
ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ自宅࡟帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢ家஦ࡢ調整࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ
࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成長࡟㛵ࡍࡿ助言 ࡜ࠖいࡗࡓࠊ௒ᚋࠊ育児
ࢆ行ࡗ࡚いࡃ母親࡟生ࡌࡿ࡜思わࢀࡿ漠然࡜ࡋࡓ୙Ᏻ࡟対ࡍࡿࢣ࢔࡛あࡿ࠙産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ
遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚࡶࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࡍࡿ㛵連要因࡛あࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞
ࡗࡓࠋ 
 
3 ) 母親のコンࣇ࢛࣮ࢺを高ࡵࡿ産後ケアへの示唆 
ᮏ研究࡛ࡣࠊKolcabaࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論࡟着目ࡋࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋ
い࡜感ࡌࡿ状態ࢆࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࠖ࡜定義ࡋࠊ研究1.࡛ ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮
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ࢺ尺度ࠖࡢ開発ࢆ行いࠊ研究2.࡜ࡋ࡚産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因࡟ࡘい
࡚母親ࡢ基ᮏ的属性ࠊ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࡜ࡑࡢ捉え方࠿ࡽศ析ࡋࡓࠋ 
ࡣࡌࡵ࡟ࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡿ㡯目ࡣࠊ基ᮏ的属性࡛あࡿ施設ࡢ
利用日数࡜職業࡛あࡗࡓࠋ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡿ産ᚋࢣ࢔ࡣࠊࠕ足浴ࠖ
ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成長࡟㛵ࡍࡿ助言 ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕ自宅࡟
帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢ家஦ࡢ調整࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕあ࡞ࡓࡢࡸࡾ方ࢆ助産師ࡀᑛ㔜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࠖ
ࡢ5㡯目࡛あࡗࡓࠋᮏ研究ࡢ調査㡯目࡛あࡿ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢ内容ࡣࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ
析ࡢ属性部ศ࠿ࡽᑟࡁ出ࡋ࡚࠾ࡾࠊ属性部ศࡣ࠙産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾ࠙ࠚ 産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役
割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾ࠙ࠚ ࢣ࢔ࡢ⥅⥆࡟向ࡅࡓ支援ࠚࡢ3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽ࡞ࡗ࡚いࡿࠋ
௒回ࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜᭷意࡞㛵連ࡀあࡗࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢうࡕࠊࠕ足浴ࠖࡣ࠙ 産ᚋࡢ回復
ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠚ࠿ࡽࠊࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成長࡟㛵ࡍࡿ助言 ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方
࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕ自宅࡟帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢ家஦ࡢ調整࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕあ࡞ࡓࡢࡸࡾ方ࢆ助産
師ࡀᑛ㔜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࠖࡣ࠙産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚ࠿ࡽᑟࡁ出ࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛あࡾࠊ社会資源ࢆ活用ࡍࡿࡇ࡜࡛⥅⥆的࡞ࢣ࢔ࢆ目指ࡍ࠙ࢣ࢔ࡢ⥅⥆࡟向ࡅࡓ支援ࠚ࡟ࡘ
い࡚ࡣ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜᭷意࡞㛵連ࢆ示ࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋ産ᚋ6࠿᭶以ୖࡢ母親ࢆ対象࡜
ࡋࡓ主体的࡞育児ࡢ実現࡟㛵ࡍࡿ調査㸦㛵島ࠊ2015㸧࡛ࡣࠊ産ᚋ6࠿᭶以ୖࡢ母親ࡣ子࡝ࡶࡢ୍
᫬預࠿ࡾࡸ保育ᡤ等ࡢ地域࡟࠾ࡅࡿ社会資源ࢆ活用ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ疲労回復感ࢆ得ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
ࡸࡾࡓい子育࡚ࢆ実現࡛ࡁ࡚いࡿྍ能性ࡀあࡿࡇ࡜ࡀ述࡭ࡽࢀ࡚いࡿࠋ୍方ࠊ産ᚋ 4࠿᭶ࡲ࡛ࡢ
母親ࢆ対象࡜ࡋࡓඛ行研究࡟ࡼࡿ࡜ࠊ産ᚋ4࠿᭶ࡲ࡛ࡢ母親ࡀ望ࡴࢣ࢔ࡣ睡╀ࡸ休養࡞࡝ࡢ身体
的࡞疲労回復ࡸࠊᑓ門職࡟ࡼࡿ授乳指ᑟࡸ育児指ᑟ࡜いࡗࡓල体的࡞ࢽ࣮ࢻ࡟応ࡌࡓ育児支援࡛
あࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦ᑠ松崎ࡽࠊ2014㸹坂梨ࡽࠊ2014㸹松永ࠊ2008㸧ࠊ産ᚋ4࠿᭶ࡲ࡛ࡢ母
親࡟࡜ࡗ࡚ࠊ睡╀ࡸ休養࡞࡝ࡢ身体的࡞疲労回復ࡸࠊᑓ門職࡟ࡼࡿ授乳指ᑟࡸ育児指ᑟ࡜いࡗࡓ
࠙産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠚ࡜࠙産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚ࡟ࡼࡗ࡚満
ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ㧗ࡵࡽࢀࡿୖ࡛㔜要࡞ࡇ࡜࡛あࡿ࡜考えࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ子
࡝ࡶࡢ୍᫬預࠿ࡾࡸ保育ᡤ等ࡢ地域࡟࠾ࡅࡿ社会資源ࢆ活用ࡍࡿࡇ࡜࡛疲労回復感ࢆ得ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡚いࡿ産ᚋ6࠿᭶以ୖࡢ母親࡜比較ࡋ࡚ࠊ産ᚋ4࠿᭶ࡲ࡛ࡢ母親ࡣࠊ社会資源࡞࡝ࡢ活用࡟
ࡼࡗ࡚⥅⥆的࡞ࢣ࢔ࢆ目指ࡍ࠙ࢣ࢔ࡢ⥅⥆࡟向ࡅࡓ支援ࠚࡼࡾࡶࠊ睡╀ࡸ休養࡞࡝ࡢ身体的࡞疲
労回復ࡸࠊᑓ門職࡟ࡼࡿ授乳指ᑟࡸ育児指ᑟ࡜いࡗࡓ࠙産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠚ࡜࠙産ᚋ
࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚࡀ優ඛࡉࢀࡿࢣ࢔࡛あࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ産
ᚋ6࠿᭶以降ࡢ母親࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊࡸࡾࡓい子育࡚ࢆ実現ࡍࡿୖ࡛疲労回復ࡀᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡿ
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࡜いう指摘ࡀあࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸦㛵島ࠊ2015㸧࠙ࠊ 産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠚ࡜࠙産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役
割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚࡀ産ᚋ4࠿᭶以降ࡶ⥅⥆ࡋ࡚行わࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ育児ࢆ肯定的࡟捉
えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ㧗ࡵࡿうえ࡛㔜要࡞ࢣ࢔࡛あࡿ࡜いえࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ子࡝ࡶࡢ成長発㐩࡟応ࡌ࡚生ࡌࡿ様々࡞課題࡟対応ࡍࡿࡇ࡜ࡀ求ࡵࡽࢀࡿ母親࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
産ᚋࡢษࢀ目࡞い支援ࢆ行うࡓࡵࡢ社会資源࡞࡝ࡢ活用࡟ࡼࡗ࡚⥅⥆的࡞ࢣ࢔ࢆ目指ࡍ࠙ࢣ࢔ࡢ
⥅⥆࡟向ࡅࡓ支援ࠚࡣࠊ母親ࡀࡸࡾࡓい子育࡚ࢆ実現ࡍࡿୖ࡛㔜要࡞産ᚋࢣ࢔࡛あࡿ࡜考えࡿࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊ睡╀ࡸ休養࡞࡝ࡢ身体的࡞疲労回復ࡸࠊᑓ門職࡟ࡼࡿ授乳指ᑟࡸ育児指ᑟ࡜いࡗࡓ࠙産
ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠚ࡜࠙産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚ࡜併ࡏ࡚ࠊ産ᚋ
ࡢษࢀ目࡞い支援ࢆ行うࡓࡵࡢ社会資源࡞࡝ࡢ活用࡟ࡼࡗ࡚⥅⥆的࡞ࢣ࢔ࢆ目指ࡍ࠙ࢣ࢔ࡢ⥅⥆
࡟向ࡅࡓ支援ࠚࡀ行わࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ産ᚋࡢ母親ࡀࡸࡾࡓい育児ࢆ実現࡛ࡁࡿୖ࡛㔜要࡛あࡿࡇ࡜
ࡀ示唆ࡉࢀࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ前ࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態࡜᭷意࡞㛵連ࡀ見ࡽࢀࡓ㡯目ࡣࠊ基ᮏ
的属性ࡢ施設ࡢ利用᫬期㸦産ᚋ᭶数㸧1㡯目࡛あࡗࡓࠋ産ᚋ0࠿᭶࡜1࠿᭶࡟࠾ࡅࡿ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅ
ࡿ前ࡢ母親ࡣࠊ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜
࠿ࡽࠊ産ᚋ᪩期࠿ࡽࢣ࢔ࡀ行わࢀࡿ必要性ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᨻ府ࡣ産ᚋࡢ母親ࡢ育児୙Ᏻ等ࡀ
児童虐待ࡢ問題࡟㛵わࡗ࡚いࡿ࡜ࡢ指摘ࢆうࡅ࡚ࠊࠕ少子໬༴機突破ࡢࡓࡵࡢ緊急対策ࠖ࡟࠾い
࡚産ᚋ3～4࠿᭶ࡲ࡛ࡢ母子࡟対ࡋ必要࡞支援ࡀ行わࢀࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋࡓࠕ産ᚋࢣ࢔ࠖࡢ強໬ࢆ
挙ࡆ࡚࠾ࡾ㸦内㛶府ࠊ2013㸧ࠊ2015ᖺ度࡟ࡣࠊ地域࡟࠾ࡅࡿษࢀ目ࡢ࡞い妊娠࣭出産支援ࡢ更࡞
ࡿ強໬ࢆ目的࡜ࡋࡓ妊娠出産包括支援஦業ࡀ示ࡉࢀ࡚いࡿ㸦内㛶府ࠊ2015㸧ࠋ厚生労働省ࡣࠊ産
ᚋ᪩期࡟࠾ࡅࡿ支援体ไࡢ充実強໬ࡣ虐待予防ࡢ視Ⅼ࠿ࡽࡶ㔜要࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ産ᚋ᪩期࠿ࡽ
産ᚋࢣ࢔ࡀ行わࢀࡿࡇ࡜ࡢ必要性ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋᮏ研究ࡢ対象者࡛あࡿ産ᚋ0࠿᭶࡜1࠿᭶ࡢ母
親ࡣࠊ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࡀప࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬期ࡢ
母親ࡣ身体的ࠊ精神的࡞疲労࡟ࡼࡾࠊ育児୙Ᏻࡸ育児㈇担感ࡀ強ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ虐待ࡢࣜࢫࢡ
ࡶ㧗い࡜考えࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ産ᚋ᪩期࠿ࡽ産ᚋࢣ࢔ࢆ開始ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ母親ࡢ育児୙Ᏻࡸ育児
㈇担感ࡀ緩和ࡋࠊ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜
࡛ࠊ虐待ࡢࣜࢫࢡࡶ軽減࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜考えࡿࠋ 
 
5 結論 
ᮏ研究ࡢ目的ࡣࠊKolcabaࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論࡟着目ࡋࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽
ࡋい࡜感ࡌࡿ状態ࢆࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࠖ࡜定義ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛
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࣮ࢺ尺度ࢆ開発ࡋࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡗ
ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟研究1࡜ࡋ࡚ࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ測定ࡍࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ
尺度ࠖࢆ開発ࡋࠊ研究2࡜ࡋ࡚ࠊ開発ࡉࢀࡓࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࢆ用い࡚ࠊ母親ࡢ
ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡣࠖࠊ産ᚋࡢ母親ࡢ身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ
環境的ࡢ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽ࡞ࡿ29㡯目࠿ࡽ構成ࡉࢀࠊ信頼性࣭ 妥当性ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡓࠋ信頼性࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ全体ࠊ࠾ࡼࡧ各ࢥンࢸࢡࢫࢺࡢ
Cronbach’s αࡢ値ࡀ㧗いࡇ࡜࠿ࡽࠊ信頼性ࡢあࡿ尺度࡛あࡿࡇ࡜ࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ妥当性࡟ࡘい࡚ࡣࠊ
内容妥当性ࠊ基準㛵連妥当性ࠊ構成概念妥当性ࢆ検討ࡋࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࠖࡀ産ᚋ
ࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ測定࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ確ㄆࡉࢀࡓࠋ 
研究1࡛開発ࡋࡓࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࢆࠖ用い࡚ࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ
響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因࡟ࡘい࡚ศ析ࡋࡓ結ᯝࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡓࡢࡣࠊ施設
ࡢ利用日数ࡀ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満࡛あࡿࡇ࡜ࠊ᭷職者࡛あࡿࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋࡲࡓࠊ産ᚋࡢ母親ࡢ緩和࣭
Ᏻ心࣭超越ࡢࢽ࣮ࢻࢆ満ࡓࡍ㛵連要因࡛あࡗࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢ内容ࡣ࠙ࠊ 産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾࠚ
࡛あࡿࠕ足浴 ࡜ࠖ࠙ࠊ 産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾ࡛ࠚ あࡿࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ
成長࡟㛵ࡍࡿ助言 ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕ自宅࡟帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢ家஦ࡢ調整࡞
࡝࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕあ࡞ࡓࡢࡸࡾ方ࢆ助産師ࡀᑛ㔜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࠖࡢ5㡯目࡛あࡗࡓࠋ 
 
第ϭ章 母性看護実践への示唆 
ᮏ研究࡛ࡣKolcabaࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論࡟着目ࡋࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜
感ࡌࡿ状態ࢆ測定ࡍࡿࡓࡵࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࢆ開発ࡋࠊ自己効力感ࢆ㧗ࡵࡿࡇ
࡜࡛ࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿࡇ࡜࡛ࠊ愛着感情ࡀ㧗
ࡲࡿࡼう࡞産ᚋࢣ࢔ࡢあࡾ方ࢆ検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結ᯝࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ基
ᮏ的属性࡜産ᚋࢣ࢔ࡢ内容ࡀ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚い
ࡓ基ᮏ的属性ࡣࠊ施設ࡢ利用日数ࡀ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満࡛あࡿࡇ࡜࡜᭷職者࡛あࡿࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢ内容ࡣࠊࠕ足浴 ࠖࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ
成長࡟㛵ࡍࡿ助言 ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕ自宅࡟帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢ家஦ࡢ調整࡞
࡝࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕあ࡞ࡓࡢࡸࡾ方ࢆ助産師ࡀᑛ㔜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࠖࡢ5ࡘ࡛あࡗࡓࠋ 
産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ際ࡢ施設ࡢ利用日数ࡣࠊ2Ἡ以ୖ5Ἡᮍ満࡛あࡿࡇ࡜ࡀ最ࡶ効ᯝ的࡛あࡿࡇ࡜
ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ産ᚋࡢ母親ࡣ身体的ࠊ精神的࡞疲労ࡀ回復ࡋ࡞いࡲࡲ育児ࢆ開始ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
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ࡽ࡞いࡇ࡜࠿ࡽࠊ休息ࡸࣜࣛッࢡࢫ࡛ࡁࡿࡼう࡞ࢣ࢔ࡣ優ඛ度ࡀ㧗いࢣ࢔࡛あࡾࠊᑓ門家ࡢ助言ࢆ
得ࡽࢀࡿ施設࡟࠾い࡚宿Ἡ࡟ࡼࡿࢣ࢔ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ産ᚋࡢ母親ࡀ休息ࡸࣜࣛッࢡࢫࢆࡍࡿうえ࡛
効ᯝ的࡛あࡿ࡜いえࡿࠋࡑࡢ際ࠊ母親ࡀࠊྠࡌ助産師࠿ࡽ⥅⥆ࡋࡓࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ࡜いうࡼう࡞ࠊࢣ
࢔ࡢ⥅⥆性ࢆ実感࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵࡿୖ࡛㔜要࡛あࡿ࡜いえࡿࠋࠕ複数ࡢࢣ
࢔ᥦ供者ࡢうࡕࡢ誰࠿ࡀࢣ࢔ࢆࡍࢀࡤࡼいࠖ࡜いう㛵わࡾ方࡛ࡣࠊࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡜ࢣ࢔ᥦ供者ࡢ㛵
ಀ性ࢆ構築ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋい࡜いう指摘ࡶあࡾ㸦竹村ࠊ໭村ࠊ୕砂ࠊ箕浦ࠊ2008㸧ࠊ母親ࡢ施設ࡢ利
用期間ࡀ長期࡟࡞ࡿ場ྜࡣࠊࢣ࢔ᥦ供者ࡣ母親࡟対ࡍࡿ㛵ಀ性ࡸࢣ࢔ࡢ⥅⥆性ࡀ損࡞わࢀ࡞いࡼう
࡟配慮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ求ࡵࡽࢀࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ᭷職者ࡣᑓ業主婦࡛あࡿ母親ࡼࡾࡶࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ増㐍ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ職業ࢆࡶࡘ母
親ࡣᑓ業主婦࡛あࡿ母親࡜比較ࡋ࡚ࠊ母乳育児ࢆ断念ࡏࡊࡿࢆ得࡞い࡜いࡗࡓ産ᚋࡢ社会復帰࡟ࡴ
ࡅࡓ課題ࡀあࡿࡇ࡜࠿ࡽࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࡀపいࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡉࡽ࡟ࠊ女性ࡢ社会㐍
出ࡀ㐍ࡴ࡜考えࡽࢀࠊ᭷職者ࡢ母親ࡢ割ྜࡀ増ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ予測ࡉࢀࡿࠋ母乳育児ࢆ断念ࡏࡊࡿࢆ
得࡞い࡜いࡗࡓࠊ母親ࡀࡸࡾࡓい育児ࢆ実現࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࡣࠊ母親ࡢ自ᑛ心ࡸ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊ
愛着形成࡞࡝ࡢ内的ㄆ識࡛あࡿࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟㛵わࡿࡶࡢ࡛あࡿ࡜考えࡽࢀ
ࡿࠋ௒回ࠊ母親ࡢࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵ࡚いࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢ内容ࡣࠊࠕ赤ࡕࡷࢇࡢ
成長࡟㛵ࡍࡿ助言 ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕあ࡞ࡓࡢࡸࡾ方ࢆ助産師ࡀᑛ㔜ࡋ
࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜࡛ࠖ あࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊ社会復帰࡟ࡴࡅ࡚母乳育児ࢆ断念ࡏࡊࡿࢆ得࡞い࡞࡝ࡢࠊ
ࡸࡾࡓい子育࡚ࡀ実現࡛ࡁ࡞いྍ能性ࡢあࡿ᭷職者ࡢ母親࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊࠕ赤ࡕࡷࢇࡢ成長࡟㛵ࡍࡿ助
言 ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕあ࡞ࡓࡢࡸࡾ方ࢆ助産師ࡀᑛ㔜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࠖ
࡜いࡗࡓࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ㧗ࡲࡿࡼう࡞産ᚋࢣ࢔ࡀ行わࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜要࡛あ
ࡿࠋ 
産ᚋࢣ࢔ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕ足浴 ࠖࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成長࡟㛵ࡍࡿ助言 ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬
ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕ自宅࡟帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢ家஦ࡢ調整࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕあ࡞ࡓࡢࡸࡾ
方ࢆ助産師ࡀᑛ㔜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࠖࡢ5㡯目ࡀ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜ࡢ㛵連要因࡛あࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢࢣ࢔ࡣ࠙ࠊ 産ᚋࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾ࠙ࠚ 産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾࠚ
࡛あࡾࠊࡇࡢࡼう࡞㛵わࡾ࡟ࡼࡗ࡚満ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࠊ育児㈇担感ࡸ育児困㞴感ࢆ感ࡌࡿ࡜いわࢀ
࡚いࡿ産ᚋ4࠿᭶ᮍ満ࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ近ᖺࡢ出産་療施設
࡟࠾ࡅࡿ産ᚋࡢ入院期間ࡢ短縮ࡸࠊ᰾家族໬ࡸ地域ࡢ㛵ಀ性ࡢ希薄໬࡜いࡗࡓ母子ࢆ࡜ࡾࡲࡃ社会
環境࡟ࡼࡾࠊ産ᚋࡢ母親ࡣ周ᅖࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ得ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟孤立ࡋ࡚いࡿࠋࠕ足浴 ࠖࠕࡇࢀ࠿ࡽ
ࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成長࡟㛵ࡍࡿ助言 ࠖࠕୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕ自宅࡟帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢ
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家஦ࡢ調整࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡢ助言 ࠖࠕあ࡞ࡓࡢࡸࡾ方ࢆ助産師ࡀᑛ㔜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ ࡜ࠖいࡗ࠙ࡓ 産ᚋ
ࡢ回復ࢆಁ㐍ࡍࡿ㛵わࡾ࠙ࠚ産ᚋ࡟࠾ࡅࡿ役割ࢆ遂行࡛ࡁࡿࡼう࡞㛵わࡾ ࢆࠚ人的ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡼࡗ࡚
行うࡇ࡜ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ㧗ࡵࠊ産ᚋࡢ母親ࡢ
孤立感ࢆ緩和ࡍࡿୖ࡛㔜要࡛あࡿࠋ 
産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ前ࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態࡜基ᮏ的属性࡜ࡢ㛵連࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ前ࡢ尺度得Ⅼ࡜基ᮏ的属性࡜ࡢ㛵連࡟ࡘい࡚ศ析ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ産ᚋࡢ母
親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡿ基ᮏ的属性ࡣࠊ施設ࡢ利用᫬期㸦産ᚋ᭶数㸧࡛あࡗࡓࠋ産
ᚋ0ࠊ1࠿᭶ࡢ母親ࡣ産ᚋ3࠿᭶ࡢ母親࡜比較ࡋ࡚᭷意࡟ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀప࠿ࡗࡓࠋ産ᚋ0ࠊ1࠿᭶
ࡢ᫬期ࡣ出産་療施設࡟࠾ࡅࡿ産ᚋࡢ᪩期退院ࡸࠊ㔛帰ࡾ࠿ࡽ自宅࡟戻ࡿ᫬期࡛あࡾࠊ育児環境ࡀ
変໬ࡍࡿ᫬期࡛ࡶあࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ産ᚋ0ࠊ1࠿᭶࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࠊࡇࡢ᫬期࠿ࡽ産ᚋࢣ࢔ࢆ開始
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜要性ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ現ᅾࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆ標榜ࡍࡿ施設ࡣ急増ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢣ࢔ࡢあࡾ
方ࡶ多種多様࡛あࡿࠋ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞支援
ࢆ行うࡓࡵ࡟ࡣࠊࢣ࢔ࡢᥦ供者ࡣ母親ࡀ抱えࡿ様々࡞ࢽ࣮ࢻࢆ把握ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡛あࡿࠋ産ᚋ᪩
期࠿ࡽࡢ㛵わࡾࡣࠊ子࡝ࡶࡢ成長発㐩࡟応ࡌ࡚生ࡌࡿ様々࡞課題࡟対応ࡍࡿ母親࡟対ࡋࠊ自ࡽ意思
決定ࡀ࡛ࡁࠊ必要࡞社会資源ࢆ選択ࡋ活用࡛ࡁࡿ࡞࡝ࠊ母親ࡀ主体的࡛自ᚊࡋࡓ育児ࢆ行えࡿࡼう
࡞健康᥈索行動ࢆಁ㐍ࡍࡿうえ࡛㔜要࡛あࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ産ᚋ0ࠊ1࠿᭶以降ࡢ母親ࡢ状態ࢆ見据え࡚ࠊ
産ᚋ᪩期ࡢ᫬期࠿ࡽ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞⥅⥆ࡋ
ࡓษࢀ目࡞い産ᚋࢣ࢔ࡀ開始ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛あࡿࠋ 
 
第Ϯ章 本研究࡟おけࡿ限界࡜課題 
ᮏ研究ࡢ目的ࡣࠊKolcabaࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論࡟着目ࡋࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽
ࡋい࡜感ࡌࡿ状態ࢆࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࠖ࡜定義ࡋࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺᙳ響ࢆཬ
ࡰࡍ㛵連要因ࢆ母親ࡢ基ᮏ的属性࡜母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔࠿ࡽศ析ࡋࡓࠋ 
௒回ࡣࠊ地域࡟࠾い࡚産ᚋ4࠿᭶ᮍ満ࡢ母子ࢆ対象࡜ࡋࡓ産ᚋࢣ࢔ࢆ実施ࡋ࡚いࡿ1施設࡛研究
ࢆ行ࡗࡓࠋᮏ研究ࡢ対象࡜࡞ࡗࡓ母親ࡣࠊ᰾家族ࡢ割ྜࡀ㧗ࡃࠊᖹ均ᖺ齢ࡶ全国ᖹ均ࡼࡾ㧗い傾向
࡟あࡾࠊ育児୙Ᏻࡸ育児㈇担感ࡀ大ࡁい㞟団࡛あࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ研究対象施設ࡣ都ᕷ部
࡟఩置ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡸࠊ子育࡚世代ࡢ転入ࡀ増ຍ傾向࡟あࡿ地域࡛あࡾࠊᮏ研究ࡢ結ᯝࡣࡇࡢࡼう
࡞地域ࡢ特性࡟ࡶᙳ響ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡣࠊ研究対象施設ࢆ広ࡆ࡚調査ࢆ行うࡇ࡜࡛ࠊ
様々࡞背ᬒࡸࢽ࣮ࢻࢆࡶࡘ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ増㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋࡓ産ᚋࢣ࢔࡟ࡘい࡚検討ࡍ
ࡿ必要ࡀあࡿࠋ 
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ḟ࡟ࠊᮏ研究࡛ࡣࠊ産ᚋࢣ࢔࡟対ࡍࡿ母親ࡢ捉え方࠿ࡽ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍࢣ࢔
࡟ࡘい࡚ศ析ࡋࡓࡀࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ捉え方࡟ᙳ響ࡍࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠊ育児ࢫࢺࣞࢫ࡞࡝ࡢ母親ࡢ主観
࡜ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡜ࡢ㛵連࡟ࡘい࡚ࡣ検討࡛ࡁ࡚い࡞いࠋ௒ᚋࡣࠊ開発ࡋࡓ尺度ࢆ使用ࡋ࡚母親ࡢࢥ
ンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態࠿ࡽ産ᚋࢣ࢔施設ࡢあࡾ方ࢆ評価ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ母親ࡢ主観的࡞状態ࡀࢥンࣇ࢛
࣮ࢺ࡟ཬࡰࡍᙳ響࡟ࡘい࡚ࡶ検討ࡍࡿ必要ࡀあࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟௒回ࡣࠊKolcaba㸦2003㸧ࡢࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࡀ満ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ自ࡽࡀ強ࡵࡽࢀ࡚
いࡿ࡜いう経㦂ࢆࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆ㔜視ࡍࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論ࢆ背ᬒ理論࡜ࡋ࡚ࠊ母親ࡀ育児ࢆ肯定的
࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ状態ࢆࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࠖ࡜定義ࡋࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵࡿ要因ࢆศ析ࡋࡓࠋKolcabaࡣࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ
࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的㸧࡟࠾い࡚ࠊ3ࡘࡢࢱ࢖ࣉ㸦緩和ࠊᏳ心ࠊ超越㸧ࡢࢽ࣮ࢻ
ࡀ満ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ自ࡽࡀ強ࡵࡽࢀࡿ࡜いう即᫬的࡞経㦂࡜ࡋ࡚定義ࡋ࡚いࡿ㸦2003㸧ࠋ緩和
࡜ࡣࠊල体的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮ࢻࡀ満ࡓࡉࢀࡓ状態࡛あࡾࠊᏳ心ࡣࠊᖹ静ࡶࡋࡃࡣ満足ࡋࡓ状態
࡛あࡾࠊ充実感ࡸᖹ穏ࠊᏳࡽࡂࡢࡼう࡟長ࡃ持⥆ࡍࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞状態ࡢࡇ࡜ࢆいうࠋࡲࡓࠊ超越
࡜ࡣࠊ問題ࡸⱞ痛ࢆ克服ࡋࡓ状態࡛あࡾࠊࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࡀࡑࢀࡲ࡛ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞
ࡿࡇ࡜ࡸࠊ勇気࡙ࡅࡽࢀࡿ状態ࡢࡇ࡜࡛あࡿࠋ産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析ࡢ帰結部ศ࠿ࡽࠊ産ᚋࡢ母親࡟
ࡣࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࠊ3ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀᏑᅾࡋ࡚いࡿ࡜捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᮏ
研究࡛ࡣࠊ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会
文໬的ࠊ環境的㸧࡟࠾ࡅࡿ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ3ࡘࡢࢱ࢖
ࣉ࡛あࡿ緩和ࠊᏳ心ࠊ超越࡟ࡘい࡚ࡣࠕ連⥆体ୖ࡟あࡿ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࢆ明確࡟༊ศࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋい 㸦ࠖKolcabaࠊ2003㸧ࡓࡵࠊ緩和ࠊᏳ心ࠊ超越ࡣ連⥆体ୖ࡟あࡿ࡜捉え࡚母親ࡢࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ観察ࡋࡓࠋKolcaba㸦2003㸧ࡣࠊࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡟࡜ࡗ࡚最ࡶ㔜要࡞ࡇ࡜ࡣ以前࡜比
較ࡋ࡚ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ増㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ特࡟ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮ࢻࡀ㧗い࣊ࣝࢫࢣ࢔ࡢ
現場࡛ࡣࠊࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ増㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ優ඛࡍ࡭ࡁ࡛あࡿ࡜ࡋ࡚いࡿࠋᮏ研究ࡢ
研究対象施設࡛産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡣࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮ࢻࡀ㧗い㞟団࡛あࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡓࡇ࡜
࠿ࡽࠊ௒回ࡣࢣ࢔前ᚋ࡟࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ比較ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ᚋࡣ産ᚋࡢ
母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿ緩和ࠊᏳ心ࠊ超越ࡢࢽ࣮ࢻࡢ状態࡜産ᚋࢣ࢔࡜ࡢ㛵連࡟ࡘい࡚新ࡓ࡞
ศ析方法࡛研究ࢆ行うࡇ࡜࡛ࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ増㐍ࡍࡿ産ᚋࢣ࢔ࡢあࡾ方ࢆ検討ࡍࡿࡇ࡜ࡀ課題࡛
あࡿࠋ 
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第Ⅷ章 本研究の総括 
Kolcabaࡣࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論࡛ࠕࢥンࣇ࢛࣮ࢺࠖࢆࠕ3ࡘࡢࢽ࣮ࢻࡢ状態㸦緩和࣭Ᏻ心࣭超越㸧
ࡀ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的࣭ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࣭社会文໬的࣭環境的㸧࡟࠾い࡚満ࡓࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ自ศࡀ強ࡵࡽࢀ࡚いࡿ࡜いう即᫬的࡞経㦂࡛ࠖ あࡿ࡜定義ࡋࠊࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࡀ満ࡓࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ自ࡽࡀ強ࡵࡽࢀ࡚いࡿ࡜いう経㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜ ࢆࠖ㔜視ࡋ࡚いࡿࠋᮏ研究ࡢ目的ࡣࠊ
Kolcabaࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論࡟着目ࡋࠊ母親ࡢ3ࡘࡢࢽ࣮ࢻ㸦緩和࣭Ᏻ心࣭超越㸧ࡀ4ࡘࡢࢥンࢸ
ࢡࢫࢺ㸦身体的࣭ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的࣭社会文໬的࣭環境的㸧࡟࠾い࡚満ࡓࡉࢀࡿ状態ࢆࠕ産ᚋࡢ
母親ࡀ育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ状態ࠖࡍ࡞わࡕࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࠖ
࡜定義ࡋࠊࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡛あࡿ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࡍࡿ㛵連要因ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜
࡛あࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ研究1࡜ࡋ࡚ࠊࢥンࣇ࢛࣮ࢺ理論࡟基࡙い࡚ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度
㸦仮㸧ࠖ ࢆ作成ࡋࠊ信頼性 妥࣭当性ࢆ検証ࡍࡿࡇ࡜ ࡛ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡢࠖ開発ࢆ行
ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ研究2࡛ࡣ研究1.࡛開発ࡉࢀࡓࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࢆ用い࡚ࠊ産ᚋ
ࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟ᙳ響ࢆཬࡰࡍ㛵連要因࡟ࡘい࡚ศ析ࡋࡓࠋ 
ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡣࠖࠊ地域ࡢඛ駆的࡛質ࡢ㧗い産ᚋࢣ࢔ࡢ実績ࡀあࡿ施設ࢆ利
用ࡋ࡚いࡿ母親ࢆ研究対象࡜ࡋ࡚選定ࡋࠊ尺度ࡢ信頼性࣭妥当性ࡀ支持ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ産ᚋࢣ࢔
ࡢ質ࢆ評価ࡍࡿうえ࡛᭷用性ࡢ㧗い指標࡛あࡿ࡜考えࡿࠋ2013ᖺ6᭶࡟ᨻ府࡟ࡼࡿࠕ産ᚋࢣ࢔ ࡢࠖ
強໬ࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚࠿ࡽࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆ標榜ࡍࡿ施設ࡢ数ࡣ急増ࡋ࡚いࡿࠋ現ᅾࠊ産ᚋࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࡣ
明確࡞定義ࡀ࡞ࡉࢀ࡚い࡞いࡇ࡜ࡸࠊ実施主体ࡀ多様࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ産ᚋࢣ࢔ࡢ考え方ࡸࡑࢀ࡟
伴うࢣ࢔ࡢ内容ࠊࡲࡓࡑࡢࢣ࢔ࢆ行う᫬期ࡸࢣ࢔ࡢᥦ供者࡟ࡘい࡚多様࡞実態ࡀあࡿࠋᮏ研究࡛開
発ࡋࡓࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࢆ用い࡚ࠊ多様࡞実態ࡢあࡿ産ᚋࢣ࢔施設࡛ࢣ࢔ࢆཷࡅ
࡚いࡿ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態㸦育児ࢆ肯定的࡟捉えࠊ育児ࢆ楽ࡋい࡜感ࡌࡿࡼう࡞状態㸧ࢆࠊ
測定ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ能࡜࡞ࡗࡓࠋᮏ研究ࡢ成ᯝࡣࠊ産ᚋࢣ࢔施設ࡢࢣ࢔質ࢆ評価࣭検討࡛ࡁࡿ࡜いう
Ⅼ࡟࠾い࡚ࠊわࡀ国ࡢ産ᚋࢣ࢔ࡢ質ࡢ向ୖ࡟寄୚ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿ࡜考えࡿࠋ 
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図 1. コンࣇ࢛࣮ࢺの分類構造 
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   図 2.ࠕ産後ケアࠖの構成概念㸦産後ケアの概念分析の結果㸧 
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࠙母親役割の獲得࡜受容  ࠚ
○母親࡜ࡋ࡚ࡢ自信ࡸ満足感࡬ࡢᙳ響 
○愛着形成࡬ࡢᙳ響 
○社会的㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿᙳ響 
 
 
࠙母親役割遂行࡟向けた身体的調整  ࠚ
○身体的回復ࡸᏳ楽࡬ࡢᙳ響 
○㐍行性変໬ࡢಁ㐍 
 
 
࠙精神的࡞安楽の経験  ࠚ
○ࢣ࢔࡟対ࡍࡿ満足感 
○精神的࡞Ᏻ寧࡬ࡢᙳ響 
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⅙⅙⅙概念Ў析↝帰結
カテ⇚∐∞ ⇛⇼カテ⇚∐∞ ⅙⅙内容
退行性変化↝̟進 …‪.産後⅚体力ⅻ回復ↆ↕い↙い↗思う
マイナ∞ト∏⇼∑↝緩和
‣….身体↝↘ↂⅺ↚痛↯↗ↂ↼ⅻあ↺
‣‫.私↞今⅚便秘↖あ↺
․‧.食事⇁作↺ↂ↗↞⅚身体的↚苦痛↖あ↺
身体的緊張↝緩和
‣.私↝身体↞今⅚∐∏ックスↆ↕い↺
 .睡眠不足↖あ↺
‣‧.身体的↙疲労ⅻあ↺↝↖⅚育児ⅻ大変↏↗感ↇ↺
․•.産後↝自Ў↞健康↏↗↞思わ↙い
․‪.肉体的↙疲労ⅻ強い
‥ .育児⇁ↈ↺体力↞十Ўあ↺
母乳Ў泌↝増加
母乳Ў泌⇁̟進ↈ↺↷う↙乳৐状
態↝変化
自己効力感↝高↭↹ ․.私↞子↘↱↚↗→↕⅚役↚立→↕い↺↗思う… .今↝授乳方法↚満足ↆ↕い↺
自己肯定感↝獲得
 .ↂ↻ⅺ↸↝自Ў↚自信ⅻ↱↕↺
‫.母親↖あ↺私↝人生↞価値あ↺↱↝↏↗思う
․‥.私↞周囲ⅺ↸公平↚扱わ↻↕い↺↗思う
‥•.ↂↂ↝雰囲気↞私⇁勇気↔け↕く↻↺
‥‣.自Ў↞⇿スト⇁尽くせ↕い↺
‥….自Ў↝育児↝や↹方↖いい⇂↏↗思え↺
…‣.今↝自Ў↞⅚自Ў↸ↆく↙い↗感ↇ↺
母子相互作用↝̟進 …․.子↘↱↗少ↆ離↻↎い↗思う‣ .私↞子↘↱↝様子↚う↭く対応↖ⅼ↕い↺
対児感情↝高↭↹ ‥‪.子↘↱⇁ⅺわいい↗思え↙い…….子↘↱↗一緒↚い↺↗気Ўⅻ落←着ⅺ↙い
適Џ↙育児方法↝選択 …•.↘↝↷う↚育児⇁ↆ↎↸↷い↝ⅺ↷くЎⅺ↸↙い
他↝母親↗↝交流や育児↚関ↈ↺
情報交換
‧.他↝母親ⅻ↘↝↷う↚育児⇁ↆ↕い↺ⅺ知↹↎い
…‥.他↝誰ⅺ↗育児以外↝話⇁ↆ↎い
家族↝負担↝軽減 ‥․.家族↚迷惑⇁ⅺけ↎く↙い
ケア↚対ↈ↺満足感 ケア↚対ↈ↺満足感
․ .↱→↗育児↝専門家↚↮↕↱↸い↎い
‥‫.育児↚↓い↕↱→↗情報ⅻほↆい
‥‧.ↂↂ↞子↘↱↚↗→↕ܤ全↙場৑↖あ↺↗思う
心地↷ↄ⅚気Ў転換
‣‣.ↂↂ↞居心地ⅻ↷い環境↖あ↺
‣․.ᬳ音ⅻↈ↺↝↖休↭↸↙い
‣ .自Ў以外↝人↗関わ↺ↂ↗ⅻ楽ↆい↗感ↇ↺
‣‪.ↂ↝場৑↚い↎い↗思わ↙い
․ .ↂ↝部屋↝室温↞←↶う↘良い
‥‥.ↂↂ↝環境↞心ⅻ休↭↺
… .私↞↝⇂び↹↗ↆ↎時間⇁過Ↄせ↕い↺
不ܤ∝抑う↓↝軽減
‥私↝⇽∏イバシ∞↞十Ўܣ↸↻↕い↺
․‣.ↂ↝場৑↞ܤ心感ⅻあ↺
․․.ↂ↻ⅺ↸↝育児↚不ܤⅻあ↺
․….私↞今⅚心配↙ↂ↗ⅻあ↺
…‧.今後⅚う↭くや→↕いけそう↖あ↺
精神的↙支え↗↙↺存在↚対ↈ↺
ܤ心感
….私↚↞必要↙時↚↞頼↻↺人ⅻい↺
‪.困→↎↗ⅼ↚助け↕く↻↺人ⅻい↺
‣•.愛ↄ↻↕い↺↗Ўⅺ↺↗元気ⅻ↖↺
‣‥.私↝辛ↄ⇁誰↱Ўⅺ→↕く↻↙い
․‫.あ↹↝↭↭↝自Ў⇁見せ↸↻↺人ⅻい↺
‥ .友人や家族↞私↝ↂ↗⇁⅚気↚ⅺけ↕く↻↺
Ⅴ産後↝母親↝⇙ン⇻ォ∞ト尺度≋仮≌Ⅵ↝質問項目
図3. 産後ケアの概念分析の帰結部分䛛䜙抽出し䛯䛂産後の母親のコン䝣ォ䞊ト尺度䠄仮䠅䛃の質問項目
精神的↙ܤ楽↝経᬴
≋․‣項目≌
社会的関̞↚関ↈ↺影響
進行性変化↝̟進
愛着形成へ↝影響
身体的回復やܤ楽へ↝影響
母親役割遂行↚向け↎
身体的調整
≋‣•項目≌
母親↗ↆ↕↝自信や満足感へ↝
影響
母親役割↝獲得↗受容
≋‣ 項目≌
精神的↙ܤ寧へ↝影響
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図4.ࠕ産後の母親のコンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡟おけࡿコンࣇ࢛࣮ࢺの分類構造 
 緩和 安心 超越 
 
身
体
的 
 
14㸸身体ࡢ࡝ࡇ࠿࡟痛ࡴ࡜ࡇࢁࡀあࡿ  
19㸸⚾ࡣ௒ࠊ便秘࡛あࡿ 
6㸸睡╀୙足࡛あࡿ 
 
1㸸⚾ࡢ身体ࡣ௒ࠊࣜࣛッࢡࢫࡋ࡚いࡿ 
20㸸産ᚋࡢ自ศࡣ健康ࡔ࡜ࡣ思わ࡞い 
28㸸肉体的࡞疲労ࡀ強い 
36㸸育児ࢆࡍࡿ体力ࡣ十ศあࡿ 
15㸸身体的࡞疲労ࡀあࡿࡢ࡛ࠊ育児ࡀ大変ࡔ࡜感
ࡌࡿ 
48㸸産ᚋࠊ体力ࡀ回復ࡋ࡚い࡞い࡜思う 
25㸸食஦ࢆ作ࡿࡇ࡜ࡣ身体的࡟ⱞ痛࡛あࡿ 
 
サ
イ
コ
ス
Ȕ
リ
ッ
ト
的 
 
44㸸子࡝ࡶ࡜୍緒࡟いࡿ࡜気ศࡀ落ࡕ着࠿
࡞い 
46㸸௒ࡢ授乳方法࡟満足ࡋ࡚いࡿ 
22㸸ࡇࢀ࠿ࡽࡢ育児࡟୙Ᏻࡀあࡿ 
40㸸࡝ࡢࡼう࡟育児ࢆࡋࡓࡽࡼいࡢ࠿ࡼࡃศ
࠿ࡽ࡞い 
42㸸子࡝ࡶ࡜少ࡋ㞳ࢀࡓい࡜思う 
2㸸⚾ࡣ子࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ役࡟立ࡗ࡚いࡿ࡜
思う 
7㸸ࡇࢀ࠿ࡽࡢ自ศ࡟自信ࡀࡶ࡚ࡿ 
31㸸自ศࡣ࣋ࢫࢺࢆᑾࡃࡏ࡚いࡿ 
24㸸⚾ࡣ௒ࠊ心配࡞ࡇ࡜ࡀあࡿ 
17㸸⚾ࡣ子࡝ࡶࡢ様子࡟うࡲࡃ対応࡛ࡁ࡚いࡿ 
9㸸母親࡛あࡿ⚾ࡢ人生ࡣ価値あࡿࡶࡢࡔ࡜思う 
17㸸頼ࢀࡿࡶࡢࡀ࡞いࡢ࡛୙Ᏻ࡛あࡿ 
41㸸௒ࡢ自ศࡣࠊ自ศࡽࡋࡃ࡞い࡜感ࡌࡿ 
45㸸௒ᚋࠊうࡲࡃࡸࡗ࡚いࡅࡑう࡛あࡿ          
34㸸自ศࡢ育児ࡢࡸࡾ方࡛いいࢇࡔ࡜思えࡿ 
38㸸子࡝ࡶࢆࠊ࠿わいい࡜思え࡞い 
 
環
境
的 
 
 
3㸸⚾ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡣ十ศᏲࡽࢀ࡚いࡿ 
27㸸ࡇࡢ部屋ࡢᐊ温ࡣࡕࡻう࡝良い 
12㸸㦁音ࡀࡍࡿࡢ࡛休ࡲࡽ࡞い 
35㸸ࡇࡇࡣ子࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚Ᏻ全࡞場ᡤ࡛あ
ࡿ࡜思う 
11㸸ࡇࡇࡣ居心地ࡀࡼい環境࡛あࡿ 
33㸸ࡇࡇࡢ環境ࡣ心ࡀ休ࡲࡿ 
47㸸⚾ࡣࡢࢇࡧࡾ࡜ࡋࡓ᫬間ࢆ過ࡈࡏ࡚いࡿ 
18㸸ࡇࡢ場ᡤ࡟いࡓい࡜思わ࡞い 
21㸸ࡇࡢ場ᡤࡣᏳ心感ࡀあࡿ 
30㸸ࡇࡇࡢ雰ᅖ気ࡣ⚾ࢆ勇気࡙ࡅ࡚ࡃࢀࡿ 
 
社
会
文
化
的 
 
8㸸困ࡗࡓ࡜ࡁ࡟助ࡅ࡚ࡃࢀࡿ人ࡀいࡿ 
13㸸⚾ࡢ辛ࡉࢆ誰ࡶศ࠿ࡗ࡚ࡃࢀ࡞い 
26㸸ࡶࡗ࡜育児ࡢᑓ門家࡟ࡳ࡚ࡶࡽいࡓい 
37㸸཭人ࡸ家族ࡣ⚾ࡢࡇ࡜ࢆࠊ気࡟࠿ࡅ࡚
ࡃࢀࡿ 
5㸸௚ࡢ母親ࡀ࡝ࡢࡼう࡟育児ࢆࡋ࡚いࡿ࠿
知ࡾࡓい 
 
4㸸⚾࡟ࡣࠊ必要࡞࡜ࡁ࡟ࡣ頼ࢀࡿ人ࡀいࡿ 
23㸸⚾ࡣ周ᅖ࠿ࡽබᖹ࡟扱わࢀ࡚いࡿ࡜思う 
43㸸௚ࡢ誰࠿࡜育児以外ࡢヰࢆࡋࡓい 
39㸸育児࡟ࡘい࡚ࡶࡗ࡜情報ࡀ࡯ࡋい 
32㸸家族࡟迷惑ࢆ࠿ࡅࡓࡃ࡞い 
 
10㸸愛ࡉࢀ࡚いࡿ࡜ศ࠿ࡿ࡜元気ࡀ࡛ࡿ 
16㸸自ศ以外ࡢ人࡜㛵わࡿࡇ࡜ࡀ楽ࡋい࡜感ࡌࡿ 
29㸸あࡾࡢࡲࡲࡢ自ศࢆ見ࡏࡽࢀࡿ人ࡀいࡿ 
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9:00   受付け開始 
    ஦࣭務職員࠿ࡽ施設࡟来ᡤࡋࡓ母親࡟施設ࡢ窓ཱྀ ࡛ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願い 㸦ࠖ資
料 3-1㸧ࢆ配ᕸࡋ࡚ࡶࡽうࠋ 
    ࣭ཷ付ࡅࡀ終わࡗࡓ母親࡟ࡣ多目的ᐊ࡟移動ࡋ࡚ࡶࡽいࠊࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願
いࠖ㸦資料 3-1㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽうࠋ 
 
10:00   施設の助産師࡟よࡿ 
࢚࢜ࣜンࢸ࣮ション開始 
 
10:30   施設の助産師࡟よࡿ 
࢚࢜ࣜンࢸ࣮ション終了 
    ࣭ཷ付ࡅᚋ࠿ࡽ࢚࢜ࣜンࢸ࣮ࢩョン終了ࡲ࡛ࡢ間࡟ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ
㸦資料 3-1㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽいࠊ研究࡟参ຍ࡛ࡁࡿ母親ࡣ施設ࡢ助産師࡟ࡑࡢ᪨ࢆ
伝え࡚ࡶࡽうࠋ 
    ࣭研究࡟参ຍ࡛ࡁࡿ母親࡟ࡣࠊ施設ࡢ助産師࠿ࡽࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟ࡘい࡚ 㸦ࠖ資
料 4-1㸧ࠊ調査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡜ࠕ属性ࠖ
㸦資料 5㸧ࠊ調査票ϩ࡛あࡿࠕ日ᮏ語∧ PSIࠖࢆ配ᕸࡋ࡚ࡶࡽうࠋ 
    ࣭母親ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ居ᐊ࡟移動ࡍࡿࠋ 
    ࣭昼食ࡲ࡛ࡢ自⏤᫬間ࡢ間࡟ࠊ調査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度
㸦仮㸧ࠖ ࡜ࠕ属性 㸦ࠖ資料 5㸧ࡢ回答ࢆࡋ࡚ࡶࡽうࠋ調査票Ϩ࡟࠿࠿ࡿ回答᫬間ࡣ
ᖹ均 10ศ以内࡛あࡿࠋ 
    ࣭調査票Ϩࡣ尺度ࡢ特性ୖࠊ即᫬的࡞状態ࢆ測定ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ施設ࡢ助産師࡟
ࡼࡿ࢚࢜ࣜンࢸ࣮ࢩョンࡀ終了ࡋ࡚࠿ࡽ昼食ࡲ࡛ࡢ自⏤᫬間࡟記載ࡋ࡚ࡶࡽう
ࡓࡵࠊ調査票Ϩ࡜調査票ϩࡣูࡢᑒ筒࡟入ࢀ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ回答᫬期ࡀ正確࡟伝わ
ࡿࡼう࡟ᑒ筒ࡢ前面࡟ࡑࡢ᪨ࢆ記載ࡍࡿࠋ 
 
12:00   昼食 
    ࣭入ᡤࡋࡓ当日ࡢ昼食ᚋࡲ࡛࡟ࠊ調査票Ϩࢆ施設内࡟設置ࡋࡓ回཰箱࡟ᥦ出ࡋ࡚ࡶ
ࡽうࠋ 
 
13:00   ケアの開始 
 
退所時  ࣭施設ࢆ退ᡤࡍࡿࡲ࡛࡟ࠊ調査票ϩ㸦ࠕ日ᮏ語∧ PSIࠖ㸧࡟回答ࡋࠊ施設内࡟設
置ࡋࡓ回཰箱࡟ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽうࠋ 
 
 
図 5. 研究対象者のࣜク࣮ࣝࢺ࡜ࢹ࣮タ収集の流ࢀ࡟つい࡚㸦研究 1㸧  
6
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図 6. 研究 2の概念枠組み 
Ẕ出産Ệ伴う心身の疲労や変調ẕ 
Ẕ授乳や育児の開始Ệ伴うストレスẕ 
Ẕ出産や育児をểụまく環境ẕ 
㸦調査㡯目㸧 
ᖺ齢ࠊ妊娠࣭出産Ṕࠊ家族構成ࠊ 
育児支援者࡟㛵ࡍࡿ㡯目ࠊ 
施設ࡢ利用࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ㡯目 
࠙母親役割の獲得࡜受容  ࠚ
࠙母親役割遂行࡟向けた身体的調整  ࠚ
࠙精神的࡞安楽の経験  ࠚ
㸦測定㡯目㸧 
ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度  ࠖ
Ẕ産後の回復を促進すỦ関わụẕ 
〇産後の身体的特徴࡟対応ࡋたࡶの 
䠄調査項目：母親䛜受け䛯産後䜿ア䠅 
࣭便秘ࢆ予防ࡍࡿ方法࡟ࡘい  ࡚
࣭産ᚋ࡟適ࡋࡓ食生活ࡢ指ᑟ 
࣭乳ᡣࡢ࣐ッࢧ࣮ࢪ 
 
〇母親の休息やࣜࣛクゼ࣮ションを 
優先ࡋた関わࡾ 
䠄調査項目：母親䛜受け䛯産後䜿ア䠅 
࣭手足ࡸ全身ࡢ࣐ッࢧ࣮ࢪ 
࣭足浴 
࣭助産師ࡀ赤ࡕࡷࢇࢆ預࠿ࡗ  ࡚
ࡃࢀࡓࡇ࡜ 
࣭休息ࡸ睡╀ࢆ࡜ࡾࡸࡍいࡼう 
࡞配慮 
 
〇産後の精神的特徴࡟配慮ࡋた 
情緒的࡞関わࡾ 
䠄調査項目：母親䛜受け䛯産後䜿ア䠅 
࣭あ࡞ࡓࡢ思いࢆࠊ助産師ࡀ 
聴い࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ 
࣭࢝࢘ンࢭ࣮ࣛ࡟ࡼࡿ࢝࢘ンࢭ 
ࣜンࢢ 
 
Ẕ産後ỆおけỦ役割を遂行ỂきỦようễ関わụẕ 
〇育児や授乳࡟関ࡍࡿ支援  
䠄調査項目：母親䛜受け䛯産後䜿ア䠅 
࣭乳ᡣࡢࢭࣝࣇ࣐ッࢧ࣮ࢪࡢ方法࡟ࡘい  ࡚
࣭母乳ࡸ࣑ࣝࢡࡢ㔞ࡸ᫬間ࡢ調節࡟ࡘい  ࡚
 
〇児の成長発達࡟関ࡍࡿケアや情報提供 
䠄調査項目：母親䛜受け䛯産後䜿ア䠅 
࣭赤ࡕࡷࢇࡢ状態ࢆ観察ࡍࡿ方法࡟ࡘい  ࡚
࣭ࡇࢀ࠿ࡽࡢ赤ࡕࡷࢇࡢ成長࡟㛵ࡍࡿ助言 
࣭育児用品ࡢ使い方࡟㛵ࡍࡿ助言 
 
〇母子愛着形成をಁ進ࡍࡿたࡵの関わࡾ 
䠄調査項目：母親䛜受け䛯産後䜿ア䠅 
࣭赤ࡕࡷࢇࡢ抱ࡗࡇࡢ௙方ࡸࠊ 
あࡸࡋ方࡟ࡘい  ࡚
 
〇母親への意思決定支援 
䠄調査項目：母親䛜受け䛯産後䜿ア䠅 
࣭あ࡞ࡓࡢࡸࡾ方ࢆ助産師ࡀ 
ᑛ㔜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ 
 
〇家族関ಀの調整 
䠄調査項目：母親䛜受け䛯産後䜿ア䠅 
࣭自宅࡟帰ࡗ࡚࠿ࡽࡢࠊ家஦ࡢ調整࡞࡝
࡟ࡘい࡚ࡢ助言 
࣭ୖࡢ子ࡸኵ࡬ࡢ㛵わࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ 
助言 
ẔケアのዒዓỆ向けた支援ẕ 
〇地域や行政࡟おけࡿ支援体制の構築 
䠄調査項目：母親䛜受け䛯産後䜿ア䠅 
࣭ࡇࡢ施設以外ࡢࠊ育児支援ࢆ
ᥦ供ࡋ࡚いࡿ施設ࡸࢧ࣮ࢡࣝ
࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ情報ᥦ供 
࣭自ศࡀ暮ࡽࡋ࡚いࡿ地域ࡢࠊ
育児支援࡟㛵ࡍࡿ情報ᥦ供 
࣭୙Ᏻ定࡞自ศࢆ支え࡚ࡃࢀࡿ 
機㛵等ࡢ紹௓ 
 
〇母親同士の交流をಁ進ࡍࡿ関わࡾ 
䠄調査項目：母親䛜受け䛯産後䜿ア䠅 
࣭ࡇࡢ施設ࢆ利用ࡋࡓࠊ௚ࡢ࠾
母ࡉࢇ࡜ࡢ交流࡟ࡘい  ࡚
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䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䞉助産師䛻䜘䜛産後ケア䛜すべ䛶終了し䛯後䛻回答し䛶も䜙い䚸
䚷入所 䚷䚷䚷帰宅
～
産後ǱアƷ開始 施設ưƷ産後Ǳア ųų産後ǱアƷ終了
䞉産後ケアの開始前䠄当日の昼食䠅䜎䛷䛻回答し䛶も䜙い䚸
䚷昼食終了後䜎䛷䛻提出し䛶も䜙う䚹
Ĭ調査票ⅠᲢ白色Უ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷  退所時䛻提出し䛶も䜙う䚹
図7-1.䚷調査の䝇ケ䝆ュ䞊䝹䛻䛴い䛶䠄研究2䠅
ųųųųųĭ調査票ⅡᲢ黄色Უ
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9:00   受付け開始 
    ࣭஦務職員࠿ࡽ施設࡟来ᡤࡋࡓ母親࡟施設ࡢ窓ཱྀ࡛ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料 7-
1㸧ࢆ配ᕸࡋ࡚ࡶࡽうࠋ 
    ࣭ཷ付ࡅࡀ終わࡗࡓ母親࡟ࡣ多目的ᐊ࡟移動ࡋ࡚ࡶࡽいࠊࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願い 㸦ࠖ資
料 7-1㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽうࠋ 
 
10:00   施設の助産師࡟よࡿ 
࢚࢜ࣜンࢸ࣮ション開始 
࣭研究者ࡀ母親࡟対ࡋࠊࠕ施設ࢆ利用ࡉࢀࡿ࠾母ࡉࡲ方࡬ࡢㄝ明内容࡟ࡘい࡚ 㸦ࠖ資
料 7-2㸧࡟沿ࡗ࡚ㄝ明ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ研究協力依頼ࡢ内容࡟ࡘい࡚補足ㄝ明ࡀ必要࡞
場ྜ࡟ࡣࠊࠕ研究࡟㛵ࡍࡿ補足ㄝ明ࡢ資料 㸦ࠖ資料 7-3㸧ࡢ内容࡟沿ࡗ࡚ㄝ明ࡍࡿࠋ 
 
10:30   施設の助産師࡟よࡿ 
࢚࢜ࣜンࢸ࣮ション終了 
    ࣭研究࡟参ຍࡍࡿ意思ࡢあࡿ母親࡟ࡣࠊ研究者࡟ࡑࡢ᪨ࢆ伝え࡚ࡶࡽうࠋ 
    ࣭研究࡟参ຍࡍࡿ意思ࡢあࡿ母親࡟ࡣࠊ研究者࠿ࡽࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟ࡘい࡚ࠖ㸦資料 8-
1㸧ࠊ調査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡜ࠖࠕ属性 㸦ࠖ資料 9-1㸧ࠊ調査票
ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࠖࠊࠕ属性 ࠖࠊࠕ母親ࡀཷࡅࡓࢣ࢔ 㸦ࠖ資料 9-2㸧
ࢆ配ᕸࡍࡿࠋ 
    ࣭母親ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ居ᐊ࡟移動ࡍࡿࠋ 
    ࣭昼食ࡲ࡛ࡢ自⏤᫬間ࡢ間࡟ࠊ調査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ࡜ࠕ属
性 㸦ࠖ資料 9-1㸧ࡢ回答ࢆࡋ࡚ࡶࡽうࠋ調査票Ϩ࡟࠿࠿ࡿ回答᫬間ࡣᖹ均 4ศ࡛あࡿࠋ 
 
12:00   昼食 
    ࣭入ᡤࡋࡓ当日ࡢ昼食ᚋࡲ࡛࡟ࠊ調査票Ϩࢆ施設内࡟設置ࡋࡓ回཰箱࡟ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽうࠋ 
 
13:00   ケアの開始 
 
    㸦施設࡛の産後ケア㸧 
 
退所時  ࣭ࡍ࡭࡚ࡢ産ᚋࢣ࢔ࡀ終了ࡋ࡚࠿ࡽࠊ母親࡟ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ居ᐊ࡛調査票ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋ
ࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࠖࠊࠕ属性 ࠖࠊࠕ母親ࡀཷࡅࡓࢣ࢔ 㸦ࠖ資料 9-2㸧࡟回答ࡋ࡚ࡶࡽ
いࠊ退ᡤ᫬࡟施設内࡟設置ࡋࡓ回཰箱࡟ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽうࠋ調査票ϩ࡟࠿࠿ࡿ回答᫬間ࡣ
ᖹ均 5ศ࡛あࡿ 
 
 
図 7-2. 研究対象者のࣜク࣮ࣝࢺ࡜ࢹ࣮タ収集の流ࢀ࡟つい࡚㸦研究 2㸧  
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表1.母親の基本的属性
人数䠄％䠅
226 (100)
初産 166 (73.5)
経産 60 (26.5)
正常ศ娩 104 (46.0)
無痛ศ娩 50 (22.1)
吸引ศ娩  16 (  7.1)
帝王ษ開 55 (24.3)
無回答  1 (  0.5)
あ䜚 75 (33.2)
䛺䛧 149 (65.9)
無回答  2 (  0.9)
母乳 88 (38.9)
混合 133 (58.9)
䝭䝹䜽 5 (  2.2)
あ䜚 55 (24.3)
多少あ䜚 15 ( 6.6)
䛺䛧 154 (68.2)
無回答  2 (  0.9)
᭷職者 145 (64.2)
専業主婦 78 (34.5)
無回答  3 (  1.3)
0䛛᭶ 68 (30.1)
1䛛᭶ 56 (24.8)
2䛛᭶ 46 (20.3)
3䛛᭶ 45 (20.0)
無回答  11 (  4.8)
夫方ྠ居 14 (  6.2)
妻方ྠ居  4 (  1.8)
夫方隣居  6 (  2.7)
妻方隣居  9 (  4.0)
夫方近居 33 (14.6)
妻方近居 27 (11.9)
孤立核家族 129 (57.0)
無回答  4 (  1.8)
現在の授乳方法
出産前の育児経験
職業
施設の利用時期䠄産後䠅
現在の住䜎い方
全体
出産歴
出産様式 
不妊治療
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尺度項目 負荷量 I-T 尺度項目 負荷量 I-T
* 0.800 0.781 5 こ䜜䛛䜙䛾自ศ䛻自信䛜䜒䛶䜛 0.771 0.751
28 ௒後䚸うまく䜔䛳䛶いけそう䛷あ䜛 0.762 0.746
* 17 肉体的䛺疲労䛜強い 0.791 0.772 * 24 䛹䛾䜘う䛻育児䜢䛧䛯䜙䜘い䛾䛛䚸䜘くศ䛛䜙䛺い 0.725 0.715
* 12 産後䛾自ศ䛿健康䛰䛸思わ䛺い 0.761 0.753 11 私䛿子䛹䜒䛾様子䛻䚸うまく対応䛷䛝䛶い䜛 0.703 0.687
* 29 産後䚸体力䛜回復䛧䛶い䛺い䛸思う 0.708 0.724 * 14 こ䜜䛛䜙䛾育児䛻不安䛜あ䜛 0.702 0.695
22 育児䜢䛩䜛体力䛿十ศあ䜛 0.702 0.687 21 自ศ䛾育児䛾䜔䜚方䛷いい䜣䛰䛸思え䜛 0.696 0.676
1 私䛾身体䛿௒䚸䝸䝷ッ䜽䝇䛧䛶い䜛 0.612 0.614 2 私䛿子䛹䜒䛻䛸䛳䛶䚸役䛻立䛳䛶い䜛䛸思う 0.667 0.650
16 食事䜢作䜛こ䛸䛿身体的䛻苦痛䛷あ䜛 0.594 0.602 7 母親䛷あ䜛私䛾人生䛿価値あ䜛䜒䛾䛰䛸思う 0.640 0.640
* 4 睡眠不足䛷あ䜛 0.586 0.582 * 25 ௒䛾自ศ䛿䚸自ศ䜙䛧く䛺い䛸感䛨䜛 0.638 0.663
* 9 身体䛾䛹こ䛛䛻痛む䛸こ䜝䛜あ䜛 0.578 0.617 * 15 私䛿௒䚸心配䛺こ䛸䛜あ䜛 0.620 0.616
* 27 子䛹䜒䛸一緒䛻い䜛䛸気ศ䛜落䛱着䛛䛺い 0.616 0.653
19 自ศ䛿ベ䝇ト䜢尽くせ䛶い䜛 0.571 0.574
* 23 子䛹䜒䜢䚸䛛わいい䛸思え䛺い 0.529 0.536
* 26 子䛹䜒䛸少䛧離䜜䛯い䛸思う 0.542 0.582
20 ここ䛾環境䛿心䛜休ま䜛 0.884 0.873
18 ここ䛾雰囲気䛿私䜢勇気䛵け䛶く䜜䜛 0.876 0.873
13 こ䛾場ᡤ䛿安心感䛜あ䜛 0.818 0.831 3 私䛻䛿䚸必要䛺䛸䛝䛻䛿頼䜜䜛人䛜い䜛 0.962 0.962
8 ここ䛿居心地䛜䜘い環境䛷あ䜛 0.811 0.800 6 困䛳䛯䛸䛝䛻助け䛶く䜜䜛人䛜い䜛 0.962 0.962
表2.䚷䛂産後の母親のコン䝣ォ䞊ト尺度䛃の主成分分析結果
身体的コンテク䝇ト䠄9項目䠅 サイコ䝇䝢䝸ット的コンテク䝇ト䠄㻝4項目䠅
社会文化的コンテク䝇ト䠄㻞項目䠅
環境的コンテク䝇ト䠄4項目䠅
*䚷䛿逆転項目
身体的䛺疲労䛜あ䜛䛾䛷䚸育児䛜大変
䛰䛸感䛨䜛
10
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社会文化的
サイコ䝇䝢䝸ット的 0.525 **               ―
環境的 0.222 **    0.190 **         ―
社会文化的 0.312 **    0.467 **         0.186 *  ―
身体的 サイコ䝇䝢䝸ット的 環境的
         * p＜0.05䚷䚷**＜0.01
表3.コンテク䝇ト間の相関
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尺度合計点 -0.432 ** -0.457 ** -0.286 ** -0.598 ** -0.487 ** -0.603 ** -0.340 ** -0.529 **
コンテク䝇ト
-0.325 ** -0.286 ** -0.224 ** -0.3778 ** -0.295 ** -0.432 ** -0.111 -0.579 **
䚷䚷サイコ䝇䝢䝸ット的 -0.446 ** -0.473** -0.196** -0.711** -0.547** -0.631** -0.437** -0.391**
環境的 -0.039 -0.101 -0.104 -0.015 -0.038 -0.099 -0.112 -0.052
社会文化的 -0.320 ** -0.413** -0.428** -0.250** -0.368** -0.310** -0.172 * -0.339**
尺度合計点 -0.298 ** -0.370 ** -0.349 ** -0.262 ** -0.244 ** -0.370 ** -0.351 ** -0.630 **
コンテク䝇ト
䚷䚷身体的 -0.280 ** -0.235 ** -0.188 ** -0.145 * -0.203 * -0.279 ** -0.263 ** -0.439 **
䚷䚷サイコ䝇䝢䝸ット的 -0.279 ** -0.405** -0.390** -0.284** -0.209** -0.377** -0.323** -0.642**
環境的 -0.160 * -0.114 -0.128 -0.100 -0.088 -0.121 -0.145 * -0.113
社会文化的 -0.203 ** -0.137 * -0.196** -0.154 * -0.108 -0.134 * -0.159 * -0.400**
P1 : 親役割䛻䜘䛳䛶生䛨䜛規制䚷䚷P2 : 社会的孤立䚷䚷P3 : 夫䛾䛸関係䚷䚷P4 : 親䛸䛧䛶䛾᭷能さ䚷䚷P5 : 抑う䛴䞉罪悪感
P6 : 退院後䛾気落䛱䚷䚷P7 : 子䛹䜒䛻愛着䜢感䛨䛻くい䚷䚷P8 : 健康状態
C7
表4.䛂産後の母親のコン䝣ォ䞊ト尺度䛃䛸PSIの相関
P6
日本語版PSIのୗ位尺度＜子䛹もの側面＞
PSI合計
䚷䚷身体的
                              日本語版PSIのୗ位尺度＜親の側面＞
P7 P8P1 P2 P3 P4 P5
** ＜0.01*p ＜0.05
C1 C2 C3 C4 C5 C6
部ศ䛿䛂産後䛾母親䛾コン䝣ォ䞊ト尺度䛃䛾コンテ䜽䝇ト䛻相応䛩䜛日本語版PSI䛾ୗ位尺度䛸䛾相関
C1 : 親䜢喜ばせ䜛反応䛜少䛺い䚷䚷C2 : 子䛹䜒䛾機嫌䛾悪さ䚷䚷C3 : 子䛹䜒䛜期待通䜚䛻い䛛䛺い䚷䚷C4 : 子䛹䜒䛾気䛜散䜚䜔䛩い/多動
C5 : 親䛻䛴䛝ま䛸う/人䛻慣䜜䛻くい䚷䚷C6 : 子䛹䜒䛻問題䜢感䛨䜛䚷䚷C7 : 刺激䛻敏感䛻反応䛩䜛/䜒䛾䛻慣䜜䛻くい
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第䊠因子 第䊡因子 第䊢因子 第䊣因子
身体的コンテク䝇ト
17 肉体的䛺疲労䛜強い 0.853 -0.076 -0.037 0.018
10 身体的䛺疲労䛜あ䜛䛾䛷䚸育児䛜大変䛰䛸感䛨䜛 0.761 -0.041 0.154 0.018
9 身体䛾䛹こ䛛䛻痛む䛸こ䜝䛜あ䜛 0.663 -0.314 0.074 0.169
29 産後䚸体力䛜回復䛧䛶い䛺い䛸思う 0.656 -0.094 0.102 0.104
4 睡眠不足䛷あ䜛 0.654 0.113 -0.249 0.017
12 産後䛾自ศ䛿健康䛰䛸䛿思わ䛺い 0.618 0.181 0.142 -0.031
16 食事䜢作䜛こ䛸䛿身体的䛻苦痛䛷あ䜛 0.571 0.137 0.000 -0.105
22 育児䜢䛩䜛体力䛿十ศあ䜛 0.438 0.269 0.132 0.171
サイコ䝇䝢䝸ット的
21 自ศ䛾育児䛾䜔䜚方䛷いい䜣䛰䛸思え䜛 -0.066 0.823 -0.109 -0.066
11 私䛿子䛹䜒䛾様子䛻䚸うまく対応䛷䛝䛶い䜛 -0.109 0.803 -0.011 -0.109
24 䛹䛾䜘う䛻育児䜢䛧䛯䜙䜘い䛾䛛䚸䜘くศ䛛䜙䛺い 0.103 0.773 -0.112 0.103
5 こ䜜䛛䜙䛾自ศ䛻自信䛜持䛶䜛 -0.045 0.728 0.160 -0.045
2 私䛿子䛹䜒䛻䛸䛳䛶䚸役䛻立䛳䛶い䜛䛸思う -0.179 0.680 0.158 -0.179
28 ௒後䚸うまく䜔䛳䛶いけそう䛷あ䜛 0.139 0.670 0.138 0.139
14 こ䜜䛛䜙䛾育児䛻不安䛜あ䜛 0.383 0.623 -0.073 0.383
19 私䛿ベ䝇ト䜢尽くせ䛶い䜛 -0.208 0.570 0.124 -0.208
15 私䛿௒䚸心配䛺こ䛸䛜あ䜛 0.365 0.530 -0.080 0.365
* 6 困䛳䛯䛸䛝䛻助け䛶く䜜䜛人䛜い䜛 0.075 0.463 0.195 0.076
* 1 私䛾身体䛿௒䚸䝸䝷ッ䜽䝇䛧䛶い䜛 0.380 0.421 -0.009 0.380
* 3 私䛻䛿䚸必要䛺䛸䛝䛻䛿頼䜜䜛人䛜い䜛 0.040 0.356 0.266 0.040
社会文化的
* 26 子䛹䜒䛸少䛧離䜜䛯い䛸思う 0.195 -0.098 0.765 -0.087
* 27 子䛹䜒䛸一緒䛻い䜛䛸気ศ䛜落䛱着䛛䛺い 0.099 0.054 0.728 -0.117
* 23 子䛹䜒䜢䚸䛛わいい䛸思え䛺い -0.079 0.027 0.720 0.050
* 7 母親䛷あ䜛私䛾人生䛿価値あ䜛䜒䛾䛰䛸思う -0.195 0.272 0.667 0.088
* 25 ௒䛾自ศ䛿䚸自ศ䜙䛧く䛺い䛸感䛨䜛 0.175 0.233 0.492 0.029
環境的
20 ここ䛾環境䛿心䛜休ま䜛 0.035 0.032 -0.115 0.882
18 ここ䛾雰囲気䛿私䜢勇気䛵け䛶く䜜䜛 0.028 0.034 -0.020 0.871
13 こ䛾場ᡤ䛿安心感䛜あ䜛 0.024 -0.109 0.176 0.784
8 ここ䛿居心地䛜䜘い環境䛷あ䜛 0.111 0.126 -0.079 0.774
因子間相関䠄第䊠因子䠅 － 0.340 0.339 0.141
䠄第䊡因子䠅 － 0.419 0.137
䠄第䊢因子䠅 － 0.170
䠄第䊣因子䠅 －
産後䛾母親䛾コン䝣ォ䞊ト尺度䛾確認的因子ศ析䠄主因子法䚷Proma㼤回転䠅
* 䛿コンテ䜽䝇ト䛜移動䛧䛯項目
因子負荷量
表5.䛂産後の母親のコン䝣ォ䞊ト尺度䛃の確認的因子分析
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人数䠄％䠅
107 (100)
初産 78 (72.9)
経産 29 (27.1)
正常ศ娩 48 (44.9)
無痛ศ娩 24 (22.4)
吸引ศ娩  9 (  8.4)
帝王ษ開 25 (23.4)
無回答  1 (  0.9)
あ䜚 36 (33.7)
䛺䛧 70 (65.4)
無回答  1 (  0.9)
母乳 35 (32.7)
混合 65 (60.8)
䝭䝹䜽 6 (  5.6)
無回答  1 (  0.9)
あ䜚 25 (23.4)
多少あ䜚 12 (11.2)
䛺䛧 69 (64.5)
無回答  1 (  0.9)
᭷職者 70 (65.4)
専業主婦 36 (33.7)
無回答  1 (  0.9)
0䛛᭶ 42 (39.2)
1䛛᭶ 22 (20.6)
2䛛᭶ 22 (20.6)
3䛛᭶ 21 (19.6)
4泊 10 ( 9.3)
5Ἡ 3 ( 2.8)
6Ἡ 14 (13.1)
7Ἡ 1 ( 0.9)
16泊 1 ( 0.9)
夫方ྠ居 3 (  2.8)
妻方ྠ居  5 (  4.7)
夫方隣居  4 (  3.7)
妻方隣居  4 (  3.7)
夫方近居 22 (20.6)
妻方近居 10 (  9.4)
孤立核家族 56 (52.3)
無回答 3 (  2.8)
不妊治療
表6.母親の基本的属性
全体
出産歴
出産様式
現在の授乳方法
出産前の育児経験
職業
施設の利用時期䠄産後䠅
施設の利用日数
現在の住䜎い方
31 (29.0)
1泊 13 (12.2)
2泊 18 (16.8)
3泊 16 (15.0)
0泊
 
7
5
 
 
 
主䛺支援者 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
夫 2 2 3 1 1 2 8 6 3 2 2 3 2 18 9 6 14 84 (80.8)
夫の親 1 1 䠄 1.0䠅
自分の親 1 1 1 1 1 4 9 䠄 8.6䠅
親以外の親族 1 1 䠄 1.0䠅
近所の人 0 䠄 0.0䠅
友人 1 1 2 4 䠄 3.8䠅
䛭の他 1 1 䠄 1.0䠅
い䛺い 1 1 2 䠄 1.9䠅
無回答 1 1 2 䠄 1.9䠅
夫 1 2 2 1 1 2 1 6 5 3 2 2 1 3 2 20 10 7 11 82 䠄78.8䠅
夫の親 1 1 1 3 䠄 2.9䠅
自分の親 1 2 2 1 1 1 3 1 12 䠄11.5䠅
親以外の親族 0 䠄 0.0䠅
近所の人 0 䠄 0.0䠅
友人 1 1 䠄 1.0䠅
䛭の他 1 1 䠄 1.0䠅
い䛺い 1 1 2 䠄 1.9䠅
無回答 1 1 1 3 䠄 2.9䠅
夫 1 1 1 3 䠄 2.9䠅
夫の親 1 1 2 䠄 1.9䠅
自分の親 1 1 1 2 2 1 1 2 5 2 3 2 23 䠄22.1䠅
親以外の親族 1 1 1 1 1 2 1 2 10 䠄 9.6䠅
近所の人 1 1 2 䠄 1.9䠅
友人 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 2 12 4 5 5 46 䠄44.2䠅
䛭の他 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 䠄10.6䠅
い䛺い 1 2 1 2 6 䠄 5.8䠅
無回答 1 1 䠄 1.0䠅
表7.サポ䞊ト別䛻䜏䛯住䜎い方䛸主䛺支援者の関係
精
神
的
サ
ポ
ー
ト
手
段
的
サ
ポ
ー
ト
情
報
的
サ
ポ
ー
ト
n=104
住䜎い方䛸産後᭶数
合計䠄％䠅夫方同居 (3) 妻方同居 (5) 夫方隣居 (4) 妻方隣居 (4) 夫方近居 (22) 妻方近居 (10) 核家族 (56)
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人数䠄％䠅 ケア前 ケア後 差䠄ケア後-ケア前䠅
107 (100) 105.49±17.03 127.60±16.20 22.11±13.37
初産 78 (72.9) 105.82±17.00 126.46±16.16 20.64±13.42
経産 29 (27.1) 104.59±17.39 130.66±16.33 26.07±12.64
正常ศ娩 48 (45.3) 105.83±15.27 127.88±16.45 22.04±14.29
無痛ศ娩 24 (22.6) 104.83±19.88 125.54±15.86 20.71±12.93
吸引ศ娩  9 (  8.5) 100.78±14.07 121.89±10.37 21.11±14.05
帝王ษ開 25 (23.6) 107.40±19.12 131.24±17.94 23.84±12.58
あ䜚 36 (34.0) 108.17±18.39 131.81±17.79 23.64±12.22
䛺䛧 70 (66.0) 104.20±16.37 125.49±15.13 21.29±14.03
母乳 35 (33.0) 103.57±20.37 127.71±14.54 24.14±12.86
混合 65 (61.3) 107.45±15.05 128.85±16.99 21.40±14.24
䝭䝹䜽 6 (  5.7) 96.50±15.79 114.00±13.87 17.50±3.21
あ䜚 25 (23.6) 102.68±16.62 129.56±16.37 26.88±13.52
多少あ䜚 12 (11.3) 112.83±19.97 128.83±18.61 16.00±18.92
䛺䛧 69 (65.1) 105.17±16.66 126.65±16.01 21.48±11.87
᭷職者 70 (66.0) 107.06±16.76 127.07±15.17 20.01±11.82
専業主婦 36 (34.0) 102.33±17.60 128.58±18.44 26.25±15.48
0䛛᭶ 42 (39.2) 102.60±12.68 124.90±13.29 22.31±13.47
1䛛᭶ 22 (20.6) 100.32±17.58 124.77±20.01 24.45±13.38
2䛛᭶ 22 (20.6) 106.36±19.12 129.00±16.00 22.64±13.00
3䛛᭶ 21 (19.6) 115.76±18.46 134.48±16.26 18.71±13.85
0泊 31 (29.0) 107.84±19.46 125.58±17.63 17.74±11.36
1泊 13 (12.2) 116.00±17.03 135.77±17.66 19.77±12.48
2Ἡ 18 (16.8) 106.33±16.22 133.67±12.50 27.33±13.51
3Ἡ 16 (15.0) 102.56±11.19 131.31±13.31 28.75±11.50
4Ἡ 10 ( 9.3) 93.30±18.05 120.00±16.25 26.70±15.10
5Ἡ 3 ( 2.8) 119.33±7.02 134.33±2.08 15.00±5.57
6Ἡ 14 (13.1) 100.21±11.70 118.14±14.34 17.93±16.52
7泊以ୖ 2 ( 1.8) 93.50±16.26 115.50±16.26 22.00±0.00
夫方ྠ居   3 (  2.9) 111.33±25.17 136.00±20.22 24.67±7.23
妻方ྠ居   5 (  4.8) 99.20±17.21 120.80±11.12 21.60±12.34
夫方隣居 4 (  3.8) 118.50±23.57 145.00±15.52 26.50±23.39
妻方隣居 4 (  3.8) 108.00±11.17 139.50±22.01 31.50±11.93
夫方近居 22 (21.2) 106.27±14.67 126.27±16.47 20.00±11.08
妻方近居 10 (  9.6) 97.70±19.53 126.90±20.63 29.20±11.97
核家族 56 (53.9) 105.25±17.12 126.66±14.66 21.41±13.08
注2) ：無回答䜢除い䛯数䜢そ䛾属性䛾総数䛸䛧䛯
一元配置ศ散ศ析䛷᭷意差䛜あ䛳䛯場合䛿多重比較䠄Tuke㼥法䠅䜢行䛳䛯
現在の住䜎い方䚷注2)
n.s.
注1) ：コン䝣ォ䞊ト䛾尺度得点䛾差䜢䚸t検定䚸一元配置ศ散ศ析䛻䜘䜚検定䛧䛯
* p＜0.05 ,   **＜0.01 ,   ***＜0.001
n.s.
施設の利用時期䠄産後䠅
n.s.
施設の利用日数䚷
現在の授乳方法 注2)
n.s.
出産前の育児経験 注2)
n.s.
職業 注2)
*
n.s.
表8.䛂産後の母親のコン䝣ォ䞊ト尺度䛃得点䛸基本的属性の関連
得点
p 値注1)母親の属性
M±SD
全体 ***
出産歴
n.s.
出産様式 注2)
n.s.
不妊治療 注2)
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母親䛜受け䛯産後䜿ア䠄人数䠅 䜿ア前 䜿ア後 差䠄䜿ア後-䜿ア前䠅
1 便秘䜢予防䛩䜛方法䛻䛴い䛶䚷䚷n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄11ྡ䠅 109.64±14.81 134.18±17.83 24.55±16.39
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄5ྡ䠅  96.00±11.60 118.60±14.48 22.60±9.89
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄91ྡ䠅 105.51±17.44 127.30±15.96 21.79±13.25
2 産後䛻適䛧䛯食生活䛾指導䚷䚷n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄18ྡ䠅 103.78±17.50 130.06±20.54 26.28±12.18
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄6ྡ䠅   98.00±7.64 117.17±10.19 19.17±6.24
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄83ྡ䠅 106.40±17.39 127.82±15.37 21.42±13.90
3 手足䜔全身䛾䝬ッサ䞊䝆䚷䚷n=107
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄1ྡ䠅 106 119 13
4 足浴䚷䚷n=107
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄59ྡ䠅 108.47±19.16 130.53±15.95 22.05±12.96
5 助産師䛜赤䛱䜓䜣䜢預䛛䛳䛶く䜜䛯こ䛸䚷䚷 n=107
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄0ྡ䠅 䛺䛧 䛺䛧 䛺䛧
6 休憩䜔睡眠䜢䛸䜚䜔䛩い䜘う䛺配慮䚷䚷 n=107
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄1ྡ䠅 105 135 30
7 乳ᡣ䛾䝬ッサ䞊䝆䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄48ྡ䠅 104.40±15.04 125.90±15.59 22.51±13.92
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄4ྡ䠅 103.50±14.27 127.50±13.40 21.50±13.41
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄55ྡ䠅 106.58±18.94 129.09±17.00 22.51±13.92
8 乳ᡣ䛾セ䝹䝣䝬ッサ䞊䝆䛾方法䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄34ྡ䠅 104.12±12.91 126.56±14.48 22.44±11.52
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄6ྡ䠅 104.50±14.88 122.83±14.51 18.33±20.35
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄67ྡ䠅 106.27±19.08 128.55±17.24 22.28±13.71
9 母乳䜔䝭䝹䜽䛾量䜔時間䛾調節䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄87ྡ䠅 104.87±16.38 127.62±16.28 22.75±14.02
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄11ྡ䠅 100.91±12.90 119.09±10.31 18.18±9.71
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄9ྡ䠅 117.00±23.88 137.78±16.72 20.78±10.51
10
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄82ྡ䠅 104.61±15.71 127.04±15.66 22.43±13.90
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄7ྡ䠅 106.29±21.81 127.57±20.38 21.29±14.60
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄18ྡ䠅 109.17±21.16 130.17±17.72 21.00±10.85
11 赤䛱䜓䜣䛾状態䜢観察䛩䜛方法䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄59ྡ䠅 107.32±14.61 129.36±14.66 22.03±13.71
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄15ྡ䠅   94.80±16.47 113.00±14.20 18.20±10.33
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄33ྡ䠅 107.06±19.82 131.09±16.56 24.03±13.93
一元配置ศ散ศ析䛷᭷意差䛜あ䛳䛯場合䛿多重比較䠄Tukey法䠅䜢行䛳䛯
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
注1) ：コン䝣ォ䞊ト䛾尺度得点䛾差䜢䚸t検定䚸一元配置ศ散ศ析䛻䜘䜚検定䛧䛯
赤䛱䜓䜣䛾抱䛳こ䛾௙方䜔䚸あ䜔䛧方䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
21.46±14.15
 n.s.
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄94ྡ䠅 105.89±17.53 128.34±16.60 22.45±13.20
n.s.
*
101.47±13.25 124.87±16.01 23.04±12.86
121.17±12.13 18.83±15.23䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄12ྡ䠅
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄105ྡ䠅
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄2ྡ䠅
102.33±13.62
107.00±15.52 111.00±8.00   4.00±21.00
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄61ྡ䠅
表9. 䛂産後の母親のコン䝣ォ䞊ト尺度䛃得点䛸母親䛜ཷけ䛯産後ケアの関連＜ケアの捉え方＞䠄1䠅
* p＜0.05
n.s.
105.65±16.95 127.67±16.35 22.02±13.28
  97.00±26.87 124.00±2.83 27.00±24.04
コン䝣ォ䞊ト尺度得点
n.s.
n.s.
107.18±18.25 128.64±16.55
p 値注1)
M±SD
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄45ྡ䠅
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄3ྡ䠅
23.20±12.41䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄45ྡ䠅 103.18±15.34 126.38±15.95
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母親䛜受け䛯産後䜿ア䠄人数䠅 䜿ア前 䜿ア後 差䠄䜿ア後-䜿ア前䠅
12 こ䜜䛛䜙䛾赤䛱䜓䜣䛾成長䛻関䛩䜛助言䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄87ྡ䠅 106.91±17.40 128.74±16.88 21.83±13.95
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄11ྡ䠅 100.27±10.27 117.36±6.33 17.09±9.06
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄9ྡ䠅   98.11±18.35 129.11±14.40 31.00±7.18
13 育児用品䛺䛹䛾使い方䛻関䛩䜛助言䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄69ྡ䠅 103.78±16.39 127.62±15.62 23.84±14.67
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄11ྡ䠅 104.36±19.06 120.91±16.54 16.55±6.17
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄27ྡ䠅 110.30±17.57 130.26±17.35 19.96±11.22
14
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄40ྡ䠅 106.98±17.09 131.75±15.34 24.78±13.51
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄9ྡ䠅   93.11±7.29 120.56±16.20 27.44±14.76
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄58ྡ䠅 106.38±17.48 125.83±16.21 19.45±12.66
15 ୖ䛾子䜔夫へ䛾関わ䜚方䛻䛴い䛶䛾助言䚷䚷 n=106
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄11ྡ䠅   97.09±11.23 118.27±12.23 21.18±9.84
16 あ䛺䛯䛾思い䜢䚸助産師䛜尊重䛧䛶く䜜䛯こ䛸䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄88ྡ䠅 105.49±17.19 128.66±16.42 23.17±13.91
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄7ྡ䠅   93.29±11.01 113.86±13.22 20.57±6.40
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄12ྡ䠅 112.58±15.59 127.83±13.14 15.25±10.40
17
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄80ྡ䠅 107.00±16.40 130.40±15.68 23.40±13.17
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄19ྡ䠅 101.42±13.97 118.16±15.39 16.74±12.60
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄8ྡ䠅 100.00±27.41 122.00±14.97 22.00±15.62
18 カウンセ䝷䞊䛻䜘䜛カウンセ䝸ン䜾䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄18ྡ䠅   99.39±20.12 126.83±20.83 27.44±15.93
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄5ྡ䠅 100.80±11.78 116.80±8.76 16.00±10.84
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄84ྡ䠅 107.07±16.40 128.40±15.33 21.33±12.72
19
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄1ྡ䠅 105 113 8
20
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄32ྡ䠅 109.88±16.03 134.06±16.92 24.19±15.64
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄15ྡ䠅 102.80±18.56 124.73±19.19 21.93±10.71
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄60ྡ䠅 103.82±17.01 124.87±14.20 21.05±12.73
21
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄31ྡ䠅 108.39±16.40 132.23±16.35 23.84±15.29
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄12ྡ䠅 105.92±17.42 132.25±14.02 26.33±11.04
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄64ྡ䠅 104.00±17.34 124.48±15.99 20.48±12.68
22 不安定䛺自ศ䜢支え䛶く䜜䜛機関等䛾紹௓䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄22ྡ䠅 106.36±14.64 129.45±15.83 23.09±15.97
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄6ྡ䠅   96.50±10.90 125.50±17.99 29.00±13.30
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄79ྡ䠅 105.92±17.95 127.24±16.35 21.32±12.59
一元配置ศ散ศ析䛷᭷意差䛜あ䛳䛯場合䛿多重比較䠄Tuke㼥法䠅䜢行䛳䛯
n.s.
コン䝣ォ䞊ト尺度得点
p 値注1)
M±SD
表9. 䛂産後の母親のコン䝣ォ䞊ト尺度䛃得点䛸母親䛜ཷけ䛯産後ケアの関連＜ケアの捉え方＞䠄2䠅
19.11±12.84
102.49±18.69 26.56±14.16129.05±18.13
22.11±13.42
128.71±15.06
௒後䚸育児䜢䛩䜛自ศ䛜暮䜙䛧䛶いく地域䛾䚸育児支援䛻関䛩䜛情報提供䚷䚷 n=107
あ䛺䛯䛾䜔䜚方䜢䚸助産師䛜尊重䛧䛶く䜜䛯こ䛸䚷䚷 n=107
注1) ：コン䝣ォ䞊ト䛾尺度得点䛾差䜢䚸t検定䚸一元配置ศ散ศ析䛻䜘䜚検定䛧䛯
こ䛾施設以外䛾䚸育児支援䜢提供䛧䛶い䜛施設䜔サ䞊䜽䝹䛺䛹䛻関䛩䜛情報提供䚷䚷 n=107
128.77±17.41 23.23±13.44
n.s.
*
n.s.
n.s.
105.48±17.43
105.54±15.28
127.59±16.14
自宅䛻帰䛳䛶䛛䜙䛾䚸家事䛾調整䛺䛹䛻䛴い䛶䛾助言䚷 n=107
こ䛾施設䜢利用䛧䛯䚸௚䛾䛚母さ䜣䛸䛾交流䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄93ྡ䠅
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄13ྡ䠅
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄39ྡ䠅
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄56ྡ䠅 109.61±15.78
䚷* p＜0.05
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
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母親䛜受け䛯産後䜿ア䠄人数䠅 䜿ア前 䜿ア後 差䠄䜿ア後-䜿ア前䠅
1 便秘䜢予防䛩䜛方法䛻䛴い䛶䚷䚷n=107
䚷䚷あ䜚䠄16ྡ䠅  105.38±14.99 129.31±17.99 23.94±14.35
䚷䚷䛺䛧䠄91ྡ䠅 105.51±17.44 127.30±15.96 21.79±13.25
2 産後䛻適䛧䛯食生活䛾指導䚷䚷n=107
䚷䚷あ䜚䠄24ྡ䠅   102.33±15.67 126.83±19.15 24.50±11.31
䚷䚷䛺䛧䠄83ྡ䠅 106.40±17.39 127.82±15.37 21.42±13.90
3 手足䜔全身䛾䝬ッサ䞊䝆䚷䚷n=107
䚷䚷あ䜚䠄46ྡ䠅 103.24±15.17 106.22±15.81 22.98±12.37
4 足浴䚷䚷n=107
䚷䚷䛺䛧䠄59ྡ䠅 108.47±19.16 130.53±15.95 22.05±12.96
5 助産師䛜赤䛱䜓䜣䜢預䛛䛳䛶く䜜䛯こ䛸䚷䚷 n=107
䚷䚷䛺䛧䠄0ྡ䠅 䛺䛧 䛺䛧 䛺䛧
6 休憩䜔睡眠䜢䛸䜚䜔䛩い䜘う䛺配慮䚷䚷 n=107
䚷䚷䛺䛧䠄1ྡ䠅 105 135 30
7 乳ᡣ䛾䝬ッサ䞊䝆䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄52ྡ䠅 104.33±14.85 126.02±15.32 21.69±12.89
䚷䚷䛺䛧䠄55ྡ䠅 106.58±18.94 129.09±17.00 22.51±13.92
8 乳ᡣ䛾セ䝹䝣䝬ッサ䞊䝆䛾方法䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄40ྡ䠅 104.18±13.01 128.55±17.24 21.83±12.95
䚷䚷䛺䛧䠄67ྡ䠅 106.27±19.08 128.55±17.24 22.28±13.71
9 母乳䜔䝭䝹䜽䛾量䜔時間䛾調節䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄98ྡ䠅 104.43±16.02 126.66±15.92 22.23±13.64
䚷䚷䛺䛧䠄9ྡ䠅 117.00±23.88 137.78±16.72 20.78±10.51
10
䚷䚷あ䜚䠄89ྡ䠅 104.74±16.11 127.08±15.94 22.34±13.87
䚷䚷䛺䛧䠄18ྡ䠅 109.17±21.16 130.17±17.72 21.00±10.85
11 赤䛱䜓䜣䛾状態䜢観察䛩䜛方法䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄74ྡ䠅  104.78±15.73 126.04±15.91 21.26±13.12
䚷䚷䛺䛧䠄33ྡ䠅 107.06±19.82 131.09±16.56 24.03±13.93
表10. 䛂産後の母親のコン䝣ォ䞊ト尺度䛃得点䛸母親䛜ཷけ䛯産後ケアの関連＜ケア経験の᭷無＞䠄1䠅
コン䝣ォ䞊ト尺度得点
p 値注1)
M±SD
n.s.
n.s.
䚷䚷あ䜚䠄48ྡ䠅 101.81±13.28 124.00±15.94   22.19±14.01
䚷䚷䛺䛧䠄61ྡ䠅 107.18±18.25 128.64±16.55 21.46±14.15
䚷䚷あ䜚䠄107ྡ䠅   105.49±17.03 127.60±16.20 22.11±13.37
22.04±13.41
赤䛱䜓䜣䛾抱䛳こ䛾௙方䜔䚸あ䜔䛧方䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄106ྡ䠅 105.49±17.11 127.53±16.27
注1) ：コン䝣ォ䞊ト䛾尺度得点䛾差䜢䚸t検定䛻䜘䜚検定䛧䛯 * p＜0.05
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
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母親䛜受け䛯産後䜿ア䠄人数䠅 䜿ア前 䜿ア後 差䠄䜿ア後-䜿ア前䠅
12 こ䜜䛛䜙䛾赤䛱䜓䜣䛾成長䛻関䛩䜛助言䚷䚷 n=107
13 育児用品䛺䛹䛾使い方䛻関䛩䜛助言䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄80ྡ䠅 103.86±16.65 126.70±15.81 22.84±14.01
䚷䚷䛺䛧䠄27ྡ䠅 110.30±17.57 130.26±17.35 19.96±11.22
14
15 ୖ䛾子䜔夫へ䛾関わ䜚方䛻䛴い䛶䛾助言䚷䚷 n=106
16 あ䛺䛯䛾思い䜢䚸助産師䛜尊重䛧䛶く䜜䛯こ䛸䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄95ྡ䠅 104.59±17.07 127.83±13.14 22.98±13.50
䚷䚷䛺䛧䠄12ྡ䠅 112.58±15.59 127.83±13.14 15.25±10.40
17
䚷䚷あ䜚䠄99ྡ䠅 105.93±16.05 128.05±16.29 22.12±13.27
䚷䚷䛺䛧䠄8ྡ䠅 100.00±27.41 122.00±14.97 22.00±15.62
18 カウンセ䝷䞊䛻䜘䜛カウンセ䝸ン䜾䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄23ྡ䠅 99.70±18.40 124.65±19.16 24.96±15.51
䚷䚷䛺䛧䠄84ྡ䠅 107.07±16.40 128.40±15.33 21.33±12.72
19
䚷䚷䛺䛧䠄1ྡ䠅 105 113 8
20
䚷䚷あ䜚䠄47ྡ䠅 107.62±17.01 131.09±18.01 23.47±14.17
䚷䚷䛺䛧䠄60ྡ䠅 103.82±17.01 124.87±14.20 21.05±12.73
21
䚷䚷あ䜚䠄43ྡ䠅 107.70±16.52 132.23±15.57 24.53±14.15
䚷䚷䛺䛧䠄64ྡ䠅 104.00±17.34 124.48±15.99 20.48±12.68
22 不安定䛺自ศ䜢支え䛶く䜜䜛機関等䛾紹௓䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄28ྡ䠅   104.25±14.34 128.61±16.05 24.36±15.40
䚷䚷䛺䛧䠄79ྡ䠅 105.92±17.95 127.24±16.35 21.32±12.59
注1) ：コン䝣ォ䞊ト䛾尺度得点䛾差䜢䚸t検定䛻䜘䜚検定䛧䛯
䚷䚷あ䜚䠄98ྡ䠅 106.16±16.84 127.46±16.42 21.30±13.53
䚷䚷䛺䛧䠄9ྡ䠅   98.11±18.35 129.11±14.40 31.00±7.18
p 値注1)
M±SD
表10. 䛂産後の母親のコン䝣ォ䞊ト尺度䛃得点䛸母親䛜ཷけ䛯産後ケアの関連＜ケア経験の᭷無＞䠄2䠅
コン䝣ォ䞊ト尺度得点
あ䛺䛯䛾䜔䜚方䜢䚸助産師䛜尊重䛧䛶く䜜䛯こ䛸䚷䚷 n=107
こ䛾施設䜢利用䛧䛯䚸௚䛾䛚母さ䜣䛸䛾交流䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
自宅䛻帰䛳䛶䛛䜙䛾䚸家事䛾調整䛺䛹䛻䛴い䛶䛾助言䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄50ྡ䠅 101.30±17.36 126.68±17048 25.38±13.42
䚷䚷䛺䛧䠄56ྡ䠅 109.61±15.78 128.71±15.06 19.11±12.84
䚷䚷あ䜚䠄106ྡ䠅 105.49±17.13 127.74±16.22 22.25±13.36
こ䛾施設以外䛾䚸育児支援䜢提供䛧䛶い䜛施設䜔サ䞊䜽䝹䛺䛹䛻関䛩䜛情報提供䚷䚷 n=107
௒後䚸育児䜢䛩䜛自ศ䛜暮䜙䛧䛶いく地域䛾䚸育児支援䛻関䛩䜛情報提供䚷䚷 n=107
n.s.
n.s.
* p＜0.05
*
*
䚷䚷あ䜚䠄49ྡ䠅   104.43±16.60 129.69±16.11 25.27±13.63
106.38±17.48䚷䚷䛺䛧䠄58ྡ䠅 125.83±16.21 19.45±12.66 *
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
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標準偏回帰係数䚷β p 値
0泊 -0.039 n.s.
1泊
2泊以ୖ5泊未満 0.294 0.01
5泊以ୖ 0.038 n.s.
䠄1=᭷職者䚷0=専業主婦䠅 -0.212 0.015
䜘䛛䛳䛯 -0.052 n.s.
䜘く䛺䛛䛳䛯 -0.214 0.016
経験し䛶い䛺い
䜘䛛䛳䛯 0.236 0.008
䜘く䛺䛛䛳䛯 0.370 n.s.
経験し䛶い䛺い
Ajusted R
2 0.23
reference category
表11.重回帰分析䛻䜘䜛産後の母親のコン䝣ォ䞊ト䛻影響す䜛関連要因
施設の利用日数
職業
産後ケア：4.足浴
reference category
reference category
産後ケア：15.ୖの子や夫䛸の関わ䜚方䛻䛴い䛶の助言
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ケア前 ケア後 差䠄ケア後-ケア前䠅
21.22±6.73 28.42±7.41 7.20±6.30
サイコ䝇䝢䝸ット的 42.39±8.62 52.38±7.80 9.99±6.09
23.39±4.55 25.22±4.08 1.83±2.85
環境的 18.48±3.74 21.57±2.75 3.09±3.60
᭷意差䛜あ䛳䛯場合䛿多重比較䠄Tuke㼥法䠅䜢行䛳䛯
***
***
***
注1) ：コン䝣ォ䞊ト䛾尺度得点䛾差䜢䚸一元配置ศ散ศ析䛻䜘䜚検定䛧䛯
社会文化的
 *** p ＜0.001
身体的 ***
表12.䛂産後の母親のコン䝣ォ䞊ト尺度䛃の4䛴のコンテク䝇ト䛻䛚け䜛得点の変化
得点
p 値注1)コンテク䝇ト
M±SD
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ケア前 ケア後 差䠄ケア後-ケア前䠅
䚷䚷䚷䚷䚷䚷1泊 24.92±5.34 31.85±6.09 6.92±7.54 *
䚷䚷䚷䚷䚷䚷5泊以ୖ 19.74±4.72 26.16±5.51 6.42±5.45
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘䛛䛳䛯 42.83±8.94 52.86±7.87 10.03±6.33
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯 39.09±7.82 48.82±7.52 9.73±5.31
䚷䚷䚷䚷䚷䚷経験䛧䛶い䛺い 41.50±14.17 50.88±8.68 9.38±8.02
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯 22.36±3.04 24.73±2.87 2.36±2.20
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘䛛䛳䛯 23.83±4.18 25.86±3.26 2.04±2.78
施設䛾利用日数
䚷䚷䚷䚷䚷䚷5泊以ୖ 18.21±3.72 20.68±3.42 2.47±3.81
一元配置ศ散ศ析䛷᭷意差䛜あ䛳䛯場合䛿多重比較䠄Tuke㼥法䠅䜢行䛳䛯 * p＜0.05     ** ＜0.01
**
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘䛛䛳䛯 21.85±5.45
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘䛛䛳䛯
䚷䚷䚷䚷䚷䚷専業主婦
母親䛜ཷけ䛯産後ケア
母親䛜ཷけ䛯産後ケア
䚷䚷䚷䚷䚷䚷専業主婦
職業䚷䚷䚷᭷職者 9.06±5.33
䚷䚷䚷䚷 䚷 0泊 22.10±7.80 27.10±9.00 5.00±5.17
䚷䚷䚷䚷䚷䚷2泊以ୖ5泊未満 29.32±6.92 9.16±6.57
施設䛾利用日数
42.74±8.02
48.32±8.48
53.50±7.29
7.00±6.19
10.76±5.70
0.37±2.87
表13.䛭䜜䛮䜜のコンテク䝇ト䛻䛚け䜛尺度得点䛸基本的属性䚸母親䛜ཷけ䛯産後ケア䛸の関連
17.09±3.79 21.77±2.61 4.68±3.75
*
**
*
䚷䚷䚷䚷  䚷 0泊
䚷䚷䚷䚷䚷䚷1泊
䚷䚷䚷䚷䚷䚷2泊以ୖ5泊未満
20.10±3.05 22.03±2.23 1.94±2.61
19.69±3.50 21.08±3.25 1.38±2.82
20.25±7.05
23.26±5.74
䚷䚷䚷䚷䚷䚷経験䛧䛶い䛺い 39.33±8.97 52.67±8.40
身
体
的
コ
ン
テ
䜽
䝇
ト
22.33±6.81
4.足浴䚷䚷䚷䜘䛛䛳䛯
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯
䚷䚷䚷䚷䚷䚷経験䛧䛶い䛺い
18.73±3.92 22.16±2.68 3.42±3.49
18.68±1.53 15.67±2.31 -3.00±3.00
18.27±3.70
社
会
文
化
的
コ
ン
テ
䜽
䝇
ト
基本的属性
環
境
的
コ
ン
テ
䜽
䝇
ト
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯 41.45±5.01 48.36±5.95 6.91±4.51
40.85±9.31 53.36±8.52 12.51±6.20
21.42±2.48 3.15±3.45
3.25±2.49
24.59±5.30 2.74±3.08
サ
イ
コ
䝇
䝢
䝸
ッ
ト
的
コ
ン
テ
䜽
䝇
ト
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯
䚷䚷䚷䚷䚷䚷経験䛧䛶い䛺い
22.89±4.56
䚷䚷䚷䚷䚷䚷経験䛧䛶い䛺い
42.77±8.50 51.83±7.73
母親䛜ཷけ䛯産後ケア
23.50±5.32
得点
p 値注1)
M±SD
基本的属性
*
8.92±7.02
*
41.50±8.98 53.25±7.96 11.75±7.15
20.16±6.69
職業䚷䚷䚷᭷職者 6.37±5.79
19.19±6.19 28.11±8.99
13.33±3.00
28.70±6.50
**
基本的属性
䚷䚷䚷䚷䚷䚷経験䛧䛶い䛺い 44.34±7.85 52.52±7.27 8.18±5.59
24.66±3.77 25.86±3.46 1.20±2.56
17.あ䛺䛯䛾䜔䜚方䜢助産師䛜尊重䛧䛶く䜜䛯こ䛸
15.ୖ䛾子䜔夫へ䛾関わ䜚方䛻䛴い䛶䛾助言
17.あ䛺䛯䛾䜔䜚方䜢助産師䛜尊重䛧䛶く䜜䛯こ䛸
15.ୖ䛾子䜔夫へ䛾関わ䜚方䛻䛴い䛶䛾助言
12.こ䜜䛛䜙䛾赤䛱䜓䜣䛾成長䛻関䛩䜛助言
注1) ：コン䝣ォ䞊ト䛾尺度得点䛾差䜢䚸t検定䚸一元配置ศ散ศ析䛻䜘䜚検定䛧䛯
*
*
*
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘䛛䛳䛯
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯 41.32±8.66 *
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社会文化的
サイコ䝇䝢䝸ット的 0.321 ** 䚷䚷䚷䚷―
環境的 0.125 0.348 ** 䚷䚷䚷―
社会文化的 -0.067 0.095 0.085 ―
身体的 サイコ䝇䝢䝸ット的 環境的
       ** p ＜0.01
表14.コンテク䝇ト間の相関
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得点
人数䠄％䠅 ケア前
M±SD
初産 78 (72.9) 105.82±17.00
経産 29 (27.1) 104.59±17.39
正常ศ娩 48 (45.3) 105.83±15.27
無痛ศ娩 24 (22.6) 104.83±19.88
吸引ศ娩  9 (  8.5) 100.78±14.07
帝王ษ開 25 (23.6) 107.40±19.12
あ䜚 36 (34.0) 108.17±18.39
䛺䛧 70 (66.0) 104.20±16.37
母乳 35 (33.0) 103.57±20.37
混合 65 (61.3) 107.45±15.05
䝭䝹䜽 6 (  5.7) 96.50±15.79
あ䜚 25 (23.6) 102.68±16.62
多少あ䜚 12 (11.3) 112.83±19.97
䛺䛧 69 (65.1) 105.17±16.66
᭷職者 70 (66.0) 107.06±16.76
専業主婦 36 (34.0) 102.33±17.60
夫方ྠ居   3 (  2.9) 111.33±25.17
妻方ྠ居   5 (  4.8) 99.20±17.21
夫方隣居 4 (  3.8) 118.50±23.57
妻方隣居 4 (  3.8) 108.00±11.17
夫方近居 22 (21.2) 106.27±14.67
妻方近居 10 (  9.6) 97.70±19.53
核家族 56 (53.9) 105.25±17.12
注2) ：無回答䜢除い䛯数䜢そ䛾属性䛾総数䛸䛧䛯
一元配置ศ散ศ析䛷᭷意差䛜あ䛳䛯場合䛿多重比較䠄Tuke㼥法䠅䜢行䛳䛯
n.s.
n.s.
n.s.
100.32±17.58
* p ＜0.05
115.76±18.46
*
n.s.
106.36±19.12
現在の住䜎い方䚷注2)
n.s.
注1) ：コン䝣ォ䞊ト䛾尺度得点䛾差䜢䚸t検定䚸一元配置ศ散ศ析䛻䜘䜚検定䛧䛯
2䛛᭶
3䛛᭶
*
n.s.2泊以ୖ5泊未満 44 (41.1) 102.00±15.54
5泊以ୖ 19 (17.8) 102.53±13.39
1泊 13 (12.1)
22 (20.6)
職業 注2)
出産歴
出産様式 注2)
不妊治療 注2)
116.00±17.03
施設の利用時期䠄産後䠅
施設の利用日数䚷
0泊 31 (29.0) 107.84±19.46
0䛛᭶
1䛛᭶
42 (39.2)
22 (20.6)
21 (19.6)
102.60±12.68
表15.ケア前の䛂産後の母親のコン䝣ォ䞊ト尺度䛃得点䛸基本的属性の関連
母親の属性 p 値注1)
現在の授乳方法 注2)
出産前の育児経験 注2)
n.s.
n.s.
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施設長様                                                           資料1 
 
 
武蔵㔝大学大学院 ┳護学研究科博士ᚋ期課程 
໭⏣ࡦࢁ代 
 
 
 
 
研究協力࡟ࡘい࡚ࡢ࠾願い 
 
 
 
⚾ࠊ໭⏣ࡦࢁ代ࡣࠊ武蔵㔝大学大学院博士ᚋ期課程࡟ᅾ籍ࡋࠊࡇࡢࡓࡧ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ
࡟着目ࡋࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢ検討࡟ࡘい࡚研究ࢆ行ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
研究ࢆ㐍ࡵࡿ࡟あࡓࡾࠊ研究ࡢ趣᪨ࢆࡈ理解いࡓࡔࡁࠊ以ୗࡢ研究ࡢࡈ協力ࢆ賜ࡾࡲࡍࡼう
࠾願い申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ内容࡟ࡘい࡚ࡈ୙明࡞Ⅼࡀࡈࡊいࡲࡋࡓࡽࠊ遠慮࡞ࡃ࠾問いྜわࡏࡃࡔ
ࡉいࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ研究ࡣ武蔵㔝大学┳護学部研究倫理委員会ࡢᢎㄆࢆ得࡚行うࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
 
1. 研究題目 ࠕ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵࡿ産ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ研究  ࠖ
―産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࡢ開発࡟ࡼࡿศ析― 
 
2. 目的 
近ᖺࡢ少子໬ࡸ᰾家族໬ࡢ㐍行ࠊࡲࡓ地域ࡢ㛵ಀ性ࡢ希薄໬࡞࡝࡟ࡼࡾࠊ母親ࡣ育児࡟࠾ࡅ
ࡿ身近࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡟ࡃࡃࠊࡑࢀ࡟伴う୙Ᏻ感ࡸ㈇担感ࡣ深้໬ࡋ࡚いࡲࡍࠋᨻ府ࡣ2013ᖺ6
᭶࡟ࠕ少子໬༴機突破ࡢࡓࡵࡢ緊急対策ࠖࢆ決定ࡋࠊࡑࡢ中࡛ࠕ産ᚋࢣ࢔ࠖࡢ強໬ࡀ挙ࡆࡽࢀ
ࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ児童虐待予防ࡢ視Ⅼ࠿ࡽࠊ退院ᚋࡢ母子࡟対ࡋ࡚᪩期࡟必要࡞支援ࡀ行わࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ特࡟最近࡛ࡣ་療機㛵࡟࠾ࡅࡿ産ᚋࡢ᪩期退院ࡢᑟ入࡟ࡼࡾࠊ母
親ࡸ家族ࡢ୙Ᏻࡀࡉࡽ࡟増強ࡍࡿࡇ࡜ࡶ考えࡽࢀࠊࡇࡢࡼう࡞退院ᚋࡢ地域࡟࠾ࡅࡿ母子保健
活動ࡢ充実ࡀ期待ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ᮏ研究࡛ࡣࠊ貴施設࡟࠾い࡚母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟着
目ࡋࡓ産ᚋࢣ࢔࡟ࡘい࡚検討ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ母子保健活動࡟ࡘい࡚示唆ࢆ得ࡓい࡜考え࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ 
 
3. 研究方法 
1)  調査方法㸸自記式質問⣬調査法 
2)  調査期間㸸2015ᖺ1᭶㸦倫理審査委員会ࡢᢎㄆᚋ㸧～2015ᖺ8᭶㸦予定㸧 
3)  調査対象࡜調査内容 
ձ対象者  
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貴施設ࢆ利用ࡋࡓ産ᚋࡢ母親࡜ࡋࡲࡍࠋ㸦ᮏ研究ࡢ対象者ࡣ約300ྡ࡛ࡍ㸧 
ղ調査㡯目࡜ࢹ࣮ࢱ཰㞟方法 
施設ࡢ利用᫬ࠊࡍ࡭࡚ࡢࢣ࢔ࡢ開始前࡟ࠊ調査票Ϩ㸦ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度
㸦仮㸧ࠖࠊࠕ属性ࠖ㸧ࠊ調査票ϩ㸦ࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ㸧ࠊࢆ渡ࡋ࡚いࡓࡔࡁࠊ調査票Ϩ࡟ࡘ
い࡚ࡣࡍ࡭࡚ࡢࢣ࢔ࡢ開始前࡟回答ࡋࠊᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽいࡲࡍࠋ調査票ϩ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ帰宅
ࡉࢀࡿࡲ࡛࡟回答ࡋࠊᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽいࡲࡍࠋ 
ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡢ回཰方法ࡣ施設内࡟設置ࡍࡿ回཰箱࡬ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽう回཰留置法࡜
ࡋࠊ調査票ࡢᥦ出ࢆ持ࡗ࡚調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋࡲࡍࠋ 
 
4. ศ析方法 
ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖࡢ信頼性࣭妥当性ࢆ検討ࡋࡲࡍࠋࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ
ࡣࠊࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖࡢ基準㛵連妥当性ࢆ検討ࡍࡿࡓࡵࠊ外的基準࡜
ࡋ࡚使用ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ属性間࡟ࡘい࡚ࡣ記述統計ࢆ行いࠊ属性間ࡸࢢ࣮ࣝࣉ間ࡢ㛵連ࡢ検定
ࡸࠊ産ᚋࢣ࢔前ᚋࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖࡢᖹ均値ࡢ差ࡢ検定ࢆ行いࡲ
ࡍࠋ 
 
5. 倫理的配慮 
質問⣬࡟ࡣࠊ利用前ᚋ࡛質問⣬ࡢ照ྜࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟ࠊ研究協力者࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟ࠕ4ࢣࢱࡢ
数Ꮠࠖࢆ記載ࡋ࡚ࡶࡽいࡲࡍࡀࠊ照ྜࡀ࡛ࡁࡓ᫬Ⅼ࡛ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࠊ個人ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう࡟
ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ研究協力ࡢᚋࡢ途中棄ᶒࡢ申ࡋ出࡟対応࡛ࡁࡿࡼう࡟ࠊࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓᚋࡶ
ࠕྠࡌ4ࢣࢱࡢ数Ꮠࠖ࡜ࠕᖺ齢ࠖࡢ情報࡟ࡘい࡚ࡣ破棄ࢆࡏࡎࠊ途中棄ᶒࡢ申ࡋ出ࡢあࡗࡓ研究
協力者ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡍ࡭࡚破棄いࡓࡋࡲࡍࠋ 
質問⣬ࡢᥦ出࡟使用ࡍࡿᑒ筒࡟ࡣࠊ母親ࡢఫᡤࡸ氏ྡࡢ記載ࡣࡋ࡞いࡶࡢ࡜ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ使
用ࡍࡿᑒ筒ࡸ筆記用ලࡣ研究者ࡀ㈇担ࡋࠊ対象者ࡢ㈝用㈇担ࡣ୍ษあࡾࡲࡏࢇࠋ 
回཰ࡋࡓ質問⣬ࠊࢹ࣮ࢱࢆ保ᏑࡋࡓUSBࡣࠊ研究者ࡀ武蔵㔝大学校舎ࡢ2410ᐊࡢ鍵ࡢ࠿࠿ࡿ
ࣟッ࣮࢝࡟保管ࡋ厳㔜࡟管理いࡓࡋࡲࡍࠋࢹ࣮ࢱ解析等࡟ࡘい࡚ࡣࢥンࣆュ࣮ࢱ࣮ࡢࢭ࢟ュࣜ
ࢸ࢕確保ࡢࡓࡵ武蔵㔝大学校舎ࡢ2410ᐊࡢࣃࢯࢥンࢆ使用ࡋࡲࡍࠋࡲࡓ質問⣬ࡣᖹ成28ᖺ3᭶ᮎ
࡟ࢩュࣞッࢲ࣮࡟ࡼࡿ廃棄処ศ࡜ࡋࠊࢹ࣮ࢱࢆ保ᏑࡋࡓUSBࡣࠊᖹ成29ᖺ3᭶ᮎ࡟ࢹ࣮ࢱࢆ消去
ࡋࡲࡍࠋ研究結ᯝࡣࠊᖹ成29ᖺ2᭶࡟実施ࡉࢀࡿࠊ武蔵㔝大学大学院┳護学研究科ࡢබ聴会࡛発
表ࡍࡿࡇ࡜ࠊ学術目的ࡢࡓࡵ࡟学術雑ㄅ等࡟බ表ࡍࡿྍ能性ࡀあࡾࡲࡍࡀࠊ研究結ᯝࡣ対象者
ࡢ個人ࢹ࣮ࢱࢆ含ࡳࡲࡏࢇࠋ 
 
6. 依頼内容 
㈐任者様࡬࠾願いࡋࡓい内容ࡣ以ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛ࡍࠋ 
1)  貴施設࡟࠾い࡚ࠊᮏ調査ࢆ実施ࡍࡿࡇ࡜ࢆᢎ諾ࡉࢀࡿ場ྜࡣᢎ諾書࡟ࡈ署ྡୗࡉいࠋ 
2)  貴施設ࢆ利用ࡍࡿ母親࡟対ࡋࠊ研究࡬ࡢ協力依頼文࡛あࡿࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ
ࡢ配ᕸࢆ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ  
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3)  研究࡟協力࡛ࡁࡿ母親࡟ࡣࠊ施設ࡢ助産師࠿ࡽࠕ研究調査ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࠖ࡜ࠕ調査
票ࠖࢆ࠾渡ࡋࡃࡔࡉࡿࡼう࠾願い申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ調査票ࡣϨࠊϩࡢ2種類あࡾࡲࡍࠋ調
査票ࡢ回答࡜ᥦ出ࢆࡶࡗ࡚研究参ຍࡢྠ意࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ研究参ຍࡣ研究協力者ࡢ自
⏤意志࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊࡇࢀ拒否ࡋࡓࡓࡵ࡟何ࡽࡢ୙利益ࢆ生ࡌ࡞いࡇ࡜ࡸ倫理的配
慮࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明ࡣࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ࡟記載ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ母親ࡀ調
査票ࢆᥦ出ࡋࡓᚋ࡟研究࡬ࡢ協力ࢆྲྀࡾ消ࡍࡇ࡜ࢆ施設ࡢ助産師࡟申ࡋ出ࡓ場ྜ࡟ࡣࠊ
研究者ࡲ࡛ࡈ連絡ࡃࡔࡉいࡲࡍࡼう࠾願い申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
4)  ࠕ研究調査ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࠖ࡜ྠ様ࡢ内容ࡢ࣏ࢫࢱ࣮㸦A3ࢧ࢖ࢬ㸧ࢆ施設内࡟㈞付ࡉࡏ
࡚頂ࡁࡓい࡜思いࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ協力ࢆ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ 
5)  質問⣬ࡢ回཰࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ施設内࡟回཰箱ࢆ設置ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࠊࡑࡕࡽ࡟ᥦ出ࡋ
࡚頂ࡁࡓい࡜思いࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ協力ࢆ࠾願い⮴ࡋࡲࡍࠋ 
6)  万ࡀ୍ࠊ調査ࡢࡈ協力࡟ࡼࡗ࡚୙利益ࡀ生ࡌࡿ࡜思わࢀࡿ場ྜࡣ研究者࣭指ᑟ教員࡟連
絡ࠊあࡿいࡣ஦務局ࢆ通ࡌ࡚倫理委員長࡟申ࡋ出ࡿࡇ࡜ࡶྍ能࡛ࡍࠋ 
 
7. 連絡ඛ㸸ᮏ研究࡟㛵ࡋ࡚ࡈ୙明ࡢⅬࡸࡈ質問࡞࡝ࡈࡊいࡲࡋࡓࡽୗ記ࡲ࡛ࡈ連絡ࡃࡔࡉいࠋ 
 
㸺研究者連絡ඛ㸼 
໭⏣ࡦࢁ代 
武蔵㔝大学大学院 ┳護学研究科博士ᚋ期課程  
ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫1-1-20 
E-mail㸸g1380001@stu.musashino-u.ac.jp 
電  ヰ㸸090-5505-1202 
 
㸺指ᑟ教員連絡ඛ㸼 
齋藤泰子 
武蔵㔝大学大学院 地域࣭ᅾ宅┳護学教授  
ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫1-1-20 
E-mail㸸saitohys@musashino-u.ac.jp 
 
8. ᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ倫理ୖࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡢ࠾問いྜわࡏඛ 
武蔵㔝大学┳護学部 研究倫理委員会஦務局 
㸦武蔵㔝大学 ་療系஦務課㸧 
ࠛ202-8585  東京都西東京ᕷ新⏫1-1-20 
電 ヰ㸸042-468-3350㸦ཷ付᫬間㸸ᖹ日 9:00～17:00㸧  
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㸦施設管理㈐任者様᥍え㸧                          資料2-1 
 
ᢎ諾書 
 
 
 
⚾ࡣࠊࠕ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵࡿ産ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ研究 ―産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮
ࢺ尺度ࡢ開発࡟ࡼࡿศ析―ࠖ࡟㛵ࡍࡿ研究࡟ࡘい࡚ࠊ研究計⏬書࡜研究協力࡟ࡘい࡚ࡢ࠾願
いࡢ文書ࢆࡶࡗ࡚ࠊୗ記ࡢ㡯目࡟ࡘい࡚研究者㸦武蔵㔝大学大学院┳護学研究科 ໭⏣ࡦࢁ
代㸧࠿ࡽ十ศ࡞ㄝ明ࢆཷࡅࠊࡑࡢ内容ࢆ理解ࡋࡓୖ࡛ࡇࡢ研究࡟協力ࡍࡿࡇ࡜ࢆᢎ諾いࡓࡋ
ࡲࡍࠋ        
 
 
 
記 
 
□ 1. 研究目的 
□ 2.  研究方法࡜内容 
□ 3. 研究対象者࠾ࡼࡧ貴施設ࡢ個人情報ࡀ保護ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ 
□ 4. 協力ࡣ任意࡛あࡾࠊ協力ࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ୙利益ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࡇ࡜ 
□ 5. いࡘ࡛ࡶᢎ諾ࢆ撤回࡛ࡁࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ୙利益ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࡇ࡜ 
    㸺研究協力解除஦⏤㸼 
1)  研究者ࡢㄝ明ࡸ申請࡟虚偽ࡀ発覚ࡋࡓ場  ྜ
2)  研究対象者ࡀ୙利益ࢆ被ࡿ࡜ุ断ࡋࡓ場  ྜ
 
□ 6. 研究ࡣ武蔵㔝大学┳護学部研究倫理委員会ࡢᢎㄆࢆ得ࡓୖ࡛実施ࡉࢀࡿࡇ࡜ 
□ 7. 研究結ᯝࡢබ表ࡣ個人ཬࡧ施設ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう配慮ࡉࢀࡿࡇ࡜ 
□ 8. 研究協力࡟ࡘい࡚ࡢ࠾願い࡜ࠊᢎ諾書ࡣ保Ꮡࡉࢀࡿࡇ࡜ 
 
㸦ㄝ明ࢆཷࡅࡓ㡯目࡟ࡣ□࡟ࢳ࢙ッࢡࢆ入ࢀࡿ㸧 
 
ᖹ成  ᖺ  ᭶  日 
 
ୖ記ࡢ㡯目࡟ࡘい࡚ㄝ明ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ 
 
 
施設管理㈐任者㸦署ྡ㸧                                                   
 
 
研究者㸦署ྡ㸧                                                  
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㸦研究者᥍え㸧                               資料2-2 
 
ᢎ諾書 
 
 
 
⚾ࡣࠊࠕ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵࡿ産ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ研究 ―産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮
ࢺ尺度ࡢ開発࡟ࡼࡿศ析―ࠖ࡟㛵ࡍࡿ研究࡟ࡘい࡚ࠊ研究計⏬書࡜研究協力࡟ࡘい࡚ࡢ࠾願
いࡢ文書ࢆࡶࡗ࡚ࠊୗ記ࡢ㡯目࡟ࡘい࡚研究者㸦武蔵㔝大学大学院┳護学研究科 ໭⏣ࡦࢁ
代㸧࠿ࡽ十ศ࡞ㄝ明ࢆཷࡅࠊࡑࡢ内容ࢆ理解ࡋࡓୖ࡛ࡇࡢ研究࡟協力ࡍࡿࡇ࡜ࢆᢎ諾いࡓࡋ
ࡲࡍࠋ        
 
 
 
記 
 
□ 1. 研究目的 
□ 2.  研究方法࡜内容 
□ 3. 研究対象者࠾ࡼࡧ貴施設ࡢ個人情報ࡀ保護ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ 
□ 4. 協力ࡣ任意࡛あࡾࠊ協力ࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ୙利益ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࡇ࡜ 
□ 5. いࡘ࡛ࡶᢎ諾ࢆ撤回࡛ࡁࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ୙利益ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࡇ࡜ 
    㸺研究協力解除஦⏤㸼 
1)  研究者ࡢㄝ明ࡸ申請࡟虚偽ࡀ発覚ࡋࡓ場  ྜ
2)  研究対象者ࡀ୙利益ࢆ被ࡿ࡜ุ断ࡋࡓ場  ྜ
 
□ 6. 研究ࡣ武蔵㔝大学┳護学部研究倫理委員会ࡢᢎㄆࢆ得ࡓୖ࡛実施ࡉࢀࡿࡇ࡜ 
□ 7. 研究結ᯝࡢබ表ࡣ個人ཬࡧ施設ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう配慮ࡉࢀࡿࡇ࡜ 
□ 8. 研究協力࡟ࡘい࡚ࡢ࠾願い࡜ࠊᢎ諾書ࡣ保Ꮡࡉࢀࡿࡇ࡜ 
 
㸦ㄝ明ࢆཷࡅࡓ㡯目࡟ࡣ□࡟ࢳ࢙ッࢡࢆ入ࢀࡿ㸧 
 
ᖹ成  ᖺ  ᭶  日 
 
ୖ記ࡢ㡯目࡟ࡘい࡚ㄝ明ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ 
 
 
施設管理㈐任者㸦署ྡ㸧                                                   
 
 
研究者㸦署ྡ㸧                                                  
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施設ࢆ利用ࡉࢀࡿ皆様                                   資料3-1 
 
Ⅴ母親↝⇙ン⇻ォ∞ト⇁高↰↺産後ケア↚関ↈ↺研究Ⅵ 
―産後↝母親↝⇙ン⇻ォ∞ト尺度↝開発↚↷↺Ў析― 
↚関ↈ↺研究へ↝Ↄ協力↝ⅹ願い 
 
⚾ࠊ໭⏣ࡦࢁ代ࡣࠊ武蔵㔝大学大学院博士ᚋ期課程࡟ᅾ籍ࡋࠊࡇࡢࡓࡧ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟着目ࡋࡓ
産ᚋࢣ࢔ࡢ検討࡟ࡘい࡚研究ࢆ行ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᨻ府ࡣ2013ᖺ6᭶࡟ࠕ少子໬༴機突破ࡢࡓࡵࡢ緊急対
策ࠖࢆ決定ࡋࠊࡑࡢ中࡛ࠕ産ᚋࢣ࢔ࠖࡢ強໬ࡀ挙ࡆࡽࢀࡲࡋࡓࠋ特࡟最近࡛ࡣ་療機㛵࡟࠾ࡅࡿ産ᚋࡢ᪩
期退院ࡢᑟ入࡟ࡼࡾࠊ母子ࡸ家族ࡢ୙Ᏻࡀࡉࡽ࡟増強ࡍࡿࡇ࡜ࡶ考えࡽࢀࠊࡇࡢࡼう࡞退院ᚋࡢ地域࡟࠾
ࡅࡿ母子保健活動ࡢ充実ࡀ期待ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡑࡇ࡛௒回ࠊ効ᯝ的࡞産ᚋࢣ࢔ࡢᅾࡾ方࡟ࡘい࡚検討ࡋࠊ
母子保健活動ࡢ୍資料࡜ࡍࡿࡓࡵࠊᮏ調査࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ以ୗࡢ内容ࢆࡈ理解いࡓࡔࡁࠊ調査ࡢ
実施࡟ࡈ協力いࡓࡔࡅࡿ方ࡣࠊ施設ࡢ助産師࡟࠾申ࡋ出ࡃࡔࡉいࠋ࡞࠾ࡈ୙明࡞Ⅼࡣࠊ遠慮࡞ࡃୗ記ࡢ研
究者連絡ඛࡲ࡛࠾問いྜわࡏࡃࡔࡉいࠋ 
 
࠙依頼内容࡟ࡘい࡚  ࠚ
ձ 調査票࡬ࡢࡈ回答ࢆ࠾願いࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ調査票ࡣ全部࡛2種類࡛ࡍࠋ調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣ6࣮࣌ࢪあ
ࡾࠊ回答࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ約10ศ࡛ࡍࠋ調査票ϩ㸦PSI育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧ࡣ4࣮࣌ࢪあࡾࠊ回答࡟
要ࡍࡿ᫬間ࡣ約20ศ࡛ࡍࠋ 
ղ 調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣࠊࢣ࢔ࡀ始ࡲࡿ前㸦初日ࡢ昼食㸧ࡲ࡛࡟ࠊࡈ回答࡜ᥦ出ࢆ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ
調査票ϩ㸦PSI育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧ࡣࠊࢣ࢔ࡀ始ࡲࡗ࡚࠿ࡽࡈ帰宅前ࡲ࡛࡟ࠊࡈ回答࡜ᥦ出ࢆ࠾願
いいࡓࡋࡲࡍࠋ 
ճ ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡣࠊ回答ࡋࠊᑒ筒࡟入ࢀ࡚ࡢࡾ付ࡅࡋࡓᚋࠊ施設内ࡢ回཰箱࡟࠾入ࢀࡃࡔࡉいࠋ
調査票ࢆ施設内ࡢ回཰箱࡟入ࢀ࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜࡛ࠊ調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁ
ࡲࡍࠋ 
 
࠙研究協力࡟対ࡍࡿ倫理的配慮  ࠚ
ձ ᮏ調査࡬ࡢࡈ協力ཬࡧࠊ調査票࡬ࡢࡈ回答ࡸᥦ出ࡣࠊ皆様ࡢ自⏤意思࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᮏ調査
࡟協力ࡋ࡞いࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚୙利益ࡀ生ࡌࡿࡇ࡜ࡣ୍ษあࡾࡲࡏࢇࠋ 
ղ ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡸ調査票ࢆ入ࢀࡿᑒ筒࡟ࡣࠊ氏ྡࡸఫᡤࢆ記載ࡋ࡚いࡓࡔࡃ必要ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋ 
ճ ᮏ調査ࡣࠊ調査票Ϩ࡜調査票ϩࡢ照ྜࢆ行うࡓࡵࠊࠕ4ࢣࢱࡢ数Ꮠࠖࢆ決ࡵ࡚いࡓࡔࡁࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
調査票࡟ྠࡌࠕ4ࢣࢱࡢ数Ꮠࠖࢆࡈ記入いࡓࡔࡃࡼう࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ照ྜࡀ済ࡳḟ第ࠊ番ྕ໬
ࡋ個人ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう࡟処理いࡓࡋࡲࡍࠋ 
մ 調査票࠿ࡽ得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱཬࡧ結ᯝࡣᮏ研究以外࡟使用ࡍࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋ調査票ࡸࢹ࣮ࢱࡢ管
理ࡣ施錠ྍ能࡞場ᡤ࡟厳㔜࡟保管ࡋࠊ研究終了ᚋ࡟復元୙ྍ能࡞状態࡟処理ࡋࡲࡍࠋ 
յ ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࢆᥦ出ࡉࢀࡓᚋ࡛ࡶࠊᮏ調査࡬ࡢࡈ協力ࢆྲྀࡾ消ࡍࡇ࡜ࡣྍ能࡛ࡍࠋࡑࡢ場ྜࡣ研
究者ࡲ࡛ࡈ連絡いࡓࡔࡃ࠿ࠊ施設ࡢ助産師ࡲ࡛ࡈ連絡ࡃࡔࡉいࠋࡈ連絡ᚋࢹ࣮ࢱࢆࡍ࡭࡚破棄いࡓࡋ
ࡲࡍࠋ 
ն 研究結ᯝࡣࠊᖹ成29ᖺ2᭶࡟実施ࡉࢀࡿࠊ武蔵㔝大学大学院┳護学研究科ࡢබ聴会࡛発表ࡍࡿ予定࡛
ࡍࠋࡲࡓ学術目的ࡢࡓࡵ࡟学術雑ㄅ等࡟බ表ࡍࡿྍ能性ࡀあࡾࡲࡍࠋࡲࡓ研究結ᯝࡣ匿ྡ性ࢆ担保ࡍ
ࡿࡓࡵࠊ対象者ࡢ個人ࢹ࣮ࢱࢆ含ࡳࡲࡏࢇࠋ尚ࠊࡇࡢ研究ࡣ武蔵㔝大学┳護学部倫理審査委員会ࡢᢎ
ㄆࢆཷࡅ࡚いࡲࡍࠋ 
万ࡀ୍ࠊ調査ࡢࡈ協力࡟ࡼࡗ࡚୙利益ࡀ生ࡌࡿ࡜思わࢀࡿ場ྜࡣࠊ研究者࣭指ᑟ教員࡟連絡ࠊあࡿい
ࡣ஦務局ࢆ通ࡌ࡚倫理委員長࡟申ࡋ出ࡿࡇ࡜ࡶྍ能࡛ࡍࠋ 
 
㸺研究者㸼                    㸺指ᑟ教員㸼 
໭⏣ࡦࢁ代                                         齋藤泰子 
武蔵㔝大学大学院 ┳護学研究科博士ᚋ期課程     武蔵㔝大学大学院 地域࣭ᅾ宅┳護学教授 
ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫1-1-20        ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫1-1-20 
E-mail㸸g1380001@stu.musashino-u.ac.jp         Ｅ-mail㸸mailto:saitohys@musashino-u.ac.jp 
  
㸺武蔵㔝大学┳護学部 研究倫理委員会 ஦務局㸦武蔵㔝大学 ་療系஦務課㸧㸼 
ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫1-1-20 
電 ヰ㸸042-468-3350㸦ཷ付᫬間㸸ᖹ日9:00～17:00㸧  
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施設を利用औोॊお母様にओ教示いञटきञい内容について  
 
ࡇࡢࡓࡧࠊ貴施設ࢆ利用ࡉࢀࡿ࠾母ࡉࡲࢆ対象࡟ࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟着目ࡋࡓ
産ᚋࢣ࢔ࡢ検討࡟ࡘい࡚研究ࢆ実施ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ貴施設ࢆ利用
ࡉࢀࡿ࠾母ࡉࡲ方࡟ࡣࠊ施設࡟入ᡤࡉࢀࡓ᫬࡟ࠕ母親のコンࣇ࢛࣮ࢺを高ࡵࡿ産後ケ
ア࡟関ࡍࡿ研究ࠖ࡟関ࡍࡿ研究へのࡈ協力のお願いࡢ文書ࢆࡶࡗ࡚研究協力ࡢ࠾願い
ࢆいࡓࡋࡲࡍࠋ施設ࡢ助産師ࡢ皆様࡟ࡣୗ記ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡈ教示いࡓࡔࡁࡲࡍࡼう
࠾願い申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ  
 
 
1. 皆様࡟配ᕸࡉࡏ࡚いࡓࡔいࡓ文書ࡣࠊ研究࡬ࡢ協力依頼ࢆࡉࡏ࡚いࡓࡔࡃࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋ  
 
2.  ࡇࡕࡽࡢ文書ࢆ熟ㄞࡋ࡚頂いࡓᚋࠊ研究࡟ࡈ協力いࡓࡔࡅࡿ方ࡣࠊࡇࡢ࢜ࣜ
࢚ンࢸ࣮ࢩョンࡀ終了ࡋ࡚࠿ࡽࠊ施設ࡢ助産師㸦⚾㸧ࡲ࡛࠾知ࡽࡏࡃࡔࡉいࠋ 
 
3.  ௒回࠾願いࡍࡿ調査ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡣࠊḟࡢ通ࡾ࡛ࡍࠋ  
 1) ௒回ࡢ調査ࡣࠊ調査票࡬ࡢ回答ࢆ࠾願いࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ  
 
 2) 調査票ࡣ全部࡛ 2 種類あࡾࡲࡍࠋ調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣ 6 ࣮࣌ࢪあࡾࠊ回答
࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ約 10 ศ࡛ࡍࠋ調査票ϩ㸦PSI 育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧ࡣ 4 ࣌
࣮ࢪあࡾࠊ回答࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ約 20 ศ࡛ࡍࠋ  
 
 3) 調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣࠊࢣ࢔ࡀ始ࡲࡿ前࡜࡞ࡿ初日㸦ᮏ日㸧ࡢ昼食ࡲ࡛࡟ࡈ回
答࡜ࡈᥦ出ࢆ࠾願い⮴ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ調査票ϩ㸦PSI 育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧
ࡣࠊ࠾帰ࡾ࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢ間࡟ࡈ回答いࡓࡔࡁࠊࡈ帰宅前࡟ࡈᥦ出ࢆ࠾願い⮴
ࡋࡲࡍࠋ  
 
 4) ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡣࠊࡈ回答ࡢᚋࠊᑒ筒࡟入ࢀ࡚ࡢࡾ付ࡅࡋࡓᚋࠊ施設内
㸦玄㛵ࣟࣅ࣮㸧ࡢ回཰箱࡟ࡈᥦ出頂ࡁࡲࡍࡼう࠾願い⮴ࡋࡲࡍࠋ  
 
 5) 配ᕸࡉࡏ࡚いࡓࡔいࡓ文書ࡸࠊ研究ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡈ୙明࡞Ⅼࡀࡈࡊいࡲ
ࡋࡓࡽࠊ助産師㸦⚾㸧ࡲ࡛࠾ᑜࡡࡃࡔࡉいࠋ  
 
以ୖ   
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研究に関すॊ補足説明の資料  
 
ࡇࡢࡓࡧࠊ貴施設ࢆ利用ࡉࢀࡿ࠾母ࡉࡲࢆ対象࡟ࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟着目ࡋࡓ
産ᚋࢣ࢔ࡢ検討࡟ࡘい࡚研究ࢆ実施ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ貴施設ࢆ利用
ࡉࢀࡿ࠾母ࡉࡲ方࡟ࡣࠊ施設࡟入ᡤࡉࢀࡓ᫬࡟ࠕ母親のコンࣇ࢛࣮ࢺを高ࡵࡿ産後ケ
ア࡟関ࡍࡿ研究ࠖ࡟関ࡍࡿ研究へのࡈ協力のお願いࡢ文書ࢆࡶࡗ࡚研究協力ࡢ࠾願い
ࢆいࡓࡋࡲࡍࡀࠊࡑࡢ際࡟文書ࡸ研究ࡢ内容࡟ࡘい࡚ㄝ明ࢆ必要࡜ࡉࢀࡿ࠾母ࡉࡲࡀ
いࡽࡗࡋࡷࡿ場ྜ࡟ࡣࠊୗ記ࡢ内容ࢆ参考࡟ࡈㄝ明いࡓࡔࡁࡲࡍࡼう࠾願い申ࡋୖࡆ
ࡲࡍࠋ  
࡞࠾ࠊ何࠿ࡈ୙明࡞Ⅼࡀࡈࡊいࡲࡋࡓࡽࠊ遠慮࡞ࡃ研究者㸦໭⏣ࡦࢁ代㸧ࡲ࡛ࡈ連
絡ࡃࡔࡉいࠋ  
 
 
Ɲ説明いƨƩく内容について  
Ƃ調査票についてƃ  
1. 調査票ࡣ全部࡛ 2 種類࡛ࡍࠋ  
調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧࡜調査票ϩ㸦PSI 育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧ࡀあࡾࡲࡍࠋ  
 
 1) 調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣ 6 ࣮࣌ࢪあࡾࠊ回答࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ約 10 ศ࡛ࡍࠋ  
調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣࠊࢣ࢔ࡀ始ࡲࡿ前㸦初日ࡢ昼食㸧ࡲ࡛࡟回答ࡋ࡚ࠊᥦ出
ࡋ࡚いࡓࡔࡃࡼう࡟࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ  
 
2) 調査票ϩ㸦PSI 育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧ࡣ 4 ࣮࣌ࢪあࡾࠊ回答࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ
約 20 ศ࡛ࡍࠋ調査票ϩ㸦PSI 育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧ࡣࠊࡈ帰宅前ࡲ࡛࡟回答
ࡋ࡚ࠊᥦ出ࡋ࡚いࡓࡔࡃࡼう࡟࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ  
 
3) ࡇࡢ研究࡛ࡣࠊ調査票Ϩ࡜調査票ϩࡢ照ྜࢆ行うࡓࡵࠊ࠾母様方࡟ࠕ 4 ࢣࢱ
ࡢ数Ꮠࠖࢆ決ࡵ࡚いࡓࡔࡁࠊࡑࢀࡒࢀࡢ調査票࡟ྠࡌࠕ 4 ࢣࢱࡢ数Ꮠࠖࢆࡈ
記入いࡓࡔࡃࡼう࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ  
 
 
2. ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡣࠊ施設内ࡢ回཰箱࡟ᥦ出ࡋ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ調査票ࢆ施設
内ࡢ回཰箱࡟入ࢀ࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜࡛ࠊ調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡉࡏ࡚いࡓ
ࡔࡁࡲࡍࠋ   
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Ƃ倫理的配慮についてƃ  
1. ࡇࡢ調査࡬ࡢࡈ協力ཬࡧࠊ調査票࡬ࡢࡈ回答ࡸᥦ出ࡣࠊ研究࡟協力ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
ࡿ࠾母様ࡢ自⏤意思࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᮏ調査࡟協力ࡋ࡞いࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚୙
利益ࡀ生ࡌࡿࡇ࡜ࡣ୍ษあࡾࡲࡏࢇࠋ  
 
2. ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡸ調査票ࢆ入ࢀࡿᑒ筒࡟ࡣࠊ氏ྡࡸఫᡤࢆ記載ࡋ࡚いࡓࡔࡃ
必要ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊ調査票࠿ࡽ得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱཬࡧ結ᯝࡣᮏ研究以外࡟使
用ࡍࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋ  
 
3. 調査票Ϩ࡜調査票ϩࡢ照ྜࢆ行うࡓࡵࠕ 4 ࢣࢱࡢ数Ꮠࠖࢆࡈ記入いࡓࡔࡃࡼう࡟
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ照ྜࡀ済ࡳḟ第ࠊ番ྕ໬ࡋ個人ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう࡟処理い
ࡓࡋࡲࡍࠋ  
 
4. ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࢆᥦ出ࡉࢀࡓᚋ࡛ࡶࠊᮏ調査࡬ࡢࡈ協力ࢆྲྀࡾ消ࡍࡇ࡜ࡣྍ
能࡛ࡍࠋࡑࡢ場ྜ࡟ࡣ研究者࠿ࠊ施設ࡢ助産師ࡲ࡛ࡈ連絡ࡃࡔࡉいࠋࡈ連絡ᚋࠊ
ࢹ࣮ࢱࢆࡍ࡭࡚破棄いࡓࡋࡲࡍࠋ  
 
5. 万ࡀ୍ࠊ調査ࡢࡈ協力࡟ࡼࡗ࡚୙利益ࡀ生ࡌࡿ࡜思わࢀࡿ場ྜࡣࠊ研究者࣭指
ᑟ教員࡟連絡ࠊあࡿいࡣ஦務局ࢆ通ࡌ࡚倫理委員長࡟申ࡋ出ࡿࡇ࡜ࡶྍ能࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢ連絡ඛࡣࠊ࠾母ࡉࡲ方࡟配ᕸࡋࡲࡋࡓࠊࠕ母親のコンࣇ࢛࣮ࢺを高ࡵ
ࡿ産後ケア࡟関ࡍࡿ研究ࠖ࡟関ࡍࡿ研究へのࡈ協力のお願いࡢ文書࡟記載ࡋ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ  
 
6. 調査票ࡸࢹ࣮ࢱࡢ管理ࡣ施錠ྍ能࡞場ᡤ࡟厳㔜࡟保管ࡋࠊ研究終了ᚋ࡟復元୙ྍ
能࡞状態࡟処理ࡋࡲࡍࠋ研究結ᯝࡣ学術目的ࡢࡓࡵ࡟学術雑ㄅ等࡟බ表ࡍࡿྍ能
性ࡀあࡾࡲࡍࡀࠊࡈ協力いࡓࡔいࡓ方ࡢ個人ࢹ࣮ࢱࢆ含ࡳࡲࡏࢇࠋ尚ࠊࡇࡢ研究
ࡣ武蔵㔝大学┳護学部倫理審査委員会ࡢᢎㄆࢆཷࡅ࡚いࡲࡍࠋ  
 
 
Ɯの文書に関する連絡先  
Ƃ研究者ƃ                       
໭⏣ࡦࢁ代                                             
武蔵㔝大学大学院  ┳護学研究科博士ᚋ期課程       
ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫ 1-1-20         
E-mail㸸 g1380001@stu.musashino-u.ac. jp   
Tel㸸090-5505-1202   
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A
1 私Ʒ身体ƸʻŴȪȩッǯǹƠƯいǔ 6 5 4 3 2 1
2 6 5 4 3 2 1
3 私ƷプȩイȐǷȸƸ十ЎܣǒǕƯいǔ 6 5 4 3 2 1
4 私ƴƸŴ必要Ƴ時ƴƸ頼Ǖǔ人ƕいǔ 6 5 4 3 2 1
5 6 5 4 3 2 1
6 睡眠不足ưあǔ 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
8 6 5 4 3 2 1
9 6 5 4 3 2 1
10 6 5 4 3 2 1
11 6 5 4 3 2 1
12 6 5 4 3 2 1
13 6 5 4 3 2 1
14 6 5 4 3 2 1
15 6 5 4 3 2 1
ųųų次ƷȚȸǸƴƓ進ǈくƩƞい
ƜǕƔǒƷ自Ўƴ自信ƕǋƯǔ
ƜƜƸ居心地ƕǑい環境ưあǔ
愛ƞǕƯいǔƱЎƔǔƱ元気ƕưǔ
ᬳ音ƕƢǔƷư休ǇǒƳい
私Ƹ子ƲǋƴƱƬƯŴ役ƴ立ƬƯいǔƱ思
う
˂Ʒ母親ƕƲƷǑうƴ育児ǛƠƯいǔƔ知
Ǔƨい
母親ưあǔ私Ʒ人生Ƹ価値あǔǋƷƩƱ思
う
身体ƷƲƜƔƴ痛ǉƱƜǖƕあǔ 
資料5
ųųųųų思う
ǇƬƨく非常ƴƦう
Ʀう思わƳい
施設Ǜ利用Ƣǔ前ƷあƳƨƕŴʻƜƷ場ư感ơƯいǔƜƱƴŴ最ǋ近いƱ思う番号ƴ○Ǜ
ƭƚƯɦƞいŵアンǱȸȈƸ全部ư帯枚あǓǇƢŵ
調査票 Ⅰ
困ƬƨƱƖƴ助ƚƯくǕǔ人ƕいǔ
身体的Ƴ疲労ƕあǔƷưŴ育児ƕ大変ƩƱ
感ơǔ
私Ʒ辛ƞǛ誰ǋЎƔƬƯくǕƳい
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16 6 5 4 3 2 1
17 6 5 4 3 2 1
18 6 5 4 3 2 1
19 6 5 4 3 2 1
20 6 5 4 3 2 1
21 6 5 4 3 2 1
22 ƜǕƔǒƷ育児ƴ不ܤƕあǔ 6 5 4 3 2 1
23 6 5 4 3 2 1
24 6 5 4 3 2 1
25 6 5 4 3 2 1
26 6 5 4 3 2 1
27 部屋Ʒ室温ƸƪǐうƲ良い 6 5 4 3 2 1
28 6 5 4 3 2 1
29 6 5 4 3 2 1
30 ƜƜƷ雰囲気Ƹ私Ǜ勇気ƮƚƯくǕǔ 6 5 4 3 2 1
31 6 5 4 3 2 1
32 6 5 4 3 2 1
私Ƹ子ƲǋƷ様子ƴŴうǇく対応ưƖƯ
いǔ
あǓƷǇǇƷ自ЎǛ見せǒǕǔ人ƕいǔ
自ЎƸșǹȈǛ尽くせƯいǔ
私ƸʻŴ便秘ưあǔ
家族ƴ迷惑ǛƔƚƨくƳい
肉体的Ƴ疲労ƕ強い
ǋƬƱ育児Ʒݦ門家ƴǈƯǋǒいƨい
食ʙǛ作ǔƜƱƸ身体的ƴ苦痛ưあǔ
産後Ʒ自ЎƸ健康ƩƱƸ思わƳい
ųųų次ƷȚȸǸƴƓ進ǈくƩƞい
私Ƹ周囲Ɣǒ公࠯ƴ扱わǕƯいǔƱ思う
私ƸʻŴ心配ƳƜƱƕあǔ
自Ў以外Ʒ人Ʊ関わǔƜƱƕ楽ƠいƱ
感ơǔ
ǇƬƨく非常ƴƦう
ƜƷ場৑ƴいƨいƱ思わƳい
ųųųųų思う Ʀう思わƳい
ƜƷ場৑Ƹܤ心感ƕあǔ
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33 6 5 4 3 2 1
34 6 5 4 3 2 1
35 6 5 4 3 2 1
36 6 5 4 3 2 1
37 6 5 4 3 2 1
38 6 5 4 3 2 1
39 6 5 4 3 2 1
40 6 5 4 3 2 1
41 6 5 4 3 2 1
42 6 5 4 3 2 1
43 6 5 4 3 2 1
44 6 5 4 3 2 1
45 6 5 4 3 2 1
46 6 5 4 3 2 1
47 6 5 4 3 2 1
48 6 5 4 3 2 1
自ЎƷ育児ƷǍǓ方ưいいǜƩƱ思えǔ
ƜƜƸ子ƲǋƴƱƬƯܤ全Ƴ場৑ưあǔƱ
思う
非常ƴƦう ǇƬƨく
ųųųųųų思う
産後Ŵ体力ƕ回復ƠƯいƳいƱ思う
ʻ後ŴうǇくǍƬƯいƚƦうưあǔ
˂Ʒ誰ƔƱ育児以外Ʒ話ǛƠƨい
子ƲǋƱ一緒ƴいǔƱ気Ўƕ
落ƪ着ƔƳい
ʻƷ自ЎƸŴ自ЎǒƠくƳいƱ感ơǔ
Ӑ人Ǎ家族Ƹ私ƷƜƱǛŴ気ƴƔƚƯくǕ
ǔ
私ƸƷǜƼǓƱƠƨ時間Ǜ過ƝせƯいǔ
子ƲǋǛŴƔわいいƱ思えƳい
子ƲǋƱ少Ơ離ǕƨいƱ思う
育児ƴƭいƯǋƬƱ情報ƕほƠい
ʻƷ授乳方法ƴ満足ƠƯいǔ
Ʀう思わƳい
ƲƷǑうƴ育児ǛƠƨǒǑいƷƔŴ
ǑくЎƔǒƳい
ųųų次ƷȚȸǸƴƓ進ǈくƩƞい
育児ǛƢǔ体力Ƹ十Ўあǔ
ƜƜƷ環境Ƹ心ƕ休Ǉǔ
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B
問1
歳
問2 夫Ʒ親ȷ自ЎƷ親ƱƷ住Ǉい方ƴƭいƯŴあƯƸǇǔǋƷųƢǂƯƴ○ųǛƭƚƯくƩƞいŵ
1 ※ʚ世࠘同居ǋ含ǈǇƢ
2 ※ʚ世࠘同居ǋ含ǈǇƢ
3
4 ų自ЎƷ親Ʒ住居ǇưŴ徒歩10Ў未満ưあǔ
5
6
7 ų1～帯 以外
問3 ʻ回ƷƝ出産ƴƭいƯƓ答えɦƞいŵ
1 ųƸơǊƯ
2 ų2回目以ɥ
問4 ʻ回Ʒ妊娠ưƸŴ不妊治療ǛƞǕǇƠƨƔŵ
1 ų不妊治療ǛƠƨ
2 ų不妊治療ƸƠƯいƳい
問5
1 ų正常Ў娩
2 ų無痛Ў娩 
3 ų吸引Ў娩
4 ų鉗子Ў娩
5 ų帝王Џ開Ў娩
問帯 現在Ʒ授乳方法ƴƭいƯŴあƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
1 ų母乳
2 ų混合
3 ųȟȫǯ
ʻ回ƷЎ娩ƴƭいƯŴあƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
ų
ų自ЎƷ親Ʒ住居ǇưŴ徒歩10Ў以ɥưあǓŴ車Ǎ電車ư1時間以内ưあǔ
ųųų次ƷȚȸǸƴƓ進ǈくƩƞい
次ƴŴあƳƨ自身ƷƜƱƴƭいƯŴƓ聞ƖいƨƠǇƢŵ
現在ƷあƳƨƷ࠰齢ǛƓ書ƖくƩƞいŵ
ų夫Ʒ親Ʊ同居ƠƯいǔ
ų自ЎƷ親Ʊ同居ƠƯいǔ
ų夫Ʒ親Ʒ住居ǇưŴ徒歩10Ў未満ưあǔ
ų夫Ʒ親Ʒ住居ǇưŴ徒歩10Ў以ɥưあǓŴ車Ǎ電車ư1時間以内ưあǔ
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問帰
1
2
3
問ペ 現在ƷあƳƨƷƝ職業ƴƭいƯŴあƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
1 ų会社員
2 ų公務員Ტ教職Ǜ含ǉᲣ
3 ų自営業
4 ųȑȸȈȷアȫȐイȈ
5 ųݦ門職Ტ弁護士ȷ会計士ȷ医師ȷ看護職ȷ保育士ȷǱȸǹワȸカȸƳƲᲣ
6 ųƦƷ˂ᲢųųųųųųųųųųųųᲣ
7 ųݦ業主婦
問9 ʻ回ƷƝ出産ưƸŴ育児休暇Ǜӕ得ƞǕǇƠƨƔŵ
1 ų育児休業Ǜӕ得ƠƨųᲢӕ得࠰月：ųųų࠰ųųヵ月Უ
2 ų育児休業Ǜӕ得ƠƯいƳい
問10 育児ǛƠƯいǔあƳƨƴƱƬƯŴ精神的ƴ最ǋܤ心ưƖǔ人  ƸƲƳƨưƢƔŵ
あƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
1 ų夫
2 ų夫Ʒ親
3 ų自ЎƷ親
4
5 ų近৑Ʒ人
6 ųӐ人
7 ųƦƷ˂ᲢųųųųųųųųųᲣ
8 ųܤ心ưƖǔ人ƕいƳい
あƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
1 ų夫
2 ų夫Ʒ親
3 ų自ЎƷ親
4
5 ų近৑Ʒ人
6 ųӐ人
7 ųƦƷ˂ᲢųųųųųųųųųᲣ
8 ųサȝȸȈƠƯくǕǔ人ƸいƳい
ų経᬴ƠƨƜƱƕあǔ
ų親以外Ʒ親族
ʻ回Ʒ出産Ʒ前ƴŴݱƞい子ƲǋƷ保育Ǎ育児Ʒ経᬴ƕあǓǇƢƔŵ
ų経᬴ƠƨƜƱƕƳい
あƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
ų多少Ŵ経᬴ƠƨƜƱƕあǔ
問11 あƳƨƕ行う育児ǛŴ具体的ƴサȝȸȈƠƯくǕǔ人  ƸƲƳƨưƢƔŵ
ų親以外Ʒ親族
ųųų次ƷȚȸǸƴƓ進ǈくƩƞい  
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あƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
1 ų夫
2 ų夫Ʒ親
3 ų自ЎƷ親
4
5 ų近৑Ʒ人
6 ųӐ人
7 ųƦƷ˂ᲢųųųųųųųųųᲣ
8 ų情報Ǜ教えƯくǕǔ人ƸいƳい
ȷ自ဌ記載：産後ƷあƳƨƷƜƱǍŴƜƷǑうƳ施設ǍǱアƴƭいƯ感ơƯいǔƜƱƕ
ųųųųųųあǓǇƠƨǒŴƓ書ƖくƩƞいŵ
ƜƷ調査票ƸŴݥ筒ƴ入Ǖƨ後Ŵ施設内ƴ設置ƠǇƠƨ回収箱ƴƓ入ǕくƩƞいŵ
Ɲ協力あǓƕƱうƝƟいǇƠƨŵ
4ǱǿƷ数字：
以ɥư質問Ƹ終わǓưƢŵ最後ƴ記入ǋǕƕƳいƔŴǋう一度Ɲ確認くƩƞいŵ
調査票ⅠƱ調査票ⅡᲢPSル 育児支援アンǱȸȈᲣǛ照合ƢǔƨǊŴƦǕƧǕƴ同ơž4ǱǿƷ数
字ſǛ書いƯいƨƩƖǇƢŵƜƷž4ǱǿƷ数字ſƸŴあƳƨƷƓ好ƖƳ数字Ǜ決ǊƯƝ記入くƩ
ƞいŵƜƷ数字ƸŴƝ協力いƨƩいƨ調査票Ǜ照合ƢǔƨǊƴ使用ƢǔǋƷưŴ個人Ǜ特定Ơƨ
ǓŴ言ӏƢǔƨǊƴ使用ƢǔƜƱƸあǓǇせǜŵ
Ɲ記入いƨƩいƨ数字Ǜ控えƯƓくƨǊŴカȸȉǛ添付ƠƯƓǓǇƢŵǑǖƠƚǕƹƝ使用くƩ
ƞいŵ
問12 育児ǛƠƯいǔあƳƨƴŴ育児ƴ関Ƣǔ情報Ǜ教えƯくǕǔ人  ƸƲƳƨưƢƔŵ
ų親以外Ʒ親族
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施設管理㈐任者様                                資料6 
                                   
 
 
武蔵㔝大学大学院 ┳護学研究科博士ᚋ期課程 
໭⏣ࡦࢁ代 
 
 
 
研究協力࡟ࡘい࡚ࡢ࠾願い 
 
 
 
⚾ࠊ໭⏣ࡦࢁ代ࡣࠊ武蔵㔝大学大学院博士ᚋ期課程࡟ᅾ籍ࡋࠊࡇࡢࡓࡧ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟
着目ࡋࡓ産ᚋࢣ࢔ࡢ検討࡟ࡘい࡚研究ࢆ行ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
研究ࢆ㐍ࡵࡿ࡟あࡓࡾࠊ研究ࡢ趣᪨ࢆࡈ理解いࡓࡔࡁࠊ以ୗࡢ研究ࡢࡈ協力ࢆ賜ࡾࡲࡍࡼう࠾
願い申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ内容࡟ࡘい࡚ࡈ୙明࡞Ⅼࡀࡈࡊいࡲࡋࡓࡽࠊ遠慮࡞ࡃ࠾問いྜわࡏࡃࡔࡉ
いࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ研究ࡣ武蔵㔝大学┳護学部研究倫理委員会ࡢᢎㄆࢆ得࡚行うࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
 
1. 研究題目  ࠕ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵࡿ産ᚋࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ研究  ࠖ
―産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࡢ開発࡟ࡼࡿศ析― 
 
2. 研究目的 
近ᖺࡢ少子໬ࡸ᰾家族໬ࡢ㐍行ࠊࡲࡓ地域ࡢ㛵ಀ性ࡢ希薄໬࡞࡝࡟ࡼࡾࠊ母親ࡣ育児࡟࠾ࡅࡿ
身近࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆ得࡟ࡃࡃࠊࡑࢀ࡟伴う୙Ᏻ感ࡸ㈇担感ࡣ深้໬ࡋ࡚いࡲࡍࠋᨻ府ࡣ2013ᖺ6᭶
࡟ࠕ少子໬༴機突破ࡢࡓࡵࡢ緊急対策ࠖࢆ決定ࡋࠊࡑࡢ中࡛ࠕ産ᚋࢣ࢔ࠖࡢ強໬ࡀ挙ࡆࡽࢀࡲࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡣ児童虐待予防ࡢ視Ⅼ࠿ࡽࠊ退院ᚋࡢ母子࡟対ࡋ࡚᪩期࡟必要࡞支援ࡀ行わࢀࡿࡇ࡜ࢆ
目的࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ特࡟最近࡛ࡣ་療機㛵࡟࠾ࡅࡿ産ᚋࡢ᪩期退院ࡢᑟ入࡟ࡼࡾࠊ母親ࡸ家族
ࡢ୙Ᏻࡀࡉࡽ࡟増強ࡍࡿࡇ࡜ࡶ考えࡽࢀࠊࡇࡢࡼう࡞退院ᚋࡢ地域࡟࠾ࡅࡿ母子保健活動ࡢ充実
ࡀ期待ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ᮏ研究࡛ࡣࠊ貴施設࡟࠾い࡚母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟着目ࡋࡓ産ᚋࢣ
࢔࡟ࡘい࡚検討ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ母子保健活動࡟ࡘい࡚示唆ࢆ得ࡓい࡜考え࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 
3. 研究方法 
1) 調査方法㸸自記式質問⣬調査法 
2) 調査期間㸸㸦倫理審査ᢎㄆᚋ㸧～2015ᖺ11᭶㸦予定㸧 
3) 調査対象࡜調査内容 
ձ対象者 
貴施設ࢆ利用ࡋࡓ産ᚋࡢ母親࡜ࡋࡲࡍࠋ㸦ᮏ研究ࡢ対象者ࡣ約100ྡ࡛ࡍ㸧 
ղ調査㡯目࡜ࢹ࣮ࢱ཰㞟方法  
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施設ࡢ利用᫬ࠊࡍ࡭࡚ࡢࢣ࢔ࡢ開始前࡟ࠊ調査票Ϩ㸦ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺
度ࠖࠊࠕ属性ࠖ㸧࡜調査票ϩ㸦ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࠊࠕ属性ࠖࠊࠕ母親ࡀཷ
ࡅࡓࢣ࢔ࠖ㸧ࢆ渡ࡋ࡚いࡓࡔࡁࠊ調査票Ϩ࡟ࡘい࡚ࡣࡍ࡭࡚ࡢࢣ࢔ࡢ開始前࡛あࡿ当日ࡢ昼
食前ࡲ࡛࡟回答ࡋࠊ昼食終了ᚋࡲ࡛࡟ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽいࡲࡍࠋ調査票ϩ㸦ࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࠊࠕ属性ࠖࠊࠕ母親ࡀཷࡅࡓࢣ࢔ࠖ㸧࡟ࡘい࡚ࡣࠊ施設࡛ࡢࢣ࢔ࡀࡍ࡭࡚終
了ࡋ࡚࠿ࡽ開ᑒࡋ࡚ࡈ回答いࡓࡔࡁࠊ母親ࡀ施設ࢆ退ᡤࡍࡿ᫬࡟ᥦ出ࢆࡋ࡚ࡶࡽいࡲࡍࠋ 
ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡢ回཰方法ࡣ施設内࡟設置ࡍࡿ回཰箱࡬ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽう回཰留置法࡜
ࡋࠊ調査票ࡢᥦ出ࢆ持ࡗ࡚調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋࡲࡍࠋ 
 
4. ศ析方法 
産ᚋࢣ࢔前ᚋࡢࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ得Ⅼࡢᖹ均値ࡢ差ࢆ検定ࡋࡲࡍࠋ属性
間ࡸࢢ࣮ࣝࣉ間ࡢ㛵連ࠊࢣ࢔前ᚋ࡟࠾ࡅࡿ経᫬的࡞差࡟ࡘい࡚検定ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ産ᚋࡢ母親
ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵࡿࢣ࢔࡟ヱ当ࡍࡿࡶࡢࢆᢳ出ࡋࡲࡍࠋ 
 
5. 倫理的配慮 
ᮏ調査࡬ࡢࡈ協力ཬࡧࠊ調査票࡬ࡢ回答ࡸᥦ出ࡣ研究協力者࡛あࡿ母親ࡢ自⏤意思࡟ࡼࡿࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᮏ調査࡟協力ࡋ࡞いࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚୙利益ࡀ生ࡌࡿࡇ࡜ࡣ୍ษあࡾࡲࡏࢇࠋ質問⣬
࡟ࡣࠊ利用前ᚋ࡛質問⣬ࡢ照ྜࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟ࠊ研究協力者࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟ࠕ4ࢣࢱࡢ数Ꮠࠖࢆ
記載ࡋ࡚ࡶࡽいࡲࡍࡀࠊ照ྜࡀ࡛ࡁࡓ᫬Ⅼ࡛ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࠊ個人ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう࡟ࡋࡲࡍࠋࡓ
ࡔࡋࠊ研究協力ࡢᚋࡢ途中棄ᶒࡢ申ࡋ出࡟対応࡛ࡁࡿࡼう࡟ࠊࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓᚋࡶࠕྠࡌ4ࢣࢱࡢ
数Ꮠࠖ࡜ࠕᖺ齢ࠖࡢ情報࡟ࡘい࡚ࡣ破棄ࢆࡏࡎࠊ途中棄ᶒࡢ申ࡋ出ࡢあࡗࡓ研究協力者ࡢࢹ࣮ࢱ
࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡍ࡭࡚破棄いࡓࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊࢹ࣮ࢱࡢ破棄࡟ࡘい࡚ࡣࠊ調査ࡢ終了予定日࡛あࡿ
ᖹ成27ᖺ11᭶30日ࡲ࡛࡜いࡓࡋࡲࡍࠋ 
質問⣬ࡢᥦ出࡟使用ࡍࡿᑒ筒࡟ࡣࠊ母親ࡢఫᡤࡸ氏ྡࡢ記載ࡣࡋ࡞いࡶࡢ࡜ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
使用ࡍࡿᑒ筒ࡸ筆記用ලࡣ研究者ࡀ㈇担ࡋࠊ対象者ࡢ㈝用㈇担ࡣ୍ษあࡾࡲࡏࢇࠋ 
回཰ࡋࡓ質問⣬ࠊࢹ࣮ࢱࢆ保ᏑࡋࡓUSBࡣࠊ研究者ࡀ武蔵㔝大学校舎ࡢ2410ᐊࡢ鍵ࡢ࠿࠿ࡿ
ࣟッ࣮࢝࡟保管ࡋ厳㔜࡟管理いࡓࡋࡲࡍࠋࢹ࣮ࢱ解析等࡟ࡘい࡚ࡣࢥンࣆュ࣮ࢱ࣮ࡢࢭ࢟ュࣜࢸ
࢕確保ࡢࡓࡵ武蔵㔝大学校舎ࡢ2410ᐊࡢࣃࢯࢥンࢆ使用ࡋࡲࡍࠋࡲࡓ質問⣬ࡣᖹ成29ᖺ3᭶ᮎ࡟
ࢩュࣞッࢲ࣮࡟ࡼࡿ廃棄処ศ࡜ࡋࠊࢹ࣮ࢱࢆ保ᏑࡋࡓUSBࡣࠊᖹ成29ᖺ3᭶ᮎ࡟ࢹ࣮ࢱࢆ消去ࡋ
ࡲࡍࠋ研究結ᯝࡣࠊᖹ成28ᖺ2᭶࡟実施ࡉࢀࡿࠊ武蔵㔝大学大学院┳護学研究科ࡢබ聴会࡛発表
ࡍࡿࡇ࡜ࠊ学術目的ࡢࡓࡵ࡟学術雑ㄅ等࡟බ表ࡍࡿྍ能性ࡀあࡾࡲࡍࡀࠊ研究結ᯝࡣ対象者ࡢ個
人ࢹ࣮ࢱࢆ含ࡳࡲࡏࢇࠋ 
 
6. 依頼内容 
㈐任者様࡬࠾願いࡋࡓい内容ࡣ以ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛ࡍࠋ 
1)  貴施設࡟࠾い࡚ࠊᮏ調査ࢆ実施ࡍࡿࡇ࡜ࢆᢎ諾ࡉࢀࡿ場ྜࡣᢎ諾書࡟ࡈ署ྡୗࡉいࠋᢎ
諾ࡣいࡘ࡛ࡶ撤回࡛ࡁࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿ୙利益ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋ研究協力ࡢ解除
஦⏤ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛ࡍࠋ 
 (1) 研究者ࡢㄝ明ࡸ申請࡟虚偽ࡀ発覚ࡋࡓ場  ྜ
 (2) 研究対象者ࡀ୙利益ࢆ被ࡿ࡜ุ断ࡋࡓ場  ྜ  
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2)  貴施設ࢆ利用ࡍࡿ母親࡟対ࡋࠊཷ付ࡅࢆࡍࡿ際࡟ࠊ研究࡬ࡢ協力依頼文࡛あࡿࠕ研究࡬
ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料9-1㸧ࡢ配ᕸࢆ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ 
3)  調査票ࡣϨࠊϩࡢ2種類あࡾࡲࡍࠋ調査票ࡢ回答࡜ᥦ出ࢆࡶࡗ࡚研究参ຍࡢྠ意࡜ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠊࡲࡓ研究参ຍࡣ研究協力者ࡢ自⏤意志࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊࡇࢀ拒否ࡋࡓࡓࡵ࡟何
ࡽࡢ୙利益ࢆ生ࡌ࡞いࡇ࡜ࡸ倫理的配慮࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明ࡣࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ
㸦資料9-1㸧࡟記載ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟ࡘい࡚ࠖ㸦資料10-1㸧࡜ྠ
様ࡢ内容ࡢ࣏ࢫࢱ࣮㸦A3ࢧ࢖ࢬ㸸資料10-2㸧ࢆ施設内࡟㈞付ࡉࡏ࡚頂ࡁࡓい࡜思いࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊࡈ協力ࢆ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ研究者ࡀ୙ᅾࡢ࡜ࡁ࡟ࠊ母親ࡼࡾ研究協力࡟
㛵ࡍࡿ質問等ࡀあࡗࡓ場ྜ࡟ࡣࠊ施設ࡢ助産師ࡢ方࠿ࡽࠕ研究࡟㛵ࡍࡿ補足ㄝ明ࡢ資
料ࠖ㸦資料9-3㸧ࡢ内容ࢆ参照ࡋ࡚ࠊࡈㄝ明いࡓࡔࡁࡲࡍࡼう࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ 
4)  ࢣ࢔ࡀࡍ࡭࡚終了ࡋࠊ施設ࢆ退ᡤࡍࡿࡲ࡛࡟回答ࡋ࡚いࡓࡔࡃ調査票ϩࡢᖹ均回答᫬間
ࡣ約5ศ間࡛ࡍࠋࢣ࢔ࡀࡍ࡭࡚終了ࡋࡓ際࡟ࡣ母親࡟ࡑࡢ᪨ࢆ伝え࡚いࡓࡔࡁࠊ回答᫬
間ࡢ確保࡟ࡈ協力ࢆ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ 
5)  質問⣬ࡢ回཰࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ施設内࡟回཰箱ࢆ設置ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࠊࡑࡕࡽ࡟ᥦ出ࡋ
࡚頂ࡁࡓい࡜思いࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ協力ࢆ࠾願い⮴ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊᥦ出ࡉࢀࡓ調査票ࡢ日々
ࡢ回཰࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ研究者ࡀ行いࡲࡍࡀࠊ研究者ࡀ୙ᅾ࡜࡞ࡿ場ྜࡣࠊ回཰箱ࡢ管理
ࢆࡋ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࡼう࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ 
6)  万ࡀ୍ࠊ調査ࡢࡈ協力࡟ࡼࡗ࡚୙利益ࡀ生ࡌࡿ࡜思わࢀࡿ場ྜࡣ研究者࣭指ᑟ教員࡟連
絡ࠊあࡿいࡣ஦務局ࢆ通ࡌ࡚倫理委員長࡟申ࡋ出ࡿࡇ࡜ࡶྍ能࡛ࡍࠋ 
 
7. 連絡ඛ㸸ᮏ研究࡟㛵ࡋ࡚ࡈ୙明ࡢⅬࡸࡈ質問࡞࡝ࡈࡊいࡲࡋࡓࡽୗ記ࡲ࡛ࡈ連絡ࡃࡔࡉいࠋ 
 
㸺研究者連絡ඛ㸼                      
໭⏣ࡦࢁ代 
武蔵㔝大学大学院 ┳護学研究科博士ᚋ期課程       
ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫1-1-20 
E-mail㸸g1380001@stu.musashino-u.ac.jp      
電  ヰ㸸090-5505-1202 
 
㸺指ᑟ教員連絡ඛ㸼 
齋藤泰子 
武蔵㔝大学大学院 地域࣭ᅾ宅┳護学教授  
ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫1-1-20 
E-mail㸸saitohys@musashino-u.ac.jp 
 
8. ᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ倫理ୖࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡢ࠾問いྜわࡏඛ 
武蔵㔝大学┳護学部 研究倫理委員会஦務局 
㸦武蔵㔝大学 武蔵㔝学部஦務ᐊ㸧 
ࠛ202-8585  東京都西東京ᕷ新⏫1-1-20 
電 ヰ㸸042-468-3350㸦ཷ付᫬間㸸ᖹ日9:00～17:00㸧  
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施設ࢆ利用ࡉࢀࡿ皆様                                資料7-1 
 
Ẑ母親のコンフォートを高める産後ケアに関する研究ẑ 
―産後の母親のコンフォート尺度の開発による分析― 
に関する研究へのご協力のお願い 
 
⚾ࠊ໭⏣ࡦࢁ代ࡣࠊ武蔵㔝大学大学院博士ᚋ期課程࡟ᅾ籍ࡋࠊࡇࡢࡓࡧ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟着目ࡋࡓ
産ᚋࢣ࢔ࡢ検討࡟ࡘい࡚研究ࢆ行ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᨻ府ࡣ2013ᖺ6᭶࡟ࠕ少子໬༴機突破ࡢࡓࡵࡢ緊急対
策ࠖࢆ決定ࡋࠊࡑࡢ中࡛ࠕ産ᚋࢣ࢔ࠖࡢ強໬ࡀ挙ࡆࡽࢀࡲࡋࡓࠋ特࡟最近࡛ࡣ་療機㛵࡟࠾ࡅࡿ産ᚋࡢ᪩
期退院ࡢᑟ入࡟ࡼࡾࠊ母子ࡸ家族ࡢ୙Ᏻࡀࡉࡽ࡟増強ࡍࡿࡇ࡜ࡶ考えࡽࢀࠊࡇࡢࡼう࡞退院ᚋࡢ地域࡟࠾
ࡅࡿ母子保健活動ࡢ充実ࡀ期待ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡑࡇ࡛௒回ࠊ効ᯝ的࡞産ᚋࢣ࢔ࡢᅾࡾ方࡟ࡘい࡚検討ࡋࠊ
母子保健活動ࡢ୍資料࡜ࡍࡿࡓࡵࠊᮏ調査࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ以ୗࡢ内容ࢆࡈ理解いࡓࡔࡁࠊ調査ࡢ
実施࡟ࡈ協力いࡓࡔࡅࡿ方ࡣࠊ研究者㸦໭⏣ࡦࢁ代㸧ࡲ࡛࠾申ࡋ出ࡃࡔࡉいࠋ࡞࠾ࡈ୙明࡞Ⅼࡣࠊ遠慮࡞
ࡃୗ記ࡢ研究者連絡ඛࡲ࡛࠾問いྜわࡏࡃࡔࡉいࠋ 
 
࠙依頼内容࡟ࡘい࡚  ࠚ
ձ 調査票࡬ࡢࡈ回答ࢆ࠾願いࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ調査票ࡣ全部࡛2種類࡛ࡍࠋ調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣ5࣮࣌ࢪあ
ࡾࠊ回答࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ約4ศ࡛ࡍࠋ調査票ϩ㸦黄色㸧ࡣ4࣮࣌ࢪࠊ回答࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ約5ศ࡛ࡍࠋ 
ղ 調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣࠊࢣ࢔ࡀ始ࡲࡿ前㸦当日ࡢ昼食前ࡲ࡛㸧࡟ࡈ回答いࡓࡔࡁࠊ当日ࡢ昼食ᚋࡲ࡛
࡟ࡈᥦ出ࢆ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ調査票ϩ㸦黄色㸧ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢࢣ࢔ࡀ終わࡾࠊࡈ帰宅ࡉࢀࡿ
᫬࡟開ᑒࡋ࡚いࡓࡔࡁࠊࡈ回答࡜ᥦ出ࢆ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ 
ճ ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡣࠊ回答ࡋࠊᑒ筒࡟入ࢀ࡚ࡢࡾ付ࡅࡋࡓᚋࠊ施設内ࡢ回཰箱࡟࠾入ࢀࡃࡔࡉいࠋ
調査票ࢆ施設内ࡢ回཰箱࡟入ࢀ࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜࡛ࠊ調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁ
ࡲࡍࠋ 
 
࠙研究協力࡟対ࡍࡿ倫理的配慮ࠚ 
ձ ᮏ調査࡬ࡢࡈ協力ཬࡧࠊ調査票࡬ࡢࡈ回答ࡸᥦ出ࡣࠊ皆様ࡢ自⏤意思࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᮏ調査
࡟協力ࡋ࡞いࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚୙利益ࡀ生ࡌࡿࡇ࡜ࡣ୍ษあࡾࡲࡏࢇࠋ 
ղ ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡸ調査票ࢆ入ࢀࡿᑒ筒࡟ࡣࠊ氏ྡࡸఫᡤࢆ記載ࡋ࡚いࡓࡔࡃ必要ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋ 
ճ ᮏ調査ࡣࠊ調査票Ϩ࡜調査票ϩࡢ照ྜࢆ行うࡓࡵࠊࠕ4ࢣࢱࡢ数Ꮠࠖࢆ決ࡵ࡚いࡓࡔࡁࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
調査票࡟ྠࡌࠕ4ࢣࢱࡢ数Ꮠࠖࢆࡈ記入いࡓࡔࡃࡼう࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ照ྜࡀ済ࡳḟ第ࠊ番ྕ໬
ࡋ個人ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう࡟処理いࡓࡋࡲࡍࠋ 
մ 調査票࠿ࡽ得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱཬࡧ結ᯝࡣᮏ研究以外࡟使用ࡍࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋ調査票ࡸࢹ࣮ࢱࡢ管
理ࡣ施錠ྍ能࡞場ᡤ࡟厳㔜࡟保管ࡋࠊᖹ成29ᖺ3᭶࡟復元୙ྍ能࡞状態࡟処理ࡋࡲࡍࠋ 
յ ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࢆᥦ出ࡉࢀࡓᚋ࡛ࡶࠊᮏ調査࡬ࡢࡈ協力ࢆྲྀࡾ消ࡍࡇ࡜ࡣྍ能࡛ࡍࠋࡑࡢ場ྜࡣࠊ
ᖹ成27ᖺ11᭶30日ࡲ࡛࡟ࠊ研究者ࡲ࡛ࡈ連絡いࡓࡔࡃ࠿ࠊ施設ࡢ助産師࡟࠾申ࡋ出ࡃࡔࡉいࠋࡈ連絡
ᚋࠊࢹ࣮ࢱࢆࡍ࡭࡚破棄いࡓࡋࡲࡍࠋ 
ն 研究結ᯝࡣࠊᖹ成28ᖺ2᭶࡟実施ࡉࢀࡿࠊ武蔵㔝大学大学院┳護学研究科ࡢබ聴会࡛発表ࡍࡿ予定࡛
ࡍࠋࡲࡓ学術目的ࡢࡓࡵ࡟学術雑ㄅ等࡟බ表ࡍࡿྍ能性ࡀあࡾࡲࡍࠋ 
尚ࠊࡇࡢ研究ࡣ武蔵㔝大学┳護学部倫理審査委員会ࡢᢎㄆࢆཷࡅ࡚いࡲࡍࠋ 
万ࡀ୍ࠊ調査ࡢࡈ協力࡟ࡼࡗ࡚୙利益ࡀ生ࡌࡿ࡜思わࢀࡿ場ྜࡣࠊ研究者࣭指ᑟ教員࡟連絡ࠊあࡿい
ࡣ஦務局ࢆ通ࡌ࡚倫理委員長࡟申ࡋ出ࡿࡇ࡜ࡶྍ能࡛ࡍࠋ 
 
㸺研究者㸼                    㸺指ᑟ教員㸼 
໭⏣ࡦࢁ代                                          齋藤泰子 
武蔵㔝大学大学院 ┳護学研究科博士ᚋ期課程     武蔵㔝大学大学院 地域࣭ᅾ宅┳護学教授 
ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫1-1-20        ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫1-1-20 
E-mail㸸g1380001@stu.musashino-u.ac.jp         E-mail㸸saitohys@musashino-u.ac.jp 
 
㸺武蔵㔝大学┳護学部 研究倫理委員会 ஦務局㸦武蔵㔝大学 武蔵㔝学部஦務ᐊ㸧㸼 
ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫1-1-20  
電 ヰ㸸042-468-3350㸦ཷ付᫬間㸸ᖹ日9:00～17:00㸧 
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                         資料 7-2 
 
施設を利用औोॊお母औま方への説明内容について  
 
 
 
1. ඛ࡯࡝ࠊཷ付ࡅࡢ際࡟皆様࡟配ᕸࡉࡏ࡚いࡓࡔいࡓ文書ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡈㄝ明
ࡍࡿࠊ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ依頼ࢆࡉࡏ࡚いࡓࡔࡃࡶࡢ࡛ࡍࠋ  
 
2.  ࡇࡕࡽࡢ文書ࢆ熟ㄞࡋ࡚頂いࡓᚋࠊ研究࡟ࡈ協力いࡓࡔࡅࡿ方ࡣࠊࡇࡢ࢜ࣜ
࢚ンࢸ࣮ࢩョンࡀ終了ࡋ࡚࠿ࡽࠊ研究者㸦໭⏣ࡦࢁ代㸧ࡲ࡛࠾知ࡽࡏࡃࡔࡉ
いࠋ  
 
3.  ௒回࠾願いࡍࡿ調査ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡣࠊḟࡢ通ࡾ࡛ࡍࠋ  
 1) ௒回ࡢ調査ࡣࠊ調査票࡬ࡢ回答ࢆ࠾願いࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ  
 
 2) 調査票ࡣ全部࡛ 2 種類あࡾࡲࡍࠋ調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣ 5 ࣮࣌ࢪあࡾࠊ回答
࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ約 4 ศ࡛ࡍࠋ調査票ϩ㸦黄色㸧ࡣ 4 ࣮࣌ࢪあࡾࠊ回答࡟要ࡍ
ࡿ᫬間ࡣ約 5 ศ࡛ࡍࠋ  
 
 3) 調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣࠊࢣ࢔ࡀ始ࡲࡿ前࡜࡞ࡿ初日㸦ᮏ日㸧ࡢ昼食前ࡲ࡛࡟
ࡈ回答いࡓࡔࡁࠊ昼食ᚋࡲ࡛࡟ࡈᥦ出ࢆ࠾願い⮴ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ調査票ϩ㸦黄
色㸧ࡣࠊࡇࡕࡽ࡛ࡢࢣ࢔ࡀࡍ࡭࡚終了ࡋ࡚࠿ࡽ開ᑒࡋ࡚いࡓࡔࡁࠊࡈ回答ࡃ
ࡔࡉいࠋ調査票ࡢࡈᥦ出ࡣࡈ帰宅前࡟࠾願い⮴ࡋࡲࡍࠋ  
 
 4) ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡣࠊࡈ回答ࡢᚋࠊᑒ筒࡟入ࢀ࡚ࡢࡾ付ࡅࡋࡓᚋࠊ施設内
㸦玄㛵ࣟࣅ࣮㸧ࡢ回཰箱࡟ࡈᥦ出頂ࡁࡲࡍࡼう࠾願い⮴ࡋࡲࡍࠋ  
 
 5) 配ᕸࡉࡏ࡚いࡓࡔいࡓ文書ࡸࠊ研究ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡈ୙明࡞Ⅼࡀࡈࡊいࡲ
ࡋࡓࡽࠊ施設ࡢ助産師࠿研究者ࡲ࡛࠾ᑜࡡࡃࡔࡉいࠋ  
 
 
以ୖ   
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施設ࡢ助産師ࡢ皆様                          資料 7-3 
 
 
研究に関すॊ補足説明の資料  
 
ࡇࡢࡓࡧࠊ貴施設ࢆ利用ࡉࢀࡿ࠾母ࡉࡲࢆ対象࡟ࠊ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ࡟着目ࡋࡓ
産ᚋࢣ࢔ࡢ検討࡟ࡘい࡚研究ࢆ実施ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ貴施設ࢆ利用
ࡉࢀࡿ࠾母ࡉࡲ方࡟ࡣࠊ施設࡟入ᡤࡉࢀࡓ᫬࡟ࠕ母親のコンࣇ࢛࣮ࢺを高ࡵࡿ産後ケ
ア࡟関ࡍࡿ研究ࠖ࡟関ࡍࡿ研究へのࡈ協力のお願いࡢ文書ࢆࡶࡗ࡚研究協力ࡢ࠾願い
ࢆいࡓࡋࡲࡍࡀࠊࡑࡢ際࡟文書ࡸ研究ࡢ内容࡟ࡘい࡚ㄝ明ࢆ必要࡜ࡉࢀࡿ࠾母ࡉࡲࡀ
いࡽࡗࡋࡷࡿ場ྜ࡟ࡣࠊୗ記ࡢ内容ࢆ参考࡟ࡈㄝ明いࡓࡔࡁࡲࡍࡼう࠾願い申ࡋୖࡆ
ࡲࡍࠋ  
࡞࠾ࠊ何࠿ࡈ୙明࡞Ⅼࡀࡈࡊいࡲࡋࡓࡽࠊ遠慮࡞ࡃ研究者㸦໭⏣ࡦࢁ代㸧ࡲ࡛ࡈ連
絡ࡃࡔࡉいࠋ  
 
 
Ɲ説明いƨƩく内容について  
Ƃ調査票についてƃ  
1. 調査票ࡣ全部࡛ 2 種類࡛ࡍࠋ  
調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧࡜調査票ϩ㸦PSI 育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧ࡀあࡾࡲࡍࠋ  
 
 1) 調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣ 5 ࣮࣌ࢪあࡾࠊ回答࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ約 4 ศ࡛ࡍࠋ  
調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣࠊࢣ࢔ࡀ始ࡲࡿ前㸦初日ࡢ昼食㸧ࡲ࡛࡟回答ࡋ࡚ࠊᥦ出
ࡋ࡚いࡓࡔࡃࡼう࡟࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ  
 
2) 調査票ϩ㸦黄色㸧ࡣ 4 ࣮࣌ࢪあࡾࠊ回答࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ約 5 ศ࡛ࡍࠋ調査票
ϩ㸦黄色㸧ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢࢣ࢔ࡀ終わࡾࠊࡈ帰宅ࡉࢀࡿ᫬࡟開ᑒࡋ࡚いࡓࡔࡁࠊ
ࡈ回答࡜ᥦ出ࢆ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ  
 
3) ࡇࡢ研究࡛ࡣࠊ調査票Ϩ࡜調査票ϩࡢ照ྜࢆ行うࡓࡵࠊ࠾母様方࡟ࠕ 4 ࢣࢱ
ࡢ数Ꮠࠖࢆ決ࡵ࡚いࡓࡔࡁࠊࡑࢀࡒࢀࡢ調査票࡟ྠࡌࠕ 4 ࢣࢱࡢ数Ꮠࠖࢆࡈ
記入いࡓࡔࡃࡼう࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ  
 
 
2. ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡣࠊ施設内ࡢ回཰箱࡟ᥦ出ࡋ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ調査票ࢆ施設内ࡢ
回཰箱࡟入ࢀ࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜࡛ࠊ調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ  
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Ƃ倫理的配慮についてƃ  
1. ࡇࡢ調査࡬ࡢࡈ協力ཬࡧࠊ調査票࡬ࡢࡈ回答ࡸᥦ出ࡣࠊ研究࡟協力ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
ࡿ࠾母様ࡢ自⏤意思࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᮏ調査࡟協力ࡋ࡞いࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚୙
利益ࡀ生ࡌࡿࡇ࡜ࡣ୍ษあࡾࡲࡏࢇࠋ  
 
2. ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡸ調査票ࢆ入ࢀࡿᑒ筒࡟ࡣࠊ氏ྡࡸఫᡤࢆ記載ࡋ࡚いࡓࡔࡃ
必要ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊ調査票࠿ࡽ得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱཬࡧ結ᯝࡣᮏ研究以外࡟使
用ࡍࡿࡇ࡜ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋ  
 
3. 調査票Ϩ࡜調査票ϩࡢ照ྜࢆ行うࡓࡵࠕ 4 ࢣࢱࡢ数Ꮠࠖࢆࡈ記入いࡓࡔࡃࡼう࡟
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ照ྜࡀ済ࡳḟ第ࠊ番ྕ໬ࡋ個人ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう࡟処理い
ࡓࡋࡲࡍࠋ  
 
4. ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࢆᥦ出ࡉࢀࡓᚋ࡛ࡶࠊᮏ調査࡬ࡢࡈ協力ࢆྲྀࡾ消ࡍࡇ࡜ࡣྍ
能࡛ࡍࠋࡑࡢ場ྜ࡟ࡣ研究者࠿ࠊ施設ࡢ助産師ࡲ࡛ࡈ連絡ࡃࡔࡉいࠋࡈ連絡ᚋࠊ
ࢹ࣮ࢱࢆࡍ࡭࡚破棄いࡓࡋࡲࡍࠋ  
 
5. 万ࡀ୍ࠊ調査ࡢࡈ協力࡟ࡼࡗ࡚୙利益ࡀ生ࡌࡿ࡜思わࢀࡿ場ྜࡣࠊ研究者࣭指
ᑟ教員࡟連絡ࠊあࡿいࡣ஦務局ࢆ通ࡌ࡚倫理委員長࡟申ࡋ出ࡿࡇ࡜ࡶྍ能࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢ連絡ඛࡣࠊ࠾母ࡉࡲ方࡟配ᕸࡋࡲࡋࡓࠊࠕ母親のコンࣇ࢛࣮ࢺを高ࡵ
ࡿ産後ケア࡟関ࡍࡿ研究ࠖ࡟関ࡍࡿ研究へのࡈ協力のお願いࡢ文書࡟記載ࡋ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ  
 
6. 調査票ࡸࢹ࣮ࢱࡢ管理ࡣ施錠ྍ能࡞場ᡤ࡟厳㔜࡟保管ࡋࠊ研究終了ᚋ࡟復元୙ྍ
能࡞状態࡟処理ࡋࡲࡍࠋ研究結ᯝࡣ学術目的ࡢࡓࡵ࡟学術雑ㄅ等࡟බ表ࡍࡿྍ能
性ࡀあࡾࡲࡍࡀࠊࡈ協力いࡓࡔいࡓ方ࡢ個人ࢹ࣮ࢱࢆ含ࡳࡲࡏࢇࠋ尚ࠊࡇࡢ研究
ࡣ武蔵㔝大学┳護学部倫理審査委員会ࡢᢎㄆࢆཷࡅ࡚いࡲࡍࠋ  
 
 
Ɯの文書に関する連絡先  
Ƃ研究者ƃ                       
໭⏣ࡦࢁ代                                             
武蔵㔝大学大学院  ┳護学研究科博士ᚋ期課程       
ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫ 1-1-20         
E-mail㸸 g1380001@stu.musashino-u.ac. jp   
Tel㸸090-5505-1202   
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A
1 私Ʒ身体ƸʻŴȪȩッǯǹƠƯいǔ 6 5 4 3 2 1
2 6 5 4 3 2 1
3 私ƴƸŴ必要Ƴ時ƴƸ頼Ǖǔ人ƕいǔ 6 5 4 3 2 1
4 睡眠不足ưあǔ 6 5 4 3 2 1
5 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
8 6 5 4 3 2 1
9 6 5 4 3 2 1
10 6 5 4 3 2 1
11 6 5 4 3 2 1
12 6 5 4 3 2 1
13 6 5 4 3 2 1
14 ƜǕƔǒƷ育児ƴ不ܤƕあǔ 6 5 4 3 2 1
15 6 5 4 3 2 1
調査票 Ⅰ
ųųų次ƷȚȸǸƴƓ進ǈくƩƞい
私Ƹ子ƲǋƴƱƬƯŴ役ƴ立ƬƯいǔƱ思
う
ƜǕƔǒƷ自Ўƴ自信ƕǋƯǔ
母親ưあǔ私Ʒ人生Ƹ価値あǔǋƷƩƱ思
う
身体ƷƲƜƔƴ痛ǉƱƜǖƕあǔ 
私ƸʻŴ心配ƳƜƱƕあǔ
ƜƜƸ居心地ƕǑい環境ưあǔ
資料9-1
ųųųųų思う
ǇƬƨく非常ƴƦう
Ʀう思わƳい
施設Ǜ利用Ƣǔ前ƷあƳƨƕŴʻƜƷ場ư感ơƯいǔƜƱƴŴ最ǋ近いƱ思う番号ƴ○Ǜ
ƭƚƯɦƞいŵアンǱȸȈƸ全部ưᲯ枚あǓǇƢŵ
困ƬƨƱƖƴ助ƚƯくǕǔ人ƕいǔ
私Ƹ子ƲǋƷ様子ƴŴうǇく対応ưƖƯ
いǔ
身体的Ƴ疲労ƕあǔƷưŴ育児ƕ大変ƩƱ
感ơǔ
ƜƷ場৑Ƹܤ心感ƕあǔ
産後Ʒ自ЎƸ健康ƩƱƸ思わƳい
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16 6 5 4 3 2 1
17 6 5 4 3 2 1
18 6 5 4 3 2 1
19 6 5 4 3 2 1
20 6 5 4 3 2 1
21 6 5 4 3 2 1
22 6 5 4 3 2 1
23 6 5 4 3 2 1
24 6 5 4 3 2 1
25 6 5 4 3 2 1
26 6 5 4 3 2 1
27 6 5 4 3 2 1
28 6 5 4 3 2 1
29 6 5 4 3 2 1
子ƲǋƱ少Ơ離ǕƨいƱ思う
ųųųųų思う Ʀう思わƳい
育児ǛƢǔ体力Ƹ十Ўあǔ
ƜƜƷ環境Ƹ心ƕ休Ǉǔ
ǇƬƨく
ƲƷǑうƴ育児ǛƠƨǒǑいƷƔŴ
ǑくЎƔǒƳい
非常ƴƦう
子ƲǋǛŴƔわいいƱ思えƳい
ųųų次ƷȚȸǸƴƓ進ǈくƩƞい
ƜƜƷ雰囲気Ƹ私Ǜ勇気ƮƚƯくǕǔ
産後Ŵ体力ƕ回復ƠƯいƳいƱ思う
自ЎƷ育児ƷǍǓ方ưいいǜƩƱ思えǔ
自ЎƸșǹȈǛ尽くせƯいǔ
ʻ後ŴうǇくǍƬƯいƚƦうưあǔ
子ƲǋƱ一緒ƴいǔƱ気Ўƕ
落ƪ着ƔƳい
ʻƷ自ЎƸŴ自ЎǒƠくƳいƱ感ơǔ
肉体的Ƴ疲労ƕ強い
食ʙǛ作ǔƜƱƸ身体的ƴ苦痛ưあǔ
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B
問1
歳
問2 夫Ʒ親ȷ自ЎƷ親ƱƷ住Ǉい方ƴƭいƯŴあƯƸǇǔǋƷųƢǂƯƴ○ųǛƭƚƯくƩƞいŵ
1 ※ʚ世࠘同居ǋ含ǈǇƢ
2 ※ʚ世࠘同居ǋ含ǈǇƢ
3
4 ų自ЎƷ親Ʒ住居ǇưŴ徒歩10Ў未満ưあǔ
5
6
7 ų1～帯 以外
問3 ʻ回ƷƝ出産ƴƭいƯƓ答えɦƞいŵ
1 ųƸơǊƯ
2 ų2回目以ɥ
問4 ʻ回Ʒ妊娠ưƸŴ不妊治療ǛƞǕǇƠƨƔŵ
1 ų不妊治療ǛƠƨ
2 ų不妊治療ƸƠƯいƳい
問5
1 ų正常Ў娩
2 ų無痛Ў娩 
3 ų吸引Ў娩
4 ų鉗子Ў娩
5 ų帝王Џ開Ў娩
問帯 現在Ʒ授乳方法ƴƭいƯŴあƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
1 ų母乳
2 ų混合
3 ųȟȫǯ
ų自ЎƷ親Ʊ同居ƠƯいǔ
ų夫Ʒ親Ʒ住居ǇưŴ徒歩10Ў未満ưあǔ
ų夫Ʒ親Ʒ住居ǇưŴ徒歩10Ў以ɥưあǓŴ車Ǎ電車ư1時間以内ưあǔ
ų自ЎƷ親Ʒ住居ǇưŴ徒歩10Ў以ɥưあǓŴ車Ǎ電車ư1時間以内ưあǔ
ųųų次ƷȚȸǸƴƓ進ǈくƩƞい
次ƴŴあƳƨ自身ƷƜƱƴƭいƯŴƓ聞ƖいƨƠǇƢŵ
ų
現在ƷあƳƨƷ࠰齢ǛƓ書ƖくƩƞいŵ
ų夫Ʒ親Ʊ同居ƠƯいǔ
ʻ回ƷЎ娩ƴƭいƯŴあƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
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問帰
1
2
3
問ペ 現在ƷあƳƨƷƝ職業ƴƭいƯŴあƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
1 ų会社員
2 ų公務員Ტ教職Ǜ含ǉᲣ
3 ų自営業
4 ųȑȸȈȷアȫȐイȈ
5 ųݦ門職Ტ弁護士ȷ会計士ȷ医師ȷ看護職ȷ保育士ȷǱȸǹワȸカȸƳƲᲣ
6 ųƦƷ˂ᲢųųųųųųųųųųųųᲣ
7 ųݦ業主婦
問9 ʻ回ƷƝ出産ưƸŴ育児休暇Ǜӕ得ƞǕǇƢƔŵ
1 ų育児休業Ǜӕ得ƢǔųᲢӕ得࠰月：ųųų࠰ųųヵ月Უ
2 ų育児休業Ǜӕ得ƠƳい
問10 育児ǛƠƯいǔあƳƨƴƱƬƯŴ精神的ƴ最ǋܤ心ưƖǔ人  ƸƲƳƨưƢƔŵ
あƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
1 ų夫
2 ų夫Ʒ親
3 ų自ЎƷ親
4
5 ų近৑Ʒ人
6 ųӐ人
7 ųƦƷ˂ᲢųųųųųųųųųᲣ
8 ųܤ心ưƖǔ人ƕいƳい
あƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
1 ų夫
2 ų夫Ʒ親
3 ų自ЎƷ親
4
5 ų近৑Ʒ人
6 ųӐ人
7 ųƦƷ˂ᲢųųųųųųųųųᲣ
8 ųサȝȸȈƠƯくǕǔ人ƸいƳい
ų経᬴ƠƨƜƱƕƳい
ų多少Ŵ経᬴ƠƨƜƱƕあǔ
あƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
ų親以外Ʒ親族
ʻ回Ʒ出産Ʒ前ƴŴݱƞい子ƲǋƷ保育Ǎ育児Ʒ経᬴ƕあǓǇƢƔŵ
問11 あƳƨƕ行う育児ǛŴ具体的ƴサȝȸȈƠƯくǕǔ人  ƸƲƳƨưƢƔŵ
ų親以外Ʒ親族
ųųų次ƷȚȸǸƴƓ進ǈくƩƞい
ų経᬴ƠƨƜƱƕあǔ
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あƯƸǇǔǋƷų1ƭƴ○ųǛƭƚƯɦƞいŵ
1 ų夫
2 ų夫Ʒ親
3 ų自ЎƷ親
4
5 ų近৑Ʒ人
6 ųӐ人
7 ųƦƷ˂ᲢųųųųųųųųųᲣ
8 ų情報Ǜ教えƯくǕǔ人ƸいƳい
ȷ自ဌ記載：産後ƷあƳƨƷƜƱǍŴƜƷǑうƳ施設ǍǱアƴƭいƯ感ơƯいǔƜƱƕ
ųųųųųųあǓǇƠƨǒŴƓ書ƖくƩƞいŵ
ƜƷ調査票ƸŴݥ筒ƴ入Ǖƨ後Ŵ施設内ƴ設置ƠǇƠƨ回収箱ƴƓ入ǕくƩƞいŵ
Ɲ協力あǓƕƱうƝƟいǇƠƨŵ
4ǱǿƷ数字：
以ɥư質問Ƹ終わǓưƢŵ最後ƴ記入ǋǕƕƳいƔŴǋう一度Ɲ確認くƩƞいŵ
調査票ⅠƱ調査票ⅡǛ照合ƢǔƨǊŴƦǕƧǕƴ同ơž4ǱǿƷ数字ſǛ書いƯいƨƩƖǇƢŵ
ƜƷž4ǱǿƷ数字ſƸŴあƳƨƷƓ好ƖƳ数字Ǜ決ǊƯƝ記入くƩƞいŵƜƷ数字ƸŴƝ協力
いƨƩいƨ調査票Ǜ照合ƢǔƨǊƴ使用ƢǔǋƷưŴ個人Ǜ特定ƠƨǓŴ言ӏƢǔƨǊƴ使用Ƣ
ǔƜƱƸあǓǇせǜŵ
Ɲ記入いƨƩいƨ数字Ǜ控えƯƓくƨǊŴカȸȉǛ添付ƠƯƓǓǇƢŵǑǖƠƚǕƹƝ使用くƩ
ƞいŵ
問12 育児ǛƠƯいǔあƳƨƴŴ育児ƴ関Ƣǔ情報Ǜ教えƯくǕǔ人  ƸƲƳƨưƢƔŵ
ų親以外Ʒ親族
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A
1 私Ʒ身体ƸʻŴȪȩッǯǹƠƯいǔ 6 5 4 3 2 1
2 6 5 4 3 2 1
3 私ƴƸŴ必要Ƴ時ƴƸ頼Ǖǔ人ƕいǔ 6 5 4 3 2 1
4 睡眠不足ưあǔ 6 5 4 3 2 1
5 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
8 6 5 4 3 2 1
9 6 5 4 3 2 1
10 6 5 4 3 2 1
11 6 5 4 3 2 1
12 6 5 4 3 2 1
13 6 5 4 3 2 1
14 ƜǕƔǒƷ育児ƴ不ܤƕあǔ 6 5 4 3 2 1
15 6 5 4 3 2 1
調査票 Ⅱ 資料9-2
センǿȸƷ利用ƕ終わǓŴ࠙宅ƞǕǔ前ƷあƳƨƕŴʻƜƷ場ưŴ感ơƯいǔƜƱƴŴ
最ǋ近いƱ思うŴ番号ƴ○ǛƭƚƯɦƞいŵアンǱȸȈƸ全部ưᲮ枚あǓǇƢŵ
非常ƴƦう ǇƬƨく
ųųųųų思う Ʀう思わƳい
私Ƹ子ƲǋƴƱƬƯŴ役ƴ立ƬƯいǔƱ思
う
ƜǕƔǒƷ自Ўƴ自信ƕǋƯǔ
困ƬƨƱƖƴ助ƚƯくǕǔ人ƕいǔ
母親ưあǔ私Ʒ人生Ƹ価値あǔǋƷƩƱ思
う
ƜƜƸ居心地ƕǑい環境ưあǔ
ƜƷ場৑Ƹܤ心感ƕあǔ
身体ƷƲƜƔƴ痛ǉƱƜǖƕあǔ 
身体的Ƴ疲労ƕあǔƷưŴ育児ƕ大変ƩƱ
感ơǔ
産後Ʒ自ЎƸ健康ƩƱƸ思わƳい
私ƸʻŴ心配ƳƜƱƕあǔ
ųųų次ƷȚȸǸƴƓ進ǈくƩƞい
私Ƹ子ƲǋƷ様子ƴŴうǇく対応ưƖƯ
いǔ
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16 6 5 4 3 2 1
17 6 5 4 3 2 1
18 6 5 4 3 2 1
19 6 5 4 3 2 1
20 6 5 4 3 2 1
21 6 5 4 3 2 1
22 6 5 4 3 2 1
23 6 5 4 3 2 1
24 6 5 4 3 2 1
25 6 5 4 3 2 1
26 6 5 4 3 2 1
27 6 5 4 3 2 1
28 6 5 4 3 2 1
29 6 5 4 3 2 1
ƲƷǑうƴ育児ǛƠƨǒǑいƷƔŴ
ǑくЎƔǒƳい
ʻƷ自ЎƸŴ自ЎǒƠくƳいƱ感ơǔ
育児ǛƢǔ体力Ƹ十Ўあǔ
ųųų次ƷȚȸǸƴƓ進ǈくƩƞい
子ƲǋǛŴƔわいいƱ思えƳい
ƜƜƷ環境Ƹ心ƕ休Ǉǔ
子ƲǋƱ少Ơ離ǕƨいƱ思う
産後Ŵ体力ƕ回復ƠƯいƳいƱ思う
自ЎƸșǹȈǛ尽くせƯいǔ
非常ƴƦう ǇƬƨく
ųųųųų思う Ʀう思わƳい
食ʙǛ作ǔƜƱƸ身体的ƴ苦痛ưあǔ
肉体的Ƴ疲労ƕ強い
ƜƜƷ雰囲気Ƹ私Ǜ勇気ƮƚƯくǕǔ
自ЎƷ育児ƷǍǓ方ưいいǜƩƱ思えǔ
子ƲǋƱ一緒ƴいǔƱ気Ўƕ
落ƪ着ƔƳい
ʻ後ŴうǇくǍƬƯいƚƦうưあǔ
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B
産後ǱアセンǿȸƷǱアǍŴ施設Ʒ環境ƴƭいƯƓ聞ƖƠǇƢŵあƳƨƕ経᬴ƠƨǱアǍŴ
施設Ʒ環境ƴƭいƯ感ơƯいǔƜƱƴŴ最ǋ近いƱ思う番号ƴ○ ǛƭƚƯɦƞいŵ
3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
ȷ
次ƴŴあƳƨ自身ƷƜƱƴƭいƯŴƓ聞ƖいƨƠǇƢŵ
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい
ųųų次ƷȚȸǸƴƓ進ǈくƩƞい
ƦƷǱアǍ環境Ǜ経᬴ƞǕƳƔƬƨ場合ƸŴž0バ 経᬴ƠƯいƳいſƴŴ○ǛƭƚƯɦƞいŵ
2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい
自宅ƴ࠙ƬƯƔǒƷŴ家ʙƷ
調整ƳƲƴƭいƯƷ助言
3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ
便秘Ǜ予防Ƣǔ方法ƴƭいƯ
ȷ 産後ƴ適Ơƨ食生活Ʒ指ݰ
ȷ 0バ経᬴ƠƯいƳい
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
0バ経᬴ƠƯいƳい
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
手足Ǎ全身ƷȞッサȸǸ
ȷ 足浴
2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
0バ経᬴ƠƯいƳい
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
1バǑƔƬƨ
乳৐ƷȞッサȸǸ
ȷ
ȷ 休息Ǎ睡眠ǛƱǓǍƢいǑう
Ƴ配慮
助産師ƕ赤ƪǌǜǛ預ƔƬƯ
くǕƨƜƱ
ȷ
乳৐ƷセȫフȞッサȸǸƷ
方法ƴƭいƯ
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳいȷ
母乳ǍȟȫǯƷ᣽Ǎ時間Ʒ
調節ƴƭいƯ
ȷ 1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳいȷ 赤ƪǌǜƷ抱ƬƜƷˁ方ǍŴ
あǍƠ方ƴƭいƯ
ȷ
ȷ
ȷ
赤ƪǌǜƷ状態Ǜ観察Ƣǔ
方法ƴƭいƯ
ƜǕƔǒƷ赤ƪǌǜƷ成長ƴ
関Ƣǔ助言
育児用品ƳƲƷ使い方ƴ関Ƣ
ǔ助言
1バǑƔƬƨ
1バǑƔƬƨ
ȷ
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࠰齢： 歳
泊 日
産後 ヵ月
ƜƷ調査票ƸŴݥ筒ƴ入Ǖƨ後Ŵ施設内ƴ設置ƠǇƠƨ回収箱ƴƓ入ǕくƩƞいŵ
Ɲ協力あǓƕƱうƝƟいǇƠƨŵ
自ဌ記載：産後ǱアǛ利用ƞǕƯŴƓ気ƮƖƷ点ƕƝƟいǇƠƨǒƓ書ƖくƩƞいŵ
あƳƨƷǍǓ方ǛŴ助産師ƕ
尊᣻ƠƯくǕƨƜƱ
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
ȷ 不ܤ定Ƴ自ЎǛ支えƯくǕǔ
機関等Ʒ紹ʼ
ȷ 自Ўƕ暮ǒƠƯいǔ地域ƷŴ
育児支援ƴ関Ƣǔ情報提供
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳいȷ カウンセȩȸƴǑǔカウンセ
Ȫンǰ
ȷ ƜƷ施設以外ƷŴ育児支援Ǜ提供
ƠƯいǔ施設ǍサȸǯȫƳƲƴ関
Ƣǔ情報提供
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳいȷ ƜƷ施設Ǜ利用ƠƨŴ˂Ʒ
Ɠ母ƞǜƱƷ交流ƴƭいƯ
2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳいȷ
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳいȷ
あƳƨƷ思いǛŴ助産師ƕ
聴いƯくǕƨƜƱ
2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳいȷ
ɥƷ子ǍŴ夫ǁƷ関わǓ方ƴ
ƭいƯƷ助言
1バǑƔƬƨ
1バǑƔƬƨ
4ǱǿƷ数字：
ʻ回ƷƝ利用期間：
現在Ʒ産後Ʒ期間：
ȷ
施設ƷƝ利用前ƷアンǱȸȈƱ照合ƞせƯいƨƩƖǇƢƷưŴ前回Ʊ同ơž4ǱǿƷ数字ſƱ࠰
齢ǛƝ記入くƩƞいŵǇƨŴ施設Ǜ利用ƞǕƨ期間Ŵ現在Ʒ産後Ʒ期間ƴƭいƯƝ記入くƩƞいŵ
ž4ǱǿƷ数字ſƸŴƝ協力いƨƩいƨアンǱȸȈǛ照合ƢǔƨǊƴ使用ƢǔǋƷưŴ個人Ǜ特定
ƠƨǓŴ言ӏƢǔƨǊƴ使用ƢǔƜƱƸあǓǇせǜŵ
以ɥư質問Ƹ終わǓưƢŵ最後ƴ記入ǋǕƕƳい ƔŴǋう一度Ɲ確認くƩƞいŵ
 
